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BLACKBOARDS WERE TURNED INTO TABLES …
4XHVWLRQLQJ¶KRUL]RQWDOLW\·LQFROODERUDWLYHSHGDJRJLFDODUWSURMHFWV
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ABSTRACT 
%ODFNERDUGVZHUHWXUQHGLQWRWDEOHV«4XHVWLRQLQJ¶KRUL]RQWDOLW\·LQ
collaborative pedagogical art projectsLVUHVHDUFKEDVHGRQWKHSUDFWLFHRI
WKHFROOHFWLYHmicrosillonsZKLFKLVGHYHORSLQJFROODERUDWLYHSHGDJRJLFDODUW
SURMHFWVLQGLIIHUHQWFRQWH[WV
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SHGDJRJLFDOH[FKDQJHV·DQGWRTXHVWLRQWKHYHU\QRWLRQRI¶KRUL]RQWDOLW\·
,WLQWHUURJDWHVWKHSRVVLELOLW\WRFKDOOHQJHWKURXJKDUWLVWLFSURMHFWVLQ
HGXFDWLRQDOFRQWH[WVWKHWUDGLWLRQDOPDVWHU²SXSLOVRUDUWLVW²SDUWLFLSDQWVRU
JDOOHU\HGXFDWRU²SXEOLFUHODWLRQVKLS
$IWHUDSUHVHQWDWLRQRImicrosillons·SRVLWLRQLQWKHFXOWXUDOÀHOGLQSDUWLFXODU
UHJDUGLQJJDOOHU\HGXFDWLRQSUDFWLFHVFROODERUDWLYHDUWSUDFWLFHVDQGWKH
Educational Turn in CuratingDVHULHVRIÀYHFROODERUDWLYHSHGDJRJLFDODUW
SURMHFWVUHDOL]HGE\WKHFROOHFWLYHEHWZHHQDQGDUHSUHVHQWHG
,QVSLUHGE\PHWKRGVVXFKDVWKLFNGHVFULSWLRQDQG3DUWLFLSDWRU\$FWLRQ
5HVHDUFKVLWXDWLRQVLQWKRVHSURMHFWVDUHVWXGLHGZKHUHDPRUHKRUL]RQWDO
SHGDJRJLFDOH[FKDQJHLVVRXJKW
3DXOR)UHLUH·VUHÁHFWLRQDERXWGLDORJLFDOSHGDJRJ\VHUYHVDVDVWDUWLQJSRLQW
LQWKLVUHÁHFWLRQ$QDUFKLVWDQGOLEHUWDULDQSHGDJRJLHVDVZHOODVWKHFULWLFDO
SHGDJRJLHVGLVFRXUVHVIROORZLQJ)UHLUHDUHXVHGWRGLVFXVVWKHYDULRXV
VWUDWHJLHVXVHGE\microsillons
7KURXJKWKRVHFDVHVWXGLHVDUHGLVFXVVHGWKHLGHDVRIWKHFODVVURRP
DVDODERUDWRU\IRUGHPRFUDF\RIFRQWHQWFRJHQHUDWLRQRIQHWZRUNOLNH
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UDWKHUWKDQDSUDFWLFDEOHFRQFHSW6KRUWFRPLQJVDQGSDUDGR[HVLQWKH
SURMHFWV·DWWHPSWVWRZDUGPRUHHJDOLWDULDQH[FKDQJHVDUHLGHQWLÀHGDQGWKH
OLPLWDWLRQVRIWKHWHUPDUHGLVFXVVHG
7KRXJKWVDERXWZD\VWRRYHUFRPHWKRVHUHVHUYDWLRQVDQGWRDYRLG
URPDQWLFL]LQJ¶KRUL]RQWDOLW\·DUHSURSRVHGRSHQLQJWRmicrosillons·IXWXUH
SURMHFWV
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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SHGDJRJ\IURP¶YHUWLFDO·DQWLGLDORJXHDVDQRSSUHVVLYHSHGDJRJ\
)RU)UHLUH²WKHIXQGDPHQWDOLVVXHLVWKDWWKHKRUL]RQWDO
1 In 2006 we used 
the term ‘a horizontal 
approach to 
knowledge exchange’ 
(my translation) 
during an evaluation 
session at the Geneva 
University of Art and 
Design (HEAD). 
2 See in particular: 
Freire (1974) and 
his interest in the 
philosopher Jaspers. 
See also: Shor (1992) 
talking about Freire and 
his importance for his 
own thinking. 
3 See for example the 
conversation: Summit, 
non-aligned initiatives 
in education culture 
(2007).
4 ‘Narration (with the 
teacher as narrator) 
leads the students to 
memorize mechanically 
the narrated content. 
Worse yet, it turns 
them into “containers”, 
into “receptacles” 
UPCFimMMFEwCZUIF
teacher. The more 
DPNQMFUFMZTIFmMMT
the receptacles, the 
better a teacher she 
is. The more meekly 
the receptacles permit 
UIFNTFMWFTUPCFmMMFE
the better students they 
are. […] This is the 
“banking” concept of 
education, in which the 
scope of action allowed 
to the students extends 
only as far as receiving, 
mMJOHBOETUPSJOHUIF
deposits.’ (Freire, 2005: 
71–72)
5 See the introduction 
by Weffort, in Freire 
(1971). 
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UHODWLRQVKLSUHTXLUHVFRQÀGHQFHLQWKHIDFXOW\RIKXPDQEHLQJVWRFUHDWHDQG
VHDUFKWRJHWKHU6OHDGLQJWRWKHGHYHORSPHQWRIDFULWLFDOPLQGZKHUHDV
YHUWLFDOUHODWLRQVKLSVLQbanking educationRULQQRQSURJUHVVLYHPRGHVRI
VRFLRSROLWLFDORUJDQL]DWLRQFKDUDFWHUL]HDQDQWLGHPRFUDWLFFOLPDWH  
6LPLODUO\LQSROLWLFDODFWLYLVP8  DQGLQJURXSVRURUJDQL]DWLRQVLQIRUPHGE\
FRPSXWHUQHWZRUNWKHRULHV WKHLGHDRI¶KRUL]RQWDOLW\·LQIRUPVQRQ
KLHUDUFKLFDOQHWZRUNOLNHRUJDQL]DWLRQDOVWUXFWXUHV3OH\HUVLQ
GHVFULELQJSHRSOHKHFDOOV¶DOWHUDFWLYLVWV·VD\V
$OWHUDFWLYLVWVSDUWLFXODUO\LQVLVWRQWKHDEVHQFHRIKLHUDUFK\WKHKRUL]RQWDOLW\
DQGRQWKHGLUHFWGHPRFUDF\SUDFWLFHVLQWKHLUQHWZRUNVWKDWWKH\RSSRVHWR
WKH¶YHUWLFDO·SUDFWLFHVRIWKHSROLWLFDOSDUWLHVWKHXQLRQVWKH1*2VDQGWKHELJ
DQWLJOREDOLVWRUJDQLVDWLRQV
1HYHUWKHOHVVWKHSDLUYHUWLFDOLW\KRUL]RQWDOLW\LVQRWDELQDU\RSSRVLWLRQEXW
UDWKHUDFRQVWDQWWHQVLRQDQXQVWDEOHEDODQFH¶+RUL]RQWDOLW\·FDQQRWVLPSO\
EHDSSOLHGWRDQ\FRQWH[WZKHQRQHUHIXVHVKLHUDUFK\)ROORZLQJ0LFKHO
)RXFDXOW·VFKDUDFWHUL]DWLRQRISRZHUDVGLIIXVHH[LVWLQJRQO\DVDUHODWLRQ
DQFKRUHGLQRXUGDLO\H[FKDQJHVDVWULFWO\QRQKLHUDUFKLFDOUHODWLRQVKLS
LVGLIÀFXOWWRLPDJLQH,IKRUL]RQWDOLW\H[LVWVLWLVRQO\DVDGLUHFWLRQDVD
KRUL]RQ$QGWKLVLVZKDWPDNHVWKHFRQFHSWVRVWURQJDVGHPRFUDF\  
KRUL]RQWDOLW\LVQHYHUIXOO\UHDOL]HGLVXWRSLDQDQGWKHUHIRUHFDQEHXVHGDV
DFULWLFDOWRROWRUHYHDOZKDWZRXOGQHHGWREHGRQHWRUHDFKLW  
$OWKRXJKKRUL]RQWDOLW\PLJKWQHYHUEHIXOO\DFKLHYHGZHFDQVWLOOXVHWKH
FRQFHSWDVDFULWLFDOWRROWRORRNIRUZD\VWRFKDQJHRXULQWHUSHUVRQDO
UHODWLRQVKLSV&RQFHLYLQJSRZHULQD)RXFDXOGLDQZD\DVH[LVWLQJ
HYHU\ZKHUHLQDQHWRIUHODWLRQVKLSVUDWKHUWKDQRQO\EHLQJWUDQVPLWWHG
WRSGRZQVXJJHVWVWKDWLPSRUWDQWFKDQJHVDUHSRVVLEOHDQGWKDWHYHU\GD\
LQWHUDFWLRQVFDQKDYHHIIHFWVRQDODUJHUV\VWHP
-RKQ6KRWWRQLQKLVKLVWRU\RIDQDUFKLVWDQGOLEHUWDULDQSHGDJRJ\LQ
6 ‘Our method, then, 
was to be based on 
dialogue, which is a 
horizontal relationship 
between persons. 
Born of a critical 
matrix, dialogue 
creates a critical 
attitude (Jaspers). […] 
Only dialogue truly 
communicates.’ (Freire, 
1974: 45) 
7 ‘The people adapted 
to a rigidly authoritarian 
structure of life [in the 
French version: ‘des 
relations verticales et 
antidémocratiques’ 
(Freire, 1971: 79)], 
which formed and 
strengthened an anti-
democratic mentality.’ 
(Freire, 1974: 26)
8 See for example: 
Pleyers (1999) or 
Nunes (2005). For 
a more historical 
approach see: Georgi 
(2003).
9 See for example: 
Scholz (Institute for 
Distributed Creativity) 
(2004). See also more 
TQFDJmDBMMZQPJOU
10 See for example: 
Infokiosque mondial 
(2004).
11 My translation.
12 Freire was wary of 
binary oppositions 
and he underlined the 
‘internalized oppressor’ 
which is part of any 
‘oppressed’ (Freire, 
2005: 61).

WKH8.GHVFULEHGDSHGDJRJLFDOH[SHULPHQWDWWKH3UHVWROHH(OHPHQWDU\
6FKRROLQ)DUQZRUWK/DQFDVKLUHLQ
&KLOGUHQZHUHDOORZHGWRZRUNRQZKDWHYHUVXEMHFWWKH\OLNHGSOD\WLPHVZHUH
DEROLVKHGWHDFKHUV·EODFNERDUGVZHUHWXUQHGLQWRWDEOHV6KRWWRQ
,QWKDWH[DPSOHWKHVKLIWIURPYHUWLFDOWRKRUL]RQWDOZDVQRWDQHQGLQLWVHOI
EXWDVWUXFWXUDOWUDQVIRUPDWLRQWKDWPDGHLWSRVVLEOHWRLPDJLQHFKDQJLQJWKH
PRGHRIH[FKDQJHEHWZHHQWHDFKHUDQGSXSLOVDVZHOODVWKHFRQWHQWRIWKH
FXUULFXOXP
5HÁHFWLQJRQKRZWRUHDFKDPRUHKRUL]RQWDOVWUXFWXUHLQFROODERUDWLYHDUW
SURMHFWVDQGWKLQNLQJDERXWWKHWUDQVIRUPDWLRQVWKDWFRXOGUHVXOWIURPWKDW
QHZVLWXDWLRQDUHNH\WRWKLVUHVHDUFK
$IWHUDQLQWURGXFWLRQDERXWP\PRWLYDWLRQVDQGDQLQWURGXFWLRQWRD
VHOHFWLRQRImicrosillons·SURMHFWV,ZLOOIRFXVRQKRZWKRVHSURMHFWVDUH
DVLWHIRUDSUDFWLFDOUHÁHFWLRQRQKRUL]RQWDOLW\,ZLOOWKHQJRRQWRGLVFXVV
SUREOHPVOLQNHGWRWKHDSSOLFDWLRQRIKRUL]RQWDOPRGHOVDQGSUDFWLFDOZD\V
WRRYHUFRPHWKRVHSUREOHPV7KURXJKWKHSURFHVV,LQWHQGWKDWP\IXWXUH
SUDFWLFHZLOOEHQHÀWIURPP\WKHVLV·VFULWLFDOUHÁHFWLRQ
:K\3K'QRZ"
$FHQWUDOWKHPHRIP\UHVHDUFKLVWKHWUDQVIRUPDWLYHSRWHQWLDOLQKHUHQW
LQHYHU\GD\SRZHUUHODWLRQVKLSV7KHK\SRWKHVLVWKDWUHGXFLQJKLHUDUFK\
SURGXFHVVRFLDODQGSROLWLFDOEHQHÀWVFRQQHFWVWRP\GDLO\H[SHULHQFHP\
DUWSUDFWLFHLVLQDFROOHFWLYHLQZKLFKGHFLVLRQVDUHFRQWLQXRXVO\GLVFXVVHG,
DPWKHIDWKHURIWKUHHFKLOGUHQWKHHOGHVWUHFHQWO\HQWHUHGWKHDXWKRULWDULDQ
V\VWHPRIWKHVWDWHVFKRRODQG,WHDFKDGXOWVLQDQDUWVFKRROZKHUH,UHÁHFW
RQWKHSRVVLEOHPRGHVRIGLDORJXLQJZLWKVWXGHQWV5HVHDUFKLQJKRUL]RQWDOLW\ 
LVERWKLQIRUPHGE\P\GDLO\OLIHDQGWUDQVIRUPLQJLWLQDFRQVWDQWGLDORJXH
14 See Derrida (2005: 
104): ‘What remains 
or still resists in the 
deconstructed (or 
deconstructible) 
concept of democracy 
which guides us 
endlessly? Which 
orders us not 
only to engage a 
deconstruction but to 
keep the old name? 
And to deconstruct 
further in the name of a 
democracy to come?’ 
See also: Enwezor ed. 
(2002) and Polletta 
(2002).
15 In a similar way 
to how the artist Nils 
Norman (who was 
involved in Utopia and 
the Everyday, a project 
described here) 
considers utopia: ‘My 
main use of utopia as a 
tool, is to use it to show 
what isn’t there, to 
use it in a critical way’ 
(Asdam, no date).
13 About this 
conception of power 
by Foucault, see 
point 4.2. Jeffrey S. 
Juris (2005: 257) also 
warns: ‘Horizontal 
networks should not be 
SPNBOUJDJ[FE4QFDJmD
networks involve 
varying degrees 
of organizational 
hierarchy […]. 
Horizontal relations 
do not suggest the 
complete absence of 
hierarchy […]’. Lovink 
and Rossiter (2007), 
discussing networks in 
connection with new 
media, also state that 
‘networks are not by 
default open, horizontal 
and global’.
7KHXQLYHUVLW\VWXGHQWVLQYROYHGVHHPWROLNHWKHIDFWRIEHLQJ
FRQIURQWHGZLWKD¶UHDO·SODFHDQGWR¶UHDO·SUREOHPVWRVROYH«
([FHUSWIURPWKH7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHGSURMHFWGLDU\
7KHH[FHUSWVRIWKHSURMHFWGLDULHVKDYHEHHQFRSLHGKHUHLQWKHIRUP
RIZRUNGRFXPHQWVZLWKRXWHGLWLQJ

EHWZHHQWKHRU\DQGSUDFWLFH
:KLOHVWXG\LQJ+XPDQLWLHVIRUÀYH\HDUVLQWKHFODVVLFDODFDGHPLFFRQWH[W
RID6ZLVVXQLYHUVLW\,ZDVIUXVWUDWHGE\WKHODFNRIWKHSRVVLELOLW\RIGLDORJXH
WRDFWLYHO\SURGXFHQHZNQRZOHGJH'LVDSSRLQWHGE\ERWKWKHFRQWHQWRI
WKHFXUULFXOXPDQGWKHPRGHVRIH[FKDQJH,JRWP\GLSORPDDVTXLFNO\DV
,FRXOGDQGGHFLGHGWRHQWHUWKHeFROHVXSpULHXUHGHV%HDX[$UWVQDPHG
WRGD\¶+DXWHpFROHG·DUWHWGHGHVLJQGH*HQqYH·*HQHYD8QLYHUVLW\RI$UW
DQG'HVLJQ+($'
7KHUH,ZDVOXFN\QRWWRH[SHULHQFHWKH¶0DvWUHG·DWHOLHU·IRUPDWZKHUHWKH
VWXGHQWVOHDUQGLUHFWO\IURPD0DVWHURIWHQGHYHORSLQJUDWKHUVLPLODUIRUPVWR
KLVWKHPDUNRIZKLFKKDGVWURQJO\LPSULQWHGDUWVFKRROVOLNH*HQHYD·VEXW
WRHQFRXQWHUDSHGDJRJ\WKDWKDVFKDQJHGP\UHODWLRQVKLSWRVFKRROLQJDQG
RULHQWHGP\SUDFWLFHIRUWKHIROORZLQJ\HDUV7KH&&&&ULWLFDO&XUDWRULDO
&\EHUPHGLD5HVHDUFK%DVHG0DVWHU3URJUDPPHWKDW,IROORZHGWKHUH
ZDVLQVSLUHGE\IHPLQLVWDQGFULWLFDOSHGDJRJ\SULQFLSOHV,WHPSKDVL]HGWKH
UHODWLRQVKLSEHWZHHQWKHRU\DQGSUDFWLFH²DQGWKHLUSRVVLEOHK\EULGL]DWLRQ
LWSURPRWHGDOHDUQLQJFRPPXQLW\ZKHUHVWXGHQWVZHUHQRWWUHDWHGDV
FRQVXPHUVEXWEURXJKWWKHLURZQNQRZOHGJHDQGHQHUJLHVWRWKHPDNLQJRI
WKHWHDFKLQJVDVZHOODVLQZRUNLQJFROOHFWLYHO\,OHDUQHGWREHLQYROYHGLQ
WKLQNLQJDERXWWKHVWUXFWXUHRIDFODVVRIDJURXSDERXWWKHFRQGLWLRQVRI
NQRZOHGJHH[FKDQJH,WKHQEHFDPHDQDVVLVWDQWLQWKHSURJUDPPHIRUWZR
\HDUVDQGZDVDEOHWRFRQWLQXHWKDWFULWLFDOUHÁHFWLRQ
,WPLJKWVHHPSDUDGR[LFDOWRFULWLFDOO\HQJDJHZLWKSHGDJRJ\WKURXJKWKH
3K'V\VWHPZKLFKLV²IRUFRQWLQHQWDO(XURSHDQDUWVFKRROV²DQRYHOW\
SURGXFHGE\WKH%RORJQD'HFODUDWLRQRIWKDWEHJDQDSURFHVVRI
FUHDWLQJD(XURSHDQ+LJKHU(GXFDWLRQ$UHDLQZKLFKFRPSDUDEOHVWDQGDUGV
ZRXOGEHXVHG
)XUWKHUPRUHP\SUDFWLFHLVVWULFWO\FROOHFWLYHEDVHGZKHUHDVDNH\
UHTXLUHPHQWRI3K'LVWRSURGXFHDQLQGLYLGXDODQG¶XQLTXHFRQWULEXWLRQWR
&ULWLFDO3UDFWLFH&OXVWHUVXSSRUWHGE\WKH&KHOVHD&ROOHJHRI$UWDQG'HVLJQ/RQGRQ8$/%DUFDPSLQWKHIUDPHRIWKHHYHQW.XQVWYHUPLWWOXQJLQ7UDQVIRUPDWLRQ
&ULWLFDO3UDFWLFH&OXVWHUQRWHVIURPWKH%DUFDPS

NQRZOHGJH·2QHPLJKWDVNDV/RXLVH/DZOHUGLGLQWKHEHJLQQLQJRI
WKHVZLWKSLFWXUHVZK\3K'QRZ"
$3K'EHLQJDQDFDGHPLFWLWOHLVÀUVWRIDOODOHJLWLPL]DWLRQ2IFRXUVHRQH
FDQGRDFDGHPLFDOO\UHOHYDQWUHVHDUFKRUEHDUHVHDUFKEDVHGDUWLVWZLWKRXW
VHHNLQJD3K'RUDQ\DFDGHPLFYDOLGDWLRQ<HWWKH3K'DVDQDFDGHPLF
WLWOHSURYLGHVDQDOWHUQDWLYHWRWKHFXUUHQWOHJLWLPL]DWLRQPRGHOVIRUDUWLVWV
VWLOOPDLQO\EDVHGRQYLVLELOLW\LQH[KLELWLRQVDQGSRVLWLRQLQWKHDUWPDUNHW
,QVWHDGRIUHFHLYLQJDYDOLGDWLRQIURPFXUDWRUVVSHFLDOL]HGSUHVVRUGHDOHUV
DQGWKHLUFXVWRPHUVDQDUWLVWDZDUGHGD3K'LVUHFRJQL]HGE\KHUKLVSHHUV
$QGFKRRVLQJVXSHUYLVRUVLVDZD\IRUWKHUHVHDUFKHUWRFKRRVHZKLFK
RULHQWDWLRQRUSRVLWLRQWRFRQIURQWZKLFKOLQHWREHSDUWRI
:KHUHDVFROODERUDWLYHDQGSHGDJRJLFDODUWSUDFWLFHVDUHVWLOOFRQVLGHUHG
E\WKHLQVWLWXWLRQDOFRPPHUFLDODUWV\VWHPLQ(XURSHDVEHLQJVXERUGLQDWH
WRLQGLYLGXDOREMHFWEDVHGSUDFWLFHVDUHVHDUFKGHJUHHLQWKH8.ZKHUH
VRFLDOO\HQJDJHGFROODERUDWLYHDQGSHGDJRJLFDOSUDFWLFHVKDYHEHHQ
VWURQJO\HQFRXUDJHGVLQFHWKHHQGRIWKHV0|UVFKZLWK
VXSHUYLVRUVGHYHORSLQJSURMHFWEDVHGFROOHFWLYHSUDFWLFHVRIIHUVDQRWKHU
IRUPRISHHUOHJLWLPL]DWLRQ
7KLVSHHUOHJLWLPL]DWLRQKDSSHQVWKURXJKRXWWKH8QLYHUVLW\RIWKH$UWV
/RQGRQ8$/FRPPXQLW\RIFXUUHQWDQGIRUPHU3K'UHVHDUFKHUVIRUPLQJ
DQHZQHWZRUNRISRVVLEOHFROODERUDWRUV6LQFHWKHEHJLQQLQJRIWKH3K'
SURFHVV,KDYHEHHQLQYLWHGRQVHYHUDORFFDVLRQVWRSUHVHQWP\ZRUNWRP\
FROOHDJXHVDQGWRSDUWLFLSDWHLQFRQIHUHQFHVH[KLELWLRQVDQGHYHQWVI 
KDYHDOVRRUJDQL]HGZLWKmicrosillonsHYHQWVWRLQYROYHP\SHHUVLQSURMHFWV
LQ6ZLW]HUODQG
7KLVH[FKDQJHZLWKWKH8.WDNHVRQDVSHFLDOVLJQLÀFDQFHLQ6ZLW]HUODQG
ZKLFKLVEHJLQQLQJWRLPDJLQHKRZWKH3K'PLJKWH[LVWLQDUWVFKRROV6LQFH
,KDYHWDNHQSDUWLQWKH¶SURVSHFWLYH3K'·ODWHUUHQDPHG¶3UH'RF·
VHPLQDURUJDQL]HGE\WKH&&&DSUHGRFWRUDWHSURJUDPPHSOD\LQJD
16 About the exhibition 
in which Lawler’s 
work was originally 
presented, see: Fogle 
(2003). 
17 For example: Les 
Complices, Zürich 
(March 2010); Free/
Slow University of 
Warsaw (May 2010); 
Figures et méthodes 
de la transmission 
artistique: quelle 
histoire? HEAD (April 
2011) (see: Kihm 
& Mavridorakis, 
2013); Engage/
Enquire International 
Conference, Margate 
(November 2011); Bern 
University of the Arts 
(June 2012); Haute 
École de Musique, 
Genève (March 2014).
18 For example inviting 
the Critical Practice 
Cluster, based at the 
Chelsea College of Art 
and Design, to run a 
BarCamp together in a 
conference for Swiss 
gallery educators. See: 
Kunstvermittlung in 
Transformation (2012).

SLRQHHUUROHLQUHÁHFWLQJRQZKDWLVQHHGHGIRU3K'UHVHDUFKHUVLQWKHQHDU
IXWXUHLQ6ZLVVDUWVFKRROV,QWKLVFRQWH[WP\FULWLFDOYLHZRIP\H[SHULHQFH
LQWKH8.V\VWHPFDQFRQWULEXWHWRGHÀQLQJWKHLGHDOIUDPHIRU3K'VLQWKH
DUWVLQ6ZLW]HUODQGDQGGHYHORSLQJVWUDWHJLHVWRLPSOHPHQWLW
3K'UHVHDUFKDOVRFRUUHVSRQGVWRWKHWKHRU\SUDFWLFHDUWLFXODWLRQRIP\ZRUN
ZLWKWKHFROOHFWLYHmicrosillons7KLVLQYROYHVFRQVWDQWGLDORJXHEHWZHHQ
SUDFWLFHUXQQLQJFROODERUDWLYHSURMHFWVVWDJLQJH[KLELWLRQVDQGWKHRU\
ZULWLQJJLYLQJWDONVWHDFKLQJRQHDOZD\VLQIRUPLQJWKHRWKHURUUDWKHU
UHIHUULQJWRWKHHGXFDWLRQWKHRULVWDQGSUDFWLWLRQHU6HWK.UHLVEHUJDQGWRWKH
0DU[LVWURRWVRIWKHFRQFHSW.LWFKLQJEHFRPLQJRQO\RQHEHFRPLQJ
SUD[LV
3UD[LVIDOOVLQWRWZRLQH[WULFDEO\UHODWHGEXWGLVWLQFWFDWHJRULHVRQWKHRQH
KDQGWKHUHLVUHÁHFWLRQWKHGHYHORSPHQWRIFULWLFDODZDUHQHVVRQWKHRWKHU
KDQGWKHUHLVDFWLRQWDNLQJPHDQLQJIXOVWHSVWRFKDQJHRUPDLQWDLQH[LVWLQJ
FRQGLWLRQV7KHWZRZKHQPRVWSRWHQWLQWHUDFWGLDOHFWLFDOO\LQIRUPLQJDQG
HPHUJLQJRXWRIRQHDQRWKHU7KLVLVSUD[LV.UHLVEHUJ²
7KHSUDFWLFHEDVHG3K'IRUPDWFRQYHUJHVZLWKWKHPRGHORImicrosillons·
LPEULFDWHGDQGSRO\PRUSKLFZRUN
+RZHYHUWKHQHHGWRSURGXFHDQLQGLYLGXDO¶RULJLQDOFRQWULEXWLRQWR
NQRZOHGJH·KDVEHHQDQLVVXH:LWKERWKRIWKHFROOHFWLYH·VPHPEHUV
ZRUNLQJRQ3K'UHVHDUFKLQWKHVDPHLQVWLWXWLRQZLWKWKHVDPH
VXSHUYLVRUVZHKDGWRDGDSWWRPDNHVXUHZHZRXOGSURGXFHWZR
VXIÀFLHQWO\GLIIHUHQWWKHVHV,QVWHDGRIFRQWLQXRXVO\VKDULQJRXUSURJUHVV
HYHQWKRXJKZHZRXOGVWLOOZRUNWRJHWKHURQWKHSUDFWLFDOSDUWZH
GHFLGHGWRUHDGHDFKRWKHU·VWH[WVRQO\DWGHÀQHGVWDJHVWRDYRLGEHLQJ
WRRLQÁXHQFHGE\WKHRWKHU·VZULWLQJ$UWLFXODWLQJWZRWKHVHVEDVHGRQRQH
FROOHFWLYHSUDFWLFHXQGHUOLQHVWKHQRQREMHFWLYHRULQWHUSUHWLYHDVSHFWRIWKH
SURMHFWV
20 Being close to the 
suspiciousness toward 
meta-narration that 
characterizes many 
of the poststructuralist 
discourses. See in 
particular point 3.2.3.
19 Marianne Guarino-
Huet’s research 
is entitled IF WE 
CAN CHANGE IT, 
WE CAN MAKE IT. 
Knowledge exchange 
and artistic practices 
with a pedagogical 
dimension: a vector for 
change. Her Director 
of Studies is Neil 
Cummings and her 
Second Supervisor 
David Cross.
8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\%HWZHHQ$UWDQG3HGDJRJLHV&ODVVZRUNLQJZLWKWUDIR.LQIURQWRIWKHHQWUDQFHGHVNRI/H&HQWUHLPSURYLVLQJQHZVSDFHVWRZRUNLQVLGHWKHLQVWLWXWLRQ
$OOWKHSLFWXUHVRIWKHSURMHFWVZHUHWDNHQE\PLFURVLOORQVDQGWKH
SDUWLFLSDQWVDQGE\WKHFRQFHSWLRQWHDPLQ 7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H
7HOHYLVHG$PDWHXUYLGHRVIURPPPWR

,LPDJLQHWKH3K'DVDPHDQWRDQDO\VHmicrosillons·ZRUNWRVORZGRZQWKH
SDFHRIWKHSURMHFWVWRUHDOL]HZKDW:DOWHU%HQMDPLQGHVFULEHG
in 2QWKH&RQFHSWRI+LVWRU\DVWKHWLJHU·VOHDSWDNLQJDVWHSEDFNEHIRUH
MXPSLQJIXUWKHU
:RUNLQJWRZDUGD3K'GHJUHHDOVRKDVDSURIHVVLRQDOGLPHQVLRQDVLW
VXSSRUWVP\DLPWRFRQWLQXHWHDFKLQJLQDUWVFKRROVLQWKHIXWXUHDQGWR
HDUQDOLYLQJWKURXJKP\SUDFWLFHZLWKRXWEHLQJGHSHQGHQWRQWKHDUWPDUNHW
)URPWKHH[DPSOHVRIWKH&&&WKH&ULWLFDO3UDFWLFHFOXVWHUDW&KHOVHD
&ROOHJHRI$UWVDQGRWKHUVWUXFWXUHVOLNH$XODELHUWD,VWURQJO\EHOLHYHLQ
ZRUNLQJFULWLFDOO\RQLQVWLWXWLRQVIURPWKHLQVLGH)ROORZLQJWKHDUWLVW$QGUHD
)UDVHUDQGKHUDVVHUWLRQWKDW¶ZHDUHWKHLQVWLWXWLRQ·,·PHYHQGRXEWIXO
DERXWWKHYHU\H[LVWHQFHIRUFXOWXUDOZRUNHUVRIDVSDFHWKDWZRXOGDFWXDOO\
EHRXWVLGHDUWLQVWLWXWLRQVLQFOXGLQJWKHDWWHPSWVDWGHYHORSLQJDOWHUQDWLYHV
WRWKHP
7KHUHIRUHREWDLQLQJDGLSORPDWKDWFDQLPSURYHDFFHVVWRWHDFKLQJLQWKH
DFDGHP\FDQEHDZD\WRDEHWWHUSRVLWLRQIURPZKLFKWRFRQWLQXHSXVKLQJ
WKHWUDQVIRUPDWLRQRISHGDJRJ\DQGDUWLVWLFUHVHDUFKLQVLGHDUWVFKRROVDV
ZHOODVWRWUDQVIRUPmicrosillons·SUDFWLFHLQWKHSURFHVV
microsillons 
%HFDXVHDOOWKHSURMHFWVWKDWZLOOEHGLVFXVVHGKHUHKDYHEHHQUHDOL]HG
ZLWKLQDFROOHFWLYHDQGEHFDXVH,KDYHGHGLFDWHGDOPRVWDOOP\DUWLVWLFZRUN
WRLWLWLVQHFHVVDU\QRZWRLQWURGXFHmicrosillonsmicrosillonsZDVIRXQGHG
LQE\0DULDQQH*XDULQR+XHWDQGP\VHOIDVZHZHUHVWXG\LQJLQ
WKH&&&:HZKHQQRWRWKHUZLVHVSHFLÀHG,ZLOOODWHUXVH¶ZH·WRPHDQ
microsillonsFUHDWHGWKHFROOHFWLYHDURXQGRXUFRPPRQLQWHUHVWLQSHGDJRJ\
DQGRXUZLOOWRGHYHORSFROODERUDWLYHDUWSURMHFWV
2XUDUWZRUNVWDNHPDQ\GLIIHUHQWIRUPVFROODERUDWLRQVZLWKVFKRROFODVVHV
21 See: ‘Introduction 
to artists and projects 
mentioned in the thesis’ 
on the Blackboards 
were turned into tables 
website (2014).
22 ‘Every time 
we speak of the 
“institution” as other 
than “us”, we disavow 
our role in the creation 
and perpetuation of its 
conditions. We avoid 
responsibility for, or 
action against, the 
everyday complicities, 
compromises, and 
censorship – above 
all, self-censorship – 
which are driven by 
our own interests in the 
mFMEBOEUIFCFOFmUT
we derive from it. 
It’s not a question of 
inside or outside, or 
the number and scale 
of various organized 
sites for the production, 
presentation, and 
distribution of art. It’s 
not a question of being 
against the institution: 
We are the institution. 
It’s a question of what 
kind of institution we 
are, what kind of values 
we institutionalize, 
what forms of practice 
we reward, and what 
kinds of rewards we 
aspire to. Because 
the institution of art is 
internalized, embodied, 
and performed by 
individuals, these are 
the questions that 
institutional critique 
demands we ask, 
above all, of ourselves.’ 
(Fraser, 2005: 283)
En commun&RYHURIWKHQHZVSDSHUSURGXFHGZLWKSXSLOVIURPWZR*HQHYDVWDWHVFKRROFODVVHV'LVWULEXWHGIRUIUHHDWWKH7HUUDVVHGX7URFIHVWLYDODQGLQGLIIHUHQWSODFHVLQ*HQHYD

RIGLIIHUHQWDJHVRUZLWKRWKHULQWHUHVWJURXSVH[KLELWLRQVZRUNVKRSV
VHPLQDUVOHFWXUHVZULWLQJSDUWLFLSDWLRQLQUHVHDUFKJURXSVWHDFKLQJ
VXSHUYLVLRQEXWDOZD\VFRQQHFWWRWKHLGHDRIH[FKDQJLQJDQGSURGXFLQJ
NQRZOHGJHLQUHODWLRQWRSHGDJRJ\DQGDUWLQDEURDGVHQVH(DFKRIRXU
SURMHFWVLVDELGWRUHGHÀQHRXUSRVLWLRQWKURXJKK\EULGL]HGSUDFWLFHVUDWKHU
WKDQIXOÀOOLQJWKHWUDGLWLRQDOUROHRIDUWLVWRUFXOWXUDOZRUNHU
6HYHUDOWHQGHQFLHVKDYHHPHUJHGLQWKHFRXUVHRIRXUSUDFWLFH
 :HJHQHUDOO\ZRUNZLWKVPDOOJURXSVRISHRSOHRQORQJWHUP 
 SURMHFWVXVXDOO\DWOHDVWDIHZPRQWKV
 :HFRQVLGHUDUWDVDVWDUWLQJSRLQWWRGLVFXVVEURDGHUVRFLDORU 
 SROLWLFDOLVVXHVDQGQHYHUDVDQHQGLQLWVHOI
 :HHPSKDVL]HWKHSXEOLFSUHVHQWDWLRQRIRXUUHVHDUFKDVDZD\RI
 VKDULQJWKHSURMHFWZLWKDEURDGHUDXGLHQFH
 (DFKSURMHFWLVFXVWRPPDGHLQLWVFRQWHQWDQGPHWKRGRORJ\IRUD
 VSHFLÀFJURXSDQGVLWXDWLRQ
:HXVXDOO\FRSURGXFHZLWKWKHSDUWLFLSDQWVFULWLFDOGLVFRXUVHDERXW
VRFLHW\DQGLWVGLIIHUHQWLQVWLWXWLRQDOV\VWHPVVFKRROVFXOWXUDOLQVWLWXWLRQV
FRPPXQLW\FHQWUHVDVVRFLDWLRQV«:HKRSHWKDWVRPHPLFURFKDQJHVFDQ
KDSSHQWRWUDQVIRUPWKHstatus quo
2XUQDPHZKLFKPHDQV¶PLFURJURRYH·DQGUHIHUVWRDYLQ\OUHFRUGLQ
)UHQFKDOORZVXVWRUHIHUWRWKH'-·VUHDSSURSULDWLRQSUDFWLFHVPL[LQJ
H[LVWLQJFXOWXUDOHOHPHQWVWRFUHDWHDQHZVHQVHDQGUHWKLQNWKHGLYLVLRQ
EHWZHHQ¶RIÀFLDO·DQG¶SRSXODU·FXOWXUHDVZHOODVFKDOOHQJLQJVLQJOHKDQGHG
DXWKRUVKLS
0RUHRYHURXUQDPHDOVRUHIHUVWRDIXUURZZLWKWKHVLPSOHLGHDWKDWRXU
SURMHFWVDUHDERXWFUHDWLQJRQDPLFUROHYHOFRQGLWLRQVIRUVRPHWKLQJWR
JURZDIWHUZDUGV:HVHHRXUSURMHFWVQRWDVDWUDQVPLVVLRQRINQRZOHGJH
EXWDVDVWDUWLQJSRLQWWRDFWDQGWUDQVIRUPHYHQLILWLVLQDKXPEOHZD\
23 In French, ‘sillon’ 
both means ‘groove’ 
and ‘furrow’.
/H&HQWUH·VEXLOGLQJ

7KHORZHUFDVHOHWWHUDWWKHEHJLQQLQJRIRXUQDPHUHIHUVWRWKLVmicro 
DSSURDFKDQGLVDQDOOXVLRQWRRQHRIRXUIRXQGLQJUHIHUHQFHVWKH$PHULFDQ
SHGDJRJXHDQGIHPLQLVWZULWHUEHOOKRRNVKHUVHOIZULWLQJKHUQDPHLQORZHU
FDVHOHWWHUV 
:HZRUNERWKDXWRQRPRXVO\DQGLQFROODERUDWLRQZLWKLQVWLWXWLRQV:H
ZHUHUHVSRQVLEOHIRUWKHJDOOHU\HGXFDWLRQSURMHFWVRI/H&HQWUHG·DUW
FRQWHPSRUDLQ*HQqYH/H&HQWUHEHWZHHQDQG:HUDQ
EHWZHHQDQGD0$6&$6SURJUDPPHQDPHGBilden – Künste 
²*HVHOOVFKDIWDWWKH=UFKHU+RFKVFKXOHGHU.QVWHLQ=ULFK,QVXFK
LQVWLWXWLRQDOFRQWH[WVZHDGDSWDQGDSSO\FRQFHSWVDQGPHWKRGRORJLHV
ERUURZHGIURPFULWLFDOSHGDJRJLHVRULQVWLWXWLRQDOFULWLTXH$VDUWLVWV²
LQVSLUHGE\RWKHUDUWLVWVZKRSXWSHGDJRJ\DWWKHKHDUWRIWKHLUDUWLVWLF
SUDFWLFH²ZHDUHXVLQJVSHFLÀFNQRZOHGJHWRSURYRNHDGLDORJLFVLWXDWLRQ
WRSURGXFHXQH[SHFWHGRXWFRPHV
6LQFHOHDYLQJDUWVFKRROZHKDYHHDUQHGDOLYLQJH[FOXVLYHO\IURPRXU
SUDFWLFHDOWKRXJKWKLVKDVPHDQWDFFHSWLQJPDQ\SURMHFWV:HKDYHEHHQ
EXV\7KLVÀQDQFLDOLPSHUDWLYHPHDQVZHPXVWEDODQFHWKHQXPEHURI
SURMHFWVDQGWKHORQJWHUPFXVWRPPDGHDSSURDFKWKDWZHDGYRFDWH
3RVLWLRQLQJmicrosillons·SUDFWLFHLQWKHFXOWXUDOÀHOG
microsillons·ZRUNLVDWWKHFURVVURDGVRIGLIIHUHQWW\SHVRISUDFWLFHV%HIRUH
EHJLQQLQJWKHDQDO\VLVRIWKHSURMHFWVDQGVKRZLQJKRZWKHUHVHDUFKKDV
KHOSHGWUDQVIRUPWKHPHWKRGRORJ\RIWKHFROOHFWLYH,ZLOOSUHVHQWKRZ
microsillonsLVSRVLWLRQHGUHJDUGLQJ¶JDOOHU\HGXFDWLRQ·¶DUWSUDFWLFHVZLWKD
SHGDJRJLFDOGLPHQVLRQ·DQG¶FXUDWLQJDIWHUWKH´HGXFDWLRQDOWXUQµ·
5DWKHUWKDQDVVLJQRXUVHOYHVDFOHDUUROHUHJDUGLQJWKRVHFDWHJRULHV
ZHGHÀQHRXUSRVLWLRQWKURXJKSUDFWLFHWKLVSRVLWLRQLQJDWWHPSWLVPHDQW
WRVLWXDWHGLIIHUHQWHOHPHQWVPHWKRGVFRQFHSWVTXHVWLRQVWKDWZHUH
24 ‘bell hooks’ is in 
fact her writing name, 
chosen after the 
slave name of her 
grandmother.
25 And regularly 
developed freelance 
projects for the 
institution from 2005. 
26 Education – Art – 
Society. The title can 
also, in German, be 
read as the following 
question: ‘Are the arts 
constituting society?’
27 See: ‘Introduction 
to artists and 
projects mentioned 
in the thesis’ on the 
Blackboards were 
turned into tables 
website (2014). 
28 See point 1.4.3.
0\DWWHPSWWRUHSUHVHQWWKHGLYHUVLW\DQGWKHEDODQFHRIFKDUDFWHULVWLFVLQWKHÀYHSURMHFWVGHVFULEHGLQWKHGLVVHUWDWLRQ

LQVSLUDWLRQDODQGWKDWZHK\EULGL]HGLQRXUZRUN2XUSUDFWLFHH[LVWVLQ
WHQVLRQZLWKWKRVHDFWLYLWLHVLQWKHFXOWXUDOÀHOGEXWDOVRLQFRQQHFWLRQZLWK
VRFLDODQGSROLWLFDOLVVXHVLQFOXGLQJDFULWLTXHRIFXOWXUDOLQVWLWXWLRQV
*DOOHU\HGXFDWLRQ
5HVSRQGLQJWRWKHH[SORVLRQRIJDOOHU\HGXFDWLRQSURMHFWVVLQFHWKHHQGRI
WKHVLQWKH8.DVHULHVRIKunstvermittlungGLVFRXUVHVDQGSURMHFWV
HPHUJHGIURPWKH*HUPDQVSHDNLQJZRUOG7KLVZDVIROORZHGLQ*HUPDQ\
DQG6ZLW]HUODQGDIWHUE\DQLQVWLWXWLRQDOLQWHUHVWLQHGXFDWLRQDO
SUDFWLFHVLQPXVHXPDVZHOODVE\WKH¶HGXFDWLRQDOWXUQLQFXUDWLQJ·WKDWZLOO
EHGLVFXVVHGODWHULQWKLVFKDSWHU
,QWKLVIDYRXUDEOHFRQWH[WIRUHGXFDWLRQDOSUDFWLFHVLQWKHDUWVZHKDG
PDQ\RSSRUWXQLWLHVWRFROODERUDWHDQGFRQWULEXWHWRWKHRIÀFLDOGHEDWHDERXW
médiation culturelle:HZHUHLQYLWHGWRJLYHWDONVDQGUXQZRUNVKRSV
DURXQGJDOOHU\HGXFDWLRQWREHH[SHUWVWRMXGJHRWKHUV·médiationSURMHFWV 
DQGHYHQWREHUHVSRQVLEOHIRUDJDOOHU\HGXFDWLRQGHSDUWPHQW
'HVSLWHRXUFOHDUSRVLWLRQDVDQDUWLVWV·FROOHFWLYHDQGHYHQWKRXJKRXU
LGHQWLW\DVDUWLVWVLVXVXDOO\ZKDWLQWHUHVWVWKHSHRSOHLQYLWLQJXVWKLV
DVVRFLDWLRQZLWKWKHJDOOHU\HGXFDWLRQSURIHVVLRQ²WKURXJKSURMHFWVWKDW
FRQVWLWXWHWKHKHDUWRIRXUSUDFWLFHDQGQRWWKURXJKDVLGHSUDFWLFH²KDV
FRQWULEXWHGSRVLWLYHO\QRWRQO\WRK\EULGL]LQJRXUSUDFWLFHEXWDOVRWR
VRPHKRZEOXUULQJRXULGHQWLW\
:HWDNHDFULWLFDOSRVLWLRQUHJDUGLQJPDLQVWUHDPJDOOHU\HGXFDWLRQ
LQ6ZLW]HUODQGZKLOHJUHDWO\LQWHUHVWHGLQ¶FULWLFDOJDOOHU\HGXFDWLRQ·
GHYHORSLQJLQWKH8.*HUPDQ\DQG$XVWULDIRUH[DPSOH7KH)UHQFKWHUP
¶PpGLDWLRQ·LPSOLHVWKHLGHDRIVROYLQJDFRQÁLFW,QWKHWUDGLWLRQRI¶FXOWXUH
GHPRFUDWL]DWLRQ·¶PpGLDWLRQ·DLPVWRKHOSSHRSOHFRQQHFWZLWKDUWDQGWR
HQMR\LWVXSSRVHGO\UHVROYLQJDFRQÁLFWEHWZHHQSHRSOHLJQRULQJWKHFRGHV
29 ‘Since the end of the 
1990s, cultural-political 
and institutional 
decision-makers are 
showing increased 
interest in gallery 
education. Here, 
the cultural policies 
of New Labour in 
England have played 
a precursory role, 
providing substantial 
mOBODJBMTVQQPSUGPS
“creative industries” 
and “socially engaged 
art”, and making the 
public funding of art 
institutions contingent 
upon the presentation 
of comprehensive 
educations programs’ 
(Mörsch, 2009b: 15–
16). Also see: Mörsch 
(2004).
30 Most commonly 
translated ‘gallery 
education’, even 
though the term doesn’t 
necessarily address 
work in gallery spaces. 
31 See Babias’ 
overview of that 
discourse in the 
beginning of the 
1990s: Babias (1995).
32 In Germany 
with the project 
COLLABORATION 
| VERMITTLUNG.
KUNST.VEREIN. by the 
Arbeitsgemeinschaft 
Deutscher 
Kunstvereine and 
the Land Nordrhein-
Westfalen, and in 
Switzerland with Pro 
Helvetia developing 
a ‘Schwerpunkt’ 
(focal point) on 
Kunstvermittlung 
between 2006 and 
2009.
33 The term usually 
describes activities 
closer to ‘gallery 
education’ than to 
‘mediation’. 
WUDIR.DQGDFODVVIURPWKH'HXWVFKH6FKXOH*HQI:LOG7UDQVODWLRQVGHWDLO

WKHUHIRUHQRWHQMR\LQJFRQWHPSRUDU\DUWIRUH[DPSOHDQGDUWZRUNVWKDWDUH
PHDQWWREHLQWHUHVWLQJSHUVH7RGRVRmédiation H[SODLQVDUWDQGULVNV
UHGXFLQJLWVSRO\VHPLFGLVFRXUVHWRDVLQJOH¶FRUUHFW·LQWHUSUHWDWLRQ
:KHUHDVmédiationLQLWVWUDGLWLRQDOXQGHUVWDQGLQJGHOLYHUV¶DFRUUHFW·
LQWHUSUHWDWLRQDXWKRUL]HGE\WKHLQVWLWXWLRQLQDYHUWLFDOZD\WKURXJKFDQRQLF
IRUPVVXFKDVWKHJXLGHGWRXUFULWLFDOJDOOHU\HGXFDWLRQDLPVDWGHYHORSLQJ
DGLDORJLFDOUHODWLRQVKLSIROORZLQJDPRUHKRUL]RQWDOPRGHO
&RQWUDU\WRWKHFODVVLFDODSSURDFKWRJDOOHU\HGXFDWLRQZHEHOLHYHWKDW
DUWFDQEHXVHGWRFUHDWHSURGXFWLYHLQWHOOHFWXDORUSROLWLFDOFRQÁLFW to 
RSHQDGHEDWHEHWZHHQFLWL]HQVWRGLVFXVVSROLWLFDODQGVRFLDOLVVXHV7R
DFFRPSOLVKWKLVWKHUHLVQRQHHGWRSURPRWHWKHJUHDWQHVVRIDQDUWZRUNRU
WRVLPSOLI\LWVPHDQLQJUDWKHURQHPXVWZRUNZLWKLWVRPHWLPHVPDQLSXODWH
it,WRÀQGIULFWLRQSRLQWVWKDWFDQJHQHUDWHGHEDWH
$QRWKHUOLPLWDWLRQRIWKHZD\médiationRUJDOOHU\HGXFDWLRQLVXVXDOO\
SUDFWLVHGLVWKDWLWLVFRQVLGHUHGDVVRPHWKLQJOLNHDQDIWHUVDOHVHUYLFHIRU
H[KLELWLRQVIRUÀ[HGREMHFWVUHDG\WREHFRQVXPHGE\GLIIHUHQWSXEOLFV7KH
LGHDLVDOZD\VWREULQJ¶RIÀFLDOO\OHJLWLPL]HGFXOWXUH·WRSHRSOH
$OEHUW0HLVWHUD)UHQFKVRFLRORJLVWDQGDXWKRURILa Soi-disant 
Utopie du Centre BeaubourgLQWKH\HDUEHIRUH%HDXERXUJ·VRSHQLQJ
RIIHUHGDÀFWLRQDOL]HGUHÁHFWLRQDERXWWKHGHPRFUDWLFPLVVLRQRIWKH&HQWUH
*HRUJH3RPSLGRXLQ3DULV+HZURWHDERXWWKHLGHDRIEULQJLQJDUWWRSHRSOH
$UWLVHQDEOLQJSHRSOHWRGRWKLQJV>«@SHRSOHZRXOGEHWROG¶+HUHLVZKDW
LVEHDXWLIXO/RRNKHUHLVZKDWLVZRUWK\·>«@7KLVDSSURDFKWRZDUGVSRSXODU
FXOWXUHLVDFRPSOHWHIDLOXUH,WKLQNWKDWLIZHZDQWWRDGGUHVVWKHTXHVWLRQRI
SRSXODUFXOWXUHZHKDYHWRJLYHSHRSOHWKHRSSRUWXQLW\WRGR 
$FFRUGLQJO\ZHGHYHORSSURMHFWVLQZKLFKSHRSOHFUHDWHYDOXHVDQGIRUPV
REMHFWVH[KLELWLRQVVRXQGVWH[WV«IURPWKHLURZQSRVLWLRQVUDWKHU
36 The Swiss 
association for Gallery 
Educators, Mediamus, 
JOJUTEFmOJUJPOPG
‘Médiation’, uncritically 
emphasizes its role as 
a facilitator of access 
to culture (‘elle instaure 
aussi le dialogue avec 
les publics potentiels 
et les non-publics 
dans une perspective 
d’accès à la culture’) 
and moreover of 
transmission of 
contents, values 
and even tastes (‘La 
médiation transmet 
certes des contenus 
mais elle sensibiliser 
aussi à des valeurs, 
des goûts et des 
attitudes face au 
musée’) (Mediamus, 
2006). 
35 At Le Centre, 
2008–2010.
34 Being part of the 
jury for the Bourse 
pour médiateur en art 
contemporain de la 
Ville de Genève since 
2011. 
37 ‘Entremise 
destinée à mettre 
d’accord, à concilier 
ou à réconcilier des 
personnes, des partis’ 
[intervention meant 
as a way to lead to an 
agreement, reconcile 
or to reconcile people, 
parties]. Médiation. 
In: Petit Robert, 
Dictionnaire de la 
langue française 
(1991).
38 An idea that is 
still at the center of 
the discussions in 
the French-speaking 
world (see among 
many examples: 
Les Territoires de 
la démocratisation 
culturelle (2007) in 
Besançon, or Pour 
des théâtres ouverts! 
Démocratisation et 
médiation de la culture 
(2013) in Geneva). 
7KHSDUWLFLSDQWVVHHDUHDOYDOXHLQSDUWLFLSDWLQJLQVXFKDSURMHFWLQ
VXFKDIUDPH«$ORWRIHPRWLRQZDVSXWLQWRWKHSURMHFWE\HYHU\RQH
6RPHVD\WKDWLIFRQWHPSRUDU\DUWUHPDLQVDOLHQWRWKHPWKH\EHFDPH
PRUHFRQVFLRXVWKDWLWFDQEHDVLWHRIDSRWHQWLDOGHEDWHDQGQRWRQO\
RIFHOHEUDWLRQ«7KH\HQMR\HGWKDWIDFWWKDWZHZHUHQRWFRQWHPSRUDU\
DUWDSRVWOHV
([FHUSWIURPWKH/DVXUIDFHGHVFKRVHVSURMHFWGLDU\
8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\%HWZHHQ$UWDQG3HGDJRJLHV3XSLOVH[SHULPHQWLQJLQWKHHPSW\H[KLELWLRQVSDFH

WKDQLPLWDWLQJLQVWLWXWLRQDODVVHVVPHQWVZLWKRXWKDYLQJWKHSRVVLELOLW\WR
FULWLFL]HWKHP7KLVNLQGRI¶FULWLFDOPHGLDWLRQ·ZLWKLQWKHFXOWXUDOÀHOGLVQRW
DQH[SODQDWLRQRIDÀ[HGH[LVWLQJREMHFWEXWDSURFHVVIRUSDUWLFLSDQWVWR
SURGXFHWKHLURZQGLVFRXUVHVDQGIRUPVWRJDLQVRPHDXWRQRP\DQGEH
DEOHWRFRQWHVWWKHDSSDUHQW¶LQWULQVLF·YDOXHRIWKHDUWREMHFW:HDOVRGHIHQG
DQGFHOHEUDWHWKHSUDFWLFHRIFROOHFWLYHSURGXFWLRQWRRSSRVHWKHXVXDO
P\WKRORJ\RIWKHXQLTXHFUHDWRU
7KHFRFUHDWLRQRIGLVFRXUVHVDQGREMHFWVWKDWRXUUHVHDUFKSURMHFWV
DUHSURSRVLQJLVDFRXQWHUSUDFWLFHDSUDFWLFHDJDLQVWWUDGLWLRQDOJDOOHU\
HGXFDWLRQWKURXJKZKLFKDQLQVWLWXWLRQDOGLVFRXUVHLVPHUHO\UHSURGXFHG
,QWKDWUHJDUGWKHWHUP.QVWOHULVFKH.XQVWYHUPLWWOXQJDUWLVWLFJDOOHU\
HGXFDWLRQ²XVHGE\3LHUDQJHOR0DVHWD*HUPDQDXWKRUVSHFLDOL]LQJ
LQJDOOHU\HGXFDWLRQDQGE\WKHSLRQHHUJURXSRIFULWLFDOJDOOHU\HGXFDWRUV
.XQVWFRRS²LVFOHDUO\HFKRHGLQRXUUHVHDUFKSUDFWLFH$UWLVWLFJDOOHU\
HGXFDWLRQEHFDXVHLWSURGXFHVLWVRZQGLVFRXUVHVDQGIRUPVRIWHQ
ERUURZLQJDUWLVWLFVWUDWHJLHVLVEHFRPLQJDQDXWRQRPRXVIRUPRIDUWLVWLF
SUDFWLFHUDWKHUWKDQDQDFWLYLW\WKDWLVVXERUGLQDWHGWRDUWPDNLQJ
8OWLPDWHO\WKLVDXWRQRP\WRZDUGWKHDUWREMHFWQRWWRZDUGWKHVRFLR
SROLWLFDOVSKHUHFRXOGOHDGWRZKDWWKHDUWLVW$QD%LODQNRY²
DIRUPHUPHPEHURI.XQVWFRRSFDOOHGDQ¶$UW0HGLDWLRQ(GXFDWLRQ
&RPPXQLFDWLRQLQWKH(PSW\5RRP·.XQVWYHUPLWWOXQJLQ/HHKUH5DXP
)RU%LODQNRYZRUNLQJDVDUWHGXFDWRULQDQHPSW\VSDFHFDQEH
DZD\ERWKWRXVHD¶SURMHFWLRQVXUIDFH·DQGWRUHYHDOWKHLGHRORJ\RIWKH
:KLWH&XEH(YHQZLWKLQDQLQVWLWXWLRQ·VJDOOHU\HGXFDWLRQVHUYLFHD¶PHWD
PHGLDWLRQ·DURXQGWKHLQVWLWXWLRQDOV\VWHPLWVVSDFHLWVVRFLDOIXQFWLRQV
LWVÀQDQFLQJHWFFRXOGEHGHYHORSHGLQWKHVDPHZD\WKDWDQDUWLVWPLJKW
ZRUNRQDQin situSURMHFWRILQVWLWXWLRQDOFULWLTXH
:LWKDFULWLFDODQGDXWRQRPRXVJDOOHU\HGXFDWLRQWKHLGHDRItransmission 
²FHQWUDOWRWKHWUDGLWLRQDOJDOOHU\HGXFDWLRQGLVFRXUVH²LVUHSODFHGE\
WKHZLOOWRJHQHUDWHWKHFRSURGXFWLRQRINQRZOHGJHRIWHQLQFULWLFDODQG
41 My translation. 
42 Pierangelo 
Maset began his 
SFnFDUJPOBCPVU
‘Kunstvermittlung’ 
almost 20 years ago 
(see for example: 
Maset (1995). 
4QFDJmDBMMZBCPVU
‘Künsterlische 
Kunstvermittlung’, see: 
Maset (2006). 
43 The group is for 
example referring 
to the meeting: Ist 
Kunstvermittlung eine 
Kunst? [is gallery 
education an art?], in 
Wien, 1997. See: Ronte 
ed. (1998).
39 See point 3.6.
40 In the sense 
developed by the 
Musée d’ethnographie 
de Neuchâtel, in a 
critical museography 
approach. See: 
Hainard & Kaehr 
(1984).
:HDUHEXLOGLQJVHYHUDOYHU\GLIIHUHQWQDUUDWLRQVDURXQGWKHVDPH
SURMHFWSUHVHQWLQJLWLQDFULWLFDOZD\GXULQJWKH3K'518$/ZHHNLQ
/RQGRQVKRZLQJSRVLWLYHRXWFRPHVIRUWKH*HQHYD'HSDUWPHQWRI
(GXFDWLRQSUHVHQWLQJLWRQDPRUHLQVWLWXWLRQDOOHYHOLQWKHIUDPHRIWKH
IHVWLYDO·VHYDOXDWLRQHWF«
([FHUSWIURPWKHEn communSURMHFWGLDU\

XQSUHGLFWDEOHZD\V&ULWLFDOJDOOHU\DUWHGXFDWLRQLVDOVRRIWHQDZD\WR
UHLQWURGXFHDSROLWLFDODZDUHQHVVDQGUHDIÀUPWKHQHHGIRUSROLWLFDODFWLRQV
DJDLQVWWKHGRPLQDQWGLVFRXUVHRIWKHDXWRQRP\RIDUW²VRPHWLPHVXVLQJ
7URMDQKRUVHVWUDWHJLHVZLWKLQDUWLQVWLWXWLRQV-DQQD*UDKDPD
ZULWHURUJDQL]HUFXUDWRUDQGDUWHGXFDWRUEDVHGLQ/RQGRQQRWHV
7KLVUHGLVWULEXWLRQRIWKHUKHWRULFRIFUHDWLYLW\WHOOVXVWKDWZHFDQQRWFRQÁDWH
WKHGHVLUHIRUSROLWLFDODXWRQRP\²WKDWLVWRUHVLVWWKHFXUUHQWIRUPVRI
LQVWUXPHQWDOLVDWLRQRIFXOWXUHDQGHGXFDWLRQE\FRHUFLYHHFRQRPLFDQG
JRYHUQPHQWDOIRUFHV²ZLWKWKHGLVFRXUVHRIDUWLVWLFDXWRQRP\ZKLFKVLWVLQ
GLUHFWFRQWUDGLFWLRQWRWKHDPELWLRQWKDWOLHVDWWKHKHDUWRIPRVWWKHRULHVRI
UDGLFDOSHGDJRJ\²WKDWLVWRFRQQHFWWKHSURGXFWLRQRIFULWLFDONQRZOHGJHZLWK
WKHSURGXFWLRQRIFULWLFDOFRQVHTXHQFHV
:HFDQVHHWKDWDZKROHUDQJHRISUDFWLFHVVRPHWLPHVRSSRVLQJRQH
DQRWKHUFRH[LVWXQGHUWKHELJ¶JDOOHU\HGXFDWLRQ·XPEUHOODVRPHWLPHV
SURSRVLQJYHU\GLIIHUHQWUHODWLRQDOVWUXFWXUHVIURPYHUWLFDOWHDFKHU²SXSLOV
RQHVWRPRUHKRUL]RQWDORQHV,QLWVFULWLFDOIRUPZKHQJDOOHU\HGXFDWLRQ
PDNHVLWSRVVLEOHIRUSHRSOHWR¶SURGXFHWKHLURZQDUWLFXODWLRQVDQG
UHSUHVHQWDWLRQV·LWUHFRQQHFWVDUWLQVWLWXWLRQVZLWKWKHLUORFDOVRFLRSROLWLFDO
FRQWH[W0|UVFKE
0\UHVHDUFKLVFRQFHUQHGZLWKFRQWURYHUV\ZLWKVFHSWLFLVPWRZDUGPHWD
QDUUDWLYHDQGWKHSRWHQWLDORIDUWHGXFDWLRQDVDWRROIRULQVWLWXWLRQDOFKDQJH
7KHDIÀQLW\EHWZHHQmicrosillonsDQGWKLV¶FULWLFDODUWHGXFDWLRQ·LVEDVHG
RQJDOOHU\HGXFDWLRQDVWKHH[HUFLVHRIFULWLFDOIUHHGRPLQVLGHSXEOLFDUW
LQVWLWXWLRQVDVDVSDFHWRWKLQNWKURXJKDQGZLWKSRZHUUHODWLRQVKLSV:KHQ
SXEOLFJDOOHULHVDQGH[KLELWLRQVDUHXQGHUFRQVWDQWSUHVVXUHWRDFFRXQWIRU
WKHLUYLVLELOLW\YLVLWRUQXPEHUVFRPPXQLFDELOLW\SURÀWDELOLW\JDOOHU\HGXFDWLRQ
RIWHQSULPDULO\H[LVWVWRMXVWLI\SXEOLFIXQGLQJDQGLVRIWHQRYHUORRNHG
EHFDXVHLWLVQRWFRQVLGHUHGDVDVLWHRIDUWRUGLVFRXUVHSURGXFWLRQ
,WFDQEHDSRWHQWLDOWRGHYHORSH[SHULPHQWDODQGFULWLFDODUWSURMHFWV$VDQ
45 In Geneva, the idea 
of transmission is at the 
centre of the practices 
and discourses of 
gallery education: The 
Musée d’art moderne 
et contemporain 
has a structure to 
address publics that 
is called ‘Bureau 
des transmissions’, 
the Master Program 
oriented toward 
gallery education and 
teaching at the HEAD 
is called ‘TRANS’, and 
a recent colloquium 
(and publication) 
organized by the same 
school was called 
Transmettre l’art – 
Figures et méthodes, 
Quelle histoire? (see: 
Kihm & Mavrikdorakis 
eds., 2013). 
44 See also Mörsch 
(2009b: 19): ‘Another 
relevant, yet distinct 
strand of theory 
and practice, 
brings together 
contributions toward 
a “gallery education 
as artistic practice” 
[Künstlerische 
Kunstvermittlung] and 
“gallery education as 
deconstruction”. This 
approach, which has 
surfaced in the German 
art pedagogical debate 
since the middle of 
the 1990s, attempts to 
orient gallery education 
methodically and 
structurally toward 
its objects. […] 
These approaches 
seek possible 
interconnections with 
realms purportedly 
outside of the 
institutions, thereby 
emphasizing societal 
and disruptive 
potential moments and 
challenging “normality” 
at the heart of art and 
gallery education.’

DUWLVWWRGHÀQHRQHVHOIDVDJDOOHU\HGXFDWRUFDQLQFUHDVHRSSRUWXQLWLHVWR
ZRUNLQWKDWSULYLOHJHGVSDFHZLWKLQSXEOLFDUWLQVWLWXWLRQVDQGWRFULWLFDOO\
FKDOOHQJHWKHLQVWLWXWLRQDOstatus quo%XWWKHFRQFHSWLRQRIJDOOHU\HGXFDWLRQ
DVEHLQJcritical ²DVZRUNLQJLQWKHunknownUDWKHUWKDQEHLQJinstructive 
²FKDOOHQJHVWKHXVXDOZD\LWLVFRQVLGHUHGDQGWKHUHIRUHRQHPXVW
VRPHWLPHVVWUXJJOHWREHDEOHWRGHYHORSWKLVNLQGRIDSSURDFK
+HUHZHVSRNHQRWIURPDSODFHRINQRZOHGJHEXWUDWKHUIURPDSODFHRI
XQFHUWDLQW\DVHDUFKIRUSRVVLEOHDQVZHUVXQVHFXUHGTXHVWLRQLQJ7KLV
LVDFRQWUDGLFWLRQ6LQFHWKHPHGLDWRULVRIWHQWKRXJKWWREHDWDSODFHRI
NQRZOHGJHWKHUHZKHUHWKHUHDUHQRPRUHTXHVWLRQV>«@7KLVLVQRWDOZD\V
GHVLUHGDQGWKHVSDFHDQGWLPHIRUWKLVDUHE\QRPHDQVDYDLODEOHDOZD\V
DQGHYHU\ZKHUH7KHFRQGLWLRQVIRUWKLVPXVWEHFUHDWHG6WXUP
²
$UWSUDFWLFHV
D$UWDWVFKRRO
0DQ\DUWLVWVLQFOXGLQJWKRVHWKDWLQWHUHVWPHPRVWDUHLQYROYHGLQDUW
FODVVHVLQWKHWUDGLWLRQDOVWDWHVFKRROFXUULFXOXP
$UWDFWLYLWLHVDUHRIWHQFRQVLGHUHGDVVRPHWKLQJDPDWHXUKREE\LVWDQG
UHODWHGWROHLVXUHDQDVLGHWRWKHVFKRROFXUULFXOXP¶SURSHU·7KHUHIRUH
WKHLUFRQWHQWLVRIWHQOHVVGHÀQHGDQGVWUXFWXUHGWKDQDPDWKVRU(QJOLVK
SURJUDPPHDQGWKLVOHDYHVVSDFHIRUH[SHULPHQWDWLRQ)XUWKHUPRUH
DVVHVVPHQWLQDUWLVRIWHQQRWFRQVLGHUHGLPSRUWDQWIRUWKHSXSLOV·VWXGHQWV·
ÀQDOJUDGH
$VHQJDJHGDUWLVWVZHXVHWKDWVSDFHXVXDOO\QRWWRRPXFKXQGHU
LQVWLWXWLRQDOVXUYHLOODQFHWRGHYHORSWUDQVGLVFLSOLQDU\RUSROLWLFDOO\
RULHQWHGSURMHFWVDVZHOODVWRLQWURGXFHFROODERUDWLYHVHOIRUJDQL]HGDQG
47 Carmen Mörsch 
(2009b) proposes an 
interesting topology 
that helps to identify 
the main differences 
in the perspectives 
of those practices, 
differentiating 
between: BGmSNBUJWF
reproductive, 
deconstructive 
and transformative 
discourses. About 
transformation, see 
also: Marchart (1998). 
46 Graham is, among 
other activities, curator 
of the Centre for 
Possible Studies, a 
project supported by 
the Serpentine Gallery 
(introduced on my 
research webpage: 
Blackboards were 
turned into tables 
website (2014)). See: 
Graham, 2012.
%HX\V-RVHSK)UHH,QWHUQDWLRQDO8QLYHUVLW\0LJUDQWZRUNVKRS7LVGDOO
%HX\V-RVHSK)UHH,QWHUQDWLRQDO8QLYHUVLW\GRFXPHQWD7LVGDOO

DQWLFRPSHWLWLYHSURFHVVHV,QWKHFODVVURRPFRQWH[W²ZKHUHDGLUHFW
DSSOLFDELOLW\RIMREPDUNHWWUDLQLQJLVLQFUHDVLQJO\UHTXLUHGDQGZKHUHSULYDWH
SDUWQHUVDUHPRUHLQYROYHGLQHGXFDWLRQ²WKHDUWFODVVURRPFDQHVSHFLDOO\
EHVHHQDVWKHDFWLYLVWDUWLVWVFROOHFWLYHXOWUDUHGVXJJHVWV5H$VVHPEO\
DVDVSDFHRIIUHHGRP
7KLVUDUHIUHHGRPPLJKWEHRQDODERUDWRU\OHYHOZKDW'HUULGDFDOOV
IRUZKHQKHGHIHQGVWKHLGHDRIDQ¶XQFRQGLWLRQDOXQLYHUVLW\·DVSDFHRI
FULWLFDOWKRXJKWZKHUHNQRZOHGJHLVIUHHRIDQ\LGHRORJLFDORUPHUFDQWLOH
DSSURSULDWLRQZKHUHDFDGHPLFIUHHGRPXQFRQGLWLRQDOIUHHGRPZRXOGEH
WKHUXOHDVSDFHRIFULWLFDOUHVLVWDQFH
+HUEHUW5HDGDZULWHUNQRZQIRUKLVDQDUFKLVWRULHQWDWLRQDQGZKRSXEOLVKHG
VHYHUDOWH[WVDERXWDUWDQGHGXFDWLRQQRWDEO\7KH*UDVV5RRWVRI$UW
DQG(GXFDWLRQ7KURXJK$UWSURSRVHGWKDWWRDYRLGFKLOGUHQEHLQJ
VWULFWO\VXERUGLQDWHGWRWKHPHFKDQL]HGZRUOG¶FUHDWLYHDUWVRIHYHU\NLQG
VKRXOGEHPDGHWKHEDVLVRIRXUHGXFDWLRQDOV\VWHP·5HDG
/DWHU-RVHSK%HX\VRIWHQSUHVHQWHGDVDSLRQHHURI
SHGDJRJLFDOSUDFWLFHVZLWKLQDUWSUDFWLFHFRQVLGHUHGWKDWDQDUWLVWLF
HGXFDWLRQFRXOGEHWKHFHQWUHRIDQHZHGXFDWLRQZRUNLQJWRZDUGDEHWWHU
VRFLHW\
7KHLVRODWHGFRQFHSWRIDUWHGXFDWLRQPXVWEHGRQHDZD\ZLWKDQGWKHDUWLVWLF
HOHPHQWPXVWEHHPERGLHGLQHYHU\VXEMHFWZKHWKHULWLVRXUPRWKHUWRQJXH
JHRJUDSK\PDWKHPDWLFVRUJ\PQDVWLFV,DPSOHDGLQJIRUDJUDGXDOUHDOL]DWLRQ
WKDWWKHUHLVQRRWKHUZD\H[FHSWWKDWSHRSOHVKRXOGEHDUWLVWLFDOO\HGXFDWHG
7KLVDUWLVWLFHGXFDWLRQDORQHSURYLGHVDVRXQGEDVHIRUDQHIÀFLHQWVRFLHW\
,IWKHQRWLRQRIFUHDWLYLW\XVHGE\5HDGKDVWREHFRQVLGHUHGWRGD\ZLWK
UHJDUGWRWKHSUHGRPLQDQFHRIFRJQLWLYHFDSLWDOLQRXUQHWZRUNHGDGYDQFHG
VRFLHW\LWLVVWLOOLQWHUHVWLQJDV%HX\VDQG5HDGSURSRVHGWRUHYHUVH
WKHWUDGLWLRQDOYLHZRIDUWDVDPDUJLQDOPDWWHUIRUVFKRROHGXFDWLRQDQGWR
48 See for example: 
Raunig, Ray & 
Wuggenig eds. (2011).
9LHZRIWKHH[KLELWLRQ Transductores-DYLHU5RGULJRPDWHULDOIRUKLVSUHVHQWDWLRQLQWKHUtopia and WKH(YHU\GD\URXQGWDEOH&HQWUHG·DUWFRQWHPSRUDLQ*HQqYH0DUFK
0HHWLQJVLQWKHH[KLELWLRQTransductores
1XRYD$FFDGHPLDGL%HOOH$UWL²Learning 0DFKLQHV$UW(GXFDWLRQDQG$OWHUQDWLYH3URGXFWLRQRI
Knowledge

LPDJLQHZKDWZRXOGKDSSHQLIDUWZHUHDWLWVYHU\FHQWUH
E&ROODERUDWLYHDUWSUDFWLFHVZLWKLQWHUHVWIRUSHGDJRJ\
$UWLVWLFSUDFWLFHVGHDOLQJZLWKSHGDJRJLFDOLVVXHVH[LVWLQGLIIHUHQWIRUPV
DQGLQGLIIHUHQWFRQWH[WV0\JRDOKHUHLVQRWWRGUDZDSDQRUDPDRIWKRVH
SUDFWLFHVEXWUDWKHUWRIRFXVRQWKHZRUNRIDUWLVWVIRUZKRPSHGDJRJ\LV
DFWXDOO\DFHQWUDOLVVXHLQWKHLUDUWLVWLFSUDFWLFH
7KHH[LVWLQJOLWHUDWXUHDERXWDUWLVWVZRUNLQJZLWKSHGDJRJLFDOLVVXHVWHQGV
WRIRFXVRQDUWLVWVZRUNLQJZLWK\RXQJSHRSOHRQFRPPXQLW\SURMHFWVLQ
JHQHUDORURQDUWLVWVUXQQLQJZRUNVKRSV1RUHDODQWKRORJ\RIDUWLVWV
ZRUNLQJZLWKSHGDJRJ\DWWKHFRUHRIWKHLUZRUNH[LVWV7KHXVHRI
GRFXPHQWDWLRQDURXQGWKUHHUHFHQWH[KLELWLRQVLVYHU\XVHIXOLQWKDWUHJDUG
7KHDUWLVWV·VHOHFWLRQRITransductoresLQ*UHQDGD/HDUQLQJ0DFKLQHV in 
0LODQRDQG8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\LQ*HQHYDGHPRQVWUDWHWKDWGHVSLWH
WKHGLYHUVLW\RISUDFWLFHVDFRKHUHQWÀHOGLVIRUPLQJ
,IPXFKDUWHGXFDWLRQRUHGXFDWLRQWKURXJKDUWWDNHVSODFHLQVLGHVFKRROV
WKHQIROORZLQJ,YDQ,OOLFKDQGKLVPRGHOIRU'HVFKRROLQJ6RFLHW\
RQHFRXOGLPDJLQHDUWLVWVWREHSDUWRIDQHGXFDWLRQDOQHWZRUNLQSDUDOOHOWR
WKHVFKRROV\VWHPRUXOWLPDWHO\UHSODFLQJLW,QWKHSURFHVVRIGHVFKRROLQJ
VRFLHW\WKDWKHSURSRVHV,OOLFKYLFDOOVIRUUHFRJQL]LQJWKHH[LVWLQJ
LQVWLWXWLRQVRWKHUWKDQVFKRROVLQZKLFKHGXFDWLRQFRXOGWDNHSODFHDQGVD\V
WKDWWHDFKHUVVKRXOGEHUHSODFHGE\DQRWKHUNLQGRISHRSOHLQFKDUJHRIWKH
HGXFDWLRQSURFHVV,OOLFKVHHVPXVHXPJXLGHVDVDPRGHOIRU
WKLVQHZNLQGRIVWDII
7KLVLGHDRIEHLQJDFWLYHLQVRFLHW\WKURXJKHGXFDWLRQDODFWLRQOHGVRPH
DUWLVWVDVZHZLOOVHHWRGHYHORSSUDFWLFHVWKDWGLIIHUIURPWKHWUDGLWLRQDO
PRGHORIWKHDUWWHDFKHURYHUFRPLQJWKHGLFKRWRP\RIZRUNLQJDVDQDUWLVW
LQGLYLGXDOO\DQGWHDFKLQJDVDQDVLGHWRHDUQDOLYLQJ&ODLUH%LVKRSDQDUW
50 See: Harding 
(2006).
51See for example: 
Kester (2005).
52 See: Art21 (no date).
53 In her research 
about the role of 
artists in contemporary 
gallery education, 
Emily Pringle (2008: 
28) points out a ‘lack of 
analysis regarding the 
ways artists’ pedagogic 
practice functions’. 
Bishop’s recent 
book, Bishop (2012), 
includes a chapter 
called ‘Pedagogic 
Projects: “How do you 
bring a classroom 
to life as if it were a 
work of art?”’, which 
proposes an attempt 
to map the history 
BOETPNFLFZmHVSFT
of the contemporary 
mix between art and 
pedagogy. In 2006, 
Pablo Helguera 
(2009:99), to describe 
the practice of artists 
who ‘blend educational 
processes and art 
making in ways that are 
clearly different from 
the more conventional 
functions of art 
academies and other 
varieties of formal art 
education’, coined the 
term ‘transpedagogy’, 
thinking that no existing 
EFmOJUJPODPVMEBQQMZ
to this kind of work.
49 A recent project 
(The Art Party 
Conference 2013), 
proposed by the British 
artists Bob and Roberta 
Smith, promoted a 
similar position. On 
stage, a placard 
saying ‘All schools 
should be artschools’ 
was displayed (Searle 
2013).
54 Centro José 
Guerrero de la 
Diputación de Granada 
(2010).
*H\V-HI4XHVWLRQGHIHPPHV" ,QYLWDWLRQWRWKHH[KLELWLRQ5HWURVSHFWLHYH,QWURSHFWLH5RRP/X[HPERXUJ(UQD+HFH\*DOOHU\
1RUPDQ1LOV²7KH([SORGLQJ6FKRRO 
$QDUFKLVW6RFLDOLVW6XQGD\6FKRRO-XELOHH6WUHHW/RQGRQ7LFNHWVWRULGHIRUD6XQGD\6FKRRORXWLQJ6KRWWRQ

KLVWRULDQDQGFULWLFZKRKDVZULWWHQFULWLFDOO\DERXWFROODERUDWLYHDUWSUDFWLFHV
QRWHVWKDWPDQ\FRQWHPSRUDU\DUWLVWVQRORQJHUGLVWLQJXLVKEHWZHHQDQ
¶DUWLVWLFZRUN·DQGD¶GLVFXUVLYHSHGDJRJLFDOZRUN·DQGWKDWWUDGLWLRQDO
HGXFDWLRQDOIRUPVVXFKDVVHPLQDUVRUGLVFXVVLRQDUHEHLQJFRQVLGHUHGE\
WKHPH[DFWO\DVDUWLVWLFSHUIRUPDQFHVRUREMHFWV
6XFKDUWLVWVKDYHRIWHQWRWDOO\K\EULGL]HGWKHLUDUWSUDFWLFHZLWKWKHLUWHDFKLQJ
DFWLYLW\,PHQWLRQHG%HX\VDOUHDG\ZKRVDLG¶7REHDWHDFKHULVP\JUHDWHVW
ZRUNRIDUW·DQGZHFDQWKLQNIRUH[DPSOHRIDUWLVWVOLNH-XG\&KLFDJR
DQG0LULDP6FKDSLURZKRIRXQGHGWKH)HPLQLVW$UW3URJUDPDWWKH&DO
6WDWH8QLYHUVLW\LQWKHV7LP5ROOLQVZKRPHUJHGVLQFHWKHVKLV
ZRUNDVDQDUWLVWDQGKLVWHDFKLQJLQWKH6RXWK%URQ[LQSURGXFLQJDUWZRUN
FROODERUDWLYHO\ZLWKDJURXSRIWHHQDJHUVWKH.LGVRI6XUYLYDO-HI*H\V
D%HOJLDQDUWLVWZKRXVHGKLVFODVVURRPDVDODERUDWRU\DQGGHYHORSHG
FROOHFWLYHFUHDWLRQVDQG1LOV1RUPDQZKRUHJURXSHGVHYHUDOSURMHFWV
LQYROYLQJWHDFKLQJXQGHUDQ¶([SORGLQJ6FKRRO·7KHVHDUWLVWVDUHRIWHQ
GHYHORSLQJWKHLURZQOHDUQLQJVWUXFWXUHVRXWVLGHWKHRIÀFLDOHGXFDWLRQDO
V\VWHPRULQLWVPDUJLQVDQGLQGRLQJVRWKH\PDNHWKHSHGDJRJLFDO
ZRUNWKHFHQWUHRIWKHLUDUWDFWLYLW\7KHLUZRUNKDVEHHQYHU\LQÁXHQWLDOIRU
microsillonsEHFDXVHWKH\VKRZKRZHGXFDWLRQDODQGDUWLVWLFZRUNFDQQRW
RQO\FRH[LVWEXWDOVREHPL[HGLQWRFRPSOH[IRUPVRISUDFWLFHV
:HPXVWDOVRXQGHUOLQHWKDWPDQ\DUWLVWVZHUHLQYROYHGODWHO\LQWKHFUHDWLRQ
RI¶HGXFDWLRQDOVHOILQVWLWXWLRQV·RUpara-institutions,RUeckstitutions 
,QWKHOLEHUWDULDQ6XQGD\VFKRROVRIWKHHDUO\WZHQWLHWKFHQWXU\LQGLYLGXDOV
VRPHWLPHV\RXQJSHRSOHOLNH1HOOLH'LFNZKRRSHQHGDVFKRROLQKHU
SDUHQWV·/RQGRQDSDUWPHQWLQVSLUHGE\)HUUHU·VH[SHULPHQWVLQ6SDLQDQG
.URSRWNLQ·VZULWLQJHVWDEOLVKHGOHDUQLQJVWUXFWXUHVDXWRQRPRXVO\IURPDQ\
H[LVWLQJHGXFDWLRQDOLQVWLWXWLRQV6LPLODUO\DUWLVWVWRGD\DUHVHWWLQJXSQHZ
LQVWLWXWLRQVDVFRXQWHUSURSRVDOVWRWKHRIÀFLDOHGXFDWLRQDOV\VWHP
7KH&RSHQKDJHQ)UHH8QLYHUVLW\DQDOWHUQDWLYHHGXFDWLRQDOVWUXFWXUHWKDW
HPHUJHGDWWKHWLPHRIWKHFULWLFDOGLVFXVVLRQDURXQGWKH%RORJQDSURFHVV
60 See: Copenhagen 
Free University (2003).
58 Even though Bishop 
(2012: 245) considers 
that he still ‘drew 
a conceptual line 
between his output 
as a sculptor and his 
discursive/pedagogic 
work’. For the original 
quote, see: Beuys, 
Joseph in conversation 
with Willoughby Sharp 
(1969).
59 About these 
examples, see: 
‘Introduction to artists 
and projects mentioned 
in the thesis’ on the 
Blackboards were 
turned into tables 
website (2014).
56 For the full 
documentation about 
the exhibition, see: 
Blackboards were 
turned into tables 
website (2014).
57 A selection of artists’ 
projects that build up 
structures or produce 
works in which 
pedagogy is a central 
concern is presented 
on my research 
webpage: Blackboards 
were turned into tables 
website (2014).
55 Nuova Accademia 
di Belle Arti (2010–
2011). No exhibition 
catalogue or real 
documentation is 
currently available on 
that show but a visit in 
January 2011 allowed 
me to document it 
extensively myself. 
61 A term used by the 
Free/Slow University of 
Warsaw, for example 
in the presentation of 
Free/Slow University of 
Warsaw (2010).
&RSHQKDJHQ)UHH8QLYHUVLW\)DFWRU\RI(VFDSH
)UHH6ORZ8QLYHUVLW\RI:DUVDZQRGDWHForest Survival 
Conserves5HDGLQJV)RU$UWZRUNHUV6HPLQDUMeeting ZLWK'DYLG5LIIIURP&KWR'HODW
collective
$XODELHUWD&RQVWUXFWLRQRIWKHVWUXFWXUH>2QOLQHLPDJH@$YDLODEOHDWKWWSVZZZÁLFNUFRPSKRWRVDXODELHUWDLQSKRWRVWUHDP!>$FFHVVHG0DUFK@

LVDJRRGH[DPSOHRIWKLV7KHDUWLVWV+HQULHWWH+HLVHDQG-DNRE-DNREVHQ
RSHQHGWKHXQLYHUVLW\LQWKHLUDSDUWPHQWXVLQJDYDLODEOHUHVRXUFHVDQG
IRFXVLQJLWVDFWLYLWLHVRQ¶ÁHHWLQJÁXLGVFKL]RSKUHQLFXQFRPSURPLVLQJ
VXEMHFWLYHXQHFRQRPLFDFDSLWDOLVWNQRZOHGJH·66
2WKHUVWUXFWXUHVOLNHWKH:DUVDZ)UHH6ORZ8QLYHUVLW\RSHQHGVSDFHV
WRGLVFXVVDQGH[SHULPHQWZLWKQHZZD\VWRSURGXFHNQRZOHGJHWRJHWKHU
DQGGLGLWZLWKWKHLGHDRIDQH[RGXVVWUDWHJ\LQWKHVHQVHRIZKDWWKH
SKLORVRSKHUDQGDUWWKHRULVW*HUDOG5DXQLJLVGHVFULELQJ
KHUHH[RGXVGRHVQRWPHDQVLPSO\OHDYLQJWKHXQLYHUVLW\EXWUDWKHUWKH
EDWWOHIRUDXWRQRPRXVIUHHVSDFHVLQWKHXQLYHUVLW\DQGVLPXOWDQHRXVO\VHOI
RUJDQL]DWLRQDQGDXWRIRUPD]LRQHEH\RQGH[LVWLQJLQVWLWXWLRQV68
2WKHUSURMHFWVZHUHGHYHORSHGZLWKLQH[LVWLQJLQVWLWXWLRQVOLNH$XODELHUWD
DVHOIPDQDJHGVSDFHLQVLGHWKH8QLYHUVLW\RI*UDQDGDZKLFKDLPVDW
GHYHORSLQJDW\SLFDOFROOHFWLYHSUDFWLFHVZLWKLQDOHDUQLQJFRPPXQLW\6XFK
DWWHPSWVDWFULWLTXHIURPWKHLQVLGHFDQEHUHODWHGWROLEHUWDULDQKLVWRULFDO
H[DPSOHVOLNHWKH3UHVWROHH(OHPHQWDU\6FKRROLQZKHUHUHYROXWLRQDU\
PHWKRGVVXFKDVLQGLYLGXDOL]HGWLPHWDEOHVZHUHH[SHULPHQWHGZLWKDQGWR
,YDQ,OOLFK·VSRVLWLRQRIWU\LQJWRFKDQJHWKHHGXFDWLRQDOLQVWLWXWLRQVLQRUGHUWR
FKDQJHWKHVWDWHLQVWHDGRIWU\LQJWRFKDQJHWKHVWDWHÀUVW,OOLFK
7KHDUWLVWV,KDYHPHQWLRQHGZRUNLQJLQWKHVHSHGDJRJLFDOFRQWH[WVVKRZ
VSHFLÀFFRPSHWHQFHVDQLQYHQWLYHQHVVWRZDUGVWUXFWXUHVDQGPRGHV
RIRUJDQL]DWLRQDIDFLOLW\WRPDNHOLQNVEHWZHHQGLIIHUHQWSDUWLFLSDQWV
REMHFWVGLVFLSOLQHVEHWZHHQDUWDQGDQHYHU\GD\FRQWH[W«DVHQVLWLYLW\
WRDSURGXFWLYHO\FULWLFDOSRLQWRIYLHZLGHQWLI\LQJSUREOHPVGHFRGLQJ
SUREOHPDWLFPHFKDQLVPV H[KLELWLRQDU\VNLOOVWRSURGXFHGLIIHUHQWNLQGV
RIIRUPVIRUDSXEOLFDGGUHVVDQGDQDELOLW\WRSURGXFWLYHO\GHDOZLWKWKH
XQH[SHFWHGFKDOOHQJLQJWKHstatus quoDQGERUHGRPRIRIÀFLDOHGXFDWLRQ
,EHOLHYHWKDWDUWLVWVZLWKVNLOOVDQGPHWKRGRORJLHVGLIIHUHQWIURPWKRVHRI
66 Copenhagen Free 
University (no date).
67 See: ‘Introduction 
to artists and projects 
mentioned in the thesis’ 
on the Blackboards 
were turned into tables 
website (2014).
65 Using, like the 
Warsaw Free/Slow 
University, the term 
‘University’ is a way 
to state ‘that the 
neoliberal university 
model was only one 
model among many 
models’. See: The 
Free U Resistance 
Committee (2011). 
62 Florian Schneider 
opposes the institution 
(limits the transmission 
of knowledge, is bound 
UPEJTDPVSTFPGJOmOJUF
progress, includes 
everyone meeting the 
standards) and the 
ekstitution (provides 
instant access to 
knowledge, shows 
nebulosity concerning 
access policy 
but paradoxically 
supports an egalitarian 
ideology). See: 
Schneider (2010). 
63 The children 
were discussing 
UPHFUIFSEFmOJOHUIFJS
programme, organizing 
mFMEUSJQTBOEQPMJUJDBM
protests. About this 
school, see: Shotton, 
1993: 36–40. 
64 See: ‘Introduction 
to artists and projects 
mentioned in the thesis’ 
on the Blackboards 
were turned into tables 
website (2014).
69 Emily Pringle (2008: 
91–93) shows that 
some artist educators 
see themselves as 
‘Empirical problem 
solvers’.
68 Raunig (2009).
$XODELHUWD$XODJDUGHQ>2QOLQHLPDJH@$YDLODEOHDWKWWSHFRVLVWHPDXUEDQRRUJDUTXLWHFWXUDIROORZDUFKIDDT!>$FFHVVHG0DUFK@

JDOOHU\HGXFDWRUVRUWHDFKHUVIRUH[DPSOHFDQSOD\DFHQWUDOUROHLQFULWLFDO
OHDUQLQJERWKLQVLGHDQGRXWVLGHVFKRROVÀQGLQJZD\VWRJREH\RQGDQ
DUWHGXFDWLRQWKDWZRXOGEH¶RQO\IRUWKHVDNHRILW·7KLVLVDWOHDVWZKDW
microsillonsLVWU\LQJWRDFKLHYH
$V,ZLOOGLVFXVVODWHUWKHSURGXFWLRQRIIRUPDOREMHFWVDVDUHVXOWRIWKH
FROODERUDWLYHSURFHVVHVLVIXQGDPHQWDOWRmicrosillons·SUDFWLFH$VDUWLVWV
DQGLQGLDORJXHZLWKWKHHGXFDWRUVDQGSDUWLFLSDQWVZKRDUHLQYROYHGZH
EULQJWRWKHSHGDJRJLFDOSURFHVVRXUVSHFLÀFFRPSHWHQFHVLQWKHSURGXFWLRQ
UHSUHVHQWDWLRQDQGFULWLFDOXQGHUVWDQGLQJRIFXOWXUDOIRUPV
2XUJRDOLQGRLQJVRLVQHLWKHUWRIHWLVKL]HWKHSHGDJRJLFDOH[FKDQJHQRU
WRDGYHUWLVHWKHSURMHFWV2QWKHFRQWUDU\LQYROYLQJWKHSDUWLFLSDQWVLQWKLV
SURFHVVLVDZD\WRWKLQNDERXWRXUSURMHFWLQWHUPVRIDGGUHVVDQGRIWKH
UHVSRQVLELOLW\RULJLQDWLQJIURPDQ\SXEOLFGLVFRXUVH,WLVDOVRDZD\WRUHWKLQN
²WKURXJKSUDFWLFH²WKHFRQFHSWLRQRIDUWDVSURGXFHGE\DVLQJOHH[SHUW
7KLVDSSURDFKSURGXFHVDW\SHRISURMHFWWKDWWKHSDUWLFLSDQWVKDYHXVXDOO\
QHYHUSUHYLRXVO\H[SHULHQFHGDVHYHQDGXOWVGRQ·WRIWHQKDYHWKHRFFDVLRQ
WRSURGXFHIRUPVFROOHFWLYHO\DQGWRDGGUHVVWKHPWRDSXEOLF  
:RUNLQJWRZDUGDSXEOLFSUHVHQWDWLRQFUHDWHVH[SHFWDWLRQVRQWKHSDUW
RIWKHSDUWLFLSDQWVWKHSXEOLFDQGDOVRRIWKHLQYROYHGRUJDQL]DWLRQV7KH
LQVWLWXWLRQDOSDUWQHUV²VFKRROVDVVRFLDWLRQVFRPPXQLW\FHQWUHVRUDUW
VWUXFWXUHV²DOOKDYHWKHLURZQORJLFVWKDWDUHPDQLIHVWHGLQWHUPVRIPDNLQJ
VFKHGXOHVERRNLQJVSDFHVYDOLGDWLQJFRQWHQWDQGGLVFRXUVHÀQDQFLQJRU
FRPPXQLFDWLQJWKHSURMHFWV7KH\QHHGWRJHWWKHPRVWRXWRIWKHZRUNZH
DUHGHYHORSLQJZLWKWKHPDQGWRPDNHLWÀWLQWRWKRVHH[LVWLQJORJLFV
2QWKHSDUWRImicrosillonsDFRQGLWLRQIRUDSURMHFWWRKDYHDGLDORJLFDO
QDWXUHLVIRULWWREHRSHQHQGHGDQGXQSUHGLFWDEOHVRWKDWWKHFRQWULEXWLRQV
RIWKHSDUWLFLSDQWVFDQEHLQFOXGHGLQWKHZRUNDQGFDQHYHQWUDQVIRUP
WKHYHU\VWUXFWXUHLQLWLDOO\LPDJLQHG7KHFRUROODU\RIWKLVLVWKDWZHPXVW
NHHSRSHQWKHSRVVLELOLW\RIVHWEDFNRUHYHQIDLOXUHEHFDXVHRIWKH
71 See point 3.3.3.
72 See page 250. 
73 See chapter 3.5.
74 See point 3.5.3. 
70 Critical pedagogy 
and artists dealing with 
it often see themselves 
as a way to decode 
UIFPGmDJBMEJTDPVSTFT
Trend (1998: 176) says 
for example: ‘it can 
be used as a means 
of helping people to 
decode the mendacity 
of the mass media so 
that they can make 
informed decisions – 
whether at the grocery 
store or in the voting 
booth.’ Ira Shor (1992: 
131) sees ‘critical 
Literacy’ (‘habits of 
thought, reading, 
writing, and speaking 
which go beneath the 
TVSGBDFNFBOJOHmSTU
impressions, dominant 
myths’) as key to 
critical consciouness. 
Regarding this, we 
could easily imagine 
why artists should have 
tools – in semiology, 
visual culture, cultural 
studies – to participate 
in work toward such a 
critical Literacy.
$WHOLHU3RSXODLUH-HSDUWLFLSHWXSDUWLFLSHVLOSDUWLFLSH3RVWHUVFUHHQSULQWRQSDSHU%LVKRS

GLVHQJDJHPHQWRIWKHSDUWLFLSDQWVRURIWKHDEVHQFHRIDWUDQVPLVVLEOH
UHVXOWIRUH[DPSOH7KXVDFRQVWDQWWHQVLRQH[LVWVEHWZHHQWKHLQVWLWXWLRQDO
FRQVWUDLQWVDULVLQJIURPWKHHVVHQWLDOSXEOLFGLPHQVLRQRIRXUZRUNDQGRXU
FRPPLWPHQWWRULVNXQFHUWDLQW\DQGIDLOXUHVRPHWKLQJQRWDOZD\VHDV\WR
GHIHQG 
7RGHDOZLWKWKLVSDUDGR[ZHQHHGWRÀQGVSHFLÀFVROXWLRQVIRUHDFKJLYHQ
SURMHFW7KHVHVROXWLRQVLQFOXGHGHYHORSLQJDVHFXUHGIUDPHVXFKDVDQ
H[KLELWLRQDQHZVSDSHURUDGDWDEDVH LQFOXGLQJRSHQVSDFHVWKDWFDQ
UHFHLYHODVWPLQXWHUHVXOWVRIDFROODERUDWLRQQHJRWLDWLQJZLWKWKHLQVWLWXWLRQ
DSURMHFWZLWKRXWDQ\SUHGHÀQHGWLPLQJRURXWFRPHRUZRUNLQJRQDQ
HYROXWLYHGLVSOD\WKDWFDQWDNHDQ\IRUPDFFRUGLQJWRWKHFRQWHQWRIWKH
H[FKDQJH 
7RDIÀUPDQDUWLVWSRVLWLRQLQDQHGXFDWLRQDOFRQWH[WLVQRWVLPSO\DZD\
WRHDUQV\PEROLFYDOXHRUWRHDUQDOLYLQJ,WLVFODLPLQJWKHDELOLW\WRXVH
NQRZOHGJHDQGVNLOOVWRUHIXVHDWUDQVPLVVLRQEDVHGLQGLYLGXDOLVWLFRU
HPSOR\PHQWRULHQWHGHGXFDWLRQLQIDYRXURIDFULWLFDOFROODERUDWLYHDQG
XQSUHGLFWDEOHSHGDJRJLFDOUHODWLRQVKLS0DQ\DUWLVWVWRGD\XQGHUVWDQG
FULWLFDOSHGDJRJLHVDVSDUWRIWKHSROLWLFDOVWUXJJOHVDJDLQVWWKHQHROLEHUDO
PDQLSXODWLRQRIHGXFDWLRQRUDJDLQVWWKHJHQHUDOWUHQGRIGHSROLWLFL]DWLRQ
DQGDUHXVLQJWKHLUFRPSHWHQFHVWRVHUYHDPRYHPHQWJRLQJZD\EH\RQG
WKHDUWZRUOG 
7KH¶HGXFDWLRQDOWXUQ·LQFXUDWLQJ
,QDSURMHFWFDOOHG$FDGHPLHDVHULHVRIFRQIHUHQFHVDQGH[KLELWLRQV
DLPHGDWGLVFXVVLQJWKHZD\LQZKLFKDUWLVWDXJKWDQGOHDUQHG,Q
ZKHQ0DQLIHVWDGHFLGHGWRVKDSHLWVHOILQWRDQDUWVFKRROWKHSURMHFWZDV
DERUWHGIRUSROLWLFDORUJDQL]DWLRQDOUHDVRQVEXWWKHSXEOLFDWLRQUDLVHGPXFK
LQWHUHVW,QWKHIRUXP6XPPLW1RQDOLJQHGLQLWLDWLYHVLQHGXFDWLRQ
culture ZDVRUJDQL]HGLQ%HUOLQZLWKWKHLGHDWKDWDFULWLFDOYLHZRQWKH
81 See for example: 
Radical education 
collective (no date), 
Carrott Workers 
Coalition (no date) or 
artists active in Edu-
Factory (no date). 
75 Ulrich Beck (1992) 
shows how risk is less 
and less tolerated in 
our society and how 
risk management 
is becoming a key 
element in capitalist 
structures.  
76 See Utopia and The 
Everyday.
77 See En commun.
78 See The Revolution 
Will Not Be Televised.
79 See La surface des 
choses.
80 See Lectures autour 
du graphisme. 
82 See for example: 
the survey ‘School of 
Thought’: Enwezor et 
al. (2006). 

NQRZOHGJHHFRQRP\VKRXOGOHDGWRDOWHUQDWLYHPRGHOVWRVKDUHDQGSURGXFH
NQRZOHGJH0DQ\DUWLVWVDQGFXOWXUDOZRUNHUVZHUHLQYROYHGLQWKHSURMHFW
'XULQJWKHdocumentaHGXFDWLRQZDVRQHRIWKHWKUHHOHLWPRWLYV
FKRVHQE\5RJHU0%XHUJHOWKHDUWLVWLFGLUHFWRU
7KHIROORZLQJ\HDUWKHWKHRULVW,ULW5RJRIIZKRWRRNSDUWLQVRPHRIWKRVH
SURMHFWVZURWHTurning,DQLQÁXHQWLDODUWLFOHGHVFULELQJZKDWVKHFDOOV
¶WKHHGXFDWLRQDOWXUQLQFXUDWLQJ·$VHULHVRIH[KLELWLRQVDQGHYHQWVDERXW
HGXFDWLRQFRQWLQXHGDQGHYHQLQFUHDVHGDIWHUWKHSXEOLFDWLRQRIWKHWH[W86
,QDQHYHQWFDOOHG¶(GXFDWLRQDOWXUQ,QWHUQDWLRQDOH3HUVSHNWLYHQDXI
9HUPLWWOXQJLQ0XVHHQ·RUJDQL]HGE\WKH6FKQLWWSXQNWRUJDQL]DWLRQLQ9LHQQD
LQWKHDUWHGXFDWRUDQGWKHRULVW1RUD6WHUQIHOGLQWURGXFHG,ULW5RJRII·V
WDONVD\LQJWKDWJDOOHU\HGXFDWRUVDQGDUWLVWVKDGEHHQVRPHKRZOHIWRXWRI
WKHGHEDWHDERXWWKH¶HGXFDWLRQDOWXUQ·ZKLFKKDGIRFXVHGRQDFXUDWRULDO
GLVFXVVLRQ,QKHUDUWLFOH7KH8QJODPRURXV7DVN6WHUQIHOGFULWLFL]HG
WKHPDQLSXODWLRQRIDUWHGXFDWLRQE\FXUDWRUV
LWEHFRPHVFOHDUWKDWWKH¶HGXFDWLRQDOWXUQLQFXUDWLQJ·IXQFWLRQVDVD
WXUQH[FOXVLYHO\IRUFXUDWRUV,WLQVWUXPHQWDOL]HV¶HGXFDWLRQ·DVDVHULHVRI
SURWRFROVE\SDVVLQJLWVFRPSOH[LQWHUQDOVWUXJJOHVZLWKQRWLRQVRISRVVLELOLW\
DQGWUDQVIRUPDWLRQ
>«@6XGGHQO\WKHVHDUHDVVHHPWREHRILQWHUHVWWRWKHÀHOGDVDZKROH³D
GLVFRXUVHWKDWKDVEHHQPDUJLQDOL]HGIRU\HDUVLVQRZDVVRFLDWHGZLWKWKH
WKHPHVRIFRQIHUHQFHVDQGSXEOLFDWLRQVZLWKDUWLVWLFSROLWLFDODFWLYLVWDQG
WKHRUHWLFDODSSURDFKHVGUDZLQJLQWHUQDWLRQDODWWHQWLRQ+RZHYHUTXHVWLRQV
UHPDLQ:KRXOWLPDWHO\SURÀWVIURPWKLVGLVFXVVLRQ"
-DQQD*UDKDPVKRZVWKDWWKLVFXUDWRULDOWUHQGDURXQGHGXFDWLRQLQDQHR
OLEHUDOFRQWH[WFDQVWLOOSURYLGHDIUDPHIRUFULWLFDODUWHGXFDWLRQSURMHFWV
)RU*UDKDPWKH¶SHGDJRJLFDOWXUQ·UHODWHVWRWKHQHROLEHUDO
GLVFRXUVHVDQGSUDFWLFHVOLQNLQJFUHDWLYLW\DQGHGXFDWLRQDVZHOODVWRWKH
DUWLQVWLWXWLRQV·QHHGIRUWKHQRYHOW\RIturnsEXWFDQSDUDGR[LFDOO\SURYLGH
84 Rogoff (2008). 
85 For a good overview 
of how Rogoff’s text 
has been part of a 
network of projects and 
discussions around 
the same subject, see 
the introduction to 
O’Neill & Wilson (2010: 
12–22).
86 I mentioned already 
Transductores (Centro 
José Guerrero de la 
Diputación de Granada 
2010), Utopia and the 
Everyday (Centre d’art 
contemporain Genève 
2009–2010) and 
Learning Machines 
(Nuova Accademia 
di Belle Arti 2010–
2011). Examples 
like Deschooling 
Society (2010), 
MDE11 | Encuentro 
Internacional de 
Medellín Enseñar 
y aprender (2011) 
and Entre utopia y 
desencanto (2013), 
can be added, to name 
only a few. 
83 In the documenta 
12 (2007) Leitmotifs, 
one can read: ‘The 
mOBMRVFTUJPODPODFSOT
education: What is 
to be done? Artists 
educate themselves 
by working through 
form and subject 
matter; audiences 
educate themselves 
by experiencing things 
aesthetically.’
8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\%HWZHHQ$UWDQG3HGDJRJLHV 9LVLWZLWKWKHJDOOHU\HGXFDWRUVRIWKH0HGLDPXVDVVRFLDWLRQ

DSODWIRUPIRUFULWLFDOJDOOHU\HGXFDWLRQWRTXHVWLRQIRUH[DPSOHWKHLGHDRI
artistic geniusDQGWRSURSRVHDOWHUQDWLYHV
8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\ZDVmicrosillons·DWWHPSWWRWDNHDGYDQWDJHRI
WKHFXUDWRULDOWUHQGIRUHGXFDWLRQ:HZHUHDEOHWRSURGXFHDFULWLFDODUW
HGXFDWLRQSURMHFWDQGWRLQLWLDWHDSXEOLFGLVFXVVLRQDURXQGWKRVHSUDFWLFHV
DQGWKHLUUROHLQDUWLQVWLWXWLRQVDQGVRFLHW\8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\ZDV
QRWFRQFHLYHGDQGUHDOL]HGE\FXUDWRUVEXWIURPRXUSRVLWLRQDVSUDFWLWLRQHUV
UHVSRQVLEOHIRUDUWHGXFDWLRQSURMHFWV
-DQQD*UDKDPKDGREVHUYHGWKDWDUWSURMHFWVGHDOLQJZLWKDOWHUQDWLYH
SHGDJRJLHVXVXDOO\UHSURGXFHWKH¶VKRUWWHUPVSHFWDFXODUPRGHRI
SUHVHQWDWLRQWKDWDUWVLQVWLWXWLRQVKDELWXDOO\HPSOR\·88 VXSSUHVVLQJWKH
WUDQVIRUPDWLYHSRWHQWLDORIHGXFDWLRQ6KHXQGHUOLQHVWKHQHHGIRUSURMHFWV
WKDWFRXOGEHGHÀQHGDVH[SHULPHQWDOUHVHDUFKHV8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\
ZDVDQDWWHPSWWRZDUGVXFKDQLQYHVWLJDWLRQ%HFDXVHLWZDVFRQQHFWHG
WRDQHWZRUNRISHRSOHDQGDVHULHVRISURMHFWVGHYHORSHGGXULQJWKHÀYH
\HDULQYROYHPHQWRImicrosillonsZLWKWKHLQVWLWXWLRQLWDLPHGDWRXWODVWLQJ
WKHVHDVRQDOFXUDWRULDOWUHQGRIWKH¶HGXFDWLRQDOWXUQ·LQUHWKLQNLQJWKH
GLVWLQFWLRQVEHWZHHQFXOWXUDOZRUNHUVLPDJLQLQJQHZUROHVIRUWKHDUW
LQVWLWXWLRQVDQGH[SHULPHQWLQJZLWKQHZZD\VWRH[FKDQJHNQRZOHGJH
0HWKRGRORJ\
7KH3K'SURFHVVKDVQRWLQWHUUXSWHGWKHZD\LQZKLFKmicrosillonsFRQVLGHUV
DQGSUDFWLFHVDUWLVWLFUHVHDUFKQRUKDVLWEHHQDSRVWUDWLRQDOL]DWLRQ,DOLJQ
P\VHOIZLWK%RXUGLHXDQG&KDPERUHGRQZKRZLWKLQWKHÀHOGRI
VRFLRORJ\LQWKHVYRLFHGDVXVSLFLRQRIPHWKRGRORJLFDOIHWLVKL]DWLRQ
)RUJHWWLQJWKDW¶PHWKRGRORJ\LVQRWWKHSUHFHSWRURUWKHWXWRURIWKHVFLHQWLVW·
EXW¶DOZD\VKLVSXSLO·>«@VXFKPHWKRGRORJLFDOIHWLVKLVP>DQRVWHQWDWLRXV
GLVSOD\RIGDWD@LVFRQGHPQHGWRGUHVVXSSUHFRQVWUXFWHGREMHFWVLQWKH
89 Taking advantage of 
that situation requires 
caution, because 
visibility can also be a 
trap, as Michal Herer 
(2009: 1) underlines, 
in a publication of the 
Free/Slow University 
of Warsaw, following 
Foucault: ‘All creative 
art must submit to 
the requirement 
of broadening the 
cultural offer. In the 
mFMETPGBSUUIBUBSF
particularly close to 
Deleuze, this translates 
into the dominance 
of the “journalistic” 
element in literature 
and the “television” 
element in the cinema. 
In Discipline and 
Punish, Foucault 
wrote that “visibility 
is a trap”, having in 
mind a system of 
continuous observation 
constituting the 
grounds for disciplinary 
power.’
88 ‘For this and other 
reasons, many artists 
and curators have 
turned to the longer 
time periods and 
more experimental 
possibilities.’ (Graham, 
2010: 129) 
87 See the introduction 
to the project in point 
2.1. 
6SLUDORI$FWLRQ5HVHDUFK&\FOHV&RJKODQ	%UDQQLFN

JDUERIVFLHQFHDQGULVNVLQGXFLQJVFLHQWLÀFP\RSLD¶7KHVRSKLVWLFDWLRQ
RIWHFKQLTXHVRIREVHUYDWLRQDQGSURRIFDQLILWLVQRWDFFRPSDQLHGE\D
UHGRXEOLQJRIWKHRUHWLFDOYLJLODQFHOHDGXVWRVHHEHWWHUDQGEHWWHUIHZHUDQG
IHZHUWKLQJV·
1HYHUWKHOHVVWZRUHVHDUFKWRROVIURPRWKHUGLVFLSOLQHVZHUHXVHIXOLQP\
UHVHDUFKRQFH,DGDSWHGWKHPIUHHO\VRWKH\FRXOGEHKHOSIXOLQP\SUD[LV
3DUWLFLSDWRU\$FWLRQ5HVHDUFK
)ROORZLQJ0RDFLU*DGRWWLIRUPHUGLUHFWRURIWKH,QVWLWXWR
3DXOR)UHLUHLQ6mR3DXOR3DXOR)UHLUHDQGPRUHJHQHUDOO\WKHÀHOGRI
3DUWLFLSDWRU\$FWLRQ5HVHDUFKWKHRU\,VHHWKLV3K'UHVHDUFKQRWRQO\DV
DZD\WRDQDO\VHVRPHWKLQJH[LVWLQJEXWDOVRDVDWRROWRWUDQVIRUPRXU
FROODERUDWLYHSUDFWLFHP\VHOIDQGSHRSOHLQYROYHGLQRXUSURMHFWVDQGWKHDUW
LQVWLWXWLRQVLQZKLFKWKH\WDNHSODFH
7KHGLVFRXUVHWKHFULWLFWKHUHÁHFWLRQDUHQRWHQRXJK$QGLIWKHUHLVD
GLVFRXUVHWRPDNHLIZHPXVWFULWLTXHGHP\VWLI\VXVSHFWHGXFDWLRQWKLVZLOO
PDLQO\EHGRQHWKURXJKDGHWHUPLQHGSUDFWLFHRIHGXFDWLRQ2WKHUZLVHD
UHVHDUFKLQHGXFDWLRQLVDQXSURRWLQJDQLPPXUHPHQWDWUDJLFDQGIDWDOLVWLF
FLUFOHRIGHDGHQGFULWLTXHDQGDQDO\VLV,IRXUWDVNGRHVQ·WKHOSXVWRHGXFDWH
RXUVHOYHVDOORIRXUUHVHDUFKLQHGXFDWLRQLVSRLQWOHVV,IZHOHDYHRXUZRUNDV
ZHFDPHLQWRLWZHKDYHORVWWLPH
As microsillonsZHFRQGXFWUHVHDUFKDURXQGRXUSURMHFWVHDFKSURMHFW
OHDGLQJXVWRFULWLFDOO\UHWKLQNWKHQH[WRQH7KH3K'LVDFRQWLQXDWLRQ
RIWKDWSUD[LVDVWUXFWXUHLQZKLFKSUDFWLFHLQIRUPVWKHRU\DQGWKHRU\
WUDQVIRUPVSUDFWLFHLQDÁXLGSURFHVVRIUHÁHFWLRQLQYHVWLJDWLRQDQGDFWLRQ
7KHUHFXUVLYHVSLUDOPRGHORI3DUWLFLSDWRU\$FWLRQ5HVHDUFKZKHUHHYHU\
SURMHFWUHGHÀQHVWKHUHVHDUFKTXHVWLRQVDQGRXWFRPHVRIWKHQH[WRQHLV
WKHUHIRUHDQLQWHUHVWLQJLPDJHKHUH
91 My translation.
92 See point 1.2.
93 About the 
Participatory Action 
Research spiral, see: 
McIntyre (2008: 6–7). 
About Participatory 
Action Research, also 
see: Whyte ed. (1991) 
or Wadsworth (1998). 
90 See: Paulo Freire 
Foundation (no date).
0\GUDIWRIDGLIIHUHQWVSLUDOLQVSLUHGE\WKH3DUWLFLSDWRU\$FWLRQ5HVHDUFK¶FODVVLFDO·VSLUDOZKLFKZRXOGEHFORVHUWRP\RZQH[SHULHQFH
$FFRUGLQJWRWKHWHDFKHUWKHSDUWLFLSDQWVDUHQRWDOZD\VFRQVFLRXVRI
WDNLQJSDUWLQDSURMHFWWKDWZLOOEHPDGHSXEOLF([WUDVHVVLRQVZRXOG
KDYHEHHQQHHGHGLQSDUWLFXODUIRUDOORZLQJPRUHIHHGEDFN
([FHUSWIURPWKHEn communSURMHFWGLDU\

7KH¶FODVVLFDO·VSLUDOPRGHORIWKH3DUWLFLSDWRU\$FWLRQ5HVHDUFKLQZKLFK
WKHDFWLRQVRIDQDO\VLQJDVLWXDWLRQSODQQLQJDQDFWLRQWDNLQJDQDFWLRQ
HYDOXDWLQJDQDFWLRQDQGUHÁHFWLQJOHDGWRDQHZDQDO\VLVDQHZSODQQLQJ
DQHZDFWLRQDQHZHYDOXDWLRQDQHZUHÁHFWLRQDQGVRRQDQGVRIRUWK
LVFORVHWRWKHZD\,·PZRUNLQJZLWKmicrosillonsHDFKSURMHFWLVSODQQHG
DFFRUGLQJWRDVSHFLÀFVLWXDWLRQWKDWLVDQDO\VHGWKHSURMHFWLVUXQDQG
GLVFXVVHGDIWHUZDUGVLQSDUWLFXODUZLWKWKHSDUWLFLSDQWVDQGWKLVOHDGVWRD
QHZSURMHFWDQHZDFWLRQ+RZHYHUWKLVVSLUDOPRGHOLVQRWIXOO\VDWLVIDFWRU\
IRUmicrosillonsÀUVWEHFDXVHZHXVXDOO\UXQVHYHUDOSURMHFWVLQSDUDOOHOVR
WKHLQWHUDFWLRQEHWZHHQSURMHFWVQHHGVWREHLQFOXGHGDQGVHFRQGEHFDXVH
PDQ\REVWDFOHVLQWHUUXSWWKHVXSSRVHGO\VPRRWKÁRZRIWKHDFWLRQIURP
RQHSURMHFWWRDQRWKHU²ODFNRIWLPHWRDQDO\VHÀQDQFLDOOLPLWDWLRQVWKDW
FRQVWUDLQWKHWKHPHIRUPRUIUHTXHQF\RIRXUSURMHFWVGLIIHUHQWVRPHWLPHV
FRQWUDGLFWRU\FRQFOXVLRQVWKDWHDFKPHPEHURImicrosillonsWKHSDUWLFLSDQWV
DQGWKHFROODERUDWRUVGUDZDERXWDSURMHFWDQGWKHLPSOLFDWLRQVIRUWKH
IROORZLQJRQH
$VDQRQJRLQJDQGIUDJPHQWHGVSLUDOWKDWZRXOGKDYHURRWVDWWKHEHJLQQLQJ
RImicrosillons·SUDFWLFHWKLVGLVVHUWDWLRQDLPVDWRSHQLQJQHZTXHVWLRQVDQG
QHZSUREOHPVIRUWKHFROOHFWLYH·VIXWXUHSURMHFWV
$VLQ3DUWLFLSDWRU\$FWLRQ5HVHDUFKWKHFRFRQFHLYHUVRIRXUSURMHFWVDQG
WKHSDUWLFLSDQWVDUHLQFOXGHGLQmicrosillons·UHÁH[LYHSURFHVVXVXDOO\
WKURXJKIHHGEDFNVHVVLRQV1HYHUWKHOHVVZKHUHDVRXUSURMHFWVDLP
IRUWUDQVIRUPDWLRQLQWKHFROODERUDWLQJLQVWLWXWLRQVRULQWKHPLQGVRIWKH
SDUWLFLSDQWVWKHPDLQDLPRIWKLV3K'LVWRWUDQVIRUPmicrosillons·SUDFWLFH
7KHUHIRUHRXWVLGHRIHDFKVSHFLÀFSURMHFWWKHSDUWLFLSDQWVDUHQRWLQFOXGHG
LQWKHUHVHDUFKSURFHVVDVWKH\ZRXOGEHLQDIXOO3DUWLFLSDWRU\$FWLRQ
5HVHDUFKPRGHO6HSDUDWLQJWKHSURMHFWVIURPWKH3K'¶PHWDDQDO\VLV·DLPV
WRDYRLGDIDOVH¶HTXDOLW\·RIDOODFWRUVLQYROYHGLQWKHUHVHDUFK$V/HDDQG
3HNND.DQWRQHQDUWLVWVGHYHORSLQJ¶FRPPXQLW\DUWSURMHFWV·VWUHVV
¶3DUWLFLSDWRU\UHVHDUFKLVQ·WV\PPHWULFDO·DQG¶WKHDUWLVWVKDUHVDXWKRUVKLS

ZLWKWKHFRPPXQLW\EXWRQO\WKHDUWLVWLVUHZDUGHGDQGUHFRJQL]HGE\WKHDUW
FRPPXQLW\·
$VWKLVUHVHDUFKDLPVERWKWRDQDO\VHDQGWRWUDQVIRUPmicrosillons·SUDFWLFH
VHOIFULWLFLVPLVNH\5DWKHUWKDQDGYHUWLVHDQGFHOHEUDWHDUWSUDFWLFHVDQG
SURMHFWVUHVHDUFKIRUD3K'DSSHDUVDVDUDUHVSDFHWRUHWKLQNRQH·V
SUDFWLFHFULWLFDOO\DQGLQGHSWK
7KLFNGHVFULSWLRQ
$QHQGXULQJSUREOHPLQDVWXG\RIWKHKLVWRU\RIOLEHUWDULDQHGXFDWLRQ
DQGVFKRROLQJLVWKHQDWXUHDQGDYDLODELOLW\RIVRXUFHPDWHULDOV7KHUHLV
DQDEXQGDQFHRIZRUWKZKLOHVHFRQGDU\PDWHULDOLQVRPHRIWKHSULYDWH
DGYHQWXUHVLQHGXFDWLRQ>«@0XFKRIWKHZULWLQJDYDLODEOHWKRXJKLV
FRQFHUQHGZLWKWKHSROLWLFVRIWKHFDPSDLJQVWKDWGHYHORSHGLQWKRVHVFKRROV
DQGWKHFRQÁLFWWKDWRFFXUUHGEHWZHHQWKHVFKRROVDQGWKHDXWKRULWLHV,WLV
GLIÀFXOWWREXLOGXSDSLFWXUHRIZKDWWKHH[SHULHQFHZDVOLNHIRUFKLOGUHQLQWKH
VFKRROV6KRWWRQ
-RKQ6KRWWRQ·VREVHUYDWLRQRQOLEHUWDULDQDQGDQDUFKLVWSHGDJRJLHVLVDOVR
WUXHIRUFROODERUDWLYHDUWSUDFWLFHDQGJDOOHU\HGXFDWLRQSURMHFWV7KLVKDV
EHHQDIUXVWUDWLRQIRUPHDVDSUDFWLWLRQHUEHFDXVHEHLQJDEOHWRGUDZ
IURPH[LVWLQJH[SHULHQFHFRXOGKDYHOHGWRULFKH[FKDQJHVDERXWWKHXVH
RIVSHFLÀFPHWKRGVLQVSHFLÀFFRQWH[WV&RQVFLRXVRIWKDWODFNIURPWKH
outset, microsillonsKDVGRFXPHQWHGH[WHQVLYHO\WKHUHVXOWVDQGWKHGLIIHUHQW
VWHSVRILWVSURMHFWVDQGPDGHLWDYDLODEOHRQLWVZHEVLWH7KHPHWKRGRI
GRFXPHQWDWLRQDQGGLVVHPLQDWLRQKDVFKDQJHGDFFRUGLQJWRWKHSURMHFWV
WKHWLPHDYDLODEOHDQGWKHSDUWLFXODUGLIÀFXOWLHVRIGRFXPHQWLQJVRPHZRUNV
:KHQZHEHJDQWKH3K'ZHZHUHZRUNLQJRQDSURMHFWFDOOHGEn commun 
DQGKDGVRPHIUXVWUDWLRQVDERXWWKHFROOHFWLYHSURFHVVGHYHORSLQJZHIHOWLW
ZDVWKHUHVXOWRIDFRPSOH[ZHERIGLIIHUHQWSUREOHPV,QWKHUXVKRIDFWLRQ
ZHGLGQ·WUHJLVWHUHQRXJKGHWDLOVDERXWWKHFRXUVHRIWKHZRUNWRLGHQWLI\
94 The book 
Transforming Power 
(Kreisberg 1992), 
articulating the 
theoretical part 
with a large section 
comprising teachers’ 
writing about their 
experiences, is an 
inspiring example 
in that regard. See 
chapters 4 (‘Six 
Teachers’ Experiences 
of Empowerment in 
Educators for Social 
Responsibility’), 
5 (‘Power in the 
Experience of 
Empowerment’) and 6 
(‘Transforming Power: 
Power in Empowering 
Teaching’).
95 This has been done 
TJODFUIFmSTUQSPKFDUT
on microsillons’ 
website (microsillons, 
since 2005), and was 
formalized into the 
Gazettes publication 
during Utopia and 
the Everyday (see: 
microsillons 2009–
10c–i).
96microsillons (since 
2005). 

SUHFLVHO\WKHSUREOHPDWLFSRLQWVPDNLQJLWGLIÀFXOWWRWXUQWKLVIUXVWUDWLRQLQWR
SRVLWLYHRXWFRPHVIRUVXEVHTXHQWSURMHFWV
)URPWKHUHIRUP\3K',GHFLGHGWREHPRUHFDUHIXODERXWWKH
GRFXPHQWDWLRQDQGWRGHYHORSDOD\HUHGGHVFULSWLYHPHWKRGRORJ\WKDW
ZRXOGVXSSRUWDPRUHGHWDLOHGDQDO\VLV,ZDVLQVSLUHGE\WKHLGHDRIWKLFN
GHVFULSWLRQDVGHYHORSHGE\WKHDQWKURSRORJLVW&OLIIRUG*HHUW]²WKDW
UHFRUGLQJWKHFRQWH[WDQGQRWMXVWWKHEHKDYLRXURIWKHREVHUYHGLVWKHRQO\
ZD\WRLQWHUSUHWDQ\DFWLRQVHYHQWKHVLPSOHVWRQHV
)URPWKHEDVLFLGHDRIWKLFNGHVFULSWLRQ,GHYHORSHGDVHWRIGHVFULSWLRQ
FDWHJRULHVWRDQDO\VHLQGHSWKHDFKVWHSRIDSURMHFW6WDUWLQJIURPWKH
SURMHFW7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHG,NHSWDGLDU\LQZKLFK,
DVVLJQHGP\VHOIWRSURYLGHLQIRUPDWLRQIRUFDWHJRULHVFRYHULQJDZLGH
VSHFWUXPRIREVHUYDWLRQVIURPIDFWXDORQHVWRSHUVRQDOIHHOLQJVIURP
SHUVRQWRSHUVRQH[FKDQJHVWRLQVWLWXWLRQDOIRUFHVLQDQDWWHPSWWRFRQQHFW
ZKDW,ZRXOGQRUPDOO\KDYHQRWHGRUUHPHPEHUHGDV\QWKHVLVRIWKHFRQWHQW
GLVFXVVHGDQGDOLVWRIWKHGHFLVLRQVWKDWZHUHWDNHQWRDODUJHUQHWRI
REVHUYDWLRQV7KHFDWHJRULHVZHUH
 'DWHDQGWLPHRIWKHZRUNLQJVHVVLRQ
 9HQXHRIWKHVHVVLRQ
 3HRSOHSUHVHQWDWWKHVHVVLRQ
 &RQWHQWGLVFXVVHGSURGXFHG
 'HFLVLRQVWDNHQZKDWE\ZKRPKRZ
 5HODWLRQVKLSVEHWZHHQWKHSHRSOHDWWHQGLQJQDWXUHRIWKH 
 H[FKDQJHVWRQHSRVVLEOHWHQVLRQV«
 3HUVRQDOIHHOLQJVDERXWWKHVHVVLRQ
 ,QVWLWXWLRQDOOHYHOKRZDUHWKHLQVWLWXWLRQVLQYROYHGZKDWDUHWKHLU
 UHTXLUHPHQWV«
 microsillons·JHQHUDOVLWXDWLRQZKDWDUHWKHRWKHUDFWLYLWLHVUXQ 
 VLPXOWDQHRXVO\ZKDWLVWKHÀQDQFLDOVLWXDWLRQHWF

7KHFDWHJRULHVUHÁHFWWKHUHFXUULQJW\SHVRIREVHUYDWLRQVDQGDWWHPSWWR
GHVFULEHUHOHYDQWOHYHOVRIWKHVLWXDWLRQVDVDVWHSWRZDUGDGHHSHUDQDO\VLV
2EVHUYDWLRQVDURXQG¶UHODWLRQVKLS·DQG¶SHUVRQDOIHHOLQJ·DOORZDPRUH
SV\FKRORJLFDODQGLQWHUSHUVRQDOXQGHUVWDQGLQJRIWKHJURXSG\QDPLFZKLFK
LVVHOGRPGLVFXVVHGLQWKHGRFXPHQWDWLRQRIFROODERUDWLYHDUWSURMHFWV
LQFOXGLQJmicrosillons·,QDFULWLFDODFFRXQWRIKRUL]RQWDOLW\²DQDFFRXQW
WKDWLVZLOOLQJWREHVHOIFULWLFDOEXWDOVRWRHQJDJHZLWKSRZHUG\QDPLFVDQG
WKHHIIHFWWKH\SURGXFHRQDSUDFWLFH²GHYHORSLQJDQREVHUYDWLRQPHWKRG
WKDWZRXOGDOORZPHWREHPRUHDWWHQWLYHWRWKHUHODWLRQVKLSVRFFXUULQJ
LQWKHFRXUVHRIDSURMHFWDQGWRJDWKHULQIRUPDWLRQZDVFUXFLDO$VZH
ZLOOVHHODWHURQIHPLQLVWDQGRUSRVWVWUXFWXUDOLVWWKHRULHVDERXWSRZHU
KDYHHPSKDVL]HGWKHLPSRUWDQFHRIWKHH[FKDQJHVRQDPLFUROHYHOLQWKH
FRQVWUXFWLRQRISRZHUVWUXFWXUHV,QWKDWSHUVSHFWLYHUHFRUGLQJFDUHIXOO\WKH
LQWHUSHUVRQDOH[FKDQJHVWDNLQJSODFHGXULQJDSURMHFWZDVDQHFHVVLW\WU\LQJ
WRSD\DVWKHIHPLQLVWUHVHDUFKHULQHGXFDWLRQ-HQQLIHU0*RUH
FDOOVIRU¶PRUHDWWHQWLRQWRWKHPLFURG\QDPLFVRIWKHRSHUDWLRQRISRZHUDVLW
LVH[HUFLVHGLQSDUWLFXODUVLWHV·0\WKLFNGHVFULSWLYHPHWKRGPDGHPHPRUH
VHQVLWLYHWRWKHPLFURG\QDPLFVRISUDFWLFHUHJDUGLQJWHQVLRQVPRGHVRI
GHFLVLRQPDNLQJRUVSOLWWLQJRIWDVNVIRUH[DPSOH
7KHFDWHJRU\¶microsillons·JHQHUDOVLWXDWLRQ·KHOSHGPHWRFRQVLGHUD
VSHFLÀFSURMHFWDVSDUWRIDEURDGHUSUDFWLFH7KLVDOORZHGPHWRXQGHUVWDQG
EHWWHUWKDWWKHUHDVRQIRUFKRRVLQJDVSHFLÀFPHWKRGRUWKHJURXQGVIRUD
JLYHQSUREOHPDUHIRXQGQRWRQO\LQWKHFRXUVHRIWKHSURMHFWLWVHOIEXWLQD
PRUHJHQHUDOZRUNLQJVLWXDWLRQDVWKHSURMHFWVRUDFWLYLWLHVWKDWDUHUXQLQ
SDUDOOHOWRDJLYHQSURMHFWRIWHQLPSDFWRQLWLQWHUPVERWKRIWLPHDYDLODEOH
DQGRIFRQWHQW
7KLVRSHQVEURDGHUTXHVWLRQVDERXWWKHFRQGLWLRQRISURGXFWLRQVXFKDVWKH
ÀQDQFLDOQHHGWRDFFHSWGLIIHUHQWSURMHFWVVLPXOWDQHRXVO\DQGWKHSUHVVXUHWR
SURGXFHDYLVLEOHUHVXOWVXFKDVVSHFWDFXODUH[KLELWLRQVLQRUGHUWRVHFXUH
IXWXUHSURMHFWV²SRLQWVWKDWKDYHDGLUHFWLQÁXHQFHRQWKHQDWXUHRIWKH
97 See chapter 4. 
Kreisberg (1992: 193) 
mentions that ‘feminists 
have tended to see 
the microdynamics 
of relationships as 
a more central and 
important focus for 
inquiry into the nature 
of domination and 
the possibilities of 
liberation than have 
critical theorists’.

H[FKDQJHLQDQ\FROODERUDWLRQ
/LNHDQ\GHVFULSWLRQWKLVWKLFNGHVFULSWLRQLVSDUWLDODQGLQFRPSOHWH
7KHGHJUHHRIWKLFNQHVVRIWKHREVHUYDWLRQLVQRWDFODLPRIEHLQJPRUH
QHXWUDORUVFLHQWLÀF2QWKHFRQWUDU\DVLQDXWRHWKQRJUDSK\PHWKRGV(OOLV
LWIRUHJURXQGVPRUH¶VXEMHFWLYH·HOHPHQWV²DQGPRUHLQWHUSUHWDWLYH
RSHQQHVVLQWKHZD\WKH\DUHOLQNHG²DIÀUPLQJWKHSHUVRQDODQGLQFRPSOHWH
GLPHQVLRQRIDQ\UHVHDUFK*HHUW]SUHVHQWLQJ7KLFN'HVFULSWLRQ, 
HPSKDVL]HGWKHIDFWWKDWHWKQRJUDSKLFUHVHDUFKLVDOZD\VFRQIURQWLQJJDSV
LQFRKHUHQFHVDQGHYHUFKDQJLQJREMHFWV
'RLQJHWKQRJUDSK\LVOLNHWU\LQJWRUHDGLQWKHVHQVHRI¶FRQVWUXFWD
UHDGLQJRI·DPDQXVFULSW²IRUHLJQIDGHGIXOORIHOOLSVHVLQFRKHUHQFLHV
VXVSLFLRXVHPHQGDWLRQVDQGWHQGHQWLRXVFRPPHQWDULHVEXWZULWWHQQRW
LQFRQYHQWLRQDOLVHGJUDSKVRIVRXQGEXWLQWUDQVLHQWH[DPSOHVRIVKDSHG
EHKDYLRXU
7KHDSSOLFDWLRQRIWKLVPHWKRGRIGRFXPHQWLQJWRWKUHHRIWKHÀYHSURMHFWV
GLVFXVVHGLQWKLVGLVVHUWDWLRQWKHÀUVWWZRKDYLQJEHHQUHDOL]HGEHIRUH,
EHJDQWRWKLQNDERXWWKHSRWHQWLDORIWKLFNGHVFULSWLRQLQIRUPHGLQD¶WKLFNHU·
ZD\VRPHVSHFLÀFPRPHQWVDQGLVVXHVRIWKHSURMHFWV7KLFNGHVFULSWLRQ
PDGHPHPRUHDZDUHRIHOHPHQWVWKDW,ZRXOGRWKHUZLVHKDYHRYHUORRNHG
DQGDOVRKHOSHGPHWRFRQVLGHUWKHDOZD\VLQFRPSOHWHQDWXUHRIDQ\
REVHUYDWLRQWKHLPSRUWDQFHRIWKHunsaid
(WKLFDOFRQVLGHUDWLRQV
7KHUHVHDUFKZDVFRQGXFWHGLQDFFRUGDQFHZLWKHWKLFDOSULQFLSOHVDV
GHÀQHGLQWKH8QLYHUVLW\RIWKH$UWV/RQGRQ&RGHRI3UDFWLFHRQ5HVHDUFK
(WKLFV3HRSOHLQYROYHGLQWKHÀYHSURMHFWVUHDOL]HGGXULQJWKHUHVHDUFK
ZHUHDOOSDUWLFLSDWLQJDVYROXQWHHUVRUZLWKLQWKHIUDPHRIWKHLUXVXDOVFKRRO
RUH[WUDVFKRRODFWLYLWLHVKDYLQJSUHYLRXVO\HVWDEOLVKHGZLWKWKHWHDFKHUV
99 University of the Arts 
London (2015).
98 This view can be 
related to the actor-
network theory, in 
which the relationships 
between actors is 
emphasized to study 
a situation in which 
everything is always 
in transformation: ‘For 
the semiotic approach 
tells us that entities 
achieve their form as 
a consequence of 
the relations in which 
they are located. But 
this means that it also 
tells us that they are 
performed in, by, and 
through those relations. 
A consequence is that 
everything is uncertain 
and reversible, at least 
in principle. It is never 
given in the order of 
things’ Hassard & Law 
(1999: 3–4).

RUFRPPXQLW\FHQWUHHGXFDWRUVWKDWWKHSURMHFWZRXOGEHHGXFDWLRQDOO\
EHQHÀFLDO(YHU\SDUWLFLSDQWDJUHHGWKHSURMHFWVKHKHWRRNSDUWLQZRXOG
EHLQFOXGHGDQGVWXGLHGLQP\3K'UHVHDUFK7KH\ZHUHLQIRUPHGWKDWWKH\
FRXOGZLWKGUDZDWDQ\WLPH7KHUHZHUHQRH[WUDULVNVIRUWKHSDUWLFLSDQWVLQ
WKHZRUNVKRSVZHFRQYHQHGWKDQLQDQ\QRUPDOFODVVURRPRUH[WUDVFKRRO
DFWLYLW\
(YHU\SDUWLFLSDQWJDYHKHURUKLVFRQVHQWWREHLQJSKRWRJUDSKHGDQG
TXRWHG2QVHYHUDORFFDVLRQVWKHSLFWXUHVLQWKHEn communQHZVSDSHU
RUWKHWUDIR.ZRUNVKRSLQ8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\IRUH[DPSOHWKH
GRFXPHQWDWLRQZDVUHDOL]HGE\WKHSDUWLFLSDQWVWKHPVHOYHVDVSDUWRIWKH
FROODERUDWLYHSURFHVV
7KURXJKRXWWKHWKHVLVWKHQDPHVɑRIWKHSDUWLFLSDQWVLQFOXGLQJWKHWHDFKHUV
KDYHQRWEHHQPHQWLRQHG,QWKHH[KLELWLRQVDQGSXEOLFDWLRQVSURGXFHG
GXULQJWKHSURMHFWVLQFOXGLQJWKRVHLQDQQH[RIWKHWKHVLVWKHSDUWLFLSDQWV
GHFLGHGKRZWKH\ZDQWHGWRVLJQIXOOQDPHÀUVWQDPHLQLWLDOVQR
VLJQDWXUH
8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\%HWZHHQ$UWDQG3HGDJRJLHV*HQHUDOYLHZRIWKHVKRZLQWKHPDLQH[KLELWLRQÁRRURIWKHLQVWLWXWLRQ3URMHFWLQLWLDWHGE\5LFKDQG7XD]RQ·VLQVWDOODWLRQSOD\JURXQGLQWKHIRUHJURXQGSURMHFWLQLWLDWHGE\1RUPDQDQG6WHLUHLI·VRQWKHOHIWZRRGHQKRXVHDQGSDUWRIWKHSURMHFWLQLWLDWHGE\WUDIR.·VLQWKHPLGGOHFROXPQV3DUWRIWKHGRFXPHQWDU\VHFWLRQRQWKHJUH\ZRRGHQSDQHOVLQWKHEDFNJURXQG
0RGHOL]DWLRQRIWKHVSDFH

,1752'8&7,21727+(352-(&76
0\UHVHDUFKIRFXVHVRQÀYHGLIIHUHQWSURMHFWVUHDOL]HGE\microsillons 
EHWZHHQDQGGXULQJWKHÀUVWWZR\HDUVRIP\3K'UHVHDUFK)RXU
RIWKRVHSURMHFWVZHUHGHYHORSHGIRU/H&HQWUHZKHUHWKHFROOHFWLYHZDV
KLUHGWREHUHVSRQVLEOHIRUWKHJDOOHU\HGXFDWLRQSURMHFWV7KHÀIWKDVDWHOOLWH
SURMHFWRIDQLQWHUGLVFLSOLQDU\IHVWLYDOSUHVHQWVDPRUHDXWRQRPRXVSDUWRI
RXUSUDFWLFH
7KHSURMHFWVDUHSUHVHQWHGLQPRUHGHWDLORQP\UHVHDUFKZHESDJHZKHUH
PLFURVLWHVIRUHDFKSURMHFWVZLWKPXOWLPHGLDPDWHULDODUHDYDLODEOH
8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\²
&RQWH[W
,QmicrosillonsDIWHUDVHULHVRIIUHHODQFHSLORWSURMHFWVIRUWKH
LQVWLWXWLRQZDVKLUHGE\/H&HQWUHWREHUHVSRQVLEOHIRUDUWHGXFDWLRQ
SURMHFWV
)RUWKHGLUHFWLRQRI/H&HQWUHKLULQJXVDWWKDWSRVLWLRQQRWDVLQGLYLGXDOV
EXWDVDFROOHFWLYHQRWDVDUWHGXFDWRUVEXWDVDUWLVWVZDVDZD\WRDIÀUP
DQH[SHULPHQWDOSRVLWLRQDQGWRDFFHSWRXUSURSRVDORIDQDUWHGXFDWLRQ
GHSDUWPHQWZKLFKZRXOGGHYHORSFXVWRPPDGHDUWLVWLFSURMHFWVIRUVSHFLÀF
VPDOOJURXSVOHDGLQJWRSXEOLFSUHVHQWDWLRQV
$WWKHEHJLQQLQJRIRXUHPSOR\PHQWZHSURSRVHGWRWKHGLUHFWRULQSDUDOOHO
ZLWKWKHFROODERUDWLYHSURMHFWVZHZHUHUXQQLQJWRFXUDWHDQH[KLELWLRQ
SUHVHQWLQJWKHZRUNRIDUWLVWVDQGJDOOHU\HGXFDWRUVGHYHORSLQJFULWLFDO
SHGDJRJ\VWUDWHJLHV
100 See: Blackboards 
were turned into tables 
website (2014).
8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\%HWZHHQ$UWDQG3HGDJRJLHV&RYHURIWKH*D]HWWHLQYLWDWLRQ

7KHJRDOZDVÀUVWWRSUHVHQWFULWLFDOSUDFWLFHVPL[LQJDUWDQGSHGDJRJ\
DQGWKHLUJHQHDORJ\LQD6ZLVVFRQWH[WZKHUHWKH\UHPDLQHGPDLQO\QRW
GLVFXVVHGRUHYHQXQNQRZQ
7KHQDWDPRPHQWZKHQWUDGLWLRQDOJDOOHU\HGXFDWLRQZDVDWWKHFHQWUH
RIDQLPSRUWDQWGLVFXVVLRQLQ6ZLW]HUODQGDQGLQ*HUPDQ\ZHWRRNWKH
RSSRUWXQLW\WREULQJH[DPSOHVWKDWFRXOGFKDOOHQJHWKHXVXDOVHSDUDWLRQ
EHWZHHQDUWDQGJDOOHU\HGXFDWLRQ
)LQDOO\EHFDXVHZHFXUDWHGWKHVKRZIURPRXUSRVLWLRQRIUHVSRQVLELOLW\IRU
JDOOHU\HGXFDWLRQSURMHFWVFRQWUDU\WRPRVWRIWKH¶HGXFDWLRQDOWXUQ·SURMHFWV
FXUDWHGE\IXOOWLPHFXUDWRUV8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\ZDVDZD\WREXLOGD
QHWZRUNRISHHUVZHFRXOGHQJDJHLQGLDORJXHDQGZLWKZKRVHSUDFWLFHVZH
FRXOGFRQIURQWRXURZQZRUN,WZDVDZD\WRFRQWH[WXDOL]HRXURZQSUDFWLFH
DQGWREXLOGDWKHRUHWLFDOEDVLVWRRXUSRVLWLRQ7KHUHIRUHPDQ\DVSHFWVRI
P\3K'UHVHDUFKDUHURRWHGLQWRWKDWSURMHFW
([KLELWLRQVWUXFWXUH
7KHSURMHFWZDVFRQFHLYHGLQWZRPDLQSDUWVWKDWZHUHPL[HGLQDQRSHQ
H[KLELWLRQVSDFH)LUVWWKUHHJURXSVRIDUWLVWVRUFULWLFDODUWHGXFDWRUVZHUH
LQYLWHGWRUHDOL]HQHZSURMHFWVLQWKH*HQHYDDUHDLQFROODERUDWLRQZLWKORFDO
SHRSOH6HFRQGDGRFXPHQWDU\VHFWLRQZDVGHYHORSHGE\microsillons to 
SUHVHQWDUWSUDFWLFHVGHDOLQJZLWKSHGDJRJLHVIURPWKHVWRWKHFXUUHQW
WLPH
&ROODERUDWLYHSURMHFWV
7KHLQYLWHGDUWLVWV1LOV1RUPDQDQG7LOR6WHLUHLI'DPRQ5LFKDQG2VFDU
7XD]RQDQGJDOOHU\HGXFDWRUVWUDIR.ZHUHFKRVHQEHFDXVHRIWKHLUORQJ
WHUPLQWHUHVWLQSHGDJRJ\DQGEHFDXVHRIWKHLUH[SHULHQFHLQGHYHORSLQJ
101 See point 1.4.1.
8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\%HWZHHQ$UWDQG3HGDJRJLHVWUDIR.DQGDFODVVIURPWKH'HXWVFKH6FKXOH*HQI:LOG7UDQVODWLRQVGHWDLO
microsillonsSURYLGLQJDJXLGHGWRXULQWKHHPSW\H[KLELWLRQVSDFHWRWKHJURXSRISXSLOVZRUNLQJZLWKWUDIR.

FROODERUDWLYHSURMHFWV7KHLQYLWDWLRQZDVPDGHDERXWRQH\HDUEHIRUHWKH
EHJLQQLQJRIWKHVKRZDQG²DQH[WUHPHO\XQXVXDOWKLQJIRUWKHLQVWLWXWLRQ²
FDPHZLWKIHHVIRUWKHDUWLVWVDQGDUWHGXFDWRUV7KLVZDVIRUXVWKHFRQGLWLRQ
IRUWKHSRVVLELOLW\RIORQJWHUPSURMHFWVZKHUHDUHDOLQYROYHPHQWIURPWKH
JXHVWDUWLVWVDQGHGXFDWRUVFRXOGHPHUJH:HUHTXHVWHGWKDWWKHSURMHFWV
EHFRPSOHWHGEHIRUHWKHRSHQLQJDQGSUHVHQWHGLQWKHVKRZYLVXDOO\WKH
FKRLFHRIWKHÀQDOIRUPRISUHVHQWDWLRQZDVOHIWWRWDOO\RSHQDQGWKHUHIRUH
WKHRXWFRPHVZHUHXQSUHGLFWDEOH$VHULHVRI*D]HWWHVGHVFULELQJHDFK
SURMHFWVWHSE\VWHSZDVSXEOLVKHGDQGPDGHDYDLODEOHIUHHRIFKDUJHLQWKH
H[KLELWLRQ
WUDIR.DQDUWHGXFDWRUVFROOHFWLYHIURP9LHQQDLPPHGLDWHO\UDLVHGWKH
LVVXHRIODQJXDJHDQGVDZWUDQVODWLRQDVWRRPXFKRIDQREVWDFOHIRUDUHDO
GLDORJXHWRWDNHSODFH7KHUHIRUHWKH\ZRUNHGZLWKDFODVVRI\HDU
ROGSXSLOVIURPWKH*HUPDQVFKRROLQ*HQHYD WUDIR.WRRNIXOODGYDQWDJHRI
WKHWUDYHOEXGJHWZHFRXOGRIIHUDQGFRQVLGHULQJWKDWVSDFLQJWKHVHVVLRQV
ZLWKWKHSDUWLFLSDQWVZDVLPSRUWDQWÀUVWRUJDQL]HGDRQHGD\VHVVLRQLQWKH
FODVVURRPWKHQDWKUHHGD\ZRUNVKRSDW/H&HQWUHDQGÀQDOO\DVHVVLRQ
ZKHQWKHSURMHFWZDVEHLQJLQVWDOOHGLQWKHH[KLELWLRQVSDFH
$IWHULQWURGXFWRU\GLVFXVVLRQVLQWKHFODVVURRPDERXWDUWXWRSLDDQG
HGXFDWLRQWKHJURXSIROORZHGDJXLGHGWRXUSURYLGHGE\microsillonsRI
8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\EHIRUHLWH[LVWHGLQDQHPSW\JDOOHU\VSDFH'XULQJ
WKHWRXUZHVDLGDVPXFKDVSRVVLEOHDERXWZKDWZRXOGEHLQWKHH[KLELWLRQ
7KHQWKHSDUWLFLSDQWVZRUNHGRQPRGHOVWKDWWUDIR.FDOOHG¶FRPPHQWDULHV·
RIZKDWWKH\LPDJLQHGWKHH[KLELWLRQZRXOGEHWUDIR.XVHGWKHIRUPDWRI
DQ¶DGYLFHFHQWUH·WKHSDUWLFLSDQWVZRUNHGLQGHSHQGHQWO\RQWKHLUSURMHFWV
FRQVXOWLQJWKHDUWHGXFDWRUVZKHQWKH\QHHGHGWR
7KHSXSLOV·SURGXFWLRQVZHUHSUHVHQWHGLQDGLVSOD\UHDOL]HGLQFROODERUDWLRQ
ZLWKWKHDUFKLWHFW*DEX+HLQGOIRUPLQJZLWKLQWKHH[KLELWLRQD translated 
YHUVLRQRILW
102 See: microsillons, 
2009-2010c–i. One 
Gazette was produced 
for each project 
and one worked as 
an introduction to 
the exhibition. This 
process was also 
a reference to the 
importance of self-
edited material in 
pedagogy history, in 
particular to the work of 
Célestin Freinet. 
103 Interestingly, 
translation – meant as 
a translation of artists’ 
ideas into the visual 
vocabulary of young 
people and into series 
of questions of the 
gallery educators – 
became the project 
theme.
¶7KHSURSRVDOLVEDVHGRQDVHULHVRI¶WUDQVODWLRQV·WKDWOHDGWRWKLQNLQJ
DERXWZD\VWRWDFNOHFRPSOH[VXEMHFWVZLWKSXSLOVWKURXJKDUW,QWKH
IUDPHRIDZRUNVKRSWKHSXSLOVLQWHUSUHWLQWKHLURZQYRFDEXODU\VHYHQ
SURMHFWVWKDWZLOOEHSUHVHQWHGLQWKHH[KLELWLRQ7KHLUSURSRVDOVDUH
SUHVHQWHGLQWKHH[KLELWLRQDQGUHLQWHUSUHWHGRU¶WUDQVODWHG·DJDLQE\
WKHJDOOHU\HGXFDWRUVWDNLQJWKHIRUPRITXHVWLRQVDERXWWKHLURZQ
SUDFWLFHWKDWDUHLQWHJUDWHGLQ*DEX+HLQGO·VDUFKLWHFWXUDOGLVSOD\·
8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\*D]HWWH(microsillons²GH
3XSLOVDQGWUDIR.PHPEHUVDUJXLQJDERXWWKHGLVSOD\RIWKHLUSURMHFW

$QRWKHUSDUWRIWKHGLVSOD\PDWHULDOL]HGE\IRXUFROXPQVSUHVHQWHG
FRPPHQWDULHVE\WUDIR.DERXWWKHSHGDJRJLFDOSURFHVVDQGWKHWKHPHV
GLVFXVVHGGXULQJWKHFROODERUDWLRQ$V\VWHPRIORJRVOLQNHGWKHVHWRWKH
SXSLOV·FRPPHQWDULHV
7KH/RQGRQEDVHGDUWLVW1LOV1RUPDQZDVDOVRLQYLWHGDQGDFFHSWHGRXU
SURSRVDOWRFROODERUDWHZLWKDQDUWLVWOLYLQJLQ/DXVDQQH7LOR6WHLUHLILQRUGHU
WRGHDOZLWKWKHLVVXHRIEHLQJJHRJUDSKLFDOO\UHPRWHIURPWKHÀHOGRIDFWLRQ
7RJHWKHUWKHWZRDUWLVWVGHFLGHGWRLQYROYHDJURXSRIDUWWHDFKHUVDQG
WKHLUFODVVHV
7KHWZRDUWLVWVZRUNHGWRJHWKHURQUHVHDUFKDERXWDQDUFKLVWDQGOLEHUWDULDQ
HGXFDWLRQLQFROODERUDWLRQZLWKWKH&HQWUH,QWHUQDWLRQDOGH5HFKHUFKHVXU
O·DQDUFKLVPH&,5$LQ/DXVDQQH7KH\GLVFXVVHGWKHRXWFRPHRIWKHLU
LQYHVWLJDWLRQZLWKWKHJURXSRIWHDFKHUVDQGLQYLWHGHDFKRIWKHPWRGHYHORS
IURPWKHUHDSURMHFWZLWKKHUKLVFODVV
7KHJURXSVFDPHXSZLWKDYDULHW\RISURSRVDOVSUHVHQWHGDVGUDZLQJV
SODQVGLDULHVDQGVFXOSWXUHV,QWKHH[KLELWLRQDOOSURGXFWLRQVZHUH
GLVSOD\HGE\WKHDUWLVWVLQDFRPPRQVWUXFWXUH7KDWVWUXFWXUHEXLOWDVDQ
DUFKLWHFWXUDOUHIHUHQFHWRWKH&,5$SXWLQWRGLDORJXHWKHFODVVHV·SURMHFWV
ZLWKDVHOHFWLRQRIGRFXPHQWVDERXWDQDUFKLVWDQGOLEHUWDULDQSHGDJRJLHV
,WDOVRLQFOXGHGDYLGHRLQZKLFKHDFKRIWKHPRUHWKDQSDUWLFLSDQWV
LQYROYHGWDONHGDERXWWKHH[SHULHQFH
7KH1HZDUNEDVHGDQGIRXQGLQJPHPEHURI&HQWHUIRU8UEDQ3HGDJRJ\
&83'DPRQ5LFKZDVLQYLWHGDVWKHWKLUGJXHVW&RQVLGHULQJWKH
JHRJUDSKLFDOGLVWDQFHDQGZLOOLQJWRZRUNLQGLDORJXHZLWKDQRWKHUDUWLVWKH
SURSRVHGWRWHDPXSZLWKDQDUWLVWOLYLQJLQ3DULVZKRDOVRJRWLQYROYHGZLWK
&83RQVHYHUDORFFDVLRQV2VFDU7XD]RQ
$IWHUDÀUVWYLVLWE\2VFDU7XD]RQWKHWZRDUWLVWVEHFDPHLQWHUHVWHGLQLe 
LignonDPRGHUQLVWDUFKLWHFWXUDOGHYHORSPHQWLQ*HQHYD7KH\GHFLGHGWR
104 Tilo Steireif is 
teaching at the Haute 
école pédagogique 
du Canton de Vaud 
and gathered a group 
of teachers whom he 
was either working with 
in life-long learning 
programme or had 
worked with in the past 
years. 
105 See: Centre 
International de 
Recherche sur 
l’Anarchisme (no date). 
3URMHFWLQLWLDWHGE\'DPRQ5LFKDQG2VFDU7XD]RQLQFROODERUDWLRQZLWKLQKDELWDQWVZRUNHUVDQGFRQFHLYHUVRIWKH/LJQRQLe Lignon Triple Beam
/H/LJQRQDUFKLWHFWXUDOGHYHORSPHQW*HQHYD&RPLWp&HQWUDOGX/LJQRQ
8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\%HWZHHQ$UWDQG3HGDJRJLHV3URMHFWLQLWLDWHGE\1LOV1RUPDQDQG7LOR6WHLUHLILQFROODERUDWLRQZLWKVL[WHDFKHUVDQGFODVVHVIRUWKH/DXVDQQHDUHDUntitled
&HQWUH,QWHUQDWLRQDOGH5HFKHUFKHVVXUO·$QDUFKLVPHQRGDWH

ZRUNRQ¶WKHLGHDRIDSOD\JURXQGIRUDGXOWVDSOD\JURXQGWKDWWHVWVWKHLGHD
RIDSHGDJRJLFDOODQGVFDSH·
5DWKHUWKDQZRUNLQDGLUHFWFROODERUDWLYHZD\OLNHWKHRWKHUJXHVWV5LFKDQG
7XD]RQJDWKHUHGLQIRUPDWLRQIURPVHYHUDOSHRSOHZKRZHUHHLWKHUOLYLQJRU
ZRUNLQJLQ/H/LJQRQRUKDGWDNHQSDUWLQLWVEXLOGLQJ$VHULHVRITXHVWLRQV
ZDVZULWWHQE\WKHDUWLVWVDQGPHHWLQJVZHUHRUJDQL]HGLQ*HQHYDEHWZHHQ
SHRSOHFRQQHFWHGWR/H/LJQRQDQGXV$QVZHUVZHUHFROOHFWHGDQGVHQWWR
WKHDUWLVWV
)URPDUHÁHFWLRQSDUWO\IXHOOHGE\WKRVHDQVZHUVWKHSODQZDVPRVWO\
GHVLJQHGEHIRUHWKHDUWLVWVUHFHLYHGWKHPWKH\UHDOL]HGDVFDOHPRGHO
RIDSOD\JURXQGWKDWFRXOGEHEXLOWLQ/H/LJQRQ7KLVSOD\JURXQGEDVHG
RQWKHDUFKLWHFWXUDOSODQRI/H/LJQRQDQGUHIHUUHGWRDV¶DSOD\JURXQG
IRUDGXOWV·ZDVPHDQWDVDZD\IRUWKHLQKDELWDQWVWRUHDSSURSULDWHDQ
DUFKLWHFWXUHWKDWWKH\DUHVDLGWREHDGYHUVHO\DIIHFWHGE\
7KHDUWLVWVGHFLGHGWKDWWKHFRQWHQWRIWKHLQWHUYLHZVZRXOGQRWEHYLVLEOHLQ
WKHÀQDOLQVWDOODWLRQH[FHSWLQWKH*D]HWWHSXWWLQJHPSKDVLVRQWKHÀQDO
IRUPUDWKHUWKDQRQWKHFROODERUDWLYHG\QDPLF
'RFXPHQWDU\VHFWLRQ
7KHGRFXPHQWDU\VHFWLRQZDVRUJDQL]HGDVDVHULHVRITXHVWLRQV)LYH
ZRRGHQSDQHOVZHUHFXWLQWKHVKDSHRIÀYHGLIIHUHQWV\PEROVWKDWZH
LPDJLQHGDVDZD\ERWKWRDURXVHWKHYLVLWRUV·FXULRVLW\DQGWRFU\VWDOOL]H
HDFKTXHVWLRQLQDVWURQJYLVXDOIRUP(DFKSDQHOUDLVHGDVSHFLÀFTXHVWLRQ
DQGFRQWDLQHGDQLQWURGXFWLRQWH[WDVZHOODVSURMHFWGHVFULSWLRQVDURXQGWKLV
FHQWUDOLQWHUURJDWLRQ7KHSDQHOVZHUHRUJDQL]HGDVIROORZV
106 The full content 
of the panels (in their 
original layout with 
pictures in French 
and as a linear text in 
English) is available 
under: microsillons 
(2009–2010a).
8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\%HWZHHQ$UWDQG3HGDJRJLHV'RFXPHQWDU\VHFWLRQ*XLGLQJ"SDQHO
0DNLQJDSURÀW"SDQHO (PSRZHULQJ"SDQHO
'HVFKRROLQJ"SDQHO 6WDQGDUGL]LQJ"SDQHO

D*XLGLQJ"
7KHVKDSHRIWKHSDQHOUHSUHVHQWHG0RVHVSOD\HGE\&KDUOWRQ+HVWRQ
in 7KH7HQ&RPPDQGPHQWV%DVHGQRWDEO\RQWKH)RXFDXOGLDQWKHRU\
RISDVWRUDOLVPWKLVSDQHOLQWHUURJDWHGWKHSRVLWLRQRIWKHDUWLVWRUDUW
HGXFDWRUWRZDUGWKHSDUWLFLSDQWVFULWLFDOO\GLVFXVVLQJWKHLGHDRI¶EHLQJ
DJXLGH·,WSUHVHQWHG-RVHSK%HX\V·)UHH,QWHUQDWLRQDO8QLYHUVLW\2GD
3URMHVL·VSURMHFWVDQG7KRPDV+LUVFKKRUQ·V0XVpH3UpFDLUH$OELQHW
E0DNLQJDSURÀW"
0DNLQJDQLURQLFUHIHUHQFHWRWKHÀJXUHRIWKHRZORQERRNV²DV\PERORI
ZLVGRP²DQRZOIDOOLQJIURPDQRYHUVL]HGVWDFNRIERRNVZDVWKHPRGHOIRU
WKLVSDQHO7KHOLQNVEHWZHHQFROODERUDWLYHDUWSUDFWLFHVZLWKDSHGDJRJLFDO
GLPHQVLRQDQGWKHDUWPDUNHWZDVTXHVWLRQHGKHUHWKURXJKWKHH[DPSOHVRI
5DLQHU*DQDKO·V5HDGLQJ0DU[VHPLQDUVDQG7LP5ROOLQV.26SURMHFWV
F(PSRZHULQJ"
7KHVKDSHRIWKH¶HPSRZHULQJ"·SDQHOZDVLQVSLUHGE\-RKQ7HQQLHO·V
LOOXVWUDWLRQRI$OLFH·V7KURXJKWKH/RRNLQJ*ODVVPLUURU7KLVSDUW
TXHVWLRQHGZKHWKHURUQRWDUWHGXFDWLRQSURMHFWVFRXOGOHDGWRVRPHIRUP
RIHPDQFLSDWLRQ3DUWO\EDVHGRQ(OLVDEHWK(OOVZRUWK·VFULWLFDODSSURDFKWR
¶HPSRZHULQJ·WKHSDQHOEURXJKWWRGLVFXVVLRQWKHZRUNVRI+XLW)DFHWWHV
²,QWHUDFWLRQRI*UDQ)XU\DQGWKHH[SHULHQFHRIWKH)HPLQLVW$UW3URJUDP
G'HVFKRROLQJ"
,OOXVWUDWLQJWKH)UHQFKLGLRP¶O·pFROHEXLVVRQQLqUH·DQGUHSURGXFLQJWKH
WUHHVRIWKHYLGHRJDPHMario BrosWKLVSDQHOLQWURGXFHG,YDQ,OOLFK·V
107 About this concept, 
see point 4.3.2.
108 See point 4.2.1.
109 ‘To play truant’, but 
the word ‘buissonnière’ 
contains ‘buisson’ 
(bush). 
En commun$UWLFOHRQDFRPPXQLW\JDUGHQZULWWHQDQGLOOXVWUDWHGE\RQHRIWKHSXSLOJURXSV

SURSRVDOWR¶GHVFKRROVRFLHW\·,OOLFK7KHZRUNRI5HSR+LVWRU\
WKH3HGDJRJLFDO)DFWRU\SURMHFWLQLWLDWHGE\WKH6WRFN\DUG,QVWLWXWHZLWK
$5($&KLFDJRDQGWKHZRUNRI*HRUJH0DFLXQDVFRPSRVHGDKHWHURFOLWH
SDQRUDPDDURXQGWKDWTXHVWLRQ
H6WDQGDUGL]LQJ"
7KHVWDLUVRI5DSKDHO·V$FDGHP\5DSKDHO²ZHUHWKHLQVSLUDWLRQ
IRUWKLVSDQHOUDLVLQJWKHTXHVWLRQRIWKHLQWHUHVWDQGGDQJHURIPRGHOVLQWKH
ÀHOGRIDUWDQGJDOOHU\HGXFDWLRQSURMHFWV7KHKLVWRULHVRIWKH%DXKDXVRI
WKH%DXKDXV,PDJLQLVWHDQGRIWKH&RSHQKDJHQ)UHH8QLYHUVLW\LQIRUPHG
WKHGHEDWH7KHEDFNRIWKHSDQHOZDVGHVLJQHGE\DJURXSRI&&&
VWXGHQWVDQGUDLVHGWKHTXHVWLRQRQDORFDOOHYHOSUHVHQWLQJUHVHDUFK
DERXW/·pGXFDWLRQQRXYHOOHDQHGXFDWLRQDOWUHQGGHYHORSHGLQ*HQHYDDWWKH
EHJLQQLQJRIWKHWZHQWLHWKFHQWXU\DQGVSUHDGZRUOGZLGHDIWHUWKHHQGRIWKH
6HFRQG:RUOG:DU
En commun
&RQWH[W
5HVSRQGLQJWRDQLQYLWDWLRQIURPWKHRUJDQL]HUVRIWKH*HQHYD
LQWHUGLVFLSOLQDU\IHVWLYDOLa Terrasse du TrocZHZRUNHGRQDSHGDJRJLFDO
DUWSURMHFWLQFROODERUDWLRQZLWKDFODVVRIcinquième DQGVL[LqPHDQQpH
²\HDUVROGDQGZLWKDneuvième annéeFODVV²\HDUVROGIURP
WKHVWDWHVFKRRORI*HQHYD7KHSURMHFWZDVÀQDQFHGE\WKH'pSDUWHPHQWGH
O·,QVWUXFWLRQ3XEOLTXHGH*HQqYH
7HDFKHUVZHUHFRQWDFWHGLQDGYDQFHDQGDFFHSWHGDIWHUDVKRUWH[FKDQJH
WKDWZHZRXOGUXQWKHSURMHFWZLWKWKHLUFODVVHV7KH\FRXOGQ·WVSHQGH[WUD
WLPHSUHSDULQJWKHFRQWHQWZLWKXVVRWKHVWUXFWXUHFRQVLVWHGPDLQO\RIXV
110 microsillons 
(2009–2010b). 
En Commun3XSLOVZRUNLQJZLWKWKHLUWHDFKHU)LQGLQJZD\VDQGVSDFHWRZRUNLQJURXSVLQVWHDGRILQGLYLGXDOO\
9LVLWWRDFRPPXQLW\JDUGHQZLWKRQHRIWKHJURXSV

UXQQLQJDSURMHFWLQWKHLUFODVVURRPVGXULQJXVXDOFODVVWLPHZLWKWKHLU
DVVLVWDQFH
6WHSV
:HSURSRVHGWRWKHSXSLOVWRZRUNRQDQHZVSDSHUDERXWWKHSDUNOH
%RLVGHOD%kWLHLQZKLFKWKHIHVWLYDOZDVWDNLQJSODFH:HRULHQWHGWKH
SURMHFWWRZDUGWKHLGHDRI¶FRPPRQ·7KH&RPPRQVFRPPRQJRRGV
FRPPXQLW\«
$IWHUDVHULHVRILQWURGXFWLRQVLQWKHFODVVURRPDERXWWKHLGHDRIWKH
FRPPRQWKURXJKGLVFXVVLRQVDQGUHDGLQJVH[FHUSWVRI5HDGLQJ$V
3RDFKLQJE\GH&HUWHDXDQG:DOGHQE\7KRUHDXDPRQJRWKHUVZH
SUHVHQWHGRXUVHOYHVDVWKHHGLWRULQFKLHIRIDQHZVSDSHUDQGSURSRVHGWR
WKHSXSLOVWREHMRXUQDOLVWVZULWLQJIRUXV
7KHWKHPHRIWKLVQHZVSDSHUZRXOGEHWKHBois de la BâtieDQGLWVGLIIHUHQW
XVHV7KHSXSLOVWKHQZRUNHGLQVPDOOJURXSVRQVSHFLÀFWKHPHVWKDWWKH\
FRXOGHLWKHUVHOHFWIURPDSUHVHOHFWLRQRUSURSRVHOLQNHGWRWKHSDUN7KH\
ZURWHDQGLOOXVWUDWHGDUWLFOHVDERXWHDFKRIWKHWKHPHV
$QLPSRUWDQWSDUWRIWKHSURFHVVZDVDVHULHVRIÀHOGWULSVWRYLVLWWKHSDUN
DQGWRUXQLQWHUYLHZVZLWKSHRSOHZRUNLQJLQVLGHRUDURXQGLW
7RFRQFOXGHWKHZRUNZHRUJDQL]HGDVHVVLRQLQDSULQWVKRSGLVFXVVHGWKH
UROHVRIWKHJUDSKLFGHVLJQHUDQGWKHSULQWHUDQGWKHPHDQVRIGLVWULEXWLRQ
7KHZKROHSURFHVVZKLFKWRRNSODFHRYHUDWZRPRQWKSHULRGQRWLQFOXGLQJ
WKHFRQFHSWLRQSKDVHDQGWKHWLPHRIGLVWULEXWLRQRIWKHQHZVSDSHUZDV
UHDOL]HGLQZHHNO\VHVVLRQV
3DUWLFLSDQWVLQWHUYLHZLQJFROODERUDWRUVRIWKH6WRS6XLFLGHDVVRFLDWLRQLQWKHLURIÀFH
En Commun9LVLWWRWKHSULQWVKRSmicrosillons²

3XEOLFSUHVHQWDWLRQ
7KHQHZVSDSHUFRQWDLQHGDQHGLWRULDOSUHVHQWLQJWKHSURMHFWDVZHOO
DVVHYHQLOOXVWUDWHGDUWLFOHVRQDPXVKURRPSODQWXVHGDVDYHQXHIRU
VHPLOHJDOSDUWLHVDFRPPXQLW\JDUGHQWKHEDWVOLYLQJLQWKHSDUNWKH
QHLJKERXUKRRGZDVWHUHF\FOLQJSURFHVVDQLQIDPRXVEULGJHFDOOHG¶VXLFLGH
EULGJH·DFHPHWHU\DQGD]RR,WZDVSULQWHGDQGGLVWULEXWHGIRUIUHHLQWKH
IHVWLYDODVZHOODVLQGLIIHUHQWFDIpVDQGFXOWXUDOSODFHVLQWKHFLW\
7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHG$PDWHXUYLGHRVIURPPPWR 
²
&RQWH[W
7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHG$PDWHXUYLGHRVIURPPPWR is 
WKHSURMHFWWKDWIROORZHGEn commun,WZDVWKHRFFDVLRQWRH[SHULPHQWZLWK
DYHU\GLIIHUHQWZD\WRZRUNRQPDQ\OHYHOVLWZDVFRQFHLYHGQRWRQO\E\
microsillonsEXWE\DODUJHUWHDPDQGLWLQYROYHGPDQ\GLIIHUHQWJURXSVRI
SHRSOH
7KHSURMHFWZDVUHDOL]HGDVSDUWRIRXUZRUNIRU/H&HQWUHDQGOHGWRDQ
H[KLELWLRQSUHVHQWLQJDSDQRUDPDDQGDGDWDEDVHDERXWDPDWHXUYLGHR
LQWKHH[KLELWLRQImage – MouvementDELHQQDOHDLPHGDWSUHVHQWLQJDQ
RYHUYLHZRIWKHFRQWHPSRUDU\PRYLQJLPDJHIURPWKHÀHOGVRIDUWDQG
FLQHPD,WFRQWLQXHGZLWKDQH[SDQVLRQRIWKHGDWDEDVHDQGDSXEOLFDWLRQ
$VZHZHUHVLPXOWDQHRXVO\LQYLWHGWRWDNHSDUWLQDFROOHFWLYHUHVHDUFK
SURMHFWVXSSRUWHGE\WKH6ZLVV1DWLRQDO6FLHQFH)RXQGDWLRQDERXW
WKHFXUUHQWVWDWHDQGWKHSRVVLEOHWUDQVIRUPDWLRQRIJDOOHU\HGXFDWLRQLQ
6ZLW]HUODQG6HWWHOH	0|UVFKHGVZHSURSRVHGWRIRFXVRQWKH
WKHPHVRIYRLFHDQGKRUL]RQWDOLW\ZKLFKZHZHUHH[SORULQJLQRXU3K'
UHVHDUFKHV
7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHG$PDWHXUYLGHRVIURPPPWR,QVWDOODWLRQLQWKHIUDPHRI/H&HQWUH·VH[KLELWLRQImage – Mouvement
'HWDLORIWKHWLPHOLQHZLWKVRPHRIWKHDUWLFOHVZULWWHQE\WKH8QLYHUVLW\VWXGHQWVDQGE\WKHFRQFHSWLRQWHDP

&RQFHSWLRQWHDP
,QWKLVIUDPHZHZHUHDEOHWRH[WHQGWKHFROODERUDWLYHSURFHVVWRWKHOHYHO
RIWKHFRQFHSWLRQRIWKHSURMHFW:HIRUPHGDFRQFHSWLRQWHDPZLWKWKHLGHD
WKDWWKHSURMHFWZRXOGEHFRQFHLYHGLQDWRWDOO\HJDOLWDULDQGLDORJXHEHWZHHQ
DOOWKHPHPEHUV7RIRUPWKLVJURXS+HOHQ%DXPDQDQG/HD)U|KOLFKHU
VWXGHQWVDWWKH%HUQ8QLYHUVLW\RIWKH$UWVZHUHKLUHGE\/H&HQWUHRIÀFLDOO\
DVLQWHUQVDOORZLQJWKHPWRYDOLGDWHWKHH[SHULHQFHZLWKLQWKHLUVWXGLHVDQG
DOVRWKH*HQHYDEDVHGFXOWXUDOZRUNHU&KULVWLQD*DVVHU
6WHSV
7KHFRQFHSWLRQSKDVHERWKZLWKWKHFRQFHSWLRQWHDPDQGZLWKWKH6ZLVV
1DWLRQDO6FLHQFH)RXQGDWLRQUHVHDUFKWHDPOHGWRWKHIROORZLQJFRQFHSW
7KHSURMHFWZRXOGLQYROYHVHYHUDOJURXSVIURPGLIIHUHQWSDUWVRI6ZLW]HUODQG
,WZRXOGLQFOXGHWZRPDLQVHFWLRQV
 $QRQOLQHGDWDEDVHFROOHFWLQJH[DPSOHVRIDPDWHXUYLGHRVWKDW 
 ZRXOGEHVHOHFWHGDQGFRPPHQWHGRQE\WKHSDUWLFLSDQWV
 $WLPHOLQHRIWKHKLVWRU\RIDPDWHXUYLGHRLQWHUURJDWLQJWKHFRPSOH[
 FLUFXODWLRQRILPDJHVEHWZHHQWKHSURIHVVLRQDODQGDPDWHXU 
 FRQWH[WVDWDPRPHQWZKHUHWKDWGLVWLQFWLRQDVZHOODVWKH 
 GLVWLQFWLRQEHWZHHQWKHSURGXFHUVDQGWKHFRQVXPHUVRIWKRVH 
 LPDJHVLVLQFUHDVLQJO\EOXUUHG
2QHRIWKHSURMHFWJRDOVZDVWRTXHVWLRQWKHDEVHQFHRIDPDWHXUYLGHRLQWKH
SDQRUDPDRIPRYLQJLPDJHVSURSRVHGE\WKHLQVWLWXWLRQ·VPDLQH[KLELWLRQ
7KHSURMHFWZDVLPDJLQHGLQDSRO\SKRQLFZD\LQVWHDGRIZRUNLQJZLWKRQH
JURXSRUWZRDVLQEn communDVZHXVXDOO\GRZHGHFLGHGWRLQYROYH
111 The title ‘The 
Revolution Will Not 
Be Televised’ was 
borrowed from Gil Scott 
Heron’s song, written 
in 1970, which points 
at the fact that mass 
media ignored the 
degradation of living 
conditions in poor US 
neighbourhoods. For 
microsillons, the term 
‘Revolution’ referred 
both to the protests 
and uprisings that are 
not covered by the 
mass media and for 
which amateur videos 
play an essential role 
and to the Web 2.0 
Revolution (where 
Internet users became 
content producers). 
6RPHRIWKHSDUWLFLSDWLQJVWXGHQWVZRUNLQJLQVPDOOJURXSVWRVHOHFWYLGHRVIRUWKHGDWDEDVH
7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHG$PDWHXUYLGHRVIURPPPWR([FHUSWRIWKHSXEOLFDWLRQSS²

PDQ\JURXSVLQRUGHUWRFROOHFWDSOXUDOLW\RISRLQWVRIYLHZRQDPDWHXU
PRYLQJLPDJHV:HZRUNHGZLWKDJURXSRIFKLOGUHQIURPDQDV\OXP
VHHNHUFHQWUHXVHUVRIWZRFRPPXQLW\FHQWUHVDFODVVIURPDEXVLQHVV
VFKRROXQLYHUVLW\VWXGHQWVRIFRPPXQLFDWLRQDQGWZRVHFRQGDU\FODVVHV
DQGWZRSULPDU\FODVVHVIURPWKHVWDWHVFKRRO,QYROYLQJGLYHUVHJURXSV
RISDUWLFLSDQWVZKLFKZHUHDGGUHVVHGWKURXJKSUHH[LVWLQJFRQWDFWVZH
KDGZLWKHGXFDWRUVLQWHUHVWHGLQRXUDSSURDFKZDVDZD\WRWKLQNDERXW
KRZDZRUNDURXQGPRYLQJLPDJHVFRXOGPDNHVHQVHLQGLIIHUHQWOHDUQLQJ
VLWXDWLRQV,WZDVDOVRDZD\WRVKRZGLIIHUHQWSRVLWLRQVUHJDUGLQJDPDWHXU
YLGHRIURPNLGVXVLQJLWLQDUHFUHDWLRQDOZD\WRWHHQVDFFXVWRPHGWR
SURGXFLQJWKHLURZQYLGHRPDWHULDOWRPHGLDVWXGHQWVGHFRQVWUXFWLQJLW
,QYROYLQJSHRSOHZLWKGLIIHUHQWFXOWXUDOEDFNJURXQGVZDVDOVRDZD\WR
GLYHUVLI\WKHGDWDEDVHH[DPSOHV
7KHSDUWLFLSDQWVUDQJHGIURPÀYH\HDUROGVWRDGXOWVDQGWKHJURXSV
FDPHIURPGLIIHUHQWSODFHVLQ6ZLW]HUODQGVSHDNLQJ²OLNHWKHPHPEHUVRI
WKHFRQFHSWLRQWHDP²)UHQFKRU*HUPDQ7KHVRFLDOEDFNJURXQGRIWKH
SDUWLFLSDQWVDQGWKHOHYHORIWKHLUSUHH[LVWLQJNQRZOHGJHDERXWWKHVXEMHFW
DOVRYDULHGZLGHO\
7KHJURXSVDGGHGYLGHRWRWKHGDWDEDVHDQGWKHJURXSRIXQLYHUVLW\
VWXGHQWVDOVRFRQWULEXWHGWRWKHUHDOL]DWLRQRIWKHWLPHOLQH
,QGLIIHUHQWFRQÀJXUDWLRQVUHJDUGLQJSUDFWLFDOLVVXHVVXFKDVODQJXDJH
JHRJUDSKLFDOSUR[LPLW\DQGVFKHGXOHPHPEHUVRIWKHFRQFHSWLRQWHDP
YLVLWHGHDFKJURXSRQFHRUWZLFHLQWKHSODFHRIWKHLUXVXDODFWLYLWLHV
(DFKYLVLWEHJDQZLWKDQLQWURGXFWLRQWRWKHSURMHFWDQGWRDPDWHXUYLGHR
GLVFXVVLQJWKHWHUPLWVKLVWRU\DQGWKHUHODWLRQVKLSRIWKHJURXSZLWKWKDW
IRUPDW$OLVWRIFDWHJRULHVFODVVLI\LQJDPDWHXUYLGHRVZDVSURSRVHGDQG
GLVFXVVHG$FFRUGLQJWRHDFKGLVFXVVLRQWKHOLVWZDVWUDQVIRUPHG7KHQ
WKHSDUWLFLSDQWVLQGLYLGXDOO\RULQSDLUVVHOHFWHGRQWKH,QWHUQHWDQDPDWHXU
YLGHRLOOXVWUDWLQJRQHRIWKRVHFDWHJRULHVDQGZURWHVRPHIDFWXDOHOHPHQWV
DERXWLWDVZHOODVDFRPPHQW)LQDOO\WKHYLGHRVZHUHSUHVHQWHGDQG
([DPSOHRIDGDWDEDVHLWHP
7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHG$PDWHXUYLGHRVIURPPPWR+RPHSDJHRIWKHRQOLQHGDWDEDVH

GLVFXVVHGZLWKWKHZKROHFODVV
,QSDUDOOHOZHSURSRVHGWRWKHXQLYHUVLW\VWXGHQWVDVHULHVRINH\HYHQWVRU
WKHPHVOLQNHGWRDPDWHXUYLGHRDQGDVNHGWKHPWRZULWHDYHU\VKRUWDUWLFOH
DERXWLWWREHLQFOXGHGLQWKHWLPHOLQHGXULQJWKHH[KLELWLRQPRVWRIWKHWH[WV
RIWKHWLPHOLQHZHUHVWLOOZULWWHQE\WKHFRQFHSWLRQWHDP:HDOVRDOORZHG
WKHPWRFKRRVHDIDFWRUWKHPHRIWKHLURZQWRZULWHDERXW
3XEOLFSUHVHQWDWLRQ
7KHSURMHFWZDVSUHVHQWHGLQDVPDOOURRPMXVWLQIURQWRIWKHHQWUDQFHWR
WKH Image – MouvementH[KLELWLRQ,WZDVDQQRXQFHGDVDJDOOHU\HGXFDWLRQ
SURMHFWEXWWKHVLJQDJHV\VWHPXVHGZDVWKHVDPHDVIRUWKHUHVWRIWKH
H[KLELWLRQPDNLQJLWIXOO\SDUWRIWKHODUJHUVKRZ
7KHWLPHOLQHUDQDURXQGWKHWKUHHDYDLODEOHZDOOVXVLQJOLQHVRIFRORXUV
UHIHUULQJWRWKHFDWHJRULHVRIWKHGDWDEDVH7KHYDU\LQJKHLJKWRIWKHOLQHV
UHSUHVHQWHGWKHTXDQWLW\RIDPDWHXUYLGHRVSURGXFHGDWWKHGLIIHUHQWWLPH
SHULRGV7KHWH[WVZHUHRUJDQL]HGDURXQGWKRVHOLQHV,QWKHFHQWUHRI
WKHURRPWZRFRPSXWHUVSURYLGHGDFFHVVWRWKHRQOLQHGDWDEDVH$WH[W
DYDLODEOHERWKRQWKHFRPSXWHUVDQGRQWKHZDOOVLQWURGXFHGWKHSURMHFWV
0RYLQJLPDJHVIURPWKHGDWDEDVHVHOHFWHGE\WKHFRQFHSWLRQWHDPZHUH
VFUHHQHGRQDJODVVSDUWLWLRQIURPWKHLQVLGHWRZDUGWKHRXWVLGHWRVLJQDO
WKHSURMHFW
)XUWKHUH[WHQVLRQV
,Q6SULQJWKHGDWDEDVHZDVFRPSOHWHGE\WKHFRQFHSWLRQWHDPLQ
SDUWLFXODUDGGLQJDUWLFOHVDERXWWKH$UDE6SULQJDQGSUHVHQWHGRQFHDJDLQ
DORQJZLWKDIUHHSXEOLFDWLRQFRQWDLQLQJDOOWKHWLPHOLQHWH[WVLQDVPDOOHU
GLVSOD\DW/H&HQWUH
&RYHURIWKHSXEOLFDWLRQ
/DVXUIDFHGHVFKRVHV3DUWLFLSDQWVIURPWKH$VVRFLDWLRQSRXUOH%LHQGHV$YHXJOHVHWPDOYR\DQWV*HQqYHWKHDUWLVW5DSKDsO-XOOLDUGDQGmicrosillons
9LHZRIWKHLQVWDOODWLRQIURPWKHHQWUDQFHRI/H&HQWUH·VH[KLELWLRQ
Image – Mouvement

,Q0DUFKWKHFRQFHSWLRQWHDPSUHVHQWHGWKHZRUNLQDV\PSRVLXP
GLVFXVVLQJWKHUHVXOWVRIWKHUHVHDUFK.XQVWYHUPLWWOXQJLQ7UDQVIRUPDWLRQDW
WKH.XQVWPXVHXP/X]HUQ
$QDUWLFOHDERXWWKHSURMHFWZDVSXEOLVKHGLQWKHKunstvermittlung in 
7UDQVIRUPDWLRQSXEOLFDWLRQ%DXP-DFRE	microsillons
/DVXUIDFHGHVFKRVHV²
&RQWH[W
7KLVSURMHFWDOVRWRRNSODFHDVSDUWRIRXUZRUNIRU/H&HQWUH,WZDV
LPDJLQHGZLWKWKHDUWLVW5DSKDsO-XOOLDUGIRUDUHÁHFWLRQDERXWYLVLRQ
VSHFLÀFDOO\WKHQRQYLVXDOGLPHQVLRQVRIFRQWHPSRUDU\DUW/H&HQWUHZLWK
WKHÀQDQFLQJRIWKH&LW\RI*HQHYDXQGHUWRRNWRVXSSRUWXVIRUWKDWZRUN
ZLWKRXWUHTXLULQJXVWRVSHFLI\DSUHFLVHVFKHGXOHRURXWFRPH
6WHSV
$IWHUGLVFXVVLQJWKHFRQFHSWZLWK5DSKDsO-XOOLDUGZHGHFLGHGWRJHWKHU
ZLWKKLPWRZRUNZLWKDJURXSRISHRSOHZLWKYLVXDOLPSDLUPHQWVLQRUGHUWR
RSHUDWHDVKLIWIURPRXUHVWDEOLVKHGFRQFHSWLRQRIYLVXDODUW
:HFRQWDFWHGDQDVVRFLDWLRQZRUNLQJZLWKEOLQGSHRSOHDQGSHRSOH
ZLWKYLVXDOLPSDLUPHQWVLQ*HQHYD:HSUHVHQWHGWKHSURMHFWWRD
UHSUHVHQWDWLYHRIWKHDVVRFLDWLRQHPSKDVL]LQJWKHH[SHULPHQWDOGLPHQVLRQ
RILW6KHSURSRVHGLWWRVRPHRIWKHPHPEHUVVKHPHWLQWKHIROORZLQJ
ZHHNVDQGJDYHXVDOLVWRIFRQWDFWGHWDLOVRILQWHUHVWHGSHRSOH:HWKHQ
FRQWDFWHGWKHVHSHRSOHDQGSUHVHQWHGRXUSURMHFWWRWKHP)LYHSHRSOH
DJUHHGWRMRLQXV
112 Kunstvermittlung in 
Transformation (2012).
113 See: Association 
pour le Bien des 
Aveugles et malvoyants 
de Genève (no date).
/DVXUIDFHGHVFKRVHV2SHQLQJRIWKHH[KLELWLRQLQ/H&HQWUH·VEXLOGLQJ
'HWDLORIWKHH[KLELWLRQVHULHVRIZRRGHQREMHFWV
9LVLWDWWKH0$0&2([SHULHQFLQJWKHQRQYLVXDOGLPHQVLRQVRIPLQLPDODQGFRQFHSWXDODUWZRUNV

)RUWKHÀUVWVHVVLRQZHJDYHDSUHVHQWDWLRQDERXWFRQWHPSRUDU\DUWDQGLWV
QRQYLVXDOGLPHQVLRQVIRUH[DPSOHWKURXJKFRQFHSWXDODUW
:HPHWDW/H&HQWUHWLPHVDERXWRQFHDPRQWKIRUWZRKRXUPHHWLQJV
7KHFRQWHQWRIWKHSURMHFWZDVQRWGHÀQHGLQDGYDQFHUDWKHUHDFKPHHWLQJ
ZDVLQIRUPHGE\WKHGLVFXVVLRQVWKDWWRRNSODFHLQWKHSUHFHGLQJPHHWLQJ
7KHJURXSH[SUHVVHGLWVGHVLUHWRYLVLWVRPHH[KLELWLRQVZKLFKZHGLG7KH
SDUWLFLSDQWV5DSKDsO-XOOLDUGDQGmicrosillonsGLVFXVVHGYHU\IUHHO\IRU
PDQ\VHVVLRQVDUWWKHLUUHODWLRQVKLSWRWKHLQVWLWXWLRQVDQGWKHLUYLVLRQVRI
WKHZRUOG
7RJHWKHUZHFDPHXSZLWKWKHLGHDRIUHDOL]LQJDQDUWLQVWDOODWLRQWKDWZRXOG
EHSUHVHQWHGSXEOLFO\7KLVLQVWDOODWLRQZRXOGEHPDGHRIÀYHDOPRVWLGHQWLFDO
YHUVLRQVRIDQREMHFWDQGÀYHVRXQGWUDFNVUHFRUGHGE\WKHSDUWLFLSDQWV
WDONLQJDERXWWKDWREMHFW²ÀYHWRWDOO\GLIIHUHQWSHUFHSWLRQVRILW7KLVZDV
VHHQDVDZD\WRFRQVLGHUWKHQRQYLVLEOHGLPHQVLRQRIDQ\REMHFWDQGWKH
GLVFXUVLYHSRO\VHP\DQ\REMHFWFDQSURYRNH$IWHULPDJLQLQJWKLVVFHQDULR
DQGDIWHUHDFKPHPEHUSURSRVHGLGHDVIRUDQREMHFWZHVHOHFWHGE\
FRQVHQVXVDZRRGHQVKDSH:RRGZDVFKRVHQIRULWVFDSDFLW\WRHYRNHIRU
WKHSDUWLFLSDQWVPDQ\GLIIHUHQWVWRULHVDQGWDFWLOHPHPRULHV7KHVKDSH²
WZRSLHFHVRIZRRGFURVVLQJHDFKRWKHUDVDQ¶;·²HFKRHGWKHSURFHVVRI
PHHWLQJDQGRIH[FKDQJHEHWZHHQ5DSKDsO-XOOLDUGWKHSDUWLFLSDQWVDQGXV
7KHQHDFKPHPEHURIWKHJURXSZURWHRUVHOHFWHGDWH[WWKDWZHUHFRUGHG
$FROOHFWLYHGHFLVLRQZDVPDGHWKDWmicrosillonsDQG5DSKDsO-XOOLDUG
ZRXOGQ·WUHFRUGWKHLURZQWUDFNVEXWZRXOGRUJDQL]HWKHH[KLELWLRQ
3XEOLFSUHVHQWDWLRQ
7KHH[KLELWLRQZDVSUHVHQWHGLQWKH%kWLPHQWG·DUWFRQWHPSRUDLQLQ*HQHYD
DVDQLQGHSHQGHQWDUWHGXFDWLRQSURMHFWRI/H&HQWUH,WFRQWDLQHGDODUJH
/HFWXUHVDXWRXUGXJUDSKLVPH6HWWLQJIRUWKHPHHWLQJVLQWKHHQWUDQFHFRUULGRURI/H&HQWUH
*URXSGLVFXVVLQJWKHFKRLFHRIYLVXDOHOHPHQWVWRFRPSRVHDZDOOLQVWDOODWLRQHYRNLQJRQHRIWKHUHDGLQJV

WDEOHHYRNLQJWKHWDEOHDURXQGZKLFKZHPHWPDQ\WLPHVRQZKLFKWKHÀYH
ZRRGHQIRUPVZHUHGLVSOD\HGDVZHOODVDPRQLWRUVKRZLQJVWLOOLPDJHVRI
WKRVHREMHFWVDQGDVRXQGWUDFNRIWKHÀYHSURSRVDOV
/HFWXUHVDXWRXUGXJUDSKLVPH
&RQWH[W
7KLVSURMHFWLVWKHODVWRQHZHUHDOL]HGZKHQZHZHUHUHVSRQVLEOHIRUJDOOHU\
HGXFDWLRQDW/H&HQWUH,WZDVÀQDQFHGE\WKH)RQGG·DUWFRQWHPSRUDLQ
GHOD9LOOHGH*HQqYHDQGUHDOL]HGLQFRQQHFWLRQZLWKDQH[KLELWLRQFDOOHG
3DQRUDPD'HVLJQJUDSKLTXHHQ6XLVVHURPDQGH$VDPRGHVWSURMHFWLQ
WHUPVRISXEOLFYLVLELOLW\DQGWLPHVSHQWRQLWWKHSURMHFWRIIHUHGDFKDQFHWR
H[SHULPHQWYHU\IUHHO\ZLWKDQHZW\SHRIFROODERUDWLRQ:HIRUPHGDQHZ
DQGGLYHUVHJURXSRIYROXQWDU\SHRSOHWRIDYRXUGLIIHUHQWSRLQWVRIYLHZ
GXULQJWKHGLVFXVVLRQV2XUJRDOZDVWRRUJDQL]HDUHDGLQJJURXSGLVFXVVLQJ
WKHUROHRIJUDSKLFGHVLJQLQRXUVRFLHW\
7KHSURMHFWWRRNSODFHLQDFRUULGRURI/H&HQWUHLQWKHPDUJLQRIWKHPDLQ
H[KLELWLRQVSDFHV
6WHSV
:HVHQWLQYLWDWLRQVGLUHFWO\WRVWXGHQWVIURPWKHXQLYHUVLW\DQGWKH+($'
DQGIURPDWUDQVGLVFLSOLQDU\'HVLJQDQG6FLHQFHZRUNVKRSLQ/DXVDQQH
:HDOVRLQYLWHGDSURIHVVLRQDOJUDSKLFGHVLJQHUDQGDUWLVW,]HW6KHVKLYDULWR
MRLQWKHJURXSDQGWRVKDUHKLVNQRZOHGJHDQGFRPSHWHQFHVDERXWJUDSKLF
GHVLJQZLWKWKHJURXS
,QHDFKVHVVLRQDGLIIHUHQWSDQHORISHRSOHDWWHQGHGWKHJURXSFRPSULVLQJ
/HFWXUHVDXWRXUGXJUDSKLVPH:DOOFRPSRVLWLRQVUHVXOWLQJIURPWKHÀUVWWZRUHDGLQJJURXSVHVVLRQV5HDOL]HGDIWHUDFROOHFWLYHFRQVXOWDWLRQ([FHUSWIURPWKHRQOLQHSXEOLFDWLRQ

IURPIRXUWRWHQPHPEHUVLQFOXGLQJXVDFFRUGLQJWRWKHVHVVLRQV
,QWKUHHWZRKRXUVHVVLRQVDW/H&HQWUHZHGLVFXVVHGWH[WVE\1DRPL
.OHLQ1R/RJR+DO)RVWHU'HVLJQ	&ULPH(OOHQ/XSWRQ
	$EERWW0LOOHU/RZDQG+LJK'HVLJQLQ(YHU\GD\/LIHDQG0D[
%UXLQVPD7KH$SSOLHG$UWRI$UW7KHSDUWLFLSDQWVZHUHDVNHGWR
SUHSDUHWKHWH[WLQDGYDQFHDQGWRSDUWLFLSDWHLQDGLVFXVVLRQZKLFKRIWHQ
GULIWHGIURPWKHWH[WLWVHOI
3XEOLFSUHVHQWDWLRQ
$IWHUWKHGLVFXVVLRQQRWHVZHUHH[FKDQJHGE\HPDLODQGDSURSRVDOIRUD
YLVXDOLQVWDOODWLRQLQFOXGLQJJUDSKLFDOHOHPHQWVDQGTXRWDWLRQVZDVPDGH
WRWKHJURXSE\microsillonsDOZD\VXVLQJRQHRIWKHJURXS·VLGHDVDVD
VWDUWLQJSRLQW
$ZDOODW/H&HQWUHZDVUHVHUYHGWRSXEOLFO\SUHVHQWWKHUHVXOWVRIWKHVH
UHDGLQJJURXSV
 7KHÀUVWYLVXDODVVHPEODJHDURXQG1DRPL.OHLQ·VWH[W 
 RUJDQL]HGDURXQGWKHÀJXUHRIDVQDNHELWLQJLWVRZQWDLOGLVFXVVHG
 WKHKLMDFNLQJRIDGYHUWLVHPHQWVE\DFWLYLVWVDQGWKHLUUHDSSURSULDWLRQ
 E\WKHDGYHUWLVHUVWKHPVHOYHV
 7KHVHFRQGYLVXDODVVHPEODJHDURXQG+DO)RVWHU·VWH[W
 ZDVLQVSLUHGE\WKH6LP&LW\YLGHRJDPHDQGWDONHGDERXWWKHUROH
 RIGHVLJQLQUHVKDSLQJWKHXUEDQHQYLURQPHQWDVZHOODVDERXW
 WKHLPSRUWDQFH¶WRDWWHPSWDJDLQ´WRSURYLGHFXOWXUHZLWKUXQQLQJ
 URRPµ·)RVWHU
 7KHWKLUGYLVXDODVVHPEODJHDURXQG(OOHQ/XSWRQDQG$EERWW 
 0LOOHU·VWH[WDQG%UXLQVPD·VDUWLFOHSUHVHQWHGD 
 FULWLFDOUHÁHFWLRQDURXQGWKH¶+LJK	/RZ·FXOWXUDOG\QDPLFDQGZDV
 RUJDQL]HGDURXQGDFROODJHSXWWLQJLQWRFRPPXQLFDWLRQDERWWOHRI
 NHWFKXSDQGD'XFKDPS·V¶IRXQWDLQ·'XFKDPS
7KLUGZDOOFRPSRVLWLRQ

7KHGLIIHUHQWJUDSKLFSURSRVDOVZHUHDOVRSXEOLVKHGRQmicrosillons·ZHEVLWH

&HFFRQ&ODXGLXV+DUSHUHWDOQRGDWH

72:$5'¶+25,=217$/,7<·
+RUL]RQWDOLW\WRGD\LQHGXFDWLRQDQGEH\RQG
7KHLGHDRIDKRUL]RQWDOSHGDJRJ\RIDSHGDJRJ\RIGLDORJXHIROORZLQJ
)UHLUH·VFRQFHSWLRQPHDQVÀUVWWRUHWKLQNWKHGLYLVLRQRIWKHRQH
WHDFKLQJIURPWKHRQHEHLQJWDXJKW
(GXFDWLRQPXVWEHJLQZLWKWKHVROXWLRQRIWKHWHDFKHU²VWXGHQWFRQWUDGLFWLRQ
E\UHFRQFLOLQJWKHSROHVRIWKHFRQWUDGLFWLRQVRWKDWERWKDUHVLPXOWDQHRXVO\
WHDFKHUVDQGVWXGHQWV
7RGD\ÀQGLQJPRUHKRUL]RQWDOZD\VWRRUJDQL]HLVDQLPSHUDWLYHDVPDQ\
IRUFHVDUHZRUNLQJWRZDUGFRQVLGHULQJWKHVWXGHQWSXSLORUFLWL]HQSULPDULO\
DVDIXWXUHHIÀFLHQWZRUNHUDQGFRQVXPHU7KH%RORJQD'HFODUDWLRQVKRZV
VWULNLQJVLPLODULWLHVZLWK)UHLUH·VLGHDRI¶EDQNLQJHGXFDWLRQ·WKHV\VWHPEHLQJ
RUJDQL]HGDURXQGDV\VWHPRIDFDGHPLF¶FUHGLWV·DWWHQGDQFHKRXUVDQGSUH
GHÀQHGNQRZOHGJHWUDQVIHU
,Q,UD6KRUREVHUYHGWKDW¶>W@KHFXUULFXOXPVKRXOG
QRWEHGULYHQE\EXVLQHVVQHHGVEHFDXVHEXVLQHVVSROLF\LVQRWPDGH
GHPRFUDWLFDOO\DWWKHZRUNSODFHRULQVRFLHW\·DQGWKDW¶>E@XVLQHVVLQGXVWU\
DQGWKHMREPDUNHWDUHQRWGHPRFUDWLFRUSXEOLFLQVWLWXWLRQV7KH\DUH
RSHUDWHGKLHUDUFKLFDOO\DQGSULYDWHO\IURPWKHWRSGRZQ·+HWKHQDVNHG
¶:K\VKRXOGHGXFDWLRQLQDGHPRFUDF\VXERUGLQDWHLWVHOIWRDQXQGHPRFUDWLF
VHFWRURIVRFLHW\"·
,QRSSRVLWLRQWRWKLVFRPPRGLÀFDWLRQRIKLJKHUHGXFDWLRQWRLWVVXERUGLQDWLRQ
WRWKHPDUNHWFRQFUHWHDOWHUQDWLYHVZHUHGHYHORSHG²LQVLGHDQGRXWVLGH
DFDGHPLHV²VXFKDVDOWHUQDWLYHFODVVHVVHPLQDUVRUVFKRROVLQZKLFKWKH
WUDGLWLRQDOUHODWLRQVKLSEHWZHHQVWXGHQWVDQGWHDFKHUVZDVFKDOOHQJHGDQG
114 In Switzerland, 
POFPGUIFUPQPGmDBMT
for higher education 
proposed in 2013 
a numerus clausus 
for Humanities, in 
order to encourage 
people toward more 
employement-oriented 
options like sciences. 
See: Un numerus 
clausus pour les 
sciences sociales et 
humaines évoqué 
(2013).
&HFFRQ&ODXGLXV+DUSHUHWDOQRGDWH

LQZKLFKDUWLVWVSOD\HGDQLPSRUWDQWUROH7KRVHDGYHQWXUHVDQVZHUWKH
FDOOIURPFULWLFDOSHGDJRJ\WKHRULVW+HQU\*LURX[WR¶>FKDOOHQJH@KLHUDUFKLFDO
VWUXFWXUHVRISRZHUWKDWGHPDQGUHYHUHQFHDWWKHH[SHQVHRIGLDORJXHDQG
GHEDWH·*LURX[
,QSULPDU\DQGVHFRQGDU\HGXFDWLRQWKHUHLVHYLGHQFHRIDSRSXODUGHVLUHWR
UHWXUQWRDQHGXFDWLRQEDVHGRQIXQGDPHQWDOVDQGGLVFLSOLQH,QDGGLWLRQ
DODUPLQJO\DUWHGXFDWLRQLVLQFUHDVLQJO\SHUFHLYHGDVDZD\WRWUDLQZRUNHUV
IRUWKHQHROLEHUDOVRFLHW\7KHUHFHQW8QHVFR5RDGPDSIRU$UW(GXFDWLRQ
VWDWHV
VW&HQWXU\VRFLHWLHVDUHLQFUHDVLQJO\GHPDQGLQJZRUNIRUFHVWKDWDUH
FUHDWLYHÁH[LEOHDGDSWDEOHDQGLQQRYDWLYHDQGHGXFDWLRQV\VWHPVQHHGWR
HYROYHZLWKWKHVHVKLIWLQJFRQGLWLRQV$UWV(GXFDWLRQHTXLSVOHDUQHUVZLWK
WKHVHVNLOOVHQDEOLQJWKHPWRH[SUHVVWKHPVHOYHVFULWLFDOO\HYDOXDWHWKHZRUOG
DURXQGWKHPDQGDFWLYHO\HQJDJHLQWKHYDULRXVDVSHFWVRIKXPDQH[LVWHQFH
8QHVFR
$VWKHDUWFODVVURRPFRXOGKDYHEHHQVHHQWUDGLWLRQDOO\DVDVSDFHRI
UHODWLYHIUHHGRPUHJDUGLQJWKHVFKRROGHPDQGIRUDSSOLFDEOHUHVXOWVWKH
FUHDWLYLW\DQGVRIWVNLOOVWKDWDUWSUDFWLFHVFDQKHOSWRGHYHORSDUHQRZ
SHUFHLYHGDVFHQWUDOLQWKHWUDLQLQJRIIXWXUHZRUNHUVDGDSWDEOHWRWKHQHR
OLEHUDOPDUNHW
7KHVHDUFKIRUPRUHKRUL]RQWDOPRGHVRIHGXFDWLRQLVFUXFLDOLQDQDWWHPSW
WRFKDOOHQJHWRGD\·VLQFUHDVLQJO\FRQVXPHULVWDQGFRPSHWLWLYHVRFLDOPRGHO
6HWK.UHLVEHUJGHVFULELQJWKLVV\VWHPEDVHGRQFRPSHWLWLRQLQWKHV
XQGHUOLQHGWKHQHFHVVLW\IRUWKHUXOLQJFODVVRIUHSURGXFLQJKLHUDUFKLHV
DQGYHUWLFDOGRPLQDWLRQLQVFKRROVLQRUGHUWRNHHSWKHSROLWLFDODQGVRFLDO
V\VWHPXQFKDOOHQJHG¶,WLVDEDWWOHJURXQGRIZLQQHUVDQGORVHUVZKHUHRQO\
DIHZFDQZLQ:LWKLQWKLVSDUDGLJPUHODWLRQVKLSVDUHYHUWLFDO'LVSDULWLHVLQ
SRZHUDUHVHHQDVQRWRQO\LQHYLWDEOHEXWHVVHQWLDOIRUWKHPDLQWHQDQFHRI
RXULQVWLWXWLRQV·.UHLVEHUJ
116 For example, in 
2011 in Switzerland, 
the Canton de Vaud 
rejected by only 55 per 
cent a popular initiative 
called ‘Ecole 2010: 
sauver l’école’ (Canton 
de Vaud, 2011), which 
aimed at reintroducing 
grades from the 
beginning of primary 
school, to maintain 
a separation of the 
pupils by levels in 
the secondary school 
and to ‘principally 
recentre the Vaudoise 
school on its primary 
mission, namely to 
transmit knowledge 
to the pupils’ (Union 
Démocratique, 2010). 
My translation.
117 Which seeks to 
‘explore the role of 
Arts Education in 
meeting the need for 
creativity and cultural 
awareness in the 21st 
Century, and places 
emphasis on the 
strategies required to 
introduce or promote 
Arts Education’ 
(Unesco, 2006). Since 
2012, microsillons 
has been involved, 
in a project called 
‘Another Roadmap 
for Art Education’, 
initiated by the Institute 
for Art Education in 
Zürich, working on a 
counter-proposal to the 
UNESCO document, 
with an international 
network of critical 
art educators. See: 
Another Roadmap 
Network (since 2010).
115 See point 1.4.2.
118 For a critical 
approach to the term 
and its applications, 
see: Raunig, Ray & 
Wuggenig eds. (2011). 
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
)UDQN*HRUJLDKLVWRULDQZRUNLQJRQWKHKLVWRU\RIVRFLDOPRYHPHQWVLV
SDUWLFXODUO\LQWHUHVWHGLQWKHKLVWRU\RIVHOIRUJDQL]DWLRQZLWKLWVGUHDPRI
KRUL]RQWDOLW\+HZULWHVDERXWWKHGHFOLQHRIWKHLQWHUHVWLQVHOIRUJDQL]DWLRQ
VLQFHWKHV*HRUJL²EXWKHVHHVHGXFDWLRQDVDQ
H[FHSWLRQWRWKLVGHFOLQHDVPDQ\WHDFKHUVSUDFWLVHLWGDLO\)RUKLP¶VRFLDO
XWRSLDSUHVXSSRVHVSHGDJRJLFDOXWRSLD·*HRUJL²
,IHGXFDWLRQFDQEHDSULYLOHJHGVSDFHWRVHHNPRUHKRUL]RQWDOPRGHOVRI
RUJDQL]DWLRQmicrosillons·DWWHPSWVDWKRUL]RQWDORUJDQL]DWLRQPXVWEHSDUWRI
DODUJHUPRYHPHQWVHHNLQJDQHZVRFLDOPRGHO7KH2FFXS\DQGIndignados 
PRYHPHQWVERUQLQDIWHUWKHJOREDOÀQDQFLDOFULVLVWKDWEHJDQLQ
DQGWKHDXVWHULW\SROLWLFVWKDWIROORZHGEURXJKWWRPHGLDDWWHQWLRQZRUOGZLGH
OLYHH[DPSOHVRISDUWLFLSDWRU\GHPRFUDF\RIZRUNLQJJURXSVRIJHQHUDO
DVVHPEOLHVRIFRQVHQVXVEDVHGGHFLVLRQPDNLQJDQGRIRUJDQL]DWLRQV
UHIXVLQJWRGHVLJQDWHDOHDGHU6LQFHWKHEHJLQQLQJRIWKHVWKHLGHDRI
KRUL]RQWDOPRGHOVRIJRYHUQDQFHKDVJDLQHGLQWHUHVWQRWDEO\LQFRQQHFWLRQ
ZLWKWKH$UJHQWLQHDQÀQDQFLDOFULVLVZKLFKOHGWRVHOIPDQDJHGIDFWRULHV
0DQ\DXWKRUVGHVFULELQJWKHFRQWHPSRUDU\DFWLYLVWVWUXJJOHVXVHWKHLPDJH
RIKRUL]RQWDOLW\WRLOOXVWUDWHDQHZW\SHRIRUJDQL]DWLRQDOVWUXFWXUHDQGLGHDO
7KHUHVHDUFKHULQVRFLRORJ\*HRIIUH\3OH\HUVIRUH[DPSOHLQKLVDQDO\VLVRI
WKHRUJDQL]DWLRQRIWKH:RUOG6RFLDO)RUXPWDONVDERXW¶>W@KHSUHIHUHQFHRI
DPDMRULW\RIDFWLYLVWVIRUDQHWZRUNVWUXFWXUH·WKDWVRPH¶FRQVLGHUDVDIRUP
RIRUJDQL]DWLRQIDYRXULQJGHPRFUDWLFDQGKRUL]RQWDOUHODWLRQVKLSVLQVLGHWKH
PRYHPHQW·3OH\HUV)RU3OH\HUV¶KRUL]RQWDOLW\·LVDZD\IRU
DOWHUDFWLYLVWVWRGLIIHUHQWLDWHWKHLUSUDFWLFHIURPWKHKLHUDUFKLFDOSUDFWLFHVRI
WKHSROLWLFDOSDUWLHVXQLRQV1*2VDQGELJDQWLJOREDOL]DWLRQRUJDQL]DWLRQV
3OH\HUV²)RUVXFKJURXSVWKHKRUL]RQWDOZD\WRRUJDQL]HLV
QRWPHUHO\DQRQKLHUDUFKLFDOLQWHUQDOZD\WRZRUNEXWLVDWWKHYHU\KHDUWRI
WKHLUSROLWLFDOVWDWHPHQWDQGJRDO
$FRQVWDQWFRPSODLQWDERXWWKHDQWLJOREDOL]DWLRQPRYHPHQWLQWKHSURJUHVVLYH
SUHVVLVWKDWZKLOHWDFWLFDOO\EULOOLDQWLWODFNVDQ\FHQWUDOWKHPHRUFRKHUHQW
119 About this 
movement, see: The 
Take (2004). See also: 
Colectivo Situationes’ 
websites (Colectivo 
Situationes, no date) 
and, for an English 
introduction about their 
investigation: Colectivo 
Situaciones (2013). 
120 My translation.
8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\%HWZHHQ$UWDQG3HGDJRJLHVWUDIR.DQGWKHJURXSRISXSLOVZRUNLQJLQWKHH[KLELWLRQVSDFH

LGHRORJ\>«@,WLVQRWODFNLQJLQLGHRORJ\7KRVHQHZIRUPVRIRUJDQL]DWLRQDUH
LWVLGHRORJ\,WLVDERXWFUHDWLQJDQGHQDFWLQJKRUL]RQWDOQHWZRUNVLQVWHDGRI
WRSGRZQVWUXFWXUHV>«@*UDHEHU
,QWKLVG\QDPLFRIUHGHÀQLQJPRGHVRIUHODWLRQVKLSDQGRIFROOHFWLYHZRUN
WKHHSLVWHPRORJLFDOVKLIWEURXJKWE\WKH,QWHUQHWSOD\VDFUXFLDOUROH*UDQLF
DQG/DPH\LQWKHÀHOGRISV\FKRORJ\QRWH¶)RUPDQ\LQGLYLGXDOV
WKH,QWHUQHWPD\UHSUHVHQWWKHLUÀUVWH[SHULHQFHDFWLQJRXWVLGHWKHFRQÀQHV
RIDKLHUDUFK\·+DUGWDQG1HJULDFNQRZOHGJHWKDWFRPSXWHU
QHWZRUNVOHGWRWKHWUDQVIRUPDWLRQRIGHFLVLRQPDNLQJSURFHVVHVDQG
WKDW¶WKHH[SHULHQFHVRIQHWZRUNHUVDQGQHWXVHUVKDYHFRQÀJXUHGDQ
LQVWLWXWLRQDOGHFLVLRQPDNLQJFRPSRVHGRIDP\ULDGRIPLFURSROLWLFDOSDWKV·
$QGREVHUYHUVRIWKHaltermondialist PRYHPHQWVVXFKDV3OH\HUV
UHFRJQL]HWKHPDMRUUROHSOD\HGE\WKHQHZWHFKQRORJ\QHWZRUNVLQWKH
GHYHORSPHQWRIWKRVHPRYHPHQWVVHHLQJWKHPDVDSUHUHTXLVLWHIRUWKH
HPHUJHQFHRIDZRUOGZLGHFLYLFVRFLHW\PDNLQJaltermondialismSRVVLEOH
I see microsillons·SHGDJRJLFSURMHFWVDVVHHGVWKDWFRXOGJURZWRWDNHSDUW
LQWKLVODUJHUPRYHPHQWRIWUDQVIRUPDWLRQWRZDUGDPRUHIDLUDQGHTXDO
VRFLHW\,QWKLVSURFHVVRIFKDQJHKRUL]RQWDOH[FKDQJHGLDORJXHFDQ
SOD\DIXQGDPHQWDOUROHDQGFROODERUDWLYHDUWSUDFWLFHVFDQEHDVSDFHWR
H[SHULPHQWZLWKVXFKGLDORJLFDOH[FKDQJHVRQPDQ\LQWHUFRQQHFWHGOHYHOV
WKHOHYHOVRIWKHDUWLVWVWKHSDUWLFLSDQWVWKHLQVWLWXWLRQVWKHFXOWXUDOZRUOG
WKHVRFLHW\
,QWKLVFKDSWHU,ZLOOSUHVHQWSUDFWLFDODWWHPSWVIROORZLQJYDULRXV
DSSURDFKHVWRH[SHULPHQWZLWKPRUHKRUL]RQWDOVWUXFWXUHVLQWKHIUDPHRI
microsillons·SURMHFWVZLWKWKHDLPRIÀQGLQJZD\VWROHDUQEHWWHUWRFR
FUHDWHUDWKHUWKDQFRQVXPHWRZRUNWRJHWKHUUDWKHUWKDQLQGLYLGXDOO\DQGWR
ÀQGPRUHHWKLFDOZD\VWRPDNHGHFLVLRQV

$UWSURMHFWVDVDODERUDWRU\IRUDPRUHGLUHFWGHPRFUDF\DQDUFKLVPLQ
8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\
5HWKLQNLQJGHPRFUDF\LQVFKRROV
,GLVFXVVHGLQWKHÀUVWFKDSWHUJDOOHU\HGXFDWLRQSURMHFWVDVDSRVVLEOHVSDFH
RIUHODWLYHIUHHGRPZLWKLQWKHDUWLQVWLWXWLRQDOORZLQJWKHGHYHORSPHQWRI
DFULWLFDOGLVFRXUVH:LWKLQWKHVFKRROV\VWHPWKHFODVVURRPLWVHOIPLJKW
EHFRQVLGHUHGDVDVLPLODUVSDFHWKHUHWKHGLUHFWLRQSODQVWKHREOLJDWRU\
FXUULFXOXPWKHJHQHUDOHGXFDWLRQSROLWLFVDUHDOOVXERUGLQDWHGWRWKHZRUN
RIWKHWHDFKHUDQGKHUKLVSXSLOVRUVWXGHQWV7KLVPLJKWEHZK\WKHZRUNRI
WHDFKHUVLQWKHLUFODVVURRPVKDVEHHQSURYLGLQJIRU\HDUVVRPHRIWKHPRVW
YLYLGH[SHULHQFHVRIVHOIRUJDQL]DWLRQEHOOKRRNVWDONLQJDERXW
DQDGXOWHGXFDWLRQFRQWH[WXQGHUOLQHVWKDW¶>W@KHFODVVURRPUHPDLQVWKHPRVW
UDGLFDOVSDFHRISRVVLELOLW\LQWKHDFDGHP\·
7KHFODVVURRPZLWKDOOLWVOLPLWDWLRQVUHPDLQVDORFDWLRQRISRVVLELOLW\,QWKDW
ÀHOGRISRVVLELOLW\ZHKDYHWKHRSSRUWXQLW\WRODERUIRUIUHHGRPWRGHPDQGRI
RXUVHOYHVDQGRXUFRPUDGHVDQRSHQQHVVRIPLQGDQGKHDUWWKDWDOORZVXVWR
IDFHUHDOLW\HYHQDVZHFROOHFWLYHO\LPDJLQHZD\VWRPRYHEH\RQGERXQGDULHV
WRWUDQVJUHVVKRRNV
)RUmicrosillonsZRUNLQJZLWKVWDWHVFKRROV²ZRUNLQJZLWKSXSLOVLQWKHLU
FODVVURRPVDQGDOVRLQDUWLQVWLWXWLRQV²KDVEHHQFHQWUDOWRRXUSUDFWLFH
VLQFHWKHEHJLQQLQJ:RUNLQJZLWKVWDWHVFKRROVLVDZD\WRGHIHQGSXEOLF
VHUYLFHDQGRQDEURDGHUOHYHOWKHVRFLDOVWDWH7KHDUWFODVVURRPXQGHU
FHUWDLQFRQGLWLRQVFDQEHDSODFHWRH[SHULPHQWZLWKIRUPVRIGHPRFUDWLF
H[FKDQJHDWDPRPHQWZKHQUHSUHVHQWDWLYHGHPRFUDF\LVLQFULVLV
%HOLHYLQJWKDWFKDQJHVFDQRFFXUZLWKLQWKLVFRQWH[WUHTXLUHVFRQÀGHQFH
LQWKHWHDFKHUV·HQJDJHPHQWDQGUHTXLUHVDQHYHU\GD\LQYROYHPHQW)RU
microsillonsLWUHTXLUHVFRQÀGHQFHLQWKHSRWHQWLDOIRUFULWLFDOSHGDJRJ\WR
SURGXFHVRPHFKDQJHVLQWKHV\VWHPRISRZHUUHODWLRQVEHWZHHQWKHWDXJKW
121 For a good 
summary, see in 
particular: Unesco 
(1980). 
8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\%HWZHHQ$UWDQG3HGDJRJLHV/LEUDU\FRUQHULQWKHLQVWDOODWLRQRIWKHSURMHFWLQLWLDWHGE\1RUPDQDQG6WHLUHLI

DQGWKHWHDFKHU
$QH[RGXVWRDOWHUQDWLYHDXWRQRPRXVVWUXFWXUHVZRXOGDGGUHVVRQO\DIHZ
DQGVXVWDLQDPXOWLSOHOHYHOHGXFDWLRQV\VWHPDQGFDQQRWWKHUHIRUHEH
FRQVLGHUHGDVWKHRQO\SRVVLEOHZD\IRUFKDQJLQJ:RUNLQJLQVLGHRULQ
UHODWLRQVKLSWRVWDWHVFKRROVLVQHFHVVDU\LQRXUSUDFWLFHEHFDXVHLWPDNHVLW
SRVVLEOHWRLPDJLQHWUDQVIRUPDWLRQJRLQJEH\RQGWKHDUWZRUOG
7KHYHU\LQÁXHQWLDOIRXQGHURIWKH0RGHUQ6FKRROPRYHPHQW)UDQFLVFR
)HUUHULQWKHVEDVHGKLVSODQVIRUGHYHORSLQJQHZ
SHGDJRJLFDOVWUXFWXUHVRQWKHEHOLHIWKDWWUDGLWLRQDOVFKRROVFRXOGRQO\
UHSURGXFHWKHH[LVWLQJDXWKRULW\VWUXFWXUHRIWKHVRFLDORUGHU7UDQVIRUPLQJ
WKHFODVVURRPWKHFRQWHQWWKDWLVGLVFXVVHGLQVLGHLWWKHZD\LQZKLFKLWLV
UXQDQGWKHVWUXFWXUHLQZKLFKLWWDNHVSODFHEHFRPHWKHÀUVWVWHSVWRZDUG
DVRFLDOFKDQJH$VWKHHGXFDWLRQDOLVW0DFNHQ]LHVXPPDUL]HGLQ
WKHV
,WDOOFRPHVEDFNWRWKLV\RXFDQ·WKDYHDQHQGXULQJSROLWLFDOFKDQJHXQOHVVLW
LVVXSSRUWHGE\DFXOWXUDOFKDQJH\RXFDQ·WKDYHFXOWXUDOFKDQJHXQOHVV\RX
VHWWKHVFKRROVIUHHIURPWKHLUSUHVHQWIXQFWLRQRIEHLQJLQGRFWULQDWRUVRIWKH
VWDWXVTXR&KDQJHEHJLQVLQWKHVFKRRO>«@
0DQ\H[SHULHQFHVRIOLEHUWDULDQDQGDQDUFKLVWHGXFDWLRQZHUHEDVHGRQ
QHJRWLDWLRQZLWKWKHSXSLOVVWXGHQWVRIERWKWKHFRQWHQWVDQGWKHRUJDQL]DWLRQ
RIWKHSHGDJRJLFDOVWUXFWXUHV7KH¶PLQLVFKRROV·DOORZHGSXSLOVWR
FRPSOHWHO\QHJRWLDWHWKHLUWLPHWDEOHV6KRWWRQDQGDVVHUWWKHLU
RZQLGHDVRIZKDWWRVWXG\HPSKDVL]LQJWKHLPSRUWDQFHRIOHDUQLQJKRZ
WRUHDVRQIRURQHVHOIUDWKHUWKDQDFFHSWJLYHQIDFWV6KRWWRQ,Q
WKHWUDGLWLRQRIWKHDQDUFKLVW6XQGD\VFKRROVFKLOGUHQZRXOGRUJDQL]H
WKHPVHOYHVWRGLVFXVVDQ\LVVXHVLPSRUWDQWWRWKHP+HUHVHOIRUJDQL]DWLRQ
ZDVPHDQWQRWRQO\DVWKHRUJDQL]DWLRQRIWKHWHDFKLQJEXWDOVRDVWKH
JHQHUDOPDQDJHPHQWRIWKHVFKRRODQGLWVSROLWLFV
122 Following a similar 
SFnFDUJPOUPUIBUPG
Chantal Mouffe on 
Antoni Negri’s call for 
exodus: ‘I criticise the 
idea of exodus and 
desertion supported 
by Hardt and Negri. 
To that I am opposing 
Gramsci’s war of 
position’ (Mouffe, 
2010).
123 Georgi (2003: 610–
611) also proposes 
self-organization in 
education as a model 
for broader application: 
‘Can this view of a 
“horizontal” and plural 
democracy, of an 
open and experimental 
utopia shared by a few 
hundreds of people, 
spread beyond and be 
a reference on a larger 
scale?’ My translation.
8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\%HWZHHQ$UWDQG3HGDJRJLHV5RRPGLVSOD\LQJDYLGHRLQZKLFKDOOSDUWLFLSDQWVWRWKHSURMHFWLQLWLDWHGE\1RUPDQDQG6WHLUHLIVSHDNDERXWWKHH[SHULHQFH
¶0\LQWHUYHQWLRQLQWKHLUFODVVHVZDVDZD\WRKDYHWKHWHDFKHUVDQG
WKHSXSLOVGLVFRYHU²WKURXJKGRFXPHQWDU\PRYLHV,UHDOL]HG²´DSSOLHG
XWRSLDVµIURPWKH&(,6LQ5LPLQLDQGWKHeFROHG·+XPDQLWpLQ*ROGHUQ·
 
7LOR6WHLUHLI8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\*D]HWWHmicrosillons²
KL

,QWKHVWKHDQDUFKLVWZULWHUV&ROLQ:DUGDQG$QWKRQ\)\VRQ:DUG
	)\VRQFDOOHGIRUWKHWUDLQLQJRIFKLOGUHQWREHFRPHSROLWLFDOO\
DFWLYHHPSKDVL]LQJWKHXVXDOGLVLQWHUHVWRIWKHVFKRROVLQWKHPDWWHU
VD\LQJ¶:HVKRXOGDLPDWWKHSUHSDUDWLRQRIVFKRROFKLOGUHQIRUWKHLUIXWXUH
UROHVDVSDUWLFLSDWRUVLQHQYLURQPHQWDOGHFLVLRQPDNLQJ7KHUHDUHSXEOLF
DUJXPHQWVLQDOORXUFLWLHVRYHUSODQQLQJLVVXHVVFKRROLVWKHULJKWSODFHWR
UHKHDUVHWKHLQGLYLGXDO·VUROHLQVXFKFRQWURYHUVLHV·
1LOV1RUPDQDQG7LOR6WHLUHLI·VSURMHFWEULQJLQJOLEHUWDULDQDQG
DQDUFKLVWSHGDJRJLHVLQWRVWDWHVFKRROV
.QRZLQJRI1LOV1RUPDQ·VLQWHUHVWLQWKHKLVWRU\RIOLEHUWDULDQDQGDQDUFKLVW
HGXFDWLRQLQFOXGLQJ&ROLQ:DUG·VZULWLQJVDQGKLVZLOOWRFROODERUDWHZLWK
WKH&,5$ZHLQYLWHGKLPWRUHDOL]HDSURMHFWLQ8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\
:HVXJJHVWHGWRKLPWKHLGHDRIDFROODERUDWLRQZLWK7LOR6WHLUHLIDQDUWLVW
ZRUNLQJLQWKH+DXWHpFROHSpGDJRJLTXHGX&DQWRQGH9DXG+(3ZKRLV
FRQQHFWHGZLWKPDQ\DUWWHDFKHUVIURPWKHDUHDZKRVWXGLHGLQWKH+(3
2XULGHDZDVWRFRQIURQWWHDFKHUVZKRKDGUHFHLYHGWKHRIÀFLDOWUDLQLQJDQG
ZRUNHGLQVWDWHVFKRROVIROORZLQJWKHFODVVLFDOFXUULFXOXPZLWKDQDUFKLVWDQG
OLEHUWDULDQSHGDJRJLHV:HKDGWZRDLPV
)LUVWZHZDQWHGWKURXJKGLVFXVVLQJDOWHUQDWLYHPRUHGHPRFUDWLF
HGXFDWLRQDOPRGHOVZLWKWHDFKHUVDQGODWHUZLWKSXSLOVWRPDNHWKHFXUUHQW
H[LVWLQJV\VWHPPRUHYLVLEOHWRVKRZE\FRPSDULVRQWKDWLWLVQHLWKHUWKH
RQO\SRVVLEOHV\VWHPQRUDQXQFKDQJHDEOHRULGHRORJLFDOO\QHXWUDORQH%\
GRLQJVRZHKRSHGWKDWDGLVFXVVLRQDERXWGHPRFUDF\DWVFKRROFRXOGEH
RSHQHG
6HFRQGZHZDQWHGWRVHHKRZUHHQJDJLQJWKHPRUHKRUL]RQWDOPRGHOVRI
HGXFDWLRQSURSRVHGLQWKRVHSHGDJRJLHVFRXOGDGGUHVVWKHSUHRFFXSDWLRQV
RIWHDFKHUVWRGD\
125 ‘[…] the 
organisation of the 
school, instead of 
serving an ideal 
purpose, has become 
one of the most 
powerful instruments in 
the hand of the ruling 
class.’ Ferrer (1913: 49) 
124 Daniel Tucker 
(2007), during the 
Pedagogical Factory 
project, said: ‘[it] is not 
saying experimental 
or informal is better 
or more important 
than what goes on 
in the schools. The 
intention is to celebrate 
and ask questions of 
both – to suggest that 
there are ideas that 
classroom education 
NJHIUmOEVTFGVMGSPN
these other spaces of 
knowledge production, 
and vice-versa – but 
not to be unrealistic 
about what needs to 
happen now for the 
vast majority of people 
to access critical 
thinking skills and 
information through a 
reformed and equitable 
free public education 
system.’ Regarding 
the address of cultural 
objects to a large 
audience and their 
possible democratic 
role, one can also 
think about the chorus 
in Greek tragedy, 
that was constituted 
of drafted citizens, 
represented the voice 
of the population 
on stage and was 
a way to train the 
citizens in democratic 
participation. See: 
Klimis (2009) and 
Kirkwood (1954).
126 See in particular 
the Anarchist-Socialist 
Sunday School (1907) 
presented by Shotton 
(1992: 36–40).
¶3XSLOVIURPDYLVXDODUWFODVVSURSRVHWRGHÀQHXWRSLDRQWKHEDVLVRI
WKHPRGLÀFDWLRQRIDEXLOGLQJ$QRWKHUFODVVUG6ZLVVJUDGHH[SORGH
WKHXVXDOWLPHWDEOHRIWKHLUWHDFKHUIRURQHGD\DQGSURSRVHDQ´LGHDO
SURJUDPPHµ\RJDIRRWEDOO&KLQHVHH[SHULPHQWDOVFLHQFHV«'XULQJ
VHYHQZHHNVDQRWKHUFODVVVWXG\YLVXDODUWVGXULQJWKHPDWLFZDONV
)LQDOO\WZRSURMHFWVWDNHDUFKLWHFWXUHDQGXWRSLDDVDVWDUWLQJSRLQW
7KHSXSLOVDQGWHDFKHUVDUHDLPLQJDWGHYHORSLQJDJURXSG\QDPLF
LQWHJUDWLQJDFULWLFDODSSURDFK·
7LOR6WHLUHLI8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\*D]HWWHmicrosillons²
KL
8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\%HWZHHQ$UWDQG3HGDJRJLHV9LVLWWRWKHLQVWDOODWLRQRIWKHSURMHFWLQLWLDWHGE\1RUPDQDQG6WHLUHLIZLWKWKHSDUWLFLSDWLQJWHDFKHUV

$IWHUWKHDUWLVWVÀQLVKHGWKHLUUHVHDUFKLQWKHDUFKLYHVDQGLQDOWHUQDWLYH
VFKRROVDFWLYHWRGD\WKH\SUHVHQWHGWKHRXWFRPHVWRWKHWHDFKHUVDQGWKHLU
SXSLOVLQSDUWLFXODUWKURXJKWKHVFUHHQLQJRIGRFXPHQWDU\PRYLHVWKH\KDG
SURGXFHGDQGRSHQHGDGLVFXVVLRQZLWKWKHPDERXWKRZWKHSURMHFWFRXOG
FRQWLQXH7KHGHFLVLRQZDVWDNHQWKDWHDFKWHDFKHUZRXOGGHYHORSKHUKLV
RZQSURMHFWZLWKKHUKLVFODVVRUFODVVHV
7KHSURMHFWPRELOL]HGÀYHYLVXDODUWWHDFKHUVZKRLQYROYHGWHQFODVVHVIURP
GLIIHUHQWOHYHOVWHHQDJHUVDJHGEHWZHHQDQGDQGFKLOGUHQEHWZHHQ
DQG\HDUV,QHDFKFODVVGXULQJVHYHUDOZHHNVRIZRUNRQGLIIHUHQW
SURMHFWVWKHSXSLOVZHUHDEOHWR¶IRUPXODWHVROXWLRQVLGHDVDQGFULWLTXHVRI
FRQWHPSRUDU\VFKRRO6WDUWLQJIURPWKHLUHYHU\GD\H[SHULHQFHVDVXVHUV
WKHSXSLOVIRUPXODWHGIRUPDODQGRUJDQL]DWLRQDOSURSRVDOVWRUHDSSURSULDWH
VFKRRO·microsillons²KL
$WHDFKHULQRQHRIWKHVFKRROVDVNHGWKHSXSLOVRIVL[FODVVHVRIseptième, 
KXLWLqPHDQGneuvième DQQpH²\HDUVROGWRLQYHQWLQVPDOOJURXSV
DXWRSLDQVFKRROZLWKDSUHFLVHSODQRIWKHEXLOGLQJDQLQWURGXFWLRQWRLWV
SULQFLSOHVDQGDWLPHWDEOH
+HGLGQ·WFKDOOHQJHWKHXVXDORUJDQL]DWLRQRIWKHFODVVURRPKLVRZQ
DXWKRULW\RUWKHXQGHPRFUDWLFZD\LQZKLFKWKHWHDFKHUJLYHVDVVLJQPHQWV
WRKHUKLVSXSLOV1HYHUWKHOHVVWKURXJKWKHH[HUFLVHKHRSHQHGDIUDPHLQ
ZKLFKWKHSXSLOVFRXOGFULWLFL]HVFKRROVLQJHQHUDODQGWKHLURZQVFKRROLQ
SDUWLFXODU
,QWHUHVWLQJO\DPRQJPRUHWKDQXWRSLDQVFKRROVWKDWUHVXOWHGLQWKH
IRUPRIVPDOOERRNOHWVWKDWZHUHSUHVHQWHGLQWKHH[KLELWLRQDEVROXWHO\QR
PHQWLRQLVPDGHRIGHFLVLRQPDNLQJZLWKLQWKHVFKRROEHLWDERXWGHÀQLQJ
WKHFRQWHQWRIWKHFODVVHVWKHJHQHUDORUJDQL]DWLRQRUGLVFLSOLQDU\LVVXHV
7KHSURSRVDOVVRPHWLPHVJRTXLWHIDULQGHVFULELQJVSHFLDOL]HGFXUULFXOD
OHDUQLQJUK\WKPVDQGGLVFLSOLQDU\LVVXHVFULWLFL]LQJLQSDUWLFXODUWKHVFKRROLQJ
V\VWHP·VGLYLVLRQLQWRGLIIHUHQWOHYHOVLQZKLFKWKHSXSLOVDQGVWXGHQWVDUH
127 See in particular 
the example of the 
Burgess Hill School 
and its collective head 
(1936–1962). Shotton 
(1992: 95–99). 
8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\%HWZHHQ$UWDQG3HGDJRJLHV6WXGHQWV·SURSRVDOVIRUDXWRSLDQVFKRRO

DOORFDWHGDFFRUGLQJWRWKHLU¶DELOLWLHV·microsillons²IEXWDOOWKH
SXSLOVSODFHWKHPVHOYHVDVYLUWXDOWUDGLWLRQDOVFKRROGLUHFWRUVSURSRVLQJD
SURJUDPPHDQGDVHWRIUXOHVWKDWSXSLOVKDYHWRIROORZZLWKRXWGLVFXVVLRQ
$OOWKHSURSRVDOVDUHDOVRNHHSLQJWKHRUJDQL]DWLRQRIOHDUQLQJLQDWUDGLWLRQDO
FODVVVWUXFWXUHWLPHEHLQJVSOLWLQWRVPDOOFODVVXQLWVRQHGLVFLSOLQHDQG
WHDFKHUIROORZLQJDQRWKHU
7KHUHVXOWRIWKHH[HUFLVHZDVRIFRXUVHVWURQJO\LQÁXHQFHGE\WKH
GLVFXVVLRQWKDWWKHSXSLOVKDGZLWKWKHLUWHDFKHUGXULQJWKHSURMHFWDQG
REYLRXVO\PRUHHPSKDVLVZDVSXWRQWKHDUFKLWHFWXUDOWKDQRQWKHRWKHU
DVSHFWVRIWKRVHVFKRROV1HYHUWKHOHVVWKLVH[DPSOHVKRZVKRZGHHSO\WKH
SXSLOVDUHURRWHGLQWKHKLHUDUFKLFDOVFKRROV\VWHPDQGKRZGLIÀFXOWLWFDQEH
IRUWKHPWRLPDJLQHDQDOWHUQDWLYHLQZKLFKWKH\ZRXOGEHLQYROYHGLQDPRUH
GHPRFUDWLFZD\
)ROORZLQJDGLIIHUHQWGLUHFWLRQDQRWKHUWHDFKHULQWKHVDPHVFKRROWULHG
IURPWKHVWDUWWRFKDQJHWKHYHU\VWUXFWXUHRIKHUWHDFKLQJ:LWKKHUFODVV
RI troisième année²\HDUVROGVKHSURSRVHGWRWKHSXSLOVWRRUJDQL]H
DGD\RIVFKRROGXULQJZKLFKWKH\ZRXOGGHFLGHWKHFRQWHQW7KHH[HUFLVH
DOORZHGKHUWRYDOXHWKHFRPSHWHQFHVRIWKHSXSLOVZKRZRXOGKHOSWR
SUHVHQWWKHLUFKRVHQVXEMHFWVRUDFWLYLWLHVJHWXVHGWRIDFLQJDJURXS
DQGWDNHVRPHUHVSRQVLELOLW\IRUWKHFODVV7KHSODQQLQJRIWKHGD\ZDV
DFRQFUHWHH[HUFLVHRIGHPRFUDF\DVWKHSURJUDPPHKDGWREHGHFLGHG
WRJHWKHU$IWHUDORQJGLVFXVVLRQDERXWWKHGHVLUHVRIHYHU\RQHDERXW
WKHJRDOVRIHDFKDFWLYLW\DERXWWKHEDODQFLQJRIGLIIHUHQWW\SHRIFRQWHQW
EXWDOVRDERXWGXUDWLRQVOHDUQLQJUK\WKPVHWFDVROXWLRQZDVIRXQGE\
FRQVHQVXV
$WKLUGWHDFKHUSURSRVHGDPRUHGHPRFUDWLFZD\IRUWKHSXSLOVWRH[SUHVV
ZKDWWKH\ZDQWHGWRGRVLPSO\E\UHQRXQFLQJPRVWRIKHUDXWKRULW\DVD
WHDFKHUVKHRUJDQL]HGDVHULHVRIFODVVHVLQSXEOLFVSDFHLQZKLFKVKH
OHWKHUSXSLOVGRZKDWHYHUWKH\ZDQWHGZLWKLQDGHOLPLWHGVSDFH7KHRQO\
UHTXLUHPHQWZDVIRUWKHSXSLOVWRJLYHLQDQRWHERRNRUSRUWIROLRGRFXPHQWLQJ
([FHUSWIURPDVWXGHQW·VGLDU\LQWKHJURXSWKDWH[SHULHQFHGDVHULHVRIIUHHRXWVLGHFODVVHVSURSRVHGE\DWHDFKHULQWKHSURMHFWLQLWLDWHGE\1RUPDQDQG6WHLUHLI
&RYHURIDVWXGHQWV·JURXSSURSRVDOIRUDXWRSLDQVFKRRO$ODUJHYDULHW\RISURSRVDOVFDPHRXWIURPZKDWFRXOGEHDWÀUVWVLJKWVHHQDVDYHU\¶FORVH·H[HUFLVHSURSRVHGE\DWHDFKHU
¶7KURXJKWKHSXSLOV·ZRUNVRSHQFULWLTXHVWRZDUGVFKRRODSSHDUODFNRI
FRQYLYLDOLW\VSDFHVSHUFHLYHGDVEHLQJWRRDGPLQLVWUDWLYHDUFKLWHFWXUHV
WKDWDUHQRWWKRXJKWRIDVSODFHVIRUOLYLQJODFNSRVVLELOLW\WRFKRRVH
EHWZHHQGLIIHUHQWDFWLYLWLHVLQVHOIH[SUHVVLRQWKURXJKPRYHPHQW
WKHDWUHVSRUWRUDUWV«&RQFHUQLQJWKHFRXUVHV·RUJDQL]DWLRQWKH
SXSLOVSURSRVHDOWHUQDWLYHVWRWKHFXUUHQWV\VWHPLQLPDJLQLQJWKH
FUHDWLRQRIDVSHFLDOL]HGFXUULFXOXPRUJDQL]HGDURXQGFHUWDLQWKHPHV
RUFRPPRQSDVVLRQV$OPRVWDOORIWKHPZRXOGOLNHWRVXSSUHVVWKH
FXUUHQWVHSDUDWLRQE\OHYHOVOHDGLQJHLWKHUWRKLJKVFKRRORUWRPDQXDO
DSSUHQWLFHVKLS·
7LOR6WHLUHLI8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\*D]HWWHmicrosillons²
K²L

WKHLUH[SHULHQFHDWWKHHQGRIWKHVHVVLRQV7KRVHGRFXPHQWVZHUHDOVR
SUHVHQWHGLQWKHH[KLELWLRQ
,QWKLVODVWH[DPSOHWKHYLVLRQRIGHPRFUDF\DQGRIDQDUFKLVPZDV
GHOLEHUDWHO\VLPSOLVWLFWKHWHDFKHUZDVZLOOLQJWRH[SHULPHQWZLWKDVLWXDWLRQ
DVGLIIHUHQWDVSRVVLEOHIURPWKHRQHVKHLVXVXDOO\ZRUNLQJLQDQGSURGXFHG
HIIHFWVWKDWZHUHQRWIRUHFDVWHG
,Q1RUPDQDQG6WHLUHLI·VSURMHFWEULQJLQJDQWLDFDGHPLFWKLQNLQJLQWRWKH
DFDGHP\SURGXFHGDYHU\LQWHUHVWLQJHIIHFWDVLWOHGWKHWHDFKHUVDQGWKHLU
SXSLOVWRFULWLFDOO\LQWHUURJDWHWKHLUXVXDOZD\RIZRUNLQJDQGWRÀQGFRQFUHWH
ZD\VWRFKDQJHLW0DQ\GLVFXVVLRQVDERXWSUDFWLFDOZD\VWRVHWXSPRUH
GHPRFUDWLFDQGKRUL]RQWDOPRGHVRIH[FKDQJHWRRNSODFHEHWZHHQWKHDUWLVWV
DQGWKHWHDFKHUVGXULQJWKHSUHSDUDWLRQRIWKHVKRZ:KHQWKHVKRZZDV
RSHQDJURXSRIFXUUHQWVWXGHQWVLQSHGDJRJ\MRLQHGWKHGLVFXVVLRQV
(YHQLIWKHH[SHULHQFHZDVDSDUHQWKHVLVLQVLGHWKHLUVFKRROFXUULFXOXPLW
FHUWDLQO\OHIWVRPHWUDFHVLQWKHWHDFKHUV·DQGWKHVWXGHQWV·PLQGV
,QRXURZQSURMHFWVZRUNLQJRYHUDORQJHUWLPHZLWKWKHSDUWLFLSDQWVZHDUH
ZLOOLQJWRH[WHQGWKHHIIHFWRIWKRVHNLQGVRISUDFWLFHVDQG²LQGHVFULELQJ
WKHPFDUHIXOO\²WRH[SORUHPRUHGHHSO\KRZFODVVURRPUHODWLRQVKLSVPLJKW
EHFKDQJHG
&RPPXQLFDWLQJWKHGHPRFUDWLFGLPHQVLRQRIDSURMHFWLQWKHDUW
institution
7KHGLUHFWRURI/H&HQWUHZDVYHU\LQWHUHVWHGLQWKHVXEMHFWPDWWHUDQGLQWKH
FROODERUDWLYHSURFHVVWKDW8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\SURSRVHG1HYHUWKHOHVV
ZKHQWKHWLPHFDPHWRDGYHUWLVHWKHSURMHFWLWZDVGLIÀFXOWWRFKDQJHWKH
LQVWLWXWLRQ·VKDELWVHVSHFLDOO\UHJDUGLQJWKHZD\DUWLVWVDUHSUHVHQWHGDQG
WRPDNHYLVLEOHWKDWDFROODERUDWLYHSURFHVVLQZKLFKGHPRFUDWLFH[FKDQJH
128 See point 4.5.1.
8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\%HWZHHQ$UWDQG3HGDJRJLHV/DEHOIRUWKHSURMHFWLQLWLDWHGE\1LOV1RUPDQ
9HU\YHU\GLIÀFXOWPRPHQWZHOHDUQWKDWLQIDFW/H&HQWUHWKRXJKWWKDW
RXUSURMHFWZRXOGODVWRQO\WKHÀUVWIRXUGD\VLQVWHDGRIWZRPRQWKVRI
WKHVKRZ«0LVXQGHUVWDQGLQJDERXWKRZZHZRXOGXVHWKHVSDFH«
PLVXQGHUVWDQGLQJDERXWWKHSURMHFWQRERG\IURP/H&HQWUHWHDP
DFWXDOO\UHDGWKHGRFXPHQWVZHSURGXFHG«
([FHUSWIURPWKH7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHGSURMHFWGLDU\

ZDVFRQVWDQWO\QHJRWLDWHGOHGWRWKHFUHDWLRQRIWKHZRUNUDWKHUWKDQWKH
LQGLYLGXDOH[SUHVVLRQRIDVLQJOHDUWLVW
,QWKHH[KLELWLRQ8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\LQVWHDGRIKDYLQJDWUDGLWLRQDO
ODEHOZLWKWKHQDPHRIWKHDUWLVWWLWOHDQGGDWHZHSUHVHQWHGWKHWKUHH
FROODERUDWLRQVZLWKODEHOVLQFOXGLQJHYHU\SDUWLFLSDQWRQWKHVDPHOHYHOLQ
DJUDSKLFDOO\KRUL]RQWDOZD\7KHDUWLVW·VDQGHYHU\ERG\HOVH·VQDPHVZHUH
SRVLWLRQHGRQWKHOLQHDFFRUGLQJWRWKHPRPHQWZKHQWKH\HQWHUHGWKH
SURMHFW7KHDUWLVW·VRUDUWHGXFDWRU·VQDPHZRXOGFRPHÀUVWRQO\EHFDXVH
VKHKHZDVDWWKHEHJLQQLQJRIWKHSURFHVV
:KHQWKHGLUHFWRUYLVLWHGWKHH[KLELWLRQVKHDVNHGXVWRFKDQJHWKH
KRUL]RQWDOODEHODUJXLQJWKDWWKHSXEOLFZRXOGQ·WXQGHUVWDQGZKRWKHDUWLVWV
ZHUHDQGZRXOGQ·WEHDEOHWRDVVLJQDJLYHQZRUNWRDQDPHFRQFHUQHG
WKDWLIWRRPDQ\SDUDPHWHUVZHUHFKDQJHGVLPXOWDQHRXVO\LQWKHSURMHFWWKH
YLVLWRUVZRXOGQ·WXQGHUVWDQGWKHSURSRVDO
&ODLUH%LVKRSZKHQGLVFXVVLQJDXWKRUVKLSLQDUWLVWLFZRUN
LQYROYLQJFROODERUDWLRQZLWKJURXSVXQGHUOLQHVWKHGLIÀFXOW\RIHVFDSLQJWKH
LQGLYLGXDOLVPRIWKHDUWZRUOG
(YHQWKHPRVWRSHQHQGHGSURMHFWVDUHVWLOOFLUFXPVFULEHGE\DQDUWLVWLF
LGHQWLW\DQGLQVFULEHGZLWKLQDFKDLQRISUHYLRXVRUVLPLODUFRDXWKRUHG
SURMHFWV(YHQZKHQDUWLVWVPDNHDSRLQWRILQFOXGLQJSDUWLFLSDQWV·QDPHVDV
FRDXWKRUVLWLVVWLOOWKHVLQJXODUDUWLVWDVPRWLYDWRUDQGIDFLOLWDWRUWKDWSURYLGHV
WKHZRUN·VLGHQWLW\7KLVLVZKDWGLIIHUHQWLDWHVFROODERUDWLYHSURMHFWVLQWKH
VSKHUHRIFRQWHPSRUDU\DUWIURPWKHPRUHDQRQ\PRXVWUDGLWLRQRIFRPPXQLW\
DUWV
:HUHFRJQL]HWKHGLIÀFXOW\RIUHVLVWLQJWKHFRQYHQWLRQRIWKHLQGLYLGXDO
VLJQDWXUHHYHQWKRXJKLQRXUFDVHLWLVVWLOODFROOHFWLYHRQHDVmicrosillons
HYHQWKRXJKWKHSURMHFWVDUHXVXDOO\DOVRSUHVHQWHGRXWVLGHRIWKHXVXDO
DUWH[KLELWLRQVSDFHVRXURZQZHEVLWHDQGSXEOLFDWLRQVDUHRIWHQWKHRQO\
9LGHRLQWHUYLHZRIWKH&HQWUHGLUHFWRUSUHVHQWLQJ7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHGDVDNH\LQQRYDWLRQIRUWKH
Image – Movement%LHQQDOH9HUQLVVDJH79
En commun2QHRIWKHJURXSVZRUNLQJRQLWVDUWLFOH

VXVWDLQDEOHLQWHUIDFHLQZKLFKWKHSURMHFWVDUHSUHVHQWHGDQGWKHUHIRUHWKH\
DUHVWURQJO\LGHQWLÀHGZLWKXV:HGRQ·WVHHLWDVDSUREOHPDVORQJDVZH
PDNHVXUHWKDWWKHZD\LQZKLFKWKHSURMHFWLVVLJQHGDQGWKHFROODERUDWRUV
DUHPHQWLRQHGUHÁHFWVDVKRQHVWO\DVSRVVLEOHWKHGLIIHUHQWUROHV,QRUGHU
WRGRVRDQGEHFDXVHHDFKSURMHFW·VVWUXFWXUHLVGLIIHUHQWIURPWKHRWKHUVD
VSHFLÀFVROXWLRQLVIRXQGHDFKWLPHWKRXJKDFRPPRQSRLQWLVWKDWZHQHYHU
VLJQDSURMHFWDORQHWKHSRVVLELOLW\RIGLVWULEXWHGDXWKRUVKLSEHLQJDNH\
FRPSRQHQWWRDKRUL]RQWDOFXOWXUDOSURGXFWLRQ
*HQHUDWLQJFRQWHQWWRJHWKHU7KHEn communH[DPSOH
*HQHUDWLYLW\
,UD6KRUXVHV)UHLUH·VFRQFHSWLRQRI¶JHQHUDWLYLW\·WRGHVFULEH
WKHZD\KHGHFLGHVWKHFXUULFXOXPFRQWHQWZLWKKLVVWXGHQWVEDVHGRQ
ZKDWHPHUJHVLQDVVLJQPHQWVZULWLQJVDQGFODVVGLVFXVVLRQVUDWKHUWKDQ
SURSRVLQJDSODQLQDGYDQFH
7KHVHVHOIVHOHFWHGLVVXHVDUH¶JHQHUDWLYHWKHPHV·LQD)UHLUHDQVHQVH
EHFDXVHWKH\ZHUHJHQHUDWHGRXWRIVWXGHQWH[SHULHQFHDQGZULWLQJEDVHGRQ
WKHLUSHUFHSWLRQVRIWKHLUVRFLDOOLYHVJRRGIRUJHQHUDWLQJFULWLFDOGLVFXVVLRQ
DERXWODWHULVVXHV
*HQHUDWLQJFRQWHQWWRJHWKHULVNH\LQGHYHORSLQJDFULWLFDOPLQGZKHQ
HYHU\WKLQJLVQRWJLYHQLQDGYDQFHWKHSDUWLFLSDQWVLQDOHDUQLQJJURXSFDQ
EHJLQWRTXHVWLRQQRWRQO\ZKDWWKH\ZRXOGOLNHWRGRLQWKHIXWXUHEXWDOVR
WKHYDOLGLW\RIZKDWWKH\ZHUHJLYHQWROHDUQLQWKHSDVW
7KHLGHDRIJHQHUDWLYHWKHPHVOHDGLQJWRWKHFRJHQHUDWLRQRIFRQWHQWKDV
EHHQFHQWUDOLQDOORIRXUSURMHFWVDQGLVNH\WRDKRUL]RQWDOSURFHVVWKHDUWLVW
OLNHWKHWHDFKHULVQRWWKHRQO\RQHDXWKRUL]HGWRGHOLYHUFRQWHQWDQGWR
SURGXFHPHDQLQJIURPLW2QWKHFRQWUDU\DFRQGLWLRQRIFRJHQHUDWLRQLVD
129 Shor (1992: 36–37) 
shows how students 
working with a teacher 
practising democratic 
authority question 
UIFDPOUFOUPGPGmDJBM
textbooks and how 
this relates to their own 
cultures and places in 
society.
En commun0DSSLQJZRUNE\WKHSDUWLFLSDWLQJSXSLOV

PRUHGHPRFUDWLFUHODWLRQVKLSDQGDPRUHSDUWLFLSDWRU\JURXSG\QDPLF
7RVHWWKHFRQGLWLRQVIRUFRJHQHUDWLRQZHWU\WRGHYHORSFROODERUDWLRQVLQ
ZKLFKZHDUHQRWVLPSO\GHOHJDWLQJWKHUHDOL]DWLRQRIDSUHGHÀQHGSODQEXW
UDWKHURSHQLQJDVSDFHZKHUHWKHSHRSOHZHFROODERUDWHZLWKEULQJWKHLURZQ
NQRZOHGJHDQGFRPSHWHQFHVDQGDFWLYHO\SURSRVHLGHDVRUWUDQVIRUPDQ
LQLWLDOSURSRVDO
9DORUL]LQJHYHU\ERG\·VFRPSHWHQFHV²LQFOXGLQJWKHRQHVRIWHQH[FOXGHG
IURPWKHVFKRRORUDUWFRQWH[WV²DQGLQYHQWLQJDGKRFPRGHVRIZRUNLQJ
WRJHWKHUUDWKHUWKDQLPSRVLQJFRQWHQWVDQGUXOHVWRSGRZQLVNH\LQ
WKLVSURFHVV7KLVYDORUL]DWLRQFDQKHOSUHGXFHWKHVRFLDOUHSURGXFWLRQ
RILQHTXDOLWLHVE\VFKRROVDQGZHKDYHQRWLFHGRQVHYHUDORFFDVLRQV
GLVFXVVLQJZLWKWKHWHDFKHUVLQYROYHGWKDWRXUSURMHFWVRIIHUHGRSSRUWXQLWLHV
IRUVWXGHQWVKDYLQJGLIÀFXOWLHVZLWKWKHVFKRROFXUULFXOXPWRDFWLYDWHVSHFLÀF
FRPSHWHQFHVDQGWKHUHE\WRLQFUHDVHWKHLUFRQÀGHQFHDQGWKHLUZLOOWRJHW
LQYROYHGLQOHDUQLQJ
%RXUGLHXDQG3DVVHURQVKRZKRZHGXFDWLRQ¶SDUDGR[LFDOO\
PRVWKLJKO\UHZDUGVWKHDUWRIUHPDLQLQJDORRIIURP´DFDGHPLFµYDOXHV
DQGGLVFLSOLQHV·DQGKRZVRFLDOFRQGLWLRQLQJGHWHUPLQHVWKLVIDFXOW\RI
GHWDFKPHQWOLNH ironic casualnessWRZDUGWUDGLWLRQDOVFKRROFRQWHQW
+DYLQJWKHSXSLOVVWXGHQWVEULQJWKHLURZQH[WUDFXUULFXODULQWHUHVWV
WRWKHFHQWUHRIDSURMHFWJLYHVDQHTXDORSSRUWXQLW\WRDOOWRGHYHORSWKH
DELOLW\WRGLVWDQFHWKHPVHOYHVIURPWKHRIÀFLDOVFKRROGLVFRXUVHLQVWHDGRI
UHVHUYLQJWKDWSUDFWLFHWRDJLYHQVRFLDOFDWHJRU\
7KLVSRLQWVWRZDUGDGLUHFWLRQUDGLFDOO\GLIIHUHQWIURPWKHLGHDRIUHGXFLQJ
VRFLDOLQHTXDOLWLHVWKURXJKIDFLOLWDWLQJDFFHVVWRWKHRIÀFLDOFXOWXUHWKURXJK
WKH¶GHPRFUDWL]DWLRQRIFXOWXUH·VWLOODFHQWUDOLGHDWRPDQ\JDOOHU\HGXFDWLRQ
SURMHFWVWRGD\2IÀFLDOFXOWXUHLVDIRUPRIDXWKRULW\LWLVYDOLGDWHGE\DQ
LQVWLWXWLRQDOKLHUDUFKLFDOV\VWHPDQGLVDLPHGDWEHLQJLQFXOFDWHGLQWRDV
PDQ\SHRSOHDVSRVVLEOH&RQYHUVHO\JHQHUDWLYLW\VHHNVDPRUHKRUL]RQWDO
PRGHORIH[FKDQJHDURXQGFXOWXUHEHFDXVHLWDOORZVH[SHULHQFHWREH

VKDUHGDQGJHQHUDWHGERWWRPXS
,GHDOO\WKHFRJHQHUDWLRQSURFHVVVKRXOGRSHQDUHDONQRZOHGJHH[FKDQJH
DQGDOVR²EHFDXVHLWGUDVWLFDOO\GLIIHUVIURPWKHXVXDOVFKRROFODVVHVRU
ZRUNVKRSV²SURSRVHDQHZH[SHULPHQWDOPRGHODFWLYHO\LQYROYLQJSHRSOHLQ
WKHFRQFHSWLRQDQGUHDOL]DWLRQRIDFRPPRQREMHFWUDWKHUWKDQFRQVXPLQJ
SUHSDFNHGNQRZOHGJH
microsillonsVHHNVWRHVWDEOLVKFXOWXUDOGHPRFUDF\UDWKHUWKDQD
GHPRFUDWL]DWLRQRIFXOWXUH$VFRQFHLYHGE\$QGUp0DOUDX[WKH
GHPRFUDWL]DWLRQRIFXOWXUHIDYRXUVWKHHQFRXQWHUZLWKDUWDQGLWV¶OLPLWOHVV
UDGLDQFH·²LWVIDFXOW\WRWDONE\LWVHOIWRDQ\ERG\²DQGHOLGHVVRFLRORJLFDO
UHVLVWDQFHVFXOWXUDOLQHTXDOLWLHVDQGV\PEROLFDOYLROHQFH$VVFKRODUV
DQGSUDFWLWLRQHUVLQFOXGLQJWKHVWDJHGLUHFWRU-HDQ&DXQHKDYH
GHPRQVWUDWHGWKHdémocratisation culturelleZKLFKKDVEHHQZLGHO\DSSOLHG
LQ)UDQFHIROORZLQJ0DOUDX[·VLQLWLDOLQSXWLVOLPLWHGWRWKHLGHDRIIDFLOLWDWLQJ
HQFRXQWHUVZLWKDUWZRUNVDQGIDLOHGWRWUDQVIRUPVRFLDOLQHTXDOLWLHVUHJDUGLQJ
FXOWXUH7KHFRQFHSWKDVWKHUHIRUHEHHQFKDOOHQJHGVLQFHWKHV
)ROORZLQJWKHUHÁHFWLRQVWKDWFDPHWRWKHIRUHIURQWLQ0D\DQGLQ
SDUDOOHOWRWKHZRUNRIWKHVRFLRORJLVW3LHUUH%RXUGLHXRQWKHUROHRIFXOWXUH
LQWKHUHSURGXFWLRQRIVRFLDOKLHUDUFKLHV O·DFWLRQFXOWXUHOOHZLOOSURYLGH
DQDOWHUQDWLYH&ODLPLQJWKHQHHGWRWUDQVIRUPWKHZRUOGWKURXJKFXOWXUH
FXOWXUDODFWLRQVHHNVWRXQYHLOUHDOLW\DQGUDLVHFRQVFLRXVQHVV,WUHFRJQL]HV
WKHH[LVWHQFHRIDGRPLQDWHGFXOWXUHDQGZRUNVWRZDUGWKHSURPRWLRQRIWKH
YRLFLQJRIJURXSVWKDWDUHVLOHQFHG,QWKLVFRQWH[WWKHFXOWXUDOZRUNHU
¶>G@HQRXQFHVWKHGHOXVLRQRIFXOWXUDOGHPRFUDWL]DWLRQDQGSDYHVWKHZD\
WRFXOWXUDOGHPRFUDF\WKDWLPSOLHVLQGLYLGXDOV·HPDQFLSDWLRQWKURXJKWKH
GHYHORSPHQWRIWKHLUFUHDWLYHSRWHQWLDOLWLHV·
7KLVLGHDRID démocratie culturelle DSSHDUHGLQGXULQJD81(6&2
FROORTXLXPDQGWKHÀQDOGHFODUDWLRQFDOOVIRU¶UHDOL]LQJWKHFRQGLWLRQVRID
´FXOWXUDOGHPRFUDF\µLQFOXGLQJLQWKHSHUVSHFWLYHRIGHFHQWUDOL]DWLRQDQG
131 See: Caune (1999: 
47). 
130 Malraux was the 
mSTU'SFODIDVMUVSBM
minister, from 1959 to 
1969. The founding 
decree of the cultural 
ministry, written by 
Malraux himself, 
doesn’t  mention the 
term ‘démocratie 
culturelle’ but gives  to 
the ministry the mission 
to ‘make accessible 
the capital artworks of 
IVNBOLJOEBOEmSTU
of France to as many 
French people as 
possible, to ensure a 
large audience for our 
cultural heritage and 
to favour the creation 
of art and of the spirit 
which enriches it’ (my 
translation). See: Todd 
(2001: 428). 
132 See in particular: 
Bourdieu & 
Chamboredon (1968), 
Bourdieu & Passeron 
(1979), Bourdieu 
(1979).
133 See: Charpentreau 
(1966). 
134 See: Caune (1999: 
179–181).
135 Caune (1981: 9). 
My translation.
En commun$UWLFOHRQEDWVZULWWHQDQGLOOXVWUDWHGE\RQHRIWKHSXSLOJURXSV

SOXUDOLVPDGLUHFWLQWHUYHQWLRQRIWKHFRQFHUQHGSHRSOH· 
(PERGLHGLQWKHFRQFHSWRIFXOWXUDOGHPRFUDF\LVWKHZLOOWRXVHFXOWXUHDV
DVSDFHWRDFWLYDWHGHPRFUDF\UHWKLQNLQJWKHKHJHPRQ\RIDVLQJOH¶RIÀFLDO
FXOWXUH·DQGWKHUROHRI¶WKHSXEOLF·LQDUWSURGXFWLRQ7KLVVWURQJO\LQIRUPVRXU
RZQSUDFWLFH
&RJHQHUDWLRQLQEn commun
(QFRPPXQLVLQPDQ\UHJDUGVUHSUHVHQWDWLYHRIRXUSURMHFWVZRUNLQJORQJ
WHUPZLWKDVPDOOJURXSPDNLQJDSURMHFWIURPFXOWXUHUDWKHUWKDQabout it 
LQDGGUHVVLQJFULWLFDOWKHPHVDQGGHYHORSLQJDYLVXDOREMHFWWKDWZLOOEH
SXEOLFO\SUHVHQWHG
In En communZKHQSXSLOVDQGVWXGHQWVEHFDPHMRXUQDOLVWVLWZDVDZD\
WRHQFRXUDJHWKHPWRFRQGXFWUHVHDUFKDQGGHYHORSWKHLURZQLGHDV:H
LPDJLQHGWKDWZRUNLQJDURXQGDSDUNWKDWPRVWRIWKHPDOUHDG\NQHZDWOHDVW
DVZHOODVZHGLGZRXOGOHDGWKHPWRWKLQNDERXWWKHLUSHUVRQDONQRZOHGJH
DQGH[SHULHQFHVRIWKHSODFH
:HEHJDQE\RSHQLQJDVHWWLQJWRZKLFKHDFKSDUWLFLSDQWFRXOGEULQJKHU
KLVRZQLGHDVDQGLQWHUHVWV2QHRIRXUÀUVWVWHSVZDVWRGLVFXVVZKDWWKLV
SDUNUHSUHVHQWHGIRUWKHSXSLOVDQGWRUHFRUGWKHGLIIHUHQWDFWLYLWLHVWKH\ZHUH
SUDFWLVLQJLQLW7KHLUDQVZHUVZHUHXVHGDVVWDUWLQJSRLQWVWRLQWURGXFHD
VHULHVRIWRSLFVUHODWHGWRWKHJHQHUDOWKHPHRIWKH&RPPRQVVRPHWLPHV
FULWLFDOWRSLFVWKDWDUHXVXDOO\QRWGLVFXVVHGLQVWDWHVFKRROVVXFKDV
SULYDWL]DWLRQRU&UHDWLYH&RPPRQV
1H[WZHLQYLWHGWKHPWRWKLQNDERXWDWKHPHWKDWWKH\ZRXOGEHLQWHUHVWHG
WRZRUNRQ+HUHZHKDGDVHULHVRISUHGHÀQHGLGHDVWRIXHOWKHGLVFXVVLRQ
ZKHQQHHGHGEXWWKHRSHQQHVVZDVNHSWLQRUGHUIRUWKHPHVWREH
JHQHUDWHGIURPWKHGLVFXVVLRQ)RUH[DPSOHDQLQLWLDOLGHDWRZRUNRQWKH
136 Déclaration d’Arc-
et-Senans (1972). My 
translation.
En commun$UWLFOHRQZDVWHPDQDJHPHQWZULWWHQDQGLOOXVWUDWHGE\RQHRIWKHSXSLOJURXSV

SDUN]RREHFDPHLQRQHJURXSDSURSRVDOWRZULWHD¶EDWGLDU\·DQGWKHLGHD
RIZULWLQJD¶WUDYHOJXLGH·WRWKHSDUNFHPHWHU\HPHUJHG
)URPWKDWSRLQWZHDVNHGWKHSXSLOVWREHMRXUQDOLVWVLQJURXSVRIWKUHHWR
VL[SXSLOVIRUHDFKDUWLFOHDQGWRFUHDWHFRQWHQWDERXWWKHVHOHFWHGWRSLFV
:HWRRNWKHSRVLWLRQRIIDFLOLWDWRUV,WU\LQJWREHUHVRXUFHVIRUWKHPE\
GLVFXVVLQJWKHLUZULWWHQDQGYLVXDOSURSRVDOVKHOSLQJWKHPWRRUJDQL]HÀHOG
PHHWLQJVDQGWRJHWWKHPRVWRXWRIWKHPHGLWLQJWKHLUWH[WV«
2QHRIWKHPRVWREYLRXV\HWIXQGDPHQWDOUHVXOWVRIWKHFRJHQHUDWLYH
SURFHVVKDVEHHQWREULQJDFROOHFWLYHZRUNG\QDPLFDSDUWLFXODUHWKLFDO
HQYLURQPHQWLQWRDFRQWH[WZKHUHLQGLYLGXDODQGRIWHQFRPSHWLWLYHZRUN
ZDVWKHUXOH
7KUHHNH\SRLQWVDSSHDUHGDVHQDEOHUV²LIQRWFRQGLWLRQV²WRFRJHQHUDWLRQ
ÀQGLQJDSRVLWLRQUHJDUGLQJWKHRZQHUVKLSRINQRZOHGJHGLIIHUHQWIURPWKH
RQHRIWKHWHDFKHUDOORZLQJWKHSURMHFWWRGHYHORSRYHUDORQJWLPHDQG
ZRUNLQJORFDOO\
D&ODLPLQJLJQRUDQFH
,QRXUSURMHFWVZHQHYHUSUHVHQWRXUVHOYHVDVVSHFLDOLVWVEXWUDWKHUDV
FXOWXUDOZRUNHUVZLWKRXURZQVHWRINQRZQDQGXQNQRZQVXEMHFWV:H
RIWHQLQVLVWWKDWGHSHQGLQJRQWKHVXEMHFWZHPD\EHDVLJQRUDQWDVWKH
SDUWLFLSDQWVDERXWLWDVZDVWKHFDVHZLWKWKHSDUNDQGWKDWWKHUHIRUH
WKHH[SHULHQFHVDQGH[SHUWLVHRIHYHU\RQHLVUHTXLUHG:HQRWLFHGWKDW
WKLVSRVLWLRQFDQKHOSWKHHPHUJHQFHRITXHVWLRQVDQGPDWHULDOIURPWKH
VWXGHQWVEHFDXVHWKH\FDQVHHWKDWWKHLUSDUWLFLSDWLRQLVQRWPHUHO\ZLVKHG
IRUEXWLVDFRQGLWLRQRIWKHSURMHFW
:HKDYHIRXQGWKDWWKLVSRVLWLRQRISUHVHQWLQJRXUVHOYHVDVQRQVSHFLDOLVWV
RQDWKHPHDPDWHXUYLGHRJUDSKLFGHVLJQRUPRUHUHFHQWO\WKHDWUHKDV
137 Following the 
psychologist Carl 
Rogers, who presents 
the facilitator as 
someone who, among 
other things, ‘sets the 
JOJUJBMNPPEA<DMBSJmFT>
the purposes of the 
individuals […] as 
well as […] of the 
group’, ‘relies upon the 
desire of each student 
to implement those 
purposes’, ‘make[s] 
easily available the 
widest possible 
range of resources 
for learning’, ‘regards 
IJNTFMGBTBnFYJCMF
resource’ (Rogers, 
1969: 164–166).
138 In a project not 
presented in the 
dissertation, realized in 
2013 with the Groupe 
l’Aventin. See: Groupe 
l’Aventin (2014). 
:HZLOOÀUVWUHPDLQDVORZSURÀOHDVSRVVLEOHWRUHDOO\XVHWKHWH[WDVD
VWDUWHUWROLVWHQ«
([FHUSWIURPWKH/HFWXUHVDXWRXUGXJUDSKLVPHSURMHFWGLDU\
:HUHWKLQNWKHSURMHFW%HFDXVHZHGRQ·WNQRZWKHÀHOGYHU\ZHOO
ZHZDQWWRSURSRVHDSRO\FHQWUHGYLHZRQLWDQGRSHQDGLDORJXH
UDWKHUWKDQSURSRVHVRPHWKLQJWRRÀ[HG:HDOVRZDQWWRVKDUHRXU
PHWKRGRORJ\ZLWKSUDFWLWLRQHUVDQGVWXGHQWVIURPRWKHUÀHOGV
([FHUSWIURPWKH/HFWXUHVDXWRXUGXJUDSKLVPHSURMHFWGLDU\
$ORWRISUHSDUDWLRQYHU\DWWHQWLYHUHDGLQJUHVHDUFKRILPDJHVYLGHRV
H[DPSOHV%XWHYHU\WKLQJLVPHDQWRQO\DVSRWHQWLDOO\EHLQJXVHGLIWKH
GLVFXVVLRQVORZVGRZQ
([FHUSWIURPWKH/HFWXUHVDXWRXUGXJUDSKLVPHSURMHFWGLDU\

KHOSHGXVWRHVWDEOLVKDNLQGRIFRPSOLFLW\ZLWKWKHSDUWLFLSDQWVSURSRVLQJDQ
HTXDOH[FKDQJHRINQRZOHGJHUDWKHUWKDQSURYLGLQJDYDOLGDWHGNQRZOHGJH
$V)UHLUHDQG6KRUSRLQWRXWLQDGLDORJLFDOH[FKDQJH¶WKH
WHDFKHUUHOHDUQVWKHREMHFWVWKURXJKVWXG\LQJWKHPZLWKWKHVWXGHQWV·LQD
¶G\QDPLFDSSUR[LPDWLRQ·
.UHLVEHUJUHÁHFWLQJRQassertivenessDQGYXOQHUDELOLW\, 
VKRZVKRZIRUWKHWHDFKHUWRHPEUDFHFKDQJHPHDQVQRWKLGLQJEHKLQGWKH
DVVHUWLYHQHVVZKLFKLVXVXDOO\SUHVHQWHGDVDWRSTXDOLW\IRUWHDFKHUV,QRXU
RZQSURMHFWVGHDOLQJHDFKWLPHZLWKGLIIHUHQWWKHPHVFRQWH[WVSHRSOHDQG
WHFKQLTXHVZHDUHDOZD\VSXWLQWKDWSRVLWLRQRIYXOQHUDELOLW\DQGZHDUH
WUDQVSDUHQWZLWKSDUWLFLSDQWVDERXWRXUFRPSHWHQFHVDQGRXUQHHGWREXLOG
DOOLDQFHVZLWKWKHSHRSOHXVXDOO\ZRUNLQJZLWKWKHPWHDFKHUVHGXFDWRUV«
7KHDFFHSWDQFHRIDSDUWLDOLJQRUDQFHRIDWKHPHE\WKHRUJDQL]HURID
SURMHFWFDQQRWRQO\IDFLOLWDWHGLDORJXHEXWDOVREHDSHGDJRJLFDODVVHW
UHLQIRUFLQJWKHSRWHQWLDORIVHOIRUJDQL]DWLRQDQGFUXFLDOO\EUHDNLQJZLWKWKH
LGHDRIWKHWHDFKHUDVWKHKROGHURIDVLQJOHDQGXQLYHUVDOWUXWK+XJKHV
/HQRLUDWHDFKHUDQGUHVHDUFKHULQHGXFDWLRQDOVFLHQFHVZKRZRUNHG
DURXQGWKHTXHVWLRQRIOLEHUWDULDQSHGDJRJLHVDQGVHOIRUJDQL]DWLRQLQ
HGXFDWLRQDOFRQWH[WVKDVZULWWHQDERXWWKHGLIÀFXOW\EXWSRWHQWLDOULFKQHVV
IRUHGXFDWRUVRIZRUNLQJLQÀHOGVWKDWWKH\GRQ·WPDVWHU
WKHPRVWGLIÀFXOWWKLQJPD\EHIRUDWHDFKHULVWRDFFHSWWKHULVNQRWWRNQRZ
WRDFFHSWWKDWWKHJURXSPLJKWSURSRVHDQGVHOHFWDWKHPHDERXWZKLFK
WKHIDFLOLWDWRUKDVQRFRPSHWHQFH7KLVLVDQDUJXPHQWWRUHLQIRUFHWKHVHOI
RUJDQLVDWLRQORJLF,QGHHGWKLVUHODWLYHHQGDQJHUPHQWLVLQIDFWDUHDOFKDQFH
EHFDXVHLWPDNHVLWSRVVLEOHWREUHDNZLWKWKHVKDUHGLOOXVLRQRIRPQLSRWHQFH
,WDXWKRUL]HVWKHIDFLOLWDWRUWRÀQDOO\EHDOHDUQHUDPRQJOHDUQHUVDQGWRVKRZ
HYHQWXDOO\WKDWJURXSZRUNDQGFROOHFWLYHLQWHOOLJHQFHFDQOHDGWRDTXDOLW\
SURGXFWLRQZLWKRXWWKHLQWHUPHGLDWLRQRIWKHWHDFKHU/HQRLU
139 Basing his analysis 
in particular on Carl 
Rogers’ Freedom to 
Learn, a text in which 
Rogers says: ‘Self-
initiated learning which 
involves the whole 
person of the learner 
– feelings as well as 
intellect – is the most 
lasting and pervasive’ 
(Rogers, 1969: 162).
140 My translation.

7KHLGHDWKDWWKHHGXFDWRUIDFLOLWDWRUVKRXOGDFFHSWWKHPHVWKDWVKHRUKH
LVQRWIDPLOLDUZLWKRSHQVDUHÁHFWLRQDERXWWKHDUWLFXODWLRQEHWZHHQWKH
GRPLQDQWRUKHJHPRQLFFXOWXUHDQGRWKHUFXOWXUDOHOHPHQWVEURXJKWE\WKH
SXSLOVVWXGHQWVRUSDUWLFLSDQWV
5D\PRQG:LOOLDPVLQKLVDQDO\VLVRIWKHSURFHVVHVRIFXOWXUDO
VWUXJJOHWDONVDERXWemergent cultural elementsSRVLWLRQHGDVDOWHUQDWLYHV
WRWKHGRPLQDQWFXOWXUH
%\¶HPHUJHQW·,PHDQÀUVWWKDWQHZPHDQLQJVDQGYDOXHVQHZSUDFWLFHV
QHZUHODWLRQVKLSVDQGNLQGVRIUHODWLRQVKLSDUHFRQWLQXDOO\EHLQJFUHDWHG
%XWLWLVH[FHSWLRQDOO\GLIÀFXOWWRGLVWLQJXLVKEHWZHHQWKRVHZKLFKDUHUHDOO\
HOHPHQWVRIVRPHQHZSKDVHRIWKHGRPLQDQWFXOWXUH>«@DQGWKRVHZKLFK
DUHVXEVWDQWLDOO\DOWHUQDWLYHRURSSRVLWLRQDOWRLWHPHUJHQWLQWKHVWULFWVHQVH
UDWKHUWKDQPHUHO\QRYHO
,QRUGHUWRLQWHJUDWHVXFKHOHPHQWVLQWRDQHGXFDWLRQDOSURFHVVWKHUHLVD
QHHGWRXQGHUVWDQGKRZWKH\LQWHUDFWLQFRPSOH[DQGYDULDEOHZD\VZLWK
RIÀFLDOFXOWXUH6WXDUW+DOOWDONVDERXWincorporation, distortion, 
resistance, negotiationDQGrecuperation
0RUHLPSRUWDQWO\WKHVLWHRIWHQVLRQFUHDWHGEHWZHHQRIÀFLDOFXOWXUHDQG
WKRVHRWKHUHOHPHQWVLVFRQVWLWXWLYHO\SROLWLFDODQGFDQEHDQDUHQDZKHUH
FXOWXUDOKHJHPRQ\LVTXHVWLRQHGDQGFRXQWHUHGLIZHEXLOGRQ6WXDUW+DOO·V
FRPPHQWDERXWSRSXODUFXOWXUH
3RSXODUFXOWXUHLVRQHRIWKHVLWHVZKHUHWKLVVWUXJJOHIRUDQGDJDLQVWD
FXOWXUHRIWKHSRZHUIXOLVHQJDJHGLWLVDOVRWKHVWDNHWREHZRQRUORVWLQ
WKDWVWUXJJOH,WLVWKHDUHQDRIFRQVHQWDQGUHVLVWDQFH,WLVSDUWO\ZKHUH
KHJHPRQ\DULVHVDQGZKHUHLWLVVHFXUHG,WLVQRWDVSKHUHZKHUHVRFLDOLVP
DVRFLDOLVWFXOWXUH²DOUHDG\IXOO\IRUPHG²PLJKWVLPSO\EH¶H[SUHVVHG·%XW
LWLVRQHRIWKHSODFHVZKHUHVRFLDOLVPPLJKWEHFRQVWLWXWHG7KDWLVZK\
¶SRSXODUFXOWXUH·PDWWHUV
&HFFRQ&ODXGLXV+DUSHUHWDOQRGDWH

7KURXJKRXUSURMHFWV²WDFWLFDOO\WDNLQJDGYDQWDJHRIWKHSROLWLFDOLQWHUHVW
RIWKHDUWLQVWLWXWLRQIRUSURMHFWVLQYROYLQJ¶RWKHUDXGLHQFHV·²ZHKDYHWKH
RSSRUWXQLW\WRLQVHUWSRSXODURUHPHUJHQWFXOWXUDOREMHFWVLQWRWKHRIÀFLDODUW
LQVWLWXWLRQVWKHUHE\LQLWLDWLQJQHZGLDORJXHVDQGUXSWXUHV2SHQLQJWKLVW\SH
RIUHÁHFWLRQWKURXJKSUDFWLFHFDQEHDZD\WRFRXQWHUWKHODFNRIH[SHULHQFH
LQ&XOWXUDO6WXGLHVLQWKH$FDGHPLFÀHOGLQWKH)UHQFKVSHDNLQJFRQWH[W 
DQGLQ6ZLW]HUODQG 
+DQQDK$UHQGWSUHVHQWVWKHPDVWHU\RIDJLYHQGLVFLSOLQDU\NQRZOHGJHDVD
¶OHJLWLPDWHVRXUFHRI>«@DXWKRULW\·$UHQGWDOORZLQJWKHWHDFKHU
WRDYRLGKDYLQJWRXVHDFRPSXOVLYHDXWKRULW\2XUSUDFWLFHRIWHPSRUDU\
LQYROYHPHQWZLWKJURXSVDQGRIZRUNLQJDFURVVGLVFLSOLQHVVHSDUDWHVXVIURP
WKHNLQGRIH[SHUWLVHWKDW+DQQDK$UHQGWVHHVDVQHFHVVDU\WRRYHUFRPHWKH
¶FULVLVLQPRGHUQHGXFDWLRQ·
1HYHUWKHOHVVRXUH[SHULHQFHLQEHLQJRSHQWRXQSUHGLFWDELOLW\WRPDNLQJ
OLQNVEHWZHHQHOHPHQWVDUWZRUNVWKHRULHVSHRSOH²LQFOXGLQJVSHFLDOLVWV
RQJLYHQVXEMHFWV²RULQVWLWXWLRQVWRÀQGLQJVROXWLRQVWRUXQDSURMHFWLQ
FRPPRQDQGWRFRPPXQLFDWHLWLVNQRZKRZWKDWXVXDOO\KHOSVXVDYRLG
UHVRUWLQJWRWKH¶FRPSXOVLYHDXWKRULW\·$UHQGWLVWDONLQJDERXW
0RUHRYHUZKHQWKHSKLORVRSKHU-DFTXHV5DQFLqUHXVHVLQLe Maître 
ignorantDWH[WZLGHO\GLVFXVVHGLQWKHÀHOGVRIDUWDQGSHGDJRJ\WKH
H[DPSOHRI-DFRWRWD)UHQFKWHDFKHUZKRVXFFHVVIXOO\OHGQRQ)UHQFK
VSHDNLQJ)OHPLVKVWXGHQWVWROHDUQ)UHQFKMXVWE\DVNLQJWKHPWRUHDGD
ELOLQJXDOHGLWLRQRI)HQHORQ·VTelemaqueKHVHYHUHO\FRQWUDGLFWV$UHQGW·V
YLHZ2QHFDQTXHVWLRQWKHYDOLGLW\RIWKHH[DPSOHDVZHOODVLWVUHDO
UHOHYDQFHIRUDQ\ZRUNRQWKHSHGDJRJLFDOÀHOGWRGD\1HYHUWKHOHVVDV
%LVKRSSRLQWVRXW5DQFLqUH·VLQWHUHVWLQWKLVH[DPSOHGRHVQ·W
UHVLGHLQWKHVXFFHVVIXODFFRPSOLVKPHQWRIOHDUQLQJ)UHQFKEXWLQWKH
SUHVXPSWLRQRIDQHTXDOLW\RILQWHOOLJHQFHEHWZHHQWKHWHDFKHUDQGWKH
VWXGHQWV,IWKLVH[DPSOHKDVVSRNHQVRPXFKWRWKHPDQ\SHRSOHZKRKDYH
TXRWHGLWHVSHFLDOO\GXULQJWKH¶HGXFDWLRQDOWXUQLQFXUDWLQJ·GHVFULEHG
141 In the introduction 
to his study about 
Cultural Studies in 
French-speaking 
areas, Boulou Ebanda 
de B’béri (2010:1) 
emphasized the lack of 
work done by French-
speaking scholars 
JOUIJTmFMEA<y>
analytical production 
in French on what we 
could poorly translate 
as “Études critiques 
de la culture”, or what 
is more correctly 
called “Cultural 
Studies” stayed almost 
inexistent, while 
Anglo-Saxon people 
have been seriously 
considering, for 
almost three decades 
now this analytical 
perspective on 
everyday practices and 
on their relationship to 
meaning production’ 
(my translation). 
142 In 2002, The Swiss 
Society for Cultural 
Studies (no date) 
was founded, with 
the mission of giving 
more weight to Cultural 
Studies, acknowledging 
the lack of academic 
recognition in 
Switzerland. In the 
following years, a 
few Cultural Studies 
University programs 
started (Center for 
Cultural Studies 
(no date) at the 
Bern University 
(2008), Master in 
Kulturwissenschaften 
(no date) at the Luzern 
University (2011). In 
the art Universities, 
the CCC programme 
(2004) at the HEAD 
in Geneva recurrently 
referred to Cultural 
Studies and the 
Birmingham School in 
UIFJSMFBnFUTBOEUIF
Institute for Cultural 
Studies in the Arts was 
founded in 2003 at the 
Zürcher Hochschule 
der Künste.
/DFNRIWLPHWRVHOIUHÁHFWWRWKLQNEHWWHUDERXWRXURZQSRVLWLRQLQWKH
SURMHFWDQGDERXWWKHZD\ZHFDQDVDFROOHFWLYHXVHRXUGLIIHUHQW
YRLFHVGLIIHUHQWO\IURPWKHXVXDOVLQJOHYRLFHRIWKHWHDFKHU«8QGHU
WLPHSUHVVXUHZHWHQGWRVSOLWZRUNPRUHEHWZHHQWKHERWKRIXV«
7KLVLVPRUHHIÀFLHQWEXWWKHLQWHUHVWRIZRUNLQJDVDFROOHFWLYHLV
ZHDNHQHG/HVVWLPH OHVVKRUL]RQWDOLW\DOVRLQWHUQDOO\
([FHUSWIURPWKHEn communSURMHFWGLDU\

DERYHLWLVEHFDXVHLWSURSRVHGDVWURQJDQGOLEHUDWLQJFRXQWHUPRGHOWRWKH
HGXFDWLRQPRVWSHRSOHKDYHH[SHULHQFHG
In En communSUHVHQWLQJRXUVHOYHVDVSDUWLDOO\LJQRUDQWRIWKHWKHPHZH
SURSRVHGZDVDWÀUVWGHVWDELOL]LQJIRUWKHSDUWLFLSDQWVEXWLWDOORZHGXVWR
DYRLGDWHDFKHU²SXSLOUHODWLRQVKLSKHOSLQJWKHPEHFRPHFRJHQHUDWRUV
UDWKHUWKDQFRQWHQWFRQVXPHUV,QWKHSURFHVVWKH\DOVREHJDQWRWKLQNLQ
PRUHFULWLFDOWHUPVDERXWWKHWUDGLWLRQDOUHODWLRQVKLSWKH\KDGGHYHORSHGZLWK
WHDFKHUVVRIDU
E7LPHIRUKRUL]RQWDOH[FKDQJHV
,QPRVWRIRXUSURMHFWVZHKDYHHPSKDVL]HGWKHORQJWHUPGLPHQVLRQRI
RXUFROODERUDWLRQV'HYHORSLQJDUHDOO\FROODERUDWLYHSURFHVVLQRXUFDVH
LQYROYHVRUJDQL]LQJDVHULHVRIÀUVWFRQWDFWVPHHWLQJWKHJURXSVHYHUDO
WLPHVLQGLIIHUHQWYHQXHVDQGKDYLQJHQRXJKWLPHWRJDWKHUIHHGEDFNIRU
WKLQNLQJDERXWWKHXSFRPLQJVHVVLRQVDFFRUGLQJWRWKHPZRUNLQJRQD
SXEOLFSUHVHQWDWLRQDQGPHHWLQJDJDLQWRGHEULHIDWWKHHQG,QDOOWKDW
SURFHVVZHPXVWEHDVÁH[LEOHDVSRVVLEOHLQRUGHUWREHDEOHWRUHVSRQG
WRXQSUHGLFWDEOHGHYHORSPHQWVUHVXOWLQJIURPWKHFROODERUDWLYHSURFHVV
$VXQSUHGLFWDELOLW\FKDUDFWHUL]HVJHQXLQHGLDORJLFDOH[FKDQJHDOORZLQJ
VXIÀFLHQWWLPHLVDNH\FRQGLWLRQIRUPRUHKRUL]RQWDOLW\
 
,IEn communLVDQH[DPSOHRIDORQJWHUPSURMHFWZHVWLOOH[SHULHQFHGLW
DVDVLWXDWLRQZKHUHWLPHZDVODFNLQJ8QGHUWLPHSUHVVXUHWKHGLDORJLFDO
LQWHUDFWLRQZLWKWKHJURXSVEXWDOVRDVZHZLOOVHHEHWZHHQXVLVVWURQJO\
GLPLQLVKHG:HFRXOGVXPWKLVXSLQWKHVLPSOHHTXDWLRQ¶OHVVWLPH PRUH
DXWKRULW\·$SSURDFKLQJGHDGOLQHVZHEHFRPHPRUHDXWKRULWDULDQWHQGWR
GRPRUHWKLQJVRXUVHOYHVDQGUHGXFHWKHGLDORJXHZLWKWKHJURXSUHGXFLQJ
VSDFHQRWRQO\IRUIDLOXUHEXWDOVRIRULQWHUHVWLQJXQH[SHFWHGWKLQJVWREH
FRJHQHUDWHG
145 See point 1.4.3. 
146 See point 3.5.3.
143 For the artist (and 
Director of Adult and 
Academic Programs 
in the Department 
of Education at the 
Museum of Modern Art) 
Pablo Helguera (2011: 
54): ‘The expertise 
of the artist lies, like 
Freire’s, in being a 
non-expert, a provider 
of frameworks on 
which experiences can 
form and sometimes 
be directed and 
channeled to generate 
new insights around 
a particular issue.’ 
Helguera refers here to 
Myles Horton’s claim: 
‘If I’m the expert, my 
expertise is in knowing 
not to be an expert 
or in knowing how I 
feel experts should be 
used’ (Horton & Freire, 
1990: 130).
144 See for example: 
Campbell (2006); 
Schneider (2006); 
Sternfeld (2010). 
,QVWDOODWLRQ:HKLUHSDLQWHUVWREHOHVVVWUHVVHGDQGWREHDEOHWR
IRFXVRQWKHWH[WV
([FHUSWIURPWKH7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHGSURMHFWGLDU\

7KHWLPHSUHVVXUHZDVSDUWO\VHOIFUHDWHGEHFDXVHRXUSURIHVVLRQDOVLWXDWLRQ
UHTXLUHVXVWRSUHVHQW¶VXFFHVVIXO·UHVXOWVIRUH[DPSOHSRSXODUH[KLELWLRQV
ZLWKSUHVVFRYHUDJHZLWKLQWKHJLYHQGHDGOLQHLQRUGHUWRÀQGSRVVLELOLWLHV
IRUQHZSURMHFWVDQGSDUWO\OLQNHGWRRXUGLIIHUHQWSDUWQHUV·SODQQLQJV
In En communHVSHFLDOO\WRZDUGWKHHQGRIWKHSURMHFWZHFRXOGQ·WDIIRUG
WKHSXSLOVWREH¶XQSURGXFWLYH·IRUWRRORQJDQGKDGVRPHWLPHVWRJLYHWKHP
SUHFLVHDVVLJQPHQWVIRUWKHDUWLFOHSURGXFWLRQWRJRIRUZDUG,QWKDWSURFHVV
WKHEHVWSUDFWLFDOVROXWLRQWKDWZHIRXQGZDVZKHQRQHmicrosillonsPHPEHU
RUWHDFKHUZRUNHGZLWKHDFKRIWKHJURXSVDQGWRRNFDUHRIWKHDVVLJQPHQWV
WREHUHDOL]HG
,QWKDWSURFHVVRIVSOLWWLQJZHWRWDOO\ORVWDQLQWHUHVWLQJVSHFLÀFLW\RIRXU
ZRUNWKHIDFWWKDWSXSLOVVWXGHQWVKHDURXUWZRYRLFHVRIWHQWKUHHZKHQD
WHDFKHULVLQYROYHG²YRLFHVWKDWDUHVRPHWLPHVFRQWUDGLFWRU\²FKDOOHQJLQJ
WKHXQTXHVWLRQHGRQHRIWKHVROHWHDFKHU
$QGDJDLQWKURXJKWLPLQJLVVXHVWKHVHOIRUJDQL]HGSXSLOJURXSVFOHDUO\
EHFDPHOHVVKRUL]RQWDOXQGHUWKH¶VXUYHLOODQFH·RIDGXOWV,QWKHJURXS,
ZRUNHGZLWK,KDGWRSURSRVHDQLGHDIRUWKHLOOXVWUDWLRQWRDVVLJQGUDZLQJ
MREVWRHDFKSDUWLFLSDQWDQGPDNHVXUHWKH\ZHUHUHDOL]HGSURSRVHWKH
OD\RXWHGLWWKHWH[WVHWF,QVWHDGRIEHLQJDEOHWRH[FKDQJHNQRZOHGJHDQG
WRORRNIRUHDFKRQHWROHDUQQHZVNLOOVWKHQHHGIRUHIÀFLHQF\OHGPHWR
DVVLJQWRHDFKPHPEHURIWKHJURXSDWDVNWKDWVKHKHZDVPRUHIDPLOLDU
ZLWK
:LWKPRUHWLPHDWGLVSRVDOWKHZRUNFRXOGKDYHEHHQGRQHWKURXJKDWULDO
DQGHUURUSURFHVVEHLQJPXFKPRUHYDOXDEOHDVSHGDJRJ\EHFDXVHWKH
SXSLOVZRXOGKDYHIRXQGWKHLURZQZD\VWRUHDOL]HWKHWDVNV7KH\ZRXOG
KDYHOHDUQHGPRUHVNLOOVDQGZRXOGKDYHJDLQHGH[SHULHQFHGIURPDQ\
PLVWDNHV
$VVLJQLQJHDFKDGXOWRQHVSHFLÀFJURXSZDVDOVRDQLVVXHZLWKUHJDUGWR

microsillons·LQWHUQDOG\QDPLF(YHQWKRXJKZHGRVSOLWVRPHWHFKQLFDO
WDVNVDFFRUGLQJWRVSHFLÀFFRPSHWHQFHVZHFORVHO\IROORZHDFKVWHSRIRXU
SURMHFWVDQGFRQVWDQWO\FRPPXQLFDWHDERXWWKHP7KHUHIRUHDWH[WHYHQD
WLWOHDQH[KLELWLRQDYLGHRDZHESDJHHWFLVQHYHUWKHUHVXOWRIWKHLGHD
RIRQHRUWKHRWKHUEXWWKHUHVXOWRIDGHHSH[FKDQJH+HUHVSOLWWLQJWKH
WDVNVLQRUGHUWRZRUNIDVWHUPDGHLWDOPRVWLPSRVVLEOHWRGLVFXVVGHEDWH
DQGLQIRUPHDFKRWKHUDERXWWKHFRQWHQWRIDQ\JLYHQDUWLFOH2QFHWKH
DUWLFOHVDQGSDSHUVZHUHGHVLJQHGLWZDVSUREOHPDWLFWRFRPPHQWRQWKHP
FRPPHQWZRXOGQ·WKDYHEHHQDQ\PRUHDZD\WRLPSURYHWKHREMHFWEXWD
SODLQDQGGLUHFWFULWLFLVP
7KHUHIRUHWKHODFNRIWLPHOHGWROHVVKRUL]RQWDOLW\QRWRQO\WRZDUGWKH
SDUWLFLSDQWVEXWDOVRLQRXULQWHUQDOG\QDPLF
,QWKHFULWLTXHRIWKHKLVWRULDQDQGDUWFULWLF+DO)RVWHUDERXW
WKHDUWLVWDVHWKQRJUDSKHUWKHXVXDOODFNRIWLPHLVSRLQWHGRXWDVDNH\
SUREOHPDWLFLVVXHIRUWKHSRVVLELOLW\ZKHQZRUNLQJZLWKDFRPPXQLW\WR
UHDFKDQ\UHDOHIIHFW
&RQVLGHUWKLVVFHQDULRDFDULFDWXUH,DGPLW7KHDUWLVWLVFRQWDFWHGE\D
FXUDWRUDERXWDVLWHVSHFLÀFZRUN+HRUVKHLVÁRZQLQWRWRZQLQRUGHUWR
HQJDJHWKHFRPPXQLW\WDUJHWHGIRUFROODERUDWLRQE\WKHLQVWLWXWLRQ+RZHYHU
WKHUHLVOLWWOHWLPHRUPRQH\IRUPXFKLQWHUDFWLRQZLWKWKHFRPPXQLW\ZKLFK
WHQGVWREHFRQVWUXFWHGDVUHDG\PDGHIRUUHSUHVHQWDWLRQ1HYHUWKHOHVVD
SURMHFWLVGHVLJQHGDQGDQLQVWDOODWLRQLQWKHPXVHXPDQGRUDZRUNLQWKH
FRPPXQLW\IROORZV>«@GHVSLWHWKHEHVWLQWHQWLRQVRIWKHDUWLVWRQO\OLPLWHG
HQJDJHPHQWRIWKHVLWHGRWKHULVHIIHFWHG
:LWKH[SHULHQFHZHEHFDPHLQFUHDVLQJO\FRQVFLRXVRIWKHQHHGWREH
UHDOLVWLFLQWHUPVRIWLPHQHHGHGWRGHYHORSDVSHFLÀFSURSRVDOQRWRQO\WR
UHFHLYHDVDODU\SURSRUWLRQDWHWRWKHDFWXDOZRUNLQJKRXUVEXWDOVRWRDYRLG
DVPXFKDVSRVVLEOHWKHGHFUHDVLQJRIKRUL]RQWDOLW\GHVFULEHGDERYH:H
FRQVLGHUWKDWRXUORQJWHUPDSSURDFKVKRXOGEHSXUVXHGDQGDOVRWKDWZH

VKRXOGFRPPXQLFDWHZLWKÀQDQFLDOSDUWQHUVDQGLQVWLWXWLRQVDERXWWKHYDOXH
RIGHYHORSLQJSURMHFWVRYHUWLPHDQGRIQRWQHFHVVDULO\H[SHFWLQJGLUHFW
UHVXOWV7RGRVRWKHLQWHUHVWLQ¶VORZLQJGRZQ·ZKLFKFXUUHQWO\VHHPVWR
UHDFKDEURDGHUDXGLHQFHFRXOGEHDQDUJXPHQW$VIRUWKH)UHH6ORZ
8QLYHUVLW\:DUVDZQRGDWHZKRXVHGWKHPRWWRRI¶)UHHGRPWKURXJK
VORZQHVV·WRUHDFWDJDLQVWWKH¶DWWHPSWVWRLPSRVHRQH>SDFH@WKURXJKD
UDFHRISURMHFWVDQGDQHQGOHVVSDUDGHRIDSSOLFDWLRQV·WKHLGHDRID¶VORZ
UHVHDUFK·FRXOGEHGLVFXVVHGDQGVXSSRUWHGHPSKDVL]LQJKRZWKHHWKLF
RIFROODERUDWLRQFDQEHWUDQVIRUPHGDFFRUGLQJWRWKHVSHHGDWZKLFKDQ
H[SHULPHQWDOUHVHDUFKSURMHFWLVUXQ
F:RUNLQJORFDOO\
,QWXLWLYHO\ZHKDYHIDYRXUHGFROODERUDWLRQVLQWKH*HQHYDFRQWH[WRQ
DORFDOOHYHOWKDWZHKDYHNQRZQIRU\HDUV7KLVDOORZVXVWRLPSURYH
RXUXQGHUVWDQGLQJSURMHFWDIWHUSURMHFWLQDG\QDPLFFORVHWRWKHVSLUDO
GHVFULEHGDERYHRIWKHSHRSOHZHDUHZRUNLQJZLWKDQGRIWKHLVVXHV
WKDWLQWHUHVWWKHP,QDGGLWLRQZHVHHDQ¶HWKLFRISUR[LPLW\·LQWKHSURMHFWV
ZHUHDOL]HFORVHWRRXUOLYLQJSODFHLQWKHPXOWLFXOWXUDOFRQWH[WRI*HQHYD
8QOLNHDUHFXUULQJWHQGHQF\WKDWZHVRPHWLPHVIROORZHGLQWKHSDVWRI
FROODERUDWLYHSURMHFWVORRNLQJWRLQYROYH¶2WKHUV·WKHXQNQRZQDQGGLVWDQW
RQHWKHH[RWLFRQHWKHRQHLQQHHG«ZHVKDUHZLWKWKHDUWLVWDQG
HGXFDWLRQDOLVW-HI*H\VDJURZLQJLQWHUHVWLQZRUNLQJZLWKSHRSOH¶FORVH·WR
XV
8QGHUVWDQGLQJDJLYHQFRQWH[WDQGGHYHORSLQJDSHGDJRJLFDOVWUDWHJ\
IURPDSUHFLVHORFDWLRQLVNH\WRDJHQHUDWLYHDSSURDFKDV6KRU
GHYHORSVLW
7KHOLWHUDF\WHDFKHUVGLGQRWLQYHQWWKHPDWLFPDWHULDORQFDPSXVDQGWKHQ
WDNHLWWRDQHLJKERXUKRRGFODVV7KH\GLGQRWLPSRVHDVWDQGDUGWH[WRUD
EDVDOUHDGHUGHVLJQHGIDUDZD\,QVWHDGWKHVHSURMHFWVGHYHORSHGFXUULFXOD
147 There have 
been recently many 
discussions about 
the idea of a ‘Slow 
Science’, with scientists 
pointing out the 
necessity of slowing 
down the current 
speed imposed by the 
increasingly privatized 
mOBODJOHTUSVDUVSFT
and claiming the 
importance of having 
time to read, to discuss 
with peers, to dialogue 
with other disciplines, 
to make mistakes. See 
in particular the Slow 
Science Academy 
(2010) and A Slow 
Science Manifesto (no 
date).
148 See point 1.5.1.
149 Working with 
people with ‘special 
needs’ (particularly in 
La surface des choses 
and Lieux communs 
(microsillons 2008), or 
accepting invitations in 
remote contexts such 
as Warsaw, where our 
conference about ‘Fly-
in Fly-out’ workshop 
culture was a self-
SFnFDUJPOPOPVSSPMF
in such contexts. See: 
microsillons (2010)).
150 See: ‘Introduction 
to artists and projects 
mentioned in the thesis’ 
on the Blackboards 
were turned into tables 
website (2014).
7LP5ROOLQV.26²$PHULND)RU7KRUHDX3DLQWRQERRNSDJHVRQFDQYDVðFP*DUUHOV²S
:HSURSRVHWROLVWDVHULHVRIHOHPHQWVIRUWKHZDOOEXWZHÀQDOO\GRQ·W
KDYHWLPHWRGRVR:HGHFLGHWRJHWKHUWRVHQGDORQJZLWKWKHPLQXWHV
RIWKHVHVVLRQDOLVWRIYLVXDODQGWH[WXDOHOHPHQWVWREHFRPSOHWHGE\
DOOSDUWLFLSDQWV)URPWKHUHZHZLOOSURGXFHDGUDIWIRUDQLQVWDOODWLRQD
GUDIWWKDWZHZLOOVHQGDVDGLJLWDOGRFXPHQWWRDOOWKHSDUWLFLSDQWVWREH
GLVFXVVHGE\HPDLOEHIRUHWKHQH[WVHVVLRQ*RRGIHHGEDFNSURFHVVLQ
WKHQH[WGD\V:HHDVLO\DUULYHDWDQLFHSURSRVDO
([FHUSWIURPWKH/HFWXUHVDXWRXUGXJUDSKLVPHSURMHFWGLDU\
En commun'LVWULEXWLRQRIWKHMRXUQDOLQ*HQHYD

IURPVWXGHQWFXOWXUHE\UHVHDUFKLQJORFDOLVVXHVDQGODQJXDJHLQWKHVWXGHQWV·
FRPPXQLWLHV)URPWKHPDQ\OLQJXLVWLFDQGVRFLRORJLFDOLWHPVUHVHDUFKHG
LQVWXGHQWV·QHLJKERXUKRRGWKHHGXFDWRUVVHOHFWHGVRPHNH\FRQFHUQV²
JHQHUDWLYHWKHPHVH[SUHVVHGWKURXJKVLQJOHJHQHUDWLYHZRUGV
5HSHDWLQJH[SHULHQFHVLQDVLPLODUFRQWH[WDFRQWH[WLQZKLFKZHDUHDOVR
LQYROYHGDVHYHU\GD\FLWL]HQVKHOSVXVWRGHHSHQRXUXQGHUVWDQGLQJRILW
DQGWREHDEOHWRLPDJLQHPRUHHDVLO\SRLQWVRIHQWU\WRVWDUWDJHQHUDWLYH
SURFHVV
3URGXFLQJYLVXDODUWLVWLFREMHFWVDVDUHVXOWRIJHQHUDWLYLW\
:KHQWKHDUWLVW7LP5ROOLQVGHVFULEHVKLVZRUNZLWK.26DJURXSRINLGV
ZLWKZKRPKHSURGXFHGFROOHFWLYHSDLQWLQJVDQGRWKHUDUWZRUNVKHVD\V
¶7KHPDNLQJRIWKHZRUNLVWKHSHGDJRJ\·>«@¶7KHDUWLVDPHDQVWR
NQRZOHGJHRIWKHZRUOG7KDW·VZK\RXUSURMHFWLVVRGLIIHUHQWIURPUHJXODU
VFKRRO²WKHNLGVDUHLPPHUVHGLQSURGXFWLRQ²FXOWXUDOSURGXFWLRQ·:DOODFH
²
6LPLODUO\LQRXUFDVHLIWKHSURFHVVLWVHOILVWKHPRVWLPSRUWDQWSDUWRIWKH
SURMHFWVWKLVSURFHVVKDVWRLQFOXGHWKHSURGXFWLRQDQGSXEOLFSUHVHQWDWLRQ
RIREMHFWVLQDEURDGVHQVH7KLVLVDYLWDOSDUWRIRXUSHGDJRJ\,WLVSDUWRI
DFROOHFWLYHOHDUQLQJDERXWKRZWRPDNHDSRVLWLRQDQGWRWDNHDGYDQWDJH
RIVWURQJH[KLELWLRQDU\IRUPVWRFRPPXQLFDWHLW,W·VWKHGHYHORSPHQWRID
FROOHFWLYHYRLFHDQGWKHQHFHVVDU\QHJRWLDWLRQZLWKLQDJURXSWRSXEOLFO\
VSHDNWRJHWKHUWKDWLVYDOXDEOH,QEn communWKHFKDOOHQJHVWKDWWKH
SDUWLFLSDQWVH[SHULHQFHGZLWKLQWKHLUJURXSVDQGZLWKWKHZKROHFODVVZHUH
IRUH[DPSOHWRÀQGZD\VWRPDNHGHFLVLRQVWRJHWKHU6HOHFWLQJRQHLGHDRU
RQHJUDSKLFDOHOHPHQWUDWKHUWKDQDQRWKHUZKLOHEHLQJFRQVFLRXVWKDWWKH
FRQWHQWKDGWREHFRPPXQLFDEOHWRDQDXGLHQFHRSHQHGGLVFXVVLRQVDERXW
ZKDWDQDXGLHQFHLVDQGZKRZDVWREHDGGUHVVHGZLWKWKHSURMHFWDQG
153 Tim Rollins, quoted 
by Michele Wallace.
152 See: Blackboards 
were turned into tables 
website (2014).
151 Helguera, 
discussing the issue of 
working locally, says: 
‘Most successful SEA 
[Socially Engaged Art] 
projects are developed 
by artists who have 
worked in a particular 
community for a long 
time and have an in-
depth understanding 
of those participants.’ 
He believes that those 
projects ‘like exotic 
fruit, usually travel 
poorly when “exported” 
to other locations to be 
replicated’ (Helguera, 
2011: 20).
)HHOLQJRID¶SRRU·LQVWDOODWLRQIRUVXFKDORQJZRUN)RUPWKDWFOHDUO\
WHQGVWRZDUGDPRUHWUDGLWLRQDO¶DUWLVW·VDUWZRUN·WKDQXVXDOO\LQRXU
SURMHFWV7KLVDOORZVXVWRTXHVWLRQWKHUHDVRQRIRXUSHUFHSWLRQRI
WKHZRUNDV¶SRRU·7KLVDOVRDOORZVXVWRWHVWWKHFRPPHQWDULHVRIWKH
YLVLWRUVRQDQHZNLQGRIIRUP
([FHUSWIURPWKH/DVXUIDFHGHVFKRVHVSURMHFWGLDU\
(QFRPPXQPLFURVLOORQVLQWHUYHQLQJLQWKHVWXGHQWV·ZRUNRQHRIWKHSRLQWVRIUHÁHFWLRQLQWKHSURMHFW
,VHHWKLVSURMHFWDVDQH[DPSOHRIWKHZRUNZHKDYHGRQHVRIDU
UHYHDOLQJGLIIHUHQWLVVXHVDQGIUXVWUDWLRQV7KLQNLQJDERXWWKRVHLVVXHV
ÀQGLQJZD\VWRUHGXFHWKDWIUXVWUDWLRQLQGHYHORSLQJQHZPHWKRGRORJLHV
DQGGLVFRXUVHVLVWKHFHQWUHRIP\3K'
([FHUSWIURPWKHEn communSURMHFWGLDU\

DERXWZKDWWKHSDUWLFLSDQWV·UHVSRQVLELOLWLHVDVSXEOLFVSHDNHUVZHUH7KHUH
ZHUHDOVRLVVXHVDERXWOLPLWLQJWKHSURGXFWLRQRIVRPHJURXSVRULQGLYLGXDOV
LQRUGHUWKDWWKH\ZRXOGQRWGRPLQDWHWKHFROOHFWLYHFRQWHQWWRWDNHLQWR
FRQVLGHUDWLRQZKDWRWKHUVKDGZULWWHQDQGDYRLGUHSHWLWLRQHWF
3URGXFLQJDFROOHFWLYHDUWZRUNLVXVXDOO\QRWHDV\/HDUQLQJWRLGHQWLI\
RQH·VFRPSHWHQFHVLQVLGHDJURXSWRDFFHSWWKDWRQH·VLGHDVPLJKWQRW
EHDFFHSWHGE\WKHJURXSWROHDYHVSDFHIRUWKHRWKHUVWRH[SUHVVDUH
H[DPSOHVRIWKLQJVOHDUQHGGXULQJWKHSURGXFWLRQ7KHVDWLVIDFWLRQRIKDYLQJ
GRQHVRPHWKLQJVXFFHVVIXOWRJHWKHULVDQRWKHU
)LQDOO\SURGXFLQJDQREMHFWWRJHWKHUDQGPDNLQJLWDYDLODEOHWKURXJKWKH
GLVWULEXWLRQFKDQQHOVRIFXOWXUDOLQVWLWXWLRQVLVDOVRDQDOWHUQDWLYHPRGHRI
DUWSURGXFWLRQDFROODERUDWLYHDQGLQFOXVLYHRQHLQYROYLQJSHRSOHZKRDUH
XVXDOO\QRWVRFLDOO\DXWKRUL]HGWRVSHDNSXEOLFO\&ODLUH%LVKRS²
LQKHUVWXG\RIDUWLVWVGHDOLQJZLWKSHGDJRJLFDOLVVXHVPHQWLRQHGWKH
XVXDOODFNRI¶YLVXDODQGFRQFHSWXDOUHZDUGVRIWKHVHSURMHFWV·WKHGLIÀFXOW\
RI¶FRPPXQLFDWLQJWKHPWRRWKHUV·EHFDXVH¶WKHLUGRPLQDQWJRDOVHHPHGWR
EHWKHSURGXFWLRQRIDG\QDPLFH[SHULHQFHIRUSDUWLFLSDQWVUDWKHUWKDQWKH
SURGXFWLRQRIFRPSOH[DUWLVWLFIRUPV·,QWKDWUHJDUGSURGXFLQJYLVXDOO\DQG
FRQFHSWXDOO\VWURQJIRUPVWKURXJKDFRJHQHUDWLYHSURFHVVLVDOVRDZD\WR
FRPPXQLFDWHDQGWRSURYRNHTXHVWLRQLQJDERXWWKHSURMHFWV
7KLQNLQJDERXWWKHVXEVHTXHQWSURMHFW
'HVSLWHWKHVDWLVIDFWLRQRIKDYLQJSURGXFHGWRJHWKHUDQHZVSDSHUZLWKWKH
FODVVHVDQGWKHSRVLWLYHIHHGEDFNZHUHFHLYHGIURPWKHVFKRROVDQGWKH
IHVWLYDORUJDQL]HUVEn commun DOVROHGWRVRPHIUXVWUDWLRQUHJDUGLQJWKH
GHJUHHRISDUWLFLSDWLRQWKHOHYHORI¶FR·LQ¶FRJHQHUDWLRQ·3DUWO\EHFDXVHRI
WKHWLPHLVVXHVDQGSDUWO\EHFDXVHRIUHDVRQVWKDWZHUHOHVVFOHDUZHIHOW
REOLJHGWRGLUHFWWKHSDUWLFLSDQWVWRRRIWHQDQGWRRPXFK
1545IJTEJGmDVMUZ
of identifying the 
problems was in part 
what led me to keep a 
‘thicker’ description of 
the following projects.
:HZLOOZRUNDVDWHDPLQDGHPRFUDWLFZD\(YHU\RQHZLOOEHLQYROYHG
LQDOOOHYHOVRIWKHSURMHFWLQFOXGLQJFRQFHSWLRQ$OWRJHWKHUZHZLOOZRUN
DERXWWZRGD\VDZHHNRQWKHSURMHFW:HZLOOPHHWRQDRQHDIWHUQRRQ
SHUZHHNEDVLVDQGWKHQZRUNPRUHGXULQJWKHUHDOL]DWLRQSDUWRIWKH
SURMHFW
([FHUSWIURPWKH7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHGSURMHFWGLDU\

)URPWKDWIUXVWUDWLRQHPHUJHGWKHGHVLUHWRH[SHULPHQWZLWKDQRWKHUW\SHRI
VWUXFWXUHDQGLQWKHIROORZLQJSURMHFWVWUXFWXUDOFROODERUDWLRQLVVXHVZHUH
DGGUHVVHGPRUHFRQVFLRXVO\IURPWKHYHU\EHJLQQLQJRIWKHFRQFHSWLRQ
1HWZRUNVDVDZD\WRKRUL]RQWDOO\FRQFHLYHDQGUXQDFROODERUDWLYHDUW
SURMHFW"7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHG
$QHWZRUNHGFRQFHSWLRQ
$VZHZHUHVLPXOWDQHRXVO\ZRUNLQJRQRXU3K'UHVHDUFKDQGWDNLQJSDUW
LQDUHVHDUFKJURXSLQZKLFKZHVWXGLHGWKHSURMHFWWKURXJKWKHDQJOHRI
KRUL]RQWDOLW\ZHKDGLQ7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHG$PDWHXU
9LGHRVIURPPPWRIRUWKHÀUVWWLPHDPHWDUHÁHFWLRQRQSRZHU
UHODWLRQVKLSVIURPWKHRXWVHW$OVRIRUWKHÀUVWWLPH,FDUHIXOO\UHFRUGHGHDFK
VWHSRIWKHSURFHVVIURPWKHYHU\EHJLQQLQJLQDWKLFNHUGHVFULSWLRQ
,QWKLVSURMHFWORRNLQJWRLQFUHDVHWKHGHJUHHRIFRJHQHUDWLRQZHGHFLGHG
WRUDLVHWKHFROODERUDWLYHSURFHVVWRWKHOHYHORIWKHSURMHFW·VFRQFHSWLRQ
,QVWHDGRIDUULYLQJDVLQEn communZLWKDVWUXFWXUHWRSURSRVHWRWKH
SDUWLFLSDQWVZHZDQWHGWRDOUHDG\EHLQDFROODERUDWLYHG\QDPLFGXULQJWKH
FRQFHSWLRQSKDVH
:HÀUVWWKRXJKWRILQYROYLQJDZKROHJURXSRISDUWLFLSDQWVDOOWKHSXSLOVIURP
DFODVVIRUH[DPSOHLQWKDWSURFHVVEXWDVLQFOXGLQJWRRPDQ\SHRSOHLQWKH
FRQFHSWLRQRIDSURMHFWPLJKWQRWKDYHEHHQUHDOLVWLFLQWKHWLPHDYDLODEOH
ZHIROORZHGWKHDGYLFHRIWKH.XQVWYHUPLWWOXQJLQ7UDQVIRUPDWLRQJURXSDQG
RSWHGIRUWKHLQEHWZHHQIRUPRIDConception teamZKLFKZRXOGZRUNLQD
IXOO\KRUL]RQWDOZD\
%HFDXVHZHKDGWRSUHVHQWDFRQFHSWWR/H&HQWUHEHIRUHZHFRXOGIRUPWKLV
JURXSDQGWRSURSRVHWKHSURMHFWWRSRWHQWLDOPHPEHUVRIWKDWFRQFHSWLRQ
WHDPZHKDGWRZULWHDSUHFRQFHSWLQDGYDQFH7KLVSUHFRQFHSWFRQVLVWHG
:HDOVRKDYHWKHLGHD²EHFDXVHRIWKHVXEMHFW²WREXLOGDQHWZRUN
UDWKHUWKDQD²XVDQGRQHJURXSFROODERUDWLRQ«7KHUHIRUHZHZLOO
LQYROYHVHYHUDOGLIIHUHQWJURXSV,GHDRISRO\SKRQ\YVVLQJOHYRLFH
([FHUSWIURPWKH7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHGSURMHFWGLDU\

RIZRUNLQJFROODERUDWLYHO\DURXQGYLGHRVH[WHUQDOWRWKHDUWÀHOG$OWKRXJK
WKHZLOOWRGHYHORSDFROODERUDWLYHZRUNZDVUHGLVFXVVHGDIWHUZDUGVZLWKLQ
WKHFRQFHSWLRQWHDPLWPLJKWKDYHEHHQDÀUVWOLPLWWRKRUL]RQWDOLW\ZLWKLQWKH
WHDPZRUN1HYHUWKHOHVVWKLVFRPSURPLVHDOORZHGXVWRPDNHLWSRVVLEOH
WRH[SHULPHQWZLWKRXUSURSRVDOLQWKHLQVWLWXWLRQHYHQWKRXJKWKHGLUHFWRU
IRXQGRXUSURSRVDO¶WRRRSHQ·ZKHUHDVIRUXVLWZDVDOUHDG\WRRFORVHG
7KLVIRUPDWRIWKHFRQFHSWLRQWHDPZDVFKDOOHQJLQJWRWKHLQVWLWXWLRQ·V
RIÀFLDOKLHUDUFKLHVDVWKHPHPEHUVRIWKHFRQFHSWLRQWHDPZHUHKLUHGXQGHU
GLIIHUHQWSRVLWLRQVE\WKHLQVWLWXWLRQ0DULDQQH*XDULQR+XHWDQGP\VHOIZHUH
VWLOOKLUHGDV¶UHVSRQVLEOHIRUWKHJDOOHU\HGXFDWLRQSURMHFWV·&KULVWLQD*DVVHU
DVDWHPSRUDU\ZRUNHUDQG/HD)U|KOLFKHUDQG+HOHQ%DXPDQDVQRQSDLG
LQWHUQV,QDGGLWLRQRXUH[SHULPHQWDOZLOOZDVQRWHDV\WRUHFRQFLOHZLWK
WKHLQVWLWXWLRQ·VRZQH[SHFWDWLRQV,WZDVHVSHFLDOO\GLIÀFXOWIRUWKHLQVWLWXWLRQ
WRUHFRJQL]HDQGWRPDNHÀWZLWKLWVXVXDOFRPPXQLFDWLRQV\VWHPWKH
QHFHVVLW\LQRXUTXHVWIRUKRUL]RQWDOLW\IRUWKHRXWFRPHQRWWREHGHÀQHGLQ
DGYDQFH
7KHLQLWLDOQHWZRUNFRPSRVHGRIWKHWHDP·VPHPEHUVJUHZTXLFNO\DVWKH
SURMHFWGHYHORSHGLQH[SDQGLQJIURPWKLVLQLWLDONHUQHOWRDZKROHZHERI
FROODERUDWLRQVHDFKPHPEHURIWKHFRQFHSWLRQWHDPXVLQJKHUKLVFRQWDFWV
NQRZOHGJHRIGLIIHUHQWORFDOÀHOGVDQGOLQJXLVWLFFRPSHWHQFHVWRLQYROYH
VHYHUDOJURXSVLQWKHSURMHFW
&RPSXWHUGDWDEDVHDVDSHGDJRJLFDOWRRO"
,QSDUDOOHOWRWKHGHYHORSPHQWRIWKLVQHWZRUNRISDUWLFLSDQWVWKHFRQFHSWLRQ
WHDPLPDJLQHGDVWUXFWXUHWKDWZRXOGRUJDQL]DWLRQDOO\DQGIRUPDOO\HFKR
WKLVZHERIJURXSVLQYROYHG7KHFRPSXWHUGDWDEDVHTXLFNO\DSSHDUHGDV
DQLQWHUHVWLQJVROXWLRQWRJDWKHUWKHLQSXWVIURPJURXSVWKDWZHUHORFDWHGLQ
GLIIHUHQWFLWLHVDQGWKDWZRXOGQ·WKDYHWKHRSSRUWXQLW\WRPHHWDWDQ\SRLQWLQ
WKHSURMHFWEHFDXVHRIWLPLQJDQGÀQDQFLDOLVVXHV
155 We initially sent 
an open invitation to 
the Bern University of 
the Arts students to 
work with us on the 
project and decided 
afterwards to use 
the ‘intern’ status to 
engage the interested 
people, as it made it 
possible for them to 
integrate their work 
XJUIVTJOUIFJSPGmDJBM
curriculum. 
1LFHTXHVWLRQVJRRGSDUWLFLSDWLRQVRPHFDWHJRULHVZHKDGQ·WWKRXJKW
RIDUHIRXQGE\WKHVWXGHQWV*RRGH[DPSOHVDUHIRXQGRQWKH,QWHUQHW
'LIÀFXOWIRUWKHPWRFRPPHQWRQWKHLUFKRLFHVWRLGHQWLI\TXHVWLRQV
OLQNHGWRWKHLUH[DPSOHV«6RPHJURXSVGLGQ·WUHDOO\XQGHUVWDQGWKH
LGHDRI¶DPDWHXUYLGHRV·DQGSURSRVHGRIIWRSLFYLGHRV
([FHUSWIURPWKH7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHGSURMHFWGLDU\
7KHSXSLOVÀQGVRPHLQWHUHVWLQJWKLQJVWKH\JLYHWKHLUFRPPHQWVEXW
PDQ\RIWKHPDUHVWLOOQRWFRPSOHWHO\XQGHUVWDQGLQJZKDWLVWKHÀQDO
JRDORIZKDWWKH\DUHGRLQJ
([FHUSWIURPWKH7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHGSURMHFWGLDU\

:HLQYLWHGDZHEGHVLJQHUWRSURGXFHDVSHFLÀFGDWDEDVHWRROWRFROOHFW
WKHFRQWHQWSURGXFHGE\WKHGLIIHUHQWJURXSVDQGWRPDNHLWSXEOLFRQWKH
,QWHUQHWDVZHOODVGXULQJWKHH[KLELWLRQWKDWZDVSODQQHGDWWKHHQGRIWKH
SURMHFW+HGHYHORSHGDZHEVLWHXVLQJD&RQWHQW0DQDJHPHQW6\VWHP
EDVHGRQWKHRSHQVRXUFHVWUXFWXUH02'[
7KLVVWUXFWXUHFRXOGKDYHDOORZHGWKHSDUWLFLSDQWVWRGLUHFWO\XSORDGWKHLU
FRQWHQWDVHOHFWLRQRIDQGFRPPHQWRQDPDWHXUYLGHRV%HFDXVHRIWLPLQJ
LVVXHVIRUWKHGDWDEDVHVWUXFWXUHWREHUHDG\DQGIRUWKHSDUWLFLSDQWVWR
OHDUQKRZWRXVHLWWKHFRQFHSWLRQWHDPÀQDOO\FROOHFWHGWKHGDWDRIÁLQHDQG
XSORDGHGLWDIWHUWKHHQGRIWKHFODVVVHVVLRQV
1HYHUWKHOHVVWKHSODWIRUPZDVSUHVHQWHGLQDGYDQFHWRWKHSDUWLFLSDQWVDQG
WKH\ÀOOHGLQWKHH[DFWVDPHÀHOGVWKDWWKH\ZRXOGKDYHFRPSOHWHGRQOLQH
7KHZHEOLQNWRVHHWKHUHVXOWZDVDOVRFRPPXQLFDWHGWRWKHPDIWHUZDUGV
-XVWDVLWZRXOGKDYHEHHQRQOLQHQRHGLWLQJRUFRQWURORIWKHFRQWHQWZDV
GRQHEHIRUHWKHXSORDG,IDQHWKLFDOSUREOHPKDGDSSHDUHGLQDFRQWULEXWLRQ
WKHFRQFHSWLRQWHDPFRXOGKDYHPRGHUDWHGDIWHUZDUGV
7KHDUWLVWDQGZULWHU7UHERU6FKRO]ZKRLQYHVWLJDWHVJOREDOPHGLD
DFWLYLVPLQGLVFXVVLQJWKHSRWHQWLDOVRIQHZPHGLDIRUDUWHGXFDWLRQVWDWHV
IROORZLQJ1DWDOLH-HUHPLMHQNRDQDUWLVWDQGHQJLQHHUWKDW
WKHPDLQFKDOOHQJH>LV@WRWHDFKWKHXVHRIZHEEDVHGUHVRXUFHVQRWIRU
FRQYHQLHQFHEXWIRUUHVWUXFWXULQJRISDUWLFLSDWLRQDQGIRUHQJDJLQJVWXGHQWV
LQWKHSULPDU\UROHRIWKHDFDGHP\WRSURGXFHXQGHUZULWHDQGYDOLGDWHWKH
LQIRUPDWLRQFRPPRQV
In 7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHGZHVKDUHGWKLVZLOOWRUHÁHFWZLWK
WKHSDUWLFLSDQWVDERXWKRZWKHVWUXFWXUHZHSURSRVHGIRUWKHPWRXVHZDV
FKDQJLQJWKHZD\LQZKLFKWKH\ZHUHXVXDOO\WDXJKWDQGFRQIURQWHGE\
LQIRUPDWLRQ
156 Emmanuel 
Piguet, who is based 
in Geneva and who 
develops websites 
mainly in the cultural 
BOEOPOQSPmUmFMET
157 MODx (no date).
En commun5HÁHFWLRQRQWKHFRPPRQVQRWHVDERXW¶FRPPXQLW\·¶SXEOLFSULYDWH·¶SLUDF\·¶FUHDWLYHFRPPRQV·«

7KRXJKWKHH[FKDQJHZLWKWKHSDUWLFLSDQWVVRPHWLPHVUHPDLQHGTXLWH
VXSHUÀFLDOWKHFROOHFWLRQRIFRPPHQWHGDPDWHXUYLGHRVJDWKHUHGLQWKH
GDWDEDVHZDVIXOO\VDWLVIDFWRU\DQGLQWHUHVWLQJLQLWVGLYHUVLW\DVZHOODVLQ
WKHZD\WKHYLGHRVZHUHSXWLQWRSHUVSHFWLYHE\WKHSDUWLFLSDQWV
7KLVH[SHULPHQWLQWHUURJDWHGWKHSRWHQWLDORIFRPSXWHUQHWZRUNVWRWUDQVIRUP
WKHSRZHUUHODWLRQVKLSVDWSOD\LQWKHSHGDJRJLFDOSURFHVVDQGRSHQHGIRUXV
QHZWKRXJKWVIRUIXWXUHSURMHFWVRQHRIWKHPEHLQJOLQNHGWRDVSHFLÀFNLQG
RIQHWZRUNHGWRROWKHZLNL
7RZDUGDZLNLSHGDJRJ\"
+DUGWDQG1HJUL²OLNH6FKRO]ZKRLQVLVWVWKDW¶QHWZRUNV
DUHQRWE\GHIDXOWRSHQKRUL]RQWDODQGJOREDO·²ZDUQWKDW¶DVHULHVRIP\WKV
>«@FKDUDFWHUL]HGWKHHQWKXVLDVPRIVRPHRIWKHHDUO\ZULWLQJVDERXWWKH
SROLWLFDOLPSOLFDWLRQVRIQHWZRUNVWKDWQHWZRUNVFDQQRWEHFRQWUROOHGIRU
H[DPSOHWKDWWKHWUDQVSDUHQF\RIQHWZRUNVLVDOZD\VJRRGDQGWKDWWKH
F\EHUQHWLFVZDUPLVDOZD\VLQWHOOLJHQW·$GGLQJWRWKLVZDUQLQJ0DWWHR
3DVTXLQHOOLXVHVWKHLQWHUHVWLQJLPDJHRIDZKLUOZLQGWRGHVFULEH
KRZKRUL]RQWDOQHWZRUNVRINQRZOHGJHSURGXFWLRQDUHDOZD\VLQWHUFRQQHFWHG
ZLWKYHUWLFDOKLHUDUFKLHVRIWUDGLWLRQDONQRZOHGJHDQGRIPDWHULDOQHWZRUNV
UHPLQGLQJWKDW¶$QHWZRUNLVQHYHUÁDWDQGKRUL]RQWDO·
,QWKHSHGDJRJLFDOFRQWH[WRQHVKRXOGEHDULQPLQGERWKWKHHIÀFLHQF\RI
FRPSXWHUQHWZRUNVDQGWKHQHFHVVLW\RIQRWFRQVLGHULQJWKHPDVXQLYHUVDOO\
SRVLWLYHRUDVVWULFWO\KRUL]RQWDO%XWRQHPXVWFRQVLGHUWKHSURIRXQG
FKDQJHVWKDWWKH,QWHUQHWLVEULQJLQJDQGFRXOGEULQJWRHGXFDWLRQ6XRUDQWD
DQG9DGpQGLVFXVVLQJKRZWKHZLNLORJLFWUDQVIRUPVWKHYHU\QDWXUH
RINQRZOHGJHDQGWKHLGHDRILWVWUDQVPLVVLRQVD\
7KHH[LVWHQFHRIWKH¶HGLW·EXWWRQDOUHDG\LQGLFDWHVDVXEWOHEXWSURIRXQG
HSLVWHPRORJLFDOVKLIWNQRZOHGJHFRPHVZLWKDSDVWDQGDIXWXUHLWLVQRW
158 My translation.

LPPXWDEOH>«@:LWKWKH¶HGLW·¶KLVWRU\·DQG¶GLVFXVV·EXWWRQVLQIRUPDWLRQRQ
DZLNLSDJHLVREYLRXVO\DFROOHFWLYHSURFHVVQRWDQLQGLYLGXDO·VSRVVHVVLRQ
7KLVHSLVWHPRORJLFDOVKLIWWRJHWKHUZLWKWKHSUROLIHUDWLRQRIZLNLSHGLDVZLOO
KDYHGUDPDWLFHIIHFWVRQHGXFDWLRQDQGOHDUQLQJ
)RUWKHDXWKRUV6XRUDQWD	9DGpQ:LNLSHGLDLVDOUHDG\
UHSODFLQJWUDGLWLRQDO¶FRQWHQWGHOLYHU\·OHFWXUHVDQGWKHIXWXUHXVHVRI
FRPSXWHUQHWZRUNVZLOOFKDOOHQJHWKHQHHGIRUWKHWHDFKHURUWKHFDPSXV
$VWKHFULWLFDOWKHRULVW.HOOQHUWKLQNVLPDJLQLQJDSHGDJRJ\IUHHG
RILWVLQIRUPDWLRQGHOLYHU\PLVVLRQPLJKWPDNHXVJOLPSVHWKDQNVWRWKH
¶WHFKQRORJLFDOGHYHORSPHQWVRIWKHSUHVHQWHUD·WKHUHDOL]DWLRQRIWKHUDGLFDO
UHYLVLRQLQJRIDKRUL]RQWDOQRQEDQNLQJHGXFDWLRQDUJXHGIRU¶E\'HZH\DQG
LQWKHVDQGVE\,YDQ,OOLFK3DXOR)UHLUHDQGRWKHUVZKRVRXJKW
UDGLFDOHGXFDWLRQDODQGVRFLDOUHIRUP·
:KHQ,OOLFKYGHVFULEHGWKHHGXFDWLRQDOV\VWHPDVDVWUXFWXUH
LQHYLWDEO\DQGLUUHSDUDEO\UHSURGXFLQJDFDSLWDOLVWXQHTXDOVRFLDOV\VWHP
DQGSURSRVHGWRUHSODFHVFKRROVZLWKDQHGXFDWLRQLQVLGHRWKHUH[LVWLQJ
VWUXFWXUHVKLVHQYLVLRQLQJRIDQHGXFDWLRQDOQHWZRUN¶HGXFDWLRQDOZHEV
ZKLFKKHLJKWHQWKHRSSRUWXQLW\IRUHDFKRQHWRWUDQVIRUPHDFKPRPHQWRIKLV
OLYLQJLQWRRQHRIOHDUQLQJVKDULQJDQGFDULQJ·DSSHDUVWREHYHU\FORVHWR
ZKDWLVEHLQJUHDOL]HGWKURXJKWKHQHZFRPPXQLFDWLRQWHFKQRORJLHV
'LVFXVVLQJWKHSRWHQWLDORIWKHQHZLQIRUPDWLRQWHFKQRORJLHVIRUHGXFDWLRQ
DQGSXWWLQJWKHLGHDRIWKHOHDUQLQJFRPPXQLW\DWWKHFHQWUHRIWKHLUZRUN
+ROPHV7DQJQH\)LW]*LEERQ6DYDJHDQG0HKDQDGYRFDWHIRUD
communal constructivismLQZKLFKVWXGHQWVZRXOGQRWRQO\SURGXFHWKHLU
RZQNQRZOHGJHEXWZRXOGDOVRHQJDJHLQFRQVWUXFWLQJNQRZOHGJHIRU
WKHLUOHDUQLQJFRPPXQLW\7KHLULGHDKDVEHHQXVHG²LQDQDUWLFOHFDOOHG
:LNL3HGDJRJ\)RXQWDLQQRGDWH²DVDQLOOXVWUDWLRQRIWKHSHGDJRJLFDO
SRWHQWLDORIWKHZLNL2QHFRXOGLQGHHGLPDJLQHKRZDZLNLVWUXFWXUHXVHG
LQDSHGDJRJLFDOFRQWH[WFRXOGEHDZD\WRWUDQVIRUPWKHUHODWLRQVKLSWR
NQRZOHGJHWKHZD\LWLVSURGXFHGDQGH[FKDQJHGDVZHOODVDWRROWR
7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHG$PDWHXUYLGHRVIURPPPWR6WDKO$QWMH'LH(LQVDPNHLWGHV<RXWXEH0HQVKHQ)UDQNIXUWHU$OOJHPHLQH=HLWXQJ-DQXDU\S

FRQQHFWQRWRQO\EHWZHHQWKHFXUUHQWVWXGHQWVEXWDOVRZLWKIRUPHUDQG
IXWXUHPHPEHUVRIDFRPPXQLW\
$WHDFKHUQDPHG+HDWKHU-DPHVDDLPLQJWRUHDFKDVLPLODU
¶FRPPXQDOFRQVWUXFWLYLVP·GLVFXVVHGKHUDWWHPSWVWRXVHDZLNLDVD
SHGDJRJLFDOWRROLQKHUFODVVURRPDQGKDYLQJWKHIHHOLQJWKDWVKHIDLOHGLQ
KHUDWWHPSWVXPPDUL]HVKHUPLVWDNHVDVIROORZV
7KHIDLOXUHUHDOO\LVWKDW,PLVVHGWKHRSSRUWXQLW\WRVKDUHWKHHVVHQFHRIWKH
H[SHULHQFH,DPKDYLQJFROODERUDWLQJRQFRPPXQDOZLNLV,QVWHDG,PHUHO\
VODSSHGZLNLWHFKQRORJ\RQWRDWULHGDQGWUXHWUDLQLQJPHWKRG
7KHXVHRIDZLNLLQWKHFODVVURRPRURIWKHEORJZKLFKLVFORVHUWRZKDW
ZDVGHYHORSHGLQ7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHGDVXQGHUOLQHGE\
-DPHVVKRXOGLQYROYHOHWWLQJWKHSDUWLFLSDQWVFRQWUROWKHZKROHFRQWHQWDQG
VWUXFWXUHUDWKHUWKDQVLPSO\¶ÀOOLQJWKHJDSV·-DPHVE
7RUHDOO\XVHDEORJWRLWVIXOOHVWSRWHQWLDOWKHSDUWLFLSDQWVQHHGWREHZULWLQJ
WKHLURZQSRVWVDQGPDNLQJFRPPHQWVRQHDFKRWKHU·VSDJHV7RUHDOO\XVHD
ZLNLWKHSDUWLFLSDQWVQHHGWREHLQFRQWURORIWKHFRQWHQW²\RXKDYHWRJLYHLW
RYHUIXOO\
7KHUHLVDQHHGWRUHFRQVLGHUWKHZKROHWHDFKLQJVWUXFWXUHDFFRUGLQJWRD
ZLNLORJLFUDWKHUWKDQVLPSO\XVHQHZWHFKQRORJLHVLQWKHH[LVWLQJ
FRQWH[W&RQWUDU\WRZKDWKDSSHQVRQDZLNLLQ7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H
TelevisedWKHFRQWHQWZDVSURGXFHGE\VPDOOLQGHSHQGHQWJURXSVDQGGLGQ·W
KDYHWKHSRWHQWLDOWREHWUDQVIRUPHGDIWHUZDUGVE\DODUJHUFRPPXQLW\
1HYHUWKHOHVVWKURXJKWKHGDWDEDVHVWUXFWXUHZHEXLOWIRUWKHSURMHFWWKH
WUDGLWLRQDOWHDFKLQJPHWKRGH[SHULHQFHGE\WKHJURXSVLQYROYHGGLGFKDQJH
TXLWHSURIRXQGO\DIWHUDSDUWRIWKHLQWURGXFWLRQDERXWWKHSURMHFWDQGDERXW
DPDWHXUYLGHRWKHVWXGHQWVZHUHOHIWDORQHLQSURGXFLQJLQDQRQPRQLWRUHG
ZD\FRQWHQWIRUWKHGDWDEDVHWKDWZRXOGEHPDGHSXEOLF:HZHUHVLPSO\
WKHUHWRPDNHWKHSURSRVDODQGWRKHOSZKHQQHHGHG

)RU5HQpH)RXQWDLQQRGDWHDXWRQRP\LVNH\LQWKHUHDOL]DWLRQRIWKH
SHGDJRJLFDOSRWHQWLDORIWKHZLNLDQGWKHXVHRIZKDWVKHFDOOV¶KRUL]RQWDO
DVVHPEODJHV·7KHDXWKRUDOVRXQGHUOLQHVWKDW¶:LNLSHGDJRJ\LVOLWHUDOO\³
DQGÀJXUDWLYHO\³´LQWKHPDNLQJµ·VHHLQJLWERWKDVDZD\WRFRJHQHUDWH
NQRZOHGJHDQGDVDSRWHQWLDOWKDWVWLOOQHHGVWREHUHDOL]HG3DUWLFLSDWLQJ
LQWKHUHDOL]DWLRQRIWKLVSRWHQWLDOEXLOGLQJRQ7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H
TelevisedH[SHULHQFHFRXOGEHDIXWXUHZRUNIRUmicrosillons
8QSUHGLFWDELOLW\DVDFRQGLWLRQIRUDKRUL]RQWDOH[FKDQJH"/DVXUIDFHGHV
FKRVHV·¶8·VWUXFWXUH
'HVLJQLQJFROODERUDWLYHVWUXFWXUHVPRUHKRUL]RQWDOO\
,QWKHÀUVWWKUHHSURMHFWVSUHVHQWHGLQWKLVFKDSWHUDFRPPRQSRLQWZDVWKDW
HDFKWLPHDTXLWHZHOOGHÀQHGIUDPHZDVSURSRVHGWRWKHSDUWLFLSDQWVDV
DVWUXFWXUHLQZKLFKWKH\ZHUHLQYLWHGWRJHQHUDWHFRQWHQW,QWKRVHIUDPHV
GLIIHUHQWVWUDWHJLHVZHUHGHYHORSHGWRUHDFKVRPHGHJUHHRIKRUL]RQWDOLW\
6WULYLQJIRUPRUHKRUL]RQWDOLW\LQDVFKRROFRQWH[WDVLQWKHWZRÀUVW
H[DPSOHVDQGSDUWO\LQ7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHGLVDELJ
FKDOOHQJHDVWKHKLHUDUFKLFDOVWUXFWXUHLVGHHSO\URRWHGLQWKHV\VWHP)URP
WKHFODVVURRPDUFKLWHFWXUHWRWKHWHDFKHU·VWUDLQLQJWKURXJKWKHFXUULFXOXP
GHVLJQGLVFLSOLQDU\UXOHVDQGWKHJUDGLQJV\VWHPHYHU\WKLQJLVPDLQO\
RUJDQL]HGDURXQGWKHLGHDRIWUDQVPLVVLRQRIH[LVWLQJNQRZOHGJHRZQHGE\
WKHWHDFKHU
0DQ\FULWLFDOHGXFDWRUVHPSKDVL]HWKHLPSRUWDQFHRILQYROYLQJWKHSXSLOV
VWXGHQWVLQWKLQNLQJDERXWWKHVWUXFWXUHRIWKHLUWHDFKLQJ+HQU\*LURX[
IRUH[DPSOHKDVHPSKDVL]HGKRZFULWLFDOSHGDJRJ\VKRXOG
FRQVLGHUDUHÁHFWLRQRQWKHSHGDJRJLFDOVWUXFWXUHLWVHOIDQGRQKRZWKH
IRUPRIWKHGLDORJXHSDUWLFLSDWHVLQWKHSURGXFWLRQRIWKHFRQWHQWDVEHLQJ
IXOO\SDUWRIWKHNQRZOHGJHSURGXFWLRQ+HUEHUW5HDGDOUHDG\

SURSRVHGLQ(GXFDWLRQWKURXJK$UWWKDWHODERUDWLQJUXOHVWRJHWKHUZLWKWKH
FKLOGUHQFRXOGLPSURYHLQWHOOHFWXDOGHYHORSPHQW
7KHDGXOW·VUHODWLRQWRWKHFKLOGPXVWDOZD\VEHWKDWRIDFROODERUDWRUQHYHURI
DPDVWHU
&RRSHUDWLRQLVHVVHQWLDOWRLQWHOOHFWXDOQROHVVWKDQPRUDOGHYHORSPHQW)RU
WKHOD\LQJGRZQRIUHDG\PDGHUXOHVZHPXVWVXEVWLWXWHWKHHODERUDWLRQRI
UXOHVWKURXJKH[SHULPHQWDWLRQDQGUHÁHFWLRQ>«@
,UD6KRUDOVRSURSRVHVWRFKDQJHWKHSRZHUUHODWLRQVKLSVWUXFWXUHRIWKH
FROOHJHKHLVZRUNLQJLQ+HH[SODLQVLQKLVUtopia FODVVKRZUDWKHU
WKDQLPSRVHDVHWRIUXOHVKHZRXOGQHJRWLDWHDFRQWUDFWZLWKKLVVWXGHQWV
DWWKHEHJLQQLQJRIDFODVV7KRVHFRQWUDFWVZRXOGUHJXODWH
DWWHQGDQFHFODVVSDUWLFLSDWLRQDQGWKHJUDGLQJV\VWHP7KH\ZRXOGFRPH
ZLWKDQ¶DIWHUFODVVJURXS·ZKHUHDIHZVWXGHQWVUHZDUGHGE\DFDGHPLF
FUHGLWVWRGRVRZRXOGFULWLFDOO\UHWKLQNHDFKVHVVLRQRQFHLWZDVRYHU
SUDFWLVLQJD¶ULJKWWRSURWHVW·
,QWKHSURMHFWVSUHVHQWHGDERYHH[FHSWIRUWKHWZRH[SHULPHQWVRIFR
SODQQLQJDGD\RIFODVVDQGRIFODVVHVKHOGRXWVLGHUXQE\WZRWHDFKHUV
in 8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\VXFKDGLVFXVVLRQRQWKHUXOHVDQGPRUH
JHQHUDOO\WKHVWUXFWXUHRIWKHWHDFKLQJFRXOGQ·WEHFHQWUDOEHFDXVHZHZHUH
ERXQGWRWKHVFKRRO·VUXOHVUHSUHVHQWHGE\WKHWHDFKHUVWKDWZRUNHGZLWK
XVDQGEHFDXVHZHFRXOGQ·WVSHQGHQRXJKWLPHZLWKWKHJURXSVWRVWDUWRXU
ZRUNZLWKDORQJPHWDUHÁHFWLRQDERXWWKHLQVWLWXWLRQDOFRQWH[WDQGDERXWWKH
VWUXFWXUDOQDWXUHRIRXUH[FKDQJH
7KHUHIRUHSURSRVLQJFOHDUVWUXFWXUHVOLNHDQHZVSDSHURUDGDWDEDVHWKDW
GLIIHUIURPZKDWWKHSDUWLFLSDQWVDUHXVHGWRDWVFKRRODOORZHGXVERWKWR
VKRZRWKHUSRVVLEOHPRGHVRIRUJDQL]DWLRQVKRZLQJWKDWIURQWDOWHDFKLQJLV
RQO\RQHRSWLRQDPRQJRWKHUVDQGWRSURSRVHDFRPSURPLVHEHWZHHQWKH
XVXDOFODVVDQGDIXOO\VHOIRUJDQL]HGPRGHOZKHUHWKHSDUWLFLSDQWVPLJKW
KDYHEHHQEORFNHGE\WRRPXFKQRYHOW\DWRQFH²DSKHQRPHQRQWKDWZH
159 The College of 
Staten Island, City 
University of New York.
160 The theme of 
the class is Utopia, 
meant both as a 
UFSNUPEFmOFUIF
selected readings and 
discussion subjects 
and to describe a 
series of experiments 
held in the classroom.
161 Shor (1996: 71) 
says he is readapting 
an existing strategy 
to the context he is 
working in: ‘Learning 
contracts are not 
unfamiliar in education. 
Often, they are used 
in adult environments 
where faculty serve 
as facilitators for 
self-directed, mature 
student.’
162 See the description 
of those after-class 
groups in point 4.4.

FRXOGREVHUYHLQWKHSDVWDQGWKDWFULWLFDOSHGDJRJXHVDUHRIWHQGLVFXVVLQJ
6KRUZDUQVIRUH[DPSOHWKDWDGLDORJXHG\QDPLFFDQHQG
XSEUXWDOO\ZKHQQRWHQRXJKWLPHLVWDNHQWRPDNHDWUDQVLWLRQEHWZHHQD
WUDGLWLRQDOWHDFKLQJVHWWLQJDQGDUDGLFDOO\QHZSURSRVDORUZKHQ¶VWXGHQWV
FRXOGQRWVSHDNWRDELJQHZLGHDUHTXLULQJWLPHIRUGLJHVWLRQ·.UHLVEHUJ
²DOVRPHQWLRQVWKHGLIÀFXOW\RIVHWWLQJXSDPRUHKRUL]RQWDO
UHODWLRQVKLSLQDQRQSURJUHVVLYHHQYLURQPHQW¶LWLVH[WUHPHO\GLIÀFXOWWREXLOG
DFFHSWLQJDQGPXWXDOO\UHVSHFWLQJJURXSVRIVWXGHQWVLQDFXOWXUHLQZKLFK
FRPSHWLWLRQDQGLQGLYLGXDOVXFFHVVLVSURPRWHGDQGLQZKLFKGRPLQDWLRQLV
WKHSUHGRPLQDQWPRGHRIUHODWLRQVKLS·
/DVXUIDFHGHVFKRVHV·¶8·VWUXFWXUH
In /DVXUIDFHGHVFKRVHVZRUNLQJRXWVLGHWKHVFKRROHQYLURQPHQWZH
KDGERWKWKHWLPHDQGWKHLQVWLWXWLRQDOIUHHGRPWREHPRUHDPELWLRXVLQ
FROODERUDWLQJWRGHÀQHWKHQDWXUHRIWKHH[FKDQJH7KHUHIRUHZHGHFLGHG
IURPWKHEHJLQQLQJWKDWWKHSDUWLFLSDQWVZRXOGEHLQYROYHGQRWRQO\LQWKH
SURGXFWLRQRIWKHFRQWHQWEXWDOVRLQWKHFRQFHSWLRQRIWKHYHU\VWUXFWXUHRI
WKHSURMHFW7KLVZDVDQDWWHPSWWRRYHUFRPHDGLOHPPDDWWKHKHDUWRIRXU
SUDFWLFHWKHQHHGWRGHÀQHDIUDPHLQRUGHUIRUPRUHKRUL]RQWDOG\QDPLFVWR
WDNHSODFH
%HIRUHEHJLQQLQJWRZRUNZLWKWKHJURXSRIYLVXDOO\LPSDLUHGSHRSOHRQLa 
VXUIDFHGHVFKRVHVZHGLVFXVVHGZLWK5DSKDsO-XOOLDUGWKLVZLOOIRUDYHU\
RSHQFROODERUDWLYHSURFHVVZKHUHWKHSDUDPHWHUVRIWKHFROODERUDWLRQZRXOG
EHGHÀQHGWRJHWKHUZLWKWKHSDUWLFLSDQWV7KHLPDJHWKDWZHKDGLQPLQGZDV
WKHRQHRIDOHWWHU¶8·WKHSDUWLFLSDQWVDWRQHEUDQFKRIWKH¶8·ZRXOGKDYH
WKHLURZQNQRZOHGJHDQGH[SHULHQFHVRIDUWDQGYLVLRQDQGRQWKHRWKHU
EUDQFKZHZRXOGDVZHOO:HHQYLVLRQHGWKHRUJDQL]DWLRQRIDGLVFXVVLRQ
SODWIRUPLQZKLFKHDFKZRXOGEULQJKHURUKLVRZQLGHDVLQSDUDOOHOEHIRUH
FRPLQJWRJHWKHUDWWKHSRLQWZKHUHWKHWZREUDQFKHVPHHW,ILWZDVSODQQHG
WKDWWKHEHJLQQLQJRIWKHSURFHVV¶WKHEUDQFKHVLQSDUDOOHO·SDUWZRXOGEH

GLVFXVVHGDQGQHJRWLDWHGZLWKWKHSDUWLFLSDQWVWKHVHFRQGSDUWWKH¶PHHWLQJ
SRLQWRIWKHEUDQFKHV·ZDVWKRXJKWRIDVWKHUHDOPRPHQWRIFU\VWDOOL]DWLRQ
RIWKHFROODERUDWLYHSURFHVVZKLFKZRXOGEHIXOO\FRLPDJLQHGLQLWVVWUXFWXUH
DQGFRQWHQW
'XULQJWKHÀUVWVHVVLRQWKHLPDJHRIWKH¶8·ZDVSUHVHQWHGWRWKH
SDUWLFLSDQWVZKRZHUHÀUVWVXUSULVHGE\WKHLGHDEHLQJXVHGWRWDNLQJSDUW
LQFXOWXUDOHYHQWVLQZKLFKWKH\DUHSODFHGPRUHLQWKHSRVLWLRQRILQGLYLGXDO
FXOWXUDOFRQVXPHUVEXWTXLFNO\HQWKXVLDVWLFWRZDUGWKHIDFWWKDWWKH\FRXOG
EULQJDVPXFKFRQWHQWDVXVLQDGLDORJLFDOH[FKDQJH
7KHIUHTXHQF\YHQXHDQGWLPHRIWKHVHVVLRQVZHUHGHFLGHGWRJHWKHUDV
ZHOODVWKHGHFLVLRQQRWWROLPLWWKHSURMHFWLQWLPHWREHJLQZLWK7KHZD\
WKHVHVVLRQZRXOGEHUXQZDVDOVRGHFLGHGWRJHWKHU7KLVOHGLQSDUWLFXODU
WRWKHRUJDQL]DWLRQRIDVHULHVRIH[KLELWLRQYLVLWVDQGWRWKHLGHDWKDWHDFK
SDUWLFLSDQWZRXOGDWVRPHSRLQWEULQJDQREMHFWWRVWDUWDGLVFXVVLRQ
/RRNLQJEDFNDWWKHLGHDRIWKH¶8·DIWHUP\WKHRUHWLFDOUHVHDUFKZHQW
GHHSHUDQGDIWHUWKHH[SHULPHQW,EHOLHYHWKDWZHXQGHUHVWLPDWHGWKHIDFW
WKDWQR¶SHUVRQDO·GLVFRXUVHQR¶DXWKHQWLF·RUÀ[HGSRVLWLRQUHDOO\H[LVWV
DQGWKDWDQ\GLVFRXUVHLVWKHSURGXFWRIWKHH[FKDQJHUDWKHUWKDQH[LVWLQJ
DXWRQRPRXVO\)ROOHWW²LQKHUDQDO\VLVRIFROOHFWLYHWKLQNLQJ
GHVFULEHGWKLVDVIROORZV
:HVHH>«@WKDWZHFDQQRWYLHZWKHFRQWHQWRIWKHFROOHFWLYHPLQGDVD
KROLGD\SURFHVVLRQRQHSDUWDIWHUDQRWKHUSDVVLQJEHIRUHRXUPHQWDOH\HV
HYHU\SDUWLVERXQGXSZLWKHYHU\RWKHUSDUWHYHU\WHQGHQF\LVFRQGLWLRQHG
E\HYHU\RWKHUWHQGHQF\,WLVOLNHDJDPHRIWHQQLV$VHUYHVWKHEDOOWR%%
UHWXUQVWKHVHUYHEXWKLVSOD\LVLQÁXHQFHGDVODUJHO\E\WKHZD\WKHEDOOKDV
EHHQVHUYHGWRKLPDVLWLVE\KLVRZQPHWKRGRIUHWXUQ$VHQGVWKHEDOOEDFN
WR%EXWKLVUHWXUQLVPDGHXSRIKLVRZQSOD\SOXVWKHZD\LQZKLFKWKHEDOO
KDVEHHQSOD\HGWRKLPE\%SOXVKLVRZQRULJLQDOVHUYH7KXVLQWKHHQGGRHV
DFWLRQDQGUHDFWLRQEHFRPHLQH[WULFDEO\ERXQGXSWRJHWKHU
163 See point 4.2.2.
164 That was later 
used in management 
theories. 
:HZRXOGOLNHWRDIÀUPRQFHDJDLQWKDWZHKDGQRSUHFRQFHLYHG
LGHDRIWKHÀQDOSURMHFWDQGWKDWLWLVIURPRXUGLVFXVVLRQV²LQ$XJXVW
SUHFLVHO\²LQOLVWHQLQJWR\RXDQGLQV\QWKHVL]LQJDVZHOODVSRVVLEO\
WKHGLIIHUHQWLGHDVRIHYHU\RQHWKDWZHFDPHXSZLWKWKLVSURSRVDO
([FHUSWIURPWKH/DVXUIDFHGHVFKRVHVSURMHFWGLDU\microsillons·
DQVZHUWRDSDUWLFLSDQW

6RWKH¶8·VKDSHGLPDJHRIWZRLQGHSHQGHQWEUDQFKHVUXQQLQJLQSDUDOOHO
ZLWKRXWDQ\LQWHUVHFWLRQEHIRUHPHHWLQJDWDJLYHQPRPHQWLVFHUWDLQO\QRW
UHÁHFWLQJDFFXUDWHO\ZKDWKDSSHQHGLQWKHFRXUVHRIWKHSURMHFW%XWLWZDV
QHYHUWKHOHVVDVLPSOHLPDJHWKDWKHOSHGDOORIXVLQWKHJURXSWRUHPHPEHU
WKHLPSRUWDQFHRILQFOXGLQJERWKVLGHVHTXDOO\LQWKHSURFHVVDQGNHHSLQ
PLQGWKLVMXQFWLRQSRLQWWKDWKDGWREHIRXQGDQGGHÀQHGLQLWVFRQWHQW
$IWHUPRUHWKDQRQH\HDURIDOPRVWPRQWKO\PHHWLQJVWKHGHFLVLRQZDV
WDNHQWKDWWKHPHHWLQJSRLQWZRXOGEHWRSURGXFHWRJHWKHUDQDUWLQVWDOODWLRQ
DQGWRPDNHLWSXEOLFLQDQH[KLELWLRQ7KHUROHVRIWKHGLIIHUHQWPHPEHUVRI
WKHJURXSLQWKDWSURFHVVLQFOXGLQJRXURZQZHUHGHFLGHGWRJHWKHU
7KXVWKHSDUWLFLSDQWVZHUHLQFOXGHGLQWKHUHÁHFWLRQDERXWWKHmodus 
operandi RIRXUFROODERUDWLRQFULWLFL]HGLWDWVRPHSRLQWDQGSDUWLFLSDWHGLQ
FKDQJLQJLW7KH\VWDWHGDWWKHHQGWKDWWKHFRQWLQXRXVH[FKDQJHDERXWWKH
VWUXFWXUHRIRXUFROODERUDWLRQDOWKRXJKLWOHGWRVRPHXQSOHDVDQWPRPHQWV
KDGEHHQWKHFHQWUDOLQWHUHVWRIWKHSURMHFWIRUWKHP
8QSUHGLFWDELOLW\
7KURXJKWKHSURFHVVRI/DVXUIDFHGHVFKRVHVDQGWKHUHÁHFWLRQRQFR
GHVLJQLQJWKHVWUXFWXUHRIDSURMHFWWKHTXHVWLRQRIXQSUHGLFWDELOLW\ZDV
UHDIÀUPHGWRXVDVEHLQJLQH[WULFDEO\ERXQGWRKRUL]RQWDOLW\EHLQJERWKLWV
FRQGLWLRQDQGLWVUHVXOW
$SURMHFWDLPLQJDWQRWPHUHO\WUDQVPLWWLQJDQH[LVWLQJNQRZOHGJHEXW
GUDZLQJIURPWKHSDUWLFLSDQWV·NQRZOHGJHPXVWDFFHSWWKHXQSUHGLFWDELOLW\RI
ZKDWZLOOEHEURXJKWE\HYHU\SDUWLFLSDQWWKLVLVWKHFRQGLWLRQRIDSURFHVV
WKDWLVWUXO\PRUHKRUL]RQWDO$ÁH[LELOLW\LQWKHSRZHUVWUXFWXUHPXVWPDNHLW
SRVVLEOHIRUWKHSURMHFWWREHUHRUJDQL]HGDFFRUGLQJWRWKRVHXQSUHGLFWDEOH
HOHPHQWV,IDSURMHFWFDQQRWFKDQJHGLUHFWLRQIROORZLQJWKHLQSXWVRIWKH
SDUWLFLSDQWVWKHVHDUHPHUHO\WKHUHWRUHDOL]HDSUHFRQFHLYHGSODQDQG
165 See point 4.3.3. 

WKHZRUG¶FROODERUDWLRQ·RU¶KRUL]RQWDOLW\·GRHVQ·WPDNHVHQVHDQ\PRUHLa 
VXUIDFHGHVFKRVHVZDVLPDJLQHGDQGUXQDFFRUGLQJWRWKLVSULQFLSOH
7KHQRWLRQRIXQSUHGLFWDELOLW\KDVDOZD\VEHHQDWWKHFRUHRIRXUSUDFWLFH$V
ZH·YHVHHQ¶VLOORQV·UHIHUVWRD¶IXUURZ·DQGZHFKRVHWKLVQDPHZLWKWKHLGHD
WKDWWKURXJKRXUSURMHFWVZHZRXOGQRWFODLPWRGLUHFWO\FKDQJHVRPHWKLQJ
EXWUDWKHUWRGLJDVPDOOIXUURZLQZKLFKVRPHWKLQJVRPHWKLQJXQGHÀQHG
FRXOGSRWHQWLDOO\JURZODWHURQ2QHFRXOGVD\WKDWZHDUHGHYHORSLQJ
H[FKDQJHVLQZKLFKZHRSHQDVSDFH²SORXJKDIXUURZ²EXWLQZKLFKZH
DUHQRWSODQWLQJDQ\VHHGVRXUVHOYHVVLPSO\SURYLGLQJWKHSRVVLELOLW\IRURXU
FROODERUDWRUVWRGRVRDQGKDYLQJWKHSRWHQWLDOVXUSULVHRIZKDWFRPHVRXWRI
LW
7KLVSRVLWLRQGLIIHUVUDGLFDOO\IURPWKHUHSURGXFWLYHJDOOHU\HGXFDWLRQSURMHFWV
LQZKLFKWKHGLVFRXUVHLVSUHZULWWHQDQGGHOLYHUHG$V1RUD6WHUQIHOG
PHQWLRQVXQSUHGLFWDELOLW\FDQEHDNH\HOHPHQWLQDWWHPSWVWRRYHUFRPH
NQRZOHGJHUHSURGXFWLRQ
,ZDQWWRH[DPLQHWKHWUDGLWLRQDOWDVNVRIHGXFDWLRQDVZHOODVWKHSRVVLELOLW\
RIWKLQNLQJDERXWWKHHGXFDWLRQDODVVRPHWKLQJWKDWRYHUFRPHVWKHIXQFWLRQ
RIUHSURGXFLQJNQRZOHGJHDQGEHFRPHVVRPHWKLQJHOVH²VRPHWKLQJ
XQSUHGLFWDEOHDQGRSHQWRWKHSRVVLELOLW\RIDNQRZOHGJHSURGXFWLRQWKDW
LQWRQHVVWULGHQWRUVXEWOHZRXOGZRUNWRFKDOOHQJHWKHDSSDUDWXVRIYDOXH
FRGLQJ
)RUDOORZLQJWKLVXQSUHGLFWDELOLW\WLPHLVDFUXFLDOHOHPHQWDOORZLQJ
XQH[SHFWHGWKLQJVWRWUDQVIRUPDQLQLWLDOSURSRVDOPHDQVKDYLQJDYDULDEOH
WLPHVWUXFWXUHWKDWFDQEHDGDSWHG
,QDOORIRXUSURMHFWVWRGLIIHUHQWGHJUHHVWKHUHVXOWVGLGQ·WPDWFKZLWKRXU
LQLWLDOLGHDVEXWZHUHWUDQVIRUPHGE\WKHFROODERUDWLYHSURFHVV,QVRPHWKH
UROHVRIWKHSDUWLFLSDQWVFKDQJHGGXULQJWKHSURFHVVLQLectures autour du 
JUDSKLVPHIRUH[DPSOHVRPHEHFDPHDFWLYHO\LQYROYHGLQWKHSURGXFWLRQ
166 See point 3.3.2. 

RIWKHYLVXDOGLVSOD\DIWHUWKHUHDGLQJJURXSZDVRYHU2WKHUVZHUHQHYHU
PDGHSXEOLFEHFDXVHZHKDGWKHIHHOLQJWKDWQRFRPPXQLFDEOHRXWFRPHV
ZHUHSURGXFHG
6HHNLQJDKRUL]RQWDOUHODWLRQVKLSZLWKSDUWLFLSDQWVUHTXLUHVNHHSLQJWKH
ÀQDOUHVXOWRSHQ,GHDOO\HYHQWKRXJKLWFDQEHGLIÀFXOWWRUHDOL]HLQDQ
LQVWLWXWLRQDOFRQWH[WWKHSRVVLELOLW\RIIDLOXUHRUWRSXWLWLQRWKHUZRUGVRI
KDYLQJWRVWRSDSURMHFWZLWKRXWDQ\YLVLEOHRXWFRPHVVKRXOGUHPDLQRSHQ
,ULW5RJRIIGHIHQGLQJWKHLGHDRI¶SRWHQWLDOLW\·LQWKHDFDGHP\HPSKDVL]HG
WKHLPSRUWDQFHRIWKHSRVVLEOHQRQUHDOL]HG
6RWKLQNLQJ¶DFDGHP\·DV¶SRWHQWLDOLW\·LVWRWKLQNWKHSRVVLELOLWLHVRInot doing, 
not making, not bringingLQWREHLQJDWWKHYHU\FHQWUHRIDFWVRIWKLQNLQJ, 
making DQGdoing,WPHDQVGLVPLVVLQJPXFKRIWKHLQVWUXPHQWDOL]LQJWKDW
VHHPVWRJRKDQGLQKDQGZLWKHGXFDWLRQPXFKRIWKHPDQDJHULDOLVPWKDWLV
DVVRFLDWHGZLWKDQRWLRQRI¶WUDLQLQJ·IRUWKLVRUWKDWSURIHVVLRQRUPDUNHW
7KLVLGHDRIWKH possible/impossible FRXSOHLVDOVRFHQWUDOLQ-DQQD
*UDKDP·VGLVFRXUVHDQGSUDFWLFHWKHVWURQJLGHDRIWKH&HQWHUIRU3RVVLEOH
Studies DVSDFHUHODWHGWRWKH6HUSHQWLQH*DOOHU\ZKLFKGHYHORSVOLQNVZLWK
WKH(GJZDUH5RDGQHLJKERXUKRRGLQ/RQGRQLVWKDWDVWXG\FDQHPHUJH
ZLWKRXWKDYLQJEHHQSURJUDPPHGLQDGYDQFHIURPWKHGHVLUHVRIDUWLVWV
DQGRIGLIIHUHQWHQWLWLHVRIWKHQHLJKERXUKRRGDVD¶VWXG\WKDWLVQRW\HW
FRQVWLWXWHGDQGHPHUJHVRQO\WKURXJKUHODWLRQVIRUPHGEHWZHHQDUWLVWVDQG
WUDQVYHUVDOFRQVWLWXHQWV«·*UDKDP7KHUHLVDOVRDSRVVLELOLW\
WKDWWKH\VLPSO\GRQ·WKDSSHQ
7KRVHFRQVLGHUDWLRQVRIWKHLPSRUWDQFHRIWKHSRWHQWLDOQRQKDSSHQLQJEULQJ
XVWRFRQVLGHUIROORZLQJ'HUULGDWKDWWKHSRVVLEOHRQO\H[LVWVLQ
UHODWLRQWRWKHLPSRVVLEOH
)RUDSRVVLEOHWKDWZRXOGRQO\EHSRVVLEOHQRQLPSRVVLEOHDSRVVLEOHVXUHO\
DQGFHUWDLQO\SRVVLEOHDFFHVVLEOHLQDGYDQFHZRXOGEHSRVVLEOHDIXWXUHOHVV
168 See: Graham 
(2012) and 
‘Introduction to artists 
and projects mentioned 
in the thesis’ on the 
Blackboards were 
turned into tables 
website (2014).
167 In particular a 
project around the 
work of the artist 
Pamela Rosenkranz 
at Le Centre 
(Rosenkranz, 2010), 
in which many tracks 
were investigated to 
mOBMMZMFBEUPOPUIJOH
convincing for us, even 
though a group of 
children was involved 
in a lively experiment.
:HIHHOWKHQHFHVVLW\RISURGXFLQJD¶QLFHREMHFW·LQWKHJLYHQ
GHDGOLQHVWRNHHSRXUFUHGLELOLW\DQGWREHKLUHGDJDLQIRUVXFK
SURMHFWV7KLVLVDELJOLPLWDWLRQWRWKHLGHDRIDQH[SHULPHQWDO
FROODERUDWLRQLQDUHDOH[SHULPHQWDWLRQIDLOXUHVKRXOGEHDQRSWLRQ«
,W·VQRWUHDOO\RQHKHUHDQGWKLVOHDGVXVWRGRWKHZRUNWKDWWKH
SDUWLFLSDQWVDUHQRWGRLQJUDWKHUWKDQOHWWLQJWKLQJVJR
([FHUSWIURPWKHEn communSURMHFWGLDU\

SRVVLEOHDSRVVLEOHDOUHDG\VHWDVLGHVRWRVSHDNOLIHDVVXUHG7KLVZRXOG
EHDSURJUDPPHRUDFDXVDOLW\DGHYHORSPHQWDSURFHVVZLWKRXWDQHYHQW
7KLVFRQFHSWLRQWDNHVXVIDUIURPZKDWDUHRIWHQWKHLQVWLWXWLRQDO
UHTXLUHPHQWVRIVHFXULQJWKURXJKFROODERUDWLYHHGXFDWLRQSURMHFWVLQVWDQW
YLVLELOLW\DQGUHVXOWVLQWHUPVRIWKHQXPEHURISHRSOHUHDFKHG,QWKDW
FRQWH[WFRQVLGHULQJWKH¶LPSRVVLEOH·DVEHLQJDVLPSRUWDQWDVWKHSRVVLEOH
DQGFODLPLQJWKHQHFHVVLW\RIVSDFHIRUWKHXQSUHGLFWDEOHLVFUXFLDO
)ROORZLQJWKH0DU[LVWWKHRULVWDQGSKLORVRSKHU5RVD/X[HPEXUJ
WKHWULDODQGHUURUSURFHVVJHQHUDOL]HGWRWKHZKROHSRSXODWLRQZLWKLWV
FRXQWOHVVLPSURYLVDWLRQVLVHYHQWKHYHU\FRQGLWLRQIRUDYLYLGGHPRFUDF\WR
H[LVW
2QO\H[SHULHQFHLVFDSDEOHRIFRUUHFWLQJDQGRSHQLQJQHZZD\V2QO\
XQREVWUXFWHGHIIHUYHVFLQJOLIHIDOOVLQWRDWKRXVDQGQHZIRUPVDQG
LPSURYLVDWLRQVEULQJVWROLJKWFUHDWLYHQHZIRUFHLWVHOIFRUUHFWVDOOPLVWDNHQ
DWWHPSWV7KHSXEOLFOLIHRIFRXQWULHVZLWKOLPLWHGIUHHGRPLVVRSRYHUW\
VWULFNHQVRPLVHUDEOHVRULJLGVRXQIUXLWIXOSUHFLVHO\EHFDXVHWKURXJKWKH
H[FOXVLRQRIGHPRFUDF\LWFXWVRIIWKHOLYLQJVRXUFHVRIDOOVSLULWXDOULFKHVDQG
SURJUHVV>«@7KHZKROHPDVVRIWKHSHRSOHPXVWWDNHSDUWLQLW2WKHUZLVH
VRFLDOLVPZLOOEHGHFUHHGIURPEHKLQGDIHZRIÀFLDOGHVNVE\DGR]HQ
LQWHOOHFWXDOV
&ODLPLQJLJQRUDQFHDQGXVLQJWKHIDFWRIEHLQJDWOHDVWWZRDQGXVXDOO\
PRUHDVLQWHUORFXWRUVWRWKHJURXSDOVRVKRZVWRWKHSDUWLFLSDQWVWKH
UHODWLYLW\RIRXUNQRZOHGJHDQGWKHRSHQQHVVRIWKHSURFHVVLIDSURSRVDO
LVPDGHWKHJURXSFDQLPDJLQHWKDWLWZDVGLVFXVVHGDOUHDG\EHWZHHQXV
WKDWLWLVWKHUHIRUHQRWDVLQJOHWUXWKDQGWKDWLWFDQEHGLVFXVVHGDJDLQ,W
DOVRKDSSHQVWKDWZHGLVDJUHHLQIURQWRIWKHJURXSRQDVSHFLÀFLVVXH
RQDPHWKRGWRDGRSWRQDSLHFHRILQIRUPDWLRQ«7KLVFDQEHDWÀUVW
GHVWDELOL]LQJIRUWKHSDUWLFLSDQWVZKRZRXOGVRPHWLPHVHVSHFLDOO\LQD
VFKRROFRQWH[WH[SHFWDXQLTXH¶RUGHU·DÀQJHUSRLQWHGLQDVLQJOHGLUHFWLRQ
,WFDQDOVREHUHDGVRPHWLPHVDVDZHDNQHVVLQWKHSURMHFWRULQRXU
170 See point 3.3.2.
169 Derrida also 
develops in the same 
page the concept of 
peut-être (maybe/can 
be/perhaps).
:RUNLQJZLWKDQHWZRUNRISDUWLFLSDQWVPDNHVWKHTXHVWLRQRI
HVVHQWLDOLVPOHVVSUREOHPDWLF%XWLWEHFRPHVPRUHGLIÀFXOWWRDGGUHVV
HYHU\ERG\LQDQDGHTXDWHDQGGLIIHUHQWLDWHGZD\
([FHUSWIURPWKH7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHGSURMHFWGLDU\

RUJDQL]DWLRQEXWLVLQIDFWDUHDOVWUHQJWKIRUWKHODUJHUFROODERUDWLYHDQG
XQSUHGLFWDEOHG\QDPLFZHDUHWU\LQJWRVHWXS
7KURXJKRXWRXUSURMHFWVRXUSHUVSHFWLYHKDVEHHQFORVHWRWKDWRI,OOLFK
ZKHQKHVD\VWKDWWHDFKLQJFDQRQO\WDNHSODFHZKHQSDUWQHUV
XVHWKHLUFULWLFDOPLQGVWRFUHDWLYHO\UHWKLQNWKHLUDOUHDG\H[LVWLQJNQRZOHGJH
DQGWKDWLWLVGHSHQGHQWRQWKH¶VXUSULVHRIWKHXQH[SHFWHGTXHVWLRQZKLFK
RSHQVQHZGRRUVIRUWKHLQTXLUHUDQGKLVSDUWQHU·
In /DVXUIDFHGHVFKRVHVZHLQVLVWHGRQWKHSRO\VHPLFGLPHQVLRQRIDUWDQG
RQWKHYDULHW\RISRVVLEOHSHUFHSWLRQV:HYLVLWHGH[KLELWLRQVRIDUWZRUNV
DERXWZKLFKZHGLGQ·WKDYHDQ\SDUWLFXODUNQRZOHGJHDQGWULHGWRH[FKDQJH
ZLWKWKHSDUWLFLSDQWVDERXWRXUH[SHULHQFHV6RPHZHUHVXUSULVHGDWÀUVW
EHFDXVHWKH\ZRXOGKDYHH[SHFWHGDVSHFLDOL]HGGLVFRXUVHDERXWWKHPEXW
DWWKHHQGRIWKHSURMHFWRQHRIWKHSRVLWLYHRXWFRPHVWKDWWKHSDUWLFLSDQWV
QRWLFHGLVWKDWWKH\ZHUHOHVVLQWLPLGDWHGE\FRQWHPSRUDU\DUWDQGWKDW
WKH\XQGHUVWRRGWKDWDXQLTXH¶FRUUHFW·GLVFRXUVHRUOHFWXUHNH\IRUDJLYHQ
DUWZRUNQHYHUH[LVWV7KLVXQGHUVWDQGLQJKHOSHGWKHPWREHPRUHFRQÀGHQW
DERXWWKHLURZQGLVFRXUVHVDQGWREHPRUHZLOOLQJWRFROODERUDWH
8QSUHGLFWDELOLW\WRDYRLGHVVHQWLDOLVP"
7KURXJKRXWWKHSURMHFWVDQGPRUHVSHFLÀFDOO\LQ/DVXUIDFHGHVFKRVHV, we 
KDYHLGHQWLÀHGDSDUDGR[ZHZRUNRQDmicroGLPHQVLRQZLWKVPDOOJURXSV
WRGHVLJQWDLORUPDGHSURMHFWVDGGUHVVHGVSHFLÀFDOO\WRHDFKJURXSEXW
WKLVOHDGVWRWKHGDQJHURIHVVHQWLDOL]LQJWKHJURXSRIFRQFHLYLQJDQDFWLYLW\
EDVHGRQVWHUHRW\SHVRIUHGXFLQJWKHFRPSOH[DQGHYHUFKDQJLQJLGHQWLWLHV
RISHRSOHWRDJLYHQVSHFLÀFLW\7KHSHGDJRJ\UHVHDUFKHU6KDURQ7RGG
SRLQWVRXWWKH¶GDQJHURILQVWDOOLQJDFDXVDOFRQQHFWLRQEHWZHHQ
GLIIHUHQFHDQGLGHQWLW\LQVXFKDZD\WKDWLQYLWHVDQRYHUGHWHUPLQHGYLHZRI
WKHVXEMHFW·

&DUPHQ0|UVFKFLGHQWLÀHVLQJDOOHU\HGXFDWLRQSUDFWLFHVPRUH
JHQHUDOO\DVLPLODUSDUDGR[
WKHTXHVWLRQRIKRZWRSODQLQDGYDQFHZLWKDSDUWLFXODULQWHUHVWJURXSLQPLQG
ZLWKRXWFHPHQWLQJDQ\LGHQWLW\DVFULSWLRQV>«@WKLVGLOHPPDLVXQVROYDEOHIRU
LWJHQHUDWHVDFRQÁLFWWKDWLVIXQGDPHQWDOO\DWWKHKHDUWRIJDOOHU\HGXFDWLRQ
7KHULVNZRXOGWKHQEHWRIROORZWKHPDUNHWLQJRULHQWHGPRGHORI¶DXGLHQFH
WDUJHWLQJ·FHQWUDOLQPDQ\FXOWXUDOLQVWLWXWLRQVWRGD\0RUHRYHUWKHULVNZRXOG
EHQRWWREHDEOHWRLQYROYHWKHSDUWLFLSDQWVLQDUHDOGLDORJLFDOSURFHVV
EHFDXVHRXUVWHUHRW\SHVZRXOGVKRUWFLUFXLWWKHH[FKDQJH
-RUJH5LEDOWDIRUPHUGLUHFWRURIWKH%DUFHORQD0XVHXPRI
&RQWHPSRUDU\$UW0$&%$ZKRWKRXJKWWKHUHDERXWWKHSRVVLEOHLPSOLFDWLRQ
RIVRFLDOSDUWQHUVLQWKHPXVHXPJUDVSVWKLVSDUDGR[LQVD\LQJWKDWLI¶ZH
KDYHWRDOORZGLIIHUHQWDQGQRQKLHUDUFKLFDOXVHVRIWKHPXVHXPIRU>«@
GLIIHUHQWSXEOLFV·WKHUHLVDGDQJHURI¶JLYLQJWRWKHSXEOLFZKDWLWLVVXSSRVHG
WRH[SHFWWDNLQJIRUJUDQWHGWKHSUHH[LVWHQFHRIVXFKSXEOLFV>«@DQGWKXV
HQVXULQJWKHUHSURGXFWLRQRIWKHH[LVWLQJVRFLDORUGHU·$JDLQVWWKLVWHQGHQF\
WKDWKHFRPSDUHVWRPDUNHWLQJVWUDWHJLHVKHSURSRVHVWRFRQVLGHUWKDW¶WKH
SXEOLFGRHVQRWSUHH[LVWDVDSUHGHÀQHGHQWLW\WKDWKDVWREHDWWUDFWHGDQG
PDQLSXODWHG5DWKHULWLVFRQVWUXFWHGLQRSHQXQSUHGLFWDEOHZD\VLQWKHYHU\
SURFHVVRIWKHSURGXFWLRQRIGLVFRXUVHDQGWKURXJKLWVGLIIHUHQWPHDQVDQG
PRGHVRIFLUFXODWLRQ·
)URPDOOWKHSURMHFWV,·PSUHVHQWLQJKHUH/DVXUIDFHGHVFKRVHVLVWKHRQH
ZKHUHWKLVSDUDGR[RIWDUJHWLQJLVWKHFOHDUHVWIRUPLQJDJURXSRISHRSOH
VKDULQJDVLWXDWLRQRIYLVXDOGLVDELOLW\LVDIRUPRIHVVHQWLDOL]DWLRQ2XU
JRDOZDVWRRSHQDGLDORJXHDERXWSHUFHSWLRQVSHFLÀFDOO\WKHQRQYLVXDO
SHUFHSWLRQRIYLVXDODUW:HZDQWHGWRDYRLGRXUSURMHFWEHLQJDSLORWSURMHFW
IRUWKHLQVWLWXWLRQWRWDUJHWDQHZSRVVLEOHDXGLHQFHGHYHORSLQJIRUH[DPSOH
DFWLYLWLHVDURXQGWRXFKLQJRUVPHOOLQJVXFKDVH[LVWLQPDQ\PXVHXPV
,QWKLVSURMHFWLWZDVLPSRUWDQWWKDWWKHRXWFRPHVVKRXOGQ·WEHOLQNHGWR
3DUDGR[ZHDUHDUULYLQJDWDSURMHFWLQZKLFKWKHHVVHQWLDOLVWGLPHQVLRQ
GHFUHDVHVDQ\ERG\YLVXDOO\LPSDLUHGRUQRWFRXOGKDYHSDUWLFLSDWHG
DQGDSDUWLFLSDQWDFFXVHVXVRIIRUJHWWLQJWKDWWKHLUKDQGLFDSLVD
GLIÀFXOW\IRUWKHPLQUHDOL]LQJWKHSURMHFW
([FHUSWIURPWKH/DVXUIDFHGHVFKRVHVSURMHFWGLDU\

DQHVVHQWLDOL]HGSUHFRQFHLYHGLGHDRIZKDWWKHJURXSZDV:HVDZ
JHQHUDWLYLW\DQGWKHVSDFHOHIWIRUXQSUHGLFWDELOLW\DVDZD\WRDYRLG
GHYHORSLQJDQDFWLYLW\WDUJHWHGRQDSUHFRQFHSWLRQRIWKHSDUWLFLSDQWV·
OLYHVRUFRQGLWLRQV%HJLQQLQJWKHSURMHFWZLWKQRGHÀQHGJRDORXWFRPHRU
VFKHGXOHZDVDZD\WRHQVXUHWKHSRVVLELOLW\RILQWHJUDWLQJWKHXQSUHGLFWDEOH
HOHPHQWVRIWKHSURFHVVLQWKHSURMHFWWRWDNHLQWRFRQVLGHUDWLRQWKH
SDUWLFLSDQWV·LQGLYLGXDODQGFROOHFWLYHGHVLUHVLQDQDWWHPSWWRUHGXFHWKH
HIIHFWVRIKDYLQJVHOHFWHGWKHSDUWLFLSDQWVDFFRUGLQJWRDVKDUHGSK\VLFDO
FULWHULRQ
7KHÀUVWVHVVLRQGHFRQVWUXFWHGFHUWDLQFOLFKpVIHZSDUWLDOO\VLJKWHGSHRSOH
UHDG%UDLOOHYLHZLQJSUREOHPVGRQ·WQHFHVVDULO\PDNHSHRSOHXVHWKHLURWKHU
VHQVHVLQDPRUHDFFXUDWHZD\WKHFDWHJRU\RI¶YLVXDOO\LPSDLUHGSHUVRQ·
GRHVQ·WPDNHPXFKVHQVHDVWKHVSHFLÀFLW\RIHDFKSHUVRQ·VYLVLRQSUREOHP
PDNHVFRPSDULVRQGLIÀFXOW)ROORZLQJWKHIHPLQLVWUHVHDUFKHULQSHGDJRJ\
0LPL2UQHUZKRUHFDOOVWKDWELQDU\RSSRVLWLRQVVXFKDVWHDFKHU
VWXGHQWYRLFHVLOHQFHRURSSUHVVRURSSUHVVHGKDYHKLVWRULFDOO\OHGWR
HVVHQWLDOL]LQJWKHWHUPVDQG¶SULYLOHJLQJWKHÀUVWRYHUWKHVHFRQG·ZHOHDUQHG
KHUHWRDYRLGFRQVLGHULQJWRRULJLGO\VHSDUDWHJURXSV
7KHZLOORIWKHSDUWLFLSDQWV²WKH¶GHVLUHOLQHV·WKH\GUDZWRTXRWHWKH
EHDXWLIXOLPDJHXVHGE\-DQQD*UDKDP²ZHUHDWWKHFHQWUHRI
WKHSURMHFW$VXFFHVVRIWKHSURMHFWKDVEHHQWRWUDQVIRUPWKHELQDU\YLHZRI
WKHJURXSWKDWZHFRXOGKDYHDWWKHEHJLQQLQJDQGWREXLOGRYHUWLPHDPRUH
KRUL]RQWDOUHODWLRQVKLSZLWKSDUWLFLSDQWVZKRPZHOHDUQHGWRNQRZLQWKHLU
GLIIHUHQFHVDQGVSHFLÀFLWLHV

5HWKLQNLQJFRQÁLFWLQSHGDJRJ\DQGGHPRFUDF\Lectures autour du 
JUDSKLVPH
2QWKHQHFHVVLW\RIFRQÁLFWVLQKRUL]RQWDOSURFHVVHV
7RFRQWLQXHP\UHÁHFWLRQDERXWWKHSROLWLFDOGLPHQVLRQRI¶ZRUNLQJWRJHWKHU·
DQGDERXWWKHSRVVLELOLW\RIXVLQJWKHVSDFHRIFROODERUDWLYHDUWSURMHFWVWR
WKLQNDQGSUDFWLFHPRUHKRUL]RQWDOIRUPVRIGHPRFUDF\WKHQRWLRQRIFRQÁLFW
DSSHDUVDVFHQWUDO
,QDKRUL]RQWDOHQYLURQPHQWVSDFHPXVWEHOHIWIRUFRQÁLFWWRKDSSHQ
EHFDXVHHYHU\RSLQLRQPXVWKDYHWKHSRVVLELOLW\WREHVSRNHQ7KLVLVFUXFLDO
WRJHWWLQJULGRIDVWUXFWXUHZKHUHDVLQJOHDXWKRUL]HGVSHDNHUGHOLYHUV
XQGLVSXWDEOHFRQWHQWDQGFUXFLDOWRZDUGUHLPDJLQLQJGHPRFUDWLFH[FKDQJHV
5HWKLQNLQJWKHUROHRIFRQÁLFWXDOVLWXDWLRQVLQWKHSHGDJRJLFDOSURFHVV
LVSDUWRIDPRYHWRZDUGDPRUHUDGLFDOIRUPRIGHPRFUDF\7KHSROLWLFDO
SKLORVRSKHU&KDQWDO0RXIIHGHYHORSHGWKHFRQFHSWRI¶DJRQLVP·
WRGHVFULEHDSROLWLFDOH[FKDQJHWKDWZRXOGSURPRWHDIRUPRIDGYHUVLW\²RI
FRQÁLFW²LQRUGHUWRUHQHZGHPRFUDWLFOLIHDQGWRSUHYHQWDQWDJRQLVPV
,SURSRVHWRGLVWLQJXLVKEHWZHHQWZRIRUPVRIDQWDJRQLVPDQWDJRQLVP
SURSHU²ZKLFKWDNHVSODFHEHWZHHQHQHPLHVWKDWLVSHUVRQVZKRKDYH
QRFRPPRQV\PEROLFVSDFH²DQGZKDW,FDOO¶DJRQLVP·ZKLFKLVDGLIIHUHQW
PRGHRIPDQLIHVWDWLRQRIDQWDJRQLVPEHFDXVHLWLQYROYHVDUHODWLRQQRW
EHWZHHQHQHPLHVEXWEHWZHHQ¶DGYHUVDULHV·DGYHUVDULHVEHLQJGHÀQHGLQ
DSDUDGR[LFDOZD\DV¶IULHQGO\HQHPLHV·WKDWLVSHUVRQVZKRDUHIULHQGV
EHFDXVHWKH\VKDUHDFRPPRQV\PEROLFVSDFHEXWDOVRHQHPLHVEHFDXVH
WKH\ZDQWWRRUJDQL]HWKLVFRPPRQV\PEROLFVSDFHLQDGLIIHUHQWZD\
5XLWHQEHUJDFORVHUHDGHURI0RXIIHSRLQWVRXWWKDWHYHQ
WKRXJK0RXIIH·VFRQFHSWLRQRIDQDJRQLVWLFSXEOLFVSKHUHJRHVZD\EH\RQG
WKHÀHOGRIHGXFDWLRQWKLVÀHOGVWLOOSOD\VDFUXFLDOUROHLQ¶WKHSUHSDUDWLRQRI
FLWL]HQVIRUWKHUROHRISROLWLFDODGYHUVDU\·
171 Ruitenberg 
(2009: 272) says 
that for Mouffe: 
A1PMJUJDBMDPOnJDUJT
[…] not a problem 
to be overcome, but 
rather a force to be 
channeled into political 
and democratic 
commitments.’ Mouffe 
is followed by Claire 
Bishop (2004: 66) who, 
when talking about 
Relations Aesthetics, 
says: ‘a democratic 
society is one in which 
SFMBUJPOTPGDPOnJDUBSF
sustained, not erased. 
Without antagonism 
there is only the 
imposed consensus of 
authoritarian order – a 
total suppression of 
debate and discussion, 
which is inimical to 
democracy.’
7KHGLIÀFXOWPRPHQWVWKHFRQÁLFWVÀQDOO\DSSHDUWRWKHSDUWLFLSDQWVDV
WKHFHQWUDOLQWHUHVWRIWKHSURMHFW7KH\LQVLVWRQWKHLPSRUWDQFHRIWKH
KXPDQGLPHQVLRQ
([FHUSWIURPWKH/DVXUIDFHGHVFKRVHVSURMHFWGLDU\
:HLQVLVWRQZKDWWKHSURMHFWEURXJKWWRXVWKHH[SHULPHQWZDVXVHIXO
IRUWKHZKROHJURXSZKRHQMR\HGH[SHULPHQWLQJZLWKWKH8VWUXFWXUH
ZLWKLWVOLPLWDWLRQVLWVIULFWLRQSRLQWV«
([FHUSWIURPWKH/DVXUIDFHGHVFKRVHVSURMHFWGLDU\

:HKDYHEHHQZLOOLQJVLQFHWKHEHJLQQLQJRIRXUFROODERUDWLRQWRRYHUFRPH
WKHLGHDRIJDOOHU\HGXFDWLRQDVD¶PHGLDWLRQ·WKHFRQÁLFWVWKDWRFFXU
GXULQJWKHSURMHFWVFDQEHFRQVLGHUHGDVEHLQJLQPDQ\ZD\VPRUH
LQWHUHVWLQJWKDQD¶KDSS\FRQVHQVXV·DQGDUHVLJQVRIDYLWDODQGRSHQ
GLDORJLFDOSURFHVV
&RQÁLFWVLQFULWLFDOSHGDJRJLHV
,QGLDORJLFDOSHGDJRJLHVFRQÁLFWVDUHUHFRJQL]HGDVDSRVLWLYHRUHYHQ
QHFHVVDU\HOHPHQWIRUDQ\UHDOGHPRFUDWLFH[FKDQJH)UHLUHXQGHUOLQHGWKH
QHFHVVLW\RIFRQÁLFWWRFKDQJHDQH[LVWLQJVLWXDWLRQFRQVLGHULQJWKDWFRQÁLFW
LVLQWULQVLFDOO\OLQNHGWRKXPDQEHLQJVDQGWKDWWU\LQJWRHVFDSHIURPFRQÁLFW
HTXDOVSUHVHUYLQJDQXQHTXDOVRFLHW\%HFDXVHLWWDNHVSODFHLQDZRUOGRI
FRQÁLFWHGXFDWLRQPXVWEHWDFWLFDO)RU)UHLUH·VFORVHFROODERUDWRU0RDFLU
*DGRWWLHGXFDWLRQLVQRWRQO\GHDOLQJZLWKFRQÁLFWVEXWLVLQLWVHOI
DQDFWRIWUDQVJUHVVLRQDQGGLVREHGLHQFHDOZD\VEHLQJ¶PRUHRUOHVVDJDLQVW
HGXFDWLRQ·VREHLQJLQWULQVLFDOO\DSODFHRIFRQÁLFW
&RQVLGHULQJFRQÁLFWDVDNH\HOHPHQWLQSHGDJRJ\EHOOKRRNV
ZKRGHFRQVWUXFWHGWKHLGHDRIWKHFODVVURRPDVD¶VDIHVSDFH·WR¶OHDUQ
LQKDUPRQ\·SRLQWVRXWWKHGLIÀFXOW\RIDFWXDOO\LQWHJUDWLQJWKRVHLGHDVLQ
WKHXVXDOVFKRROFRQWH[WEHFDXVHWKHWHDFKHUVODFN¶VWUDWHJLHVWRGHDOZLWK
DQWDJRQLVPVLQWKHFODVVURRP·KRRNV
0DU\/RXLVH3UDWWLQKHUDUWLFOH$UWVRIWKH&RQWDFW=RQH, 
GHVFULEHVKRZDFODVVGHVLJQHGWRRSHQWKHKRUL]RQRI86XQLYHUVLW\
VWXGHQWVEH\RQGZHVWHUQFXOWXUHZDVWKHPRVWGLIÀFXOW\HWPRVWLQWHUHVWLQJ
WHDFKLQJVKHKDGEHHQLQYROYHGLQEHFDXVHLWFKDOOHQJHGWKHLGHDRIVFKRRO
DVDXQLI\LQJDQGSDFLI\LQJIRUFHLWFKDOOHQJHG¶>WKH@OHFWXUHU·VWUDGLWLRQDO
LPDJLQHGWDVN>RI@XQLI\LQJWKHZRUOGLQWKHFODVV·VH\HVE\PHDQVRID
PRQRORJXHWKDWULQJVHTXDOO\FRKHUHQWUHYHDOLQJDQGWUXHIRUDOOIRUJLQJ
DQDGKRFFRPPXQLW\KRPRJHQHRXVZLWKUHVSHFWWRRQH·VRZQZRUGV·6KH
173 Freire (1998: 45) 
says: ‘There may 
not be life or human 
existence without 
TUSVHHMFBOEDPOnJDU
$POnJDUTIBSFTJOPVS
conscience. Denying 
DPOnJDUXFJHOPSFFWFO
the most mundane 
aspects of our vital 
and social experience. 
Trying to escape 
DPOnJDUXFQSFTFSWF
the status quo.’
172 As seen in point 
1.4.1, the usual term 
used in French to 
describe gallery 
education projects is 
‘médiation culturelle’, 
and the term (with 
its roots in the law 
vocabulary) contains 
the idea of solving a 
DPOnJDU5IFDIPJDF
of this wording (over 
‘éducation’, for 
example) emphasizes 
the idea that a 
‘general audience’ 
would have a problem 
with high culture, 
or more generally 
be in a situation of 
EFmDJUBOEUIBUUIJT
problem should be 
solved in an effort at 
democratization. 
:HVHOHFWWKHWH[WVZLWKWKHLGHDRIVKRZLQJDGLYHUVLW\RIDSSURDFKHV
DQGSRLQWVRIYLHZWRJHQHUDWHDOLYHO\GHEDWH
([FHUSWIURPWKH/HFWXUHVDXWRXUGXJUDSKLVPHSURMHFWGLDU\

H[SODLQVKRZWKHFRQÁLFW¶UDJHLQFRPSUHKHQVLRQDQGSDLQ·ZDVLQWULQVLFDOO\
SDUWRIWKHSURFHVVDQGOHGWR¶PRPHQWVRIZRQGHUDQGUHYHODWLRQPXWXDO
XQGHUVWDQGLQJDQGQHZZLVGRP²WKHMR\VRIWKHFRQWDFW]RQH·
)LQGLQJVXFKVWUDWHJLHVQRWRQO\WRGHDOZLWKFRQÁLFWVEXWDOVRWRSURGXFH
VRPHSURGXFWLYHRQHVKDVEHHQDQLQWHUHVWIRUXVLQVHYHUDOSURMHFWV
([SHULPHQWLQJZLWKFRQVWUXFWLYHFRQÁLFWVLQLectures autour du 
JUDSKLVPH
,QDSURMHFWOLNH/DVXUIDFHGHVFKRVHVFRQÁLFWVKDYHSDYHGWKHZD\ZLWK
VRPHSDUWLFLSDQWVZLOOLQJWROHDYHWKHSURMHFWFULWLFL]LQJHDFKRWKHUWKURXJK
RXULQWHUPHGLDU\FULWLFL]LQJRXUPHWKRGVHWF0RVWRIWKRVHFRQÁLFWVZHUH
RIDQLQWHUSHUVRQDOQDWXUHZKLFKLVWREHH[SHFWHGZKHQWKHUROHVDQG
UHODWLRQVKLSVDUHLQFRQVWDQWQHJRWLDWLRQ7RZDUGWKHHQGRIWKHSURMHFWWKH
QRWLRQRILQWHOOHFWXDOFRQÁLFWVWKDWFDQHPHUJHIURPWKHGLIIHUHQWUHDGLQJVRI
DQDUWZRUNDOVRDSSHDUHG7KHSDUWLFLSDQWVVDZWKLVFRQÁLFWLQJGLPHQVLRQ
DVWKHPRVWHQULFKLQJHOHPHQWRIWKHSURMHFWDQGVRPHVDLGWKDWLIDIWHU
WKHSURMHFWWKH\ZHUHWRVWD\RXWVLGHUVRIFRQWHPSRUDU\DUWVWLOOQRWUHDOO\
XQGHUVWDQGLQJRUHQMR\LQJLWWKH\UHDOL]HGKRZLWFDQEHDVSDFHIRUGHEDWH
DQGIRU¶FULWLFDOWKLQNLQJUDWKHUWKDQFHOHEUDWLRQ·
,QWKHIROORZLQJSURMHFW/HFWXUHVDXWRXUGXJUDSKLVPHZHWRRNWKDW
REVHUYDWLRQDVDVWDUWLQJSRLQWDQGSXWWKHLGHDRISURGXFLQJLQWHOOHFWXDO
FRQÁLFWDWWKHFHQWUHRIRXUFRQFHSWLRQ:HEHJDQWRWKLQNDERXWWKH
SRVVLELOLW\QRWRQO\WRGHDOZLWKFRQÁLFWLQDQLQWHUHVWLQJZD\ZKHQLWRFFXUV
EXWDOVRRISURYRNLQJLWRIFUHDWLQJDVSDFHRIGLVFRQWHQWDSODFHZKHUH
GLIIHUHQWLGHDVDQGSRVLWLRQVFDQEHLQGLDORJXH²HYHQQRLVLO\²WRFUHDWH
ZKDWFRXOGEHFDOOHGDJRQLVWLFVLWXDWLRQV
,QWKLVSURMHFWRXULQWHQWLRQZDVWRLQYLWHSDUWLFLSDQWVZLWKGLIIHUHQW
EDFNJURXQGVDUWGHVLJQFULWLFDOWKHRU\MRXUQDOLVPDQGVFLHQFHVLPDJLQLQJ
174 Pratt (1991: 40) 
TFFTUIPTFDPOnJDUVBM
contact zones 
as strengthening 
the importance of 
‘safe houses’ that 
are ‘horizontal, 
homogeneous, 
sovereign communities 
with high degrees 
of trust, shared 
understandings, 
temporary protection 
from legacies of 
oppression’, with 
the idea that groups 
living under a legacy 
of subordination can 
use those safe houses 
‘to construct shared 
understandings, 
knowledges, claims 
on the world that they 
can then bring into the 
contact zone’. Within 
microsillons’ projects, 
I’m not considering 
working with 
homogenous groups at 
any point, not opposing 
horizontal/safe zones 
with contact zones, but 
rather see a horizontal 
environment as a 
DPOEJUJPOGPSDPOnJDUTUP
become fruitful. 
'XULQJWKHGLVFXVVLRQZKLFKWXUQVDURXQGWKHTXHVWLRQRIKRZWR
HIÀFLHQWO\ÀJKWDJDLQVWWKHKHJHPRQLFGLVFRXUVHVSURPRWHGE\
DGYHUWLVHPHQWRQHRIWKHXQLYHUVLW\VWXGHQWVWDWHVWKDWKHZDQWV
WRGHIHQGDGYHUWLVHPHQWDVDVSDFHRILQWHUHVWLQJFUHDWLRQVDQGRI
HQMR\PHQW7KHGLVFXVVLRQKDVWKHQWREHUHGLUHFWHGJRLQJ¶RQHVWHS
EDFN·LQWKHDUJXPHQWDWLRQWRH[SODLQWKLQJVWKDWZRXOGEHWDNHQIRU
JUDQWHGLQEHWZHHQSHRSOHIURPWKHVDPHÀHOG
([FHUSWIURPWKH/HFWXUHVDXWRXUGXJUDSKLVPHSURMHFWGLDU\

DKHDWHGGHEDWHDPRQJSHRSOHVKDULQJGLIIHUHQWSRLQWVRIYLHZVRQGHVLJQ
2XUWH[WVHOHFWLRQZDVDOVRJRLQJLQWKDWGLUHFWLRQFKRRVLQJIRUH[DPSOH
+DO)RVWHU·V'HVLJQDQG&ULPHZKLFKZHKDGZLWQHVVHGLQWKHSDVW
SURYRNLQJDYHU\SDVVLRQDWHGLVFXVVLRQDQGDUDWKHUSROHPLFDOWH[WE\
0D[%UXLQVPDVWDWLQJIRUH[DPSOHWKDWFRQWHPSRUDU\DUWLVDVXE
FDWHJRU\RIGHVLJQ
7KHHIIHFWRIRXUVWUDWHJ\ZDVOLPLWHGE\WKHIDFWWKDWEHFDXVHWKHJURXS
ZDVPDGHRIDPD[LPXPRIWHQSHRSOHLQFOXGLQJXVRQO\WKHGLYHUVLW\RI
WKHJURXSZDVVRPHWLPHVFKDOOHQJHGZKHQVRPHSDUWLFLSDQWVGLGQ·WWDNH
SDUWLQWKHVHVVLRQ'XULQJWZRRXWRIWKHWKUHHVHVVLRQVWKHQRQDUWVWXGHQW
SDUWLFLSDQWVZHUHWRRIHZQRWWREHLVRODWHGGXULQJWKHGHEDWHV
1HYHUWKHOHVVGXULQJWKHÀUVWVHVVLRQWKHUKHWRULFDOFRQÁLFWVWKDWZHVRXJKW
WRRNSODFHDVVRPHRIWKHDUWVWXGHQWVZHUHGLVFXVVLQJGHWDLOVDERXWKRZ
WRHIÀFLHQWO\ÀJKWWKHKHJHPRQLFGLVFRXUVHRIDGYHUWLVLQJLQWKHVWUHHWVRPH
MRXUQDOLVWVWXGHQWVEURXJKWWKHGHEDWHDVWHSEDFNDQGVLPSO\DVNHGWKHP
WRH[SODLQWKHUHDVRQZK\DGYHUWLVHPHQWVKRXOGEHIRXJKWVHHLQJLWÀUVWDV
DVSDFHIRUFUHDWLYLW\7KLVOHGWRVRPHKHDWHGGHEDWHVZKHUHERWKVLGHV
KDGWRSRVLWLRQWKHPVHOYHVDQGWRFODULI\WKHLUSRVLWLRQVLQDZD\WKDWWKH\
ZHUHQRWXVHGWREHFDXVHWKHTXHVWLRQVDQGDUJXPHQWDWLRQZHUHFRPLQJ
IURPDQRWKHUÀHOGDQRWKHUYRFDEXODU\DQGDQRWKHUSRVLWLRQ7KHDUWVWXGHQWV
KDGIRUH[DPSOHWRÀQGDZD\WRVLPSO\LQWURGXFHWKHLGHDRIWKHcritique 
RIFUHDWLYLW\WRVWXGHQWVZKRVDZRQO\SRVLWLYLW\LQFUHDWLYLW\DQGZKRVDZ
WKHLULQWHUORFXWRUVDVWKHTXLQWHVVHQFHRIFUHDWLYHSHRSOH2QWKHRWKHUVLGH
WKHMRXUQDOLVPVWXGHQWVGHYHORSHGDQDUJXPHQWDWLRQDERXWWKHFRPSOH[
OLQNVEHWZHHQWKHDGYHUWLVHPHQWDQGWKHSUHVVDQGDERXWWKHQHFHVVLW\RI
DGYHUWLVHPHQWWRVXSSRUWWKHMRXUQDOLVWSURIHVVLRQ
7KHFRQÁLFWOHGQRWRQO\WRDUKHWRULFDOH[HUFLVHEXWDOVRWREXLOGLQJ
FRPSOH[LW\LQWRHDFKSRVLWLRQDQGWRÀQGLQJQHZZD\VWRFRPPXQLFDWHDERXW
KHURUKLVÀHOGRISUDFWLFH2QFHWKHSDUWLFLSDQWVIRXQGWKHLURZQSRVLWLRQV
ZLWKLQWKHJURXSDUHDOKRUL]RQWDOH[FKDQJHGLGWDNHSODFHEHFDXVHHDFK
177 See: Raunig, Ray & 
Wuggenig eds. (2011).
175 In the frame of a 
colloquium organized 
by the HEAD: AC|DC 
Art contemporain 
Design contemporain 
(2007).
176 Bruinsma (2007).

RQHWRDUWLFXODWHKHURUKLVSRVLWLRQVSRNHIURPKHURUKLVRZQÀHOGRI
FRPSHWHQFHLQVWHDGRIZDLWLQJIRUDVLQJOHVSHFLDOL]HGYRLFHWRVSHDN7KH
H[SHULPHQWVKRZHGDVWURQJSHGDJRJLFDOSRWHQWLDOLQWKHGLUHFWLRQVERWK
RIOHDUQLQJKRZWRVLPSOLI\FRQWHQWIRUQRQVSHFLDOLVWVDQGRIGHYHORSLQJ
GHPRFUDWLFH[FKDQJH
7KHJUDSKLFSURSRVDOSUHVHQWHGRQWKHZDOODVWKHUHVXOWRIWKLVÀUVW
VHVVLRQZDVRUJDQL]HGDURXQGWKHPRWLIRIDVQDNHELWLQJLWVRZQWDLO,W
V\PEROL]HGERWKWKHLQVWDQWUHFXSHUDWLRQRIDQ\FULWLTXHRIDGYHUWLVHPHQWV
E\WKHDGYHUWLVLQJV\VWHPDQGWKHGLJHVWLRQRIWKHFRQÁLFWVWKDWIXHOOHGRXU
GLVFXVVLRQ
7KDWH[SHULPHQWDOVPDOOVFDOHSURMHFWUHLQIRUFHGRXUZLOOWRGHDOZLWKWKHLGHD
RIFRQÁLFWWKDWZHVHHDVFRQVWLWXWLYHRIDQRQEDQNLQJHGXFDWLRQDQGRID
PRUHGHPRFUDWLFFROODERUDWLYHSUDFWLFH

48(67,21,1*¶+25,=217$/,7<·
'HURPDQWLFL]LQJ¶KRUL]RQWDOLW\·
6RIDU,KDYHEHHQFDXWLRXVWRSUHVHQW¶KRUL]RQWDOLW\·DVDKRUL]RQUDWKHUWKDQ
DUHDFKDEOHJRDO,QWKLVFKDSWHULQSDUWFRQWLQXLQJWKHUHÁHFWLRQ,EHJDQRQ
XQSUHGLFWDELOLW\DQGGUDZLQJIURPSRVWVWUXFWXUDOLVWDQGIHPLQLVWWKLQNLQJ,ZLOO
WU\WRLGHQWLI\WKHOLPLWVRIWKHQRWLRQRI¶KRUL]RQWDOLW\·DQGRIRWKHUFRQQHFWHG
WHUPVRIWHQXVHGWRJHWKHULQFULWLFDOSHGDJRJ\,ZLOOLQSDUWLFXODUGLVFXVVWKH
GLIÀFXOWLHVWKDWFDQDULVHZKHQWU\LQJWRDSSO\DKRUL]RQWDOVWUXFWXUH,ZLOODOVR
WU\WRLGHQWLI\FRQFHSWVDQGWRROVWRSURGXFHPRUHKRUL]RQWDOSHGDJRJLFDO
H[FKDQJHVZLWKRXWEHLQJWUDSSHGLQWRDÀFWLRQRIWRWDOKRUL]RQWDOLW\
,IZHKDYHGLVFXVVHGDOUHDG\WKHSURJUHVVLYHDQGQHFHVVDU\FKDQJHVWKDW
PRUH¶KRUL]RQWDO·PRGHOVFDQEULQJWRDUWSUDFWLFHVSHGDJRJ\RUSROLWLFVZH
PXVWDOVRSRLQWRXWWKHLUXVHLQQRQSURJUHVVLYHFRQWH[WV
¶+RUL]RQWDOLW\·LWVHOILVQRWDQLQWULQVLFDOO\SURJUHVVLYHFRQFHSWDQGDVWKHÀOP
PDNHU)ORULDQ6FKQHLGHUSRLQWVRXWLWFDQHYHQEHDNH\HOHPHQWIRU
QHZPDQDJHULDOLVPLQWKHQHROLEHUDOFRQWH[W
8QGHUWKHEDQQHURI¶VHOIHGXFDWLRQ·WKHHIIRUWWKHFRVWVDQGWKHUHVRXUFHV
QHHGHGWRSHUIRUPDQHIÀFLHQWV\VWHPRIFRQWURODUHRXWVRXUFHGWRWKH
LQGLYLGXDO2EYLRXVO\WKLVJRHVDORQJYHU\ZHOOZLWKWKHSUDLVHRIFKLYDOULHV
VXFKDVKRUL]RQWDOLVPÁDWKLHUDUFKLHVFKDULW\DQGVKDULQJ7HDPZRUNDQG
DÁDWWHULQJQRWLRQRI¶FROODERUDWLRQ·KDYHWXUQHGRXWWREHNH\FRPSRQHQWVRI
DUHQHZHGHGXFDWLRQDOPDQDJHULDOLVP,QDVRFLHW\RIFRQWUROWKHSRVWXODWH
RIOLIHORQJOHDUQLQJFKDOOHQJHVWUDGLWLRQDOYLHZVRIUDGLFDOHPDQFLSDWRU\
SHGDJRJ\LQERWKLQVWLWXWLRQDODQGQRQLQVWLWXWLRQDOFRQWH[WV:KDWZDV
IRUPHUO\NQRZQDV¶SURJUHVVLYH·PD\DOORIDVXGGHQDQGZLWKRXWZDUQLQJWXUQ
RXWWREHUHSUHVVLYHRULQGHHGYLFHYHUVD
178 See end of point 
2.2.

(GXFDWLRQKDVDOZD\VEHHQDNH\VLWHIRUSROLWLFDOVWUXJJOHDQGFDQEH
VHHQDVDWRROWRFUHDWHWKHFRQGLWLRQVIRUVRFLDOFKDQJHDLPLQJDWD¶OHVV
KLHUDUFKLFDOPRUHUDGLFDOGHPRFUDWLFVRFLDORUGHU·DV*LURX[
suggests,EXWDOVRDVRQHWRPRXOGWKHXOWLPDWHQHROLEHUDOZRUNHU,IÁDW
KLHUDUFKLHVDUHXVHGDVDZD\WRGHUHJXODWHWKHUHODWLRQVKLSVEHWZHHQWKH
ZRUNHUVLQFRQVWDQWLQGLYLGXDOFRPSHWLWLRQWRXVHDQXQSDLGDQGKLJKO\
UHSODFHDEOHZRUNIRUFHDORQJZLWKWKHSDLGZRUNHUVWRJHWULGRIZRUNLQJ
KRXUVOLPLWDWLRQVLIDV%ROWDQVNLDQG&KLDSHOORVKRZHGWKHDUWLVWLQ
KLVFDSDFLW\WRZRUNWUDQVYHUVDOO\LVEHFRPLQJDPRGHOIRUDQDGDSWDEOHDQG
FUHDWLYHZRUNHU¶KRUL]RQWDOLW\·FDQQRWVLPSO\EHVHWDVDQHQYLDEOHKRUL]RQ
7KHUHIRUHRQHPXVWDOZD\VFRQWH[WXDOL]HRQH·VZRUNDQGFODULI\RQH·VJRDOV
WRDYRLGRYHUHVWLPDWLQJWKHSRVVLELOLW\RIDFKLHYLQJWKHPRUWKHLUSROLWLFDO
WUDQVIRUPDWLYHSRWHQWLDO&ULWLFDOFRQFHSWVFDQEHUHDSSURSULDWHGWRGHIHQG
SXUSRVHVWKHLULQLWLDWRUVZRXOGQRWVXSSRUW
8VLQJWKHGHFRQVWUXFWLYHGLVFRXUVHRISRVWVWUXFWXUDOLVPFDQKHOSXVKHUH
WREHOHVVQDwYHFRQFHUQLQJRXUWHUPVDQGDFWLRQVWRFODULI\RXUSRVLWLRQ
DJDLQVWURPDQWLFL]DWLRQRI¶KRUL]RQWDOLW\·DQGWKHQRQSURJUHVVLYHDSSOLFDWLRQV
RIWKHWHUP
&LUFXODWLQJSRZHU$ERXW)RXFDXOW·VFRQFHSWLRQRISRZHU
0\UHVHDUFKRQ¶KRUL]RQWDOLW\·LVLQWULQVLFDOO\OLQNHGWRSRZHUUHODWLRQVKLSV
+HUHDUHÁHFWLRQDERXWWKHQDWXUHRISRZHULV\HWWREHPDGH,QWKLVUHJDUG
WKHZULWLQJVRI)RXFDXOWDUHKHOSLQJWRGHÀQHPRUHSUHFLVHO\ZKDWSRZHULV
DQGKRZLWSHUIRUPV
)RXFDXOWGHPSKDVL]HGWKHUHODWLRQDOQDWXUHRISRZHUWKHIDFWWKDW
SRZHULVVRPHWKLQJWKDWLVH[HUFLVHGUDWKHUWKDQKHOG
3RZHUPXVWEHDQDO\VHGDVVRPHWKLQJZKLFKFLUFXODWHVRUUDWKHUVRPHWKLQJ
179 Giroux discusses 
here Stuart Hall’s call 
for cultural politics 
and the pedagogical 
imperatives resulting 
from it. 
180 See more 
TQFDJmDBMMZUIFDIBQUFS
‘A l’épreuve de la 
critique artiste’ in: 
Boltanski & Chiapello 
(1999: 501–576).

ZKLFKRQO\IXQFWLRQVLQWKHIRUPRIWKHFKDLQ,WLVQHYHUORFDOLVHGKHUHRU
WKHUHQHYHULQDQ\ERG\·VKDQGVQHYHUDSSURSULDWHGDVFRPPRGLW\RUSLHFH
RIZHDOWK3RZHULVHPSOR\HGDQGH[HUFLVHGWKURXJKDQHWOLNHRUJDQLVDWLRQ
$QGQRWRQO\GRLQGLYLGXDOVFLUFXODWHEHWZHHQLWVWKUHDGVWKH\DUHDOZD\VLQ
WKHSRVLWLRQRIVLPXOWDQHRXVO\XQGHUJRLQJDQGH[HUFLVLQJWKLVSRZHU7KH\
DUHQRWRQO\LWVLQHUWRUFRQVHQWLQJWDUJHW7KH\DUHDOVRWKHHOHPHQWVRILWV
DUWLFXODWLRQ,QRWKHUZRUGVLQGLYLGXDOVDUHWKHYHKLFOHVRISRZHUQRWLWVSRLQWV
RIDSSOLFDWLRQ
2QHZD\WKLVFRQFHSWLRQFKDOOHQJHVWKHWUDGLWLRQDOXQGHUVWDQGLQJRISRZHU
LVWKDWIROORZLQJWKDWGHÀQLWLRQSRZHULVQRWVLPSO\DSSOLHGWRSGRZQEXW
LQDPRUHFRPSOH[ZD\¶LQRUGHUIRUWKHUHWREHDPRYHPHQWIURPDERYH
WREHORZWKHUHKDVWREHDFDSLOODULW\IURPEHORZWRDERYHDWWKHVDPH
WLPH·)RXFDXOWF%HFDXVH¶SRZHULQLWVH[HUFLVHJRHVPXFK
IXUWKHUSDVVHVWKURXJKPXFKÀQHUFKDQQHOV·)RXFDXOWEQRRQH
LVVLPSO\UXOHGE\SRZHUEXWHYHU\ERG\FDQXVHSRZHULQGLIIHUHQWNLQGV
RIUHODWLRQVKLSDV¶HDFKLQGLYLGXDOKDVDWKLVGLVSRVDODFHUWDLQSRZHU·
)RXFDXOWE
)RXFDXOWFJRHVDVIDUDVVD\LQJWKDWWKHSRZHUGRHVQ·WH[LVWDV
VXFKEXWWKDWSRZHURQO\H[LVWVWKURXJKDFOXVWHURIPRUHRUOHVVKLHUDUFKLFDO
UHODWLRQVKLSV
8VLQJWKHWHUPJRYHUQPHQWDOLW\WRGHVFULEHWKRVHSRZHUUHODWLRQVKLSV
)RXFDXOWVKRZVKRZWKH\DUHVKDSLQJSROLWLFDOSRZHUDWWKHOHYHORIWKH
¶ORZHU·VWUXFWXUHVEHWZHHQLQGLYLGXDOVLQVLGHIDPLO\VWUXFWXUHV«KRZIRU
H[DPSOHDFHUWDLQNLQGRIUHODWLRQVKLSPXVWH[LVWLQWKHORZHUVWUXFWXUHVIRU
GHPRFUDF\WREHSRVVLEOH
5RXJKO\GHPRFUDF\DVDSROLWLFDOIRUPFDQRQO\H[LVWLIDWWKHOHYHORI
LQGLYLGXDOVRIIDPLO\RIHYHU\GD\>«@DFHUWDLQW\SHRISRZHUUHODWLRQVKLSVLV
WDNLQJSODFH7KLVLVWKHUHDVRQZK\DGHPRFUDF\FDQQRWKDSSHQDQ\ZKHUH
)RXFDXOWE
181 My translation.

)RXFDXOWDWDONVDERXWDSRZHUH[HUFLVHG¶ZLWKLQ·WKHVRFLDOERG\
UDWKHUWKDQ¶IURPDERYH·7KHYHU\LQVSLULQJSDUWRIWKLVDQDO\VLVLVWKDW
ÀUVWZRUNLQJDWWUDQVIRUPLQJSRZHUUHODWLRQVKLSVDWWKHORZHVWOHYHOIRU
H[DPSOHLQDFODVVURRPLVQRWRQO\DZD\WRZRUNWRZDUGDEURDGHUFKDQJH
EXWPLJKWDOVREHWKHEHWWHUZD\WRGRVR6HFRQGEHFDXVHHYHU\ERG\KDV
VRPHSRZHU¶DWWKHLUGLVSRVDO·HYHU\RQHFDQWUDQVIRUPWKHUHODWLRQVKLSVKH
RUKHLVSDUWRI
)RUmicrosillonsZRUNLQJDWWKHPLFUROHYHORIWKHSHGDJRJLFDOH[FKDQJHLV
DZD\WRLPDJLQHDNLQGRIWUDQVIRUPDWLRQWKDWFRXOGEHWRXVH)RXFDXOW·V
WHUPFDSLOODU\²WKDWLVIURPWKHERWWRPWRZDUGWKHWRS
7RHPSRZHU"
,KDYHGLVFXVVHGVRIDUKRZGHYHORSLQJPRUHKRUL]RQWDOPRGHVRI
FROODERUDWLRQFRXOGEHDZD\WRVWULYHIRUDPRUHHJDOLWDULDQDQGGHPRFUDWLF
VRFLHW\$FFRUGLQJWRWKDWUHÁHFWLRQKRUL]RQWDOVWUXFWXUHVFDQFHUWDLQO\
EHVHHQDVDZD\WRHPSRZHUWKHSXSLOVVWXGHQWVRUWKHSDUWLFLSDQWVRID
FROODERUDWLYHDUWSURMHFW
$FRQÀUPDWLRQVHHPVWRFRPHIURPWKHZD\FULWLFDOSHGDJRJ\GLVFRXUVHV
VXSSRUWLQJWKHLGHDRIDGLDORJLFDOSHGDJRJ\KDYHGHIHQGHGWKHLGHDRI
¶JLYLQJPRUHSRZHU·WRSHRSOHDUKHWRULFLQKHULWHGSDUWO\IURP3DXOR)UHLUH
DQGKLVLGHDRISHGDJRJ\DVOLEHUDWLRQ
*LURX[[[[LLVD\VIRUH[DPSOHWKDWVFKRROVVKRXOGEHUHJDUGHGDV
¶GHPRFUDWLFVLWHVGHGLFDWHGWRIRUPVRIVHOIDQGVRFLDOHPSRZHUPHQW·KRRNV
DQG0HVD%DLQVGHVFULEHDPRUHHJDOLWDULDQHGXFDWLRQDOV\VWHP
DVDZD\WRHPSRZHUGLVDGYDQWDJHGSHRSOHVD\LQJWKDW¶ZHKDYHWRVKDUH
RXUUHVRXUFHVDQGWDNHGLUHFWLRQDERXWKRZWRXVHRXUSULYLOHJHLQZD\VWKDW
HPSRZHUWKRVHZKRODFNLW·&DURO\Q6KUHZVEXU\LQDWH[WDLPLQJDW
RIIHULQJDSDQRUDPDRIIHPLQLVWSHGDJRJLHVZKHUHVKHPHQWLRQVKHUWLHZLWK
182 Which is very 
close to Hardt and 
Negri’s idea that 
biopolitics, because 
it concerns every 
aspect of our lives, 
also make it possible 
for struggles to 
happen at every level. 
‘Since in the imperial 
realm of biopower 
production and life 
tend to coincide, 
class struggle has 
the potential to erupt 
BDSPTTBMMUIFmFMET
of life’ (Negri & Hardt, 
2000: 403). 
183 Freire did not 
claim that the educator 
would free her or his 
pupils; rather, he 
imagined liberation 
only as a collective 
and horizontal process 
(through education in 
particular). He says: 
‘Nobody frees anybody 
else; nobody is freed 
alone; people free 
themselves together’ 
(Gadotti (1994: 52) 
summarizing Freire). 

)UHLUH·VZRUNQDPHGempowerment DVRQHRIWKHNH\FRQFHSWVLQWKLVÀHOG
DQGXQGHUOLQHGWKDW²WKURXJKHPSRZHUPHQW²SRZHULVEHFRPLQJDSRVLWLYH
UDWKHUWKDQQHJDWLYHIRUFH6KUHZVEXU\
1HYHUWKHOHVVDOWKRXJKLWLVVWLOOFRPPRQWRVHHHGXFDWRUVDQGDUWLVWVXVLQJ
WKHHPSRZHUPHQWUKHWRULFWRGD\WKHLGHDRIHPSRZHUPHQWKDVEHHQ
FULWLFL]HGIRUDWOHDVW\HDUV0DQ\RIWKRVHFULWLFVLQSDUWLFXODUIHPLQLVW
ZULWHUVKDYHGUDZQIURP)RXFDXOW·VFLUFXODUFRQFHSWLRQRISRZHU
,Q(OLVDEHWK(OOVZRUWKVXPPDUL]HGWKRVHFULWLFVDQG
GLUHFWO\DWWDFNHGWKHNH\SULQFLSOHVRIFULWLFDOSHGDJRJLHV
,ZDQWWRDUJXH>«@WKDWNH\DVVXPSWLRQVJRDOVDQGSHGDJRJLFDOSUDFWLFHV
IXQGDPHQWDOWRWKHOLWHUDWXUHRQFULWLFDOSHGDJRJ\²QDPHO\¶HPSRZHUPHQW·
¶VWXGHQWYRLFH·¶GLDORJXH·DQGHYHQWKHWHUP¶FULWLFDO·²DUHUHSUHVVLYHP\WKV
WKDWSHUSHWXDWHUHODWLRQVRIGRPLQDWLRQ>«@ZKHQSDUWLFLSDQWVLQRXUFODVV
DWWHPSWHGWRSXWLQWRSUDFWLFH>«@HPSRZHUPHQWVWXGHQWYRLFHDQGGLDORJXH
ZHSURGXFHGUHVXOWVWKDWZHUHQRWRQO\XQKHOSIXOEXWDFWXDOO\H[DFHUEDWHGWKH
YHU\FRQGLWLRQVZHZHUHWU\LQJWRZRUNDJDLQVW>«@
6HYHUDORWKHUIHPLQLVWWKLQNHUVGHYHORSHGVLPLODUFULWLTXHV&DUPHQ/XNH
/XNH	*RUH-HQQLIHU*RUHDQG0LPL2UQHUIRU
H[DPSOHLQVLVWHGWKDWSRZHUH[LVWVRQO\LQDFWLRQDVDUHODWLRQ*RUH
VXPVXSWKHFRQWUDGLFWLRQEHWZHHQWKLVFRQFHSWLRQRISRZHUDQGWKH
LGHDRIHPSRZHUPHQWLQVD\LQJ¶$QRWKHUPDMRUVKRUWFRPLQJRIFRQVWUXFWLRQV
RIHPSRZHUPHQWLQFULWLFDODQGIHPLQLVWSHGDJRJ\GLVFRXUVHVLVWKDWWKH\
FRQFHLYHRISRZHUDVSURSHUW\VRPHWKLQJWKHWHDFKHUKDVDQGFDQJLYHWR
VWXGHQWV·
7KHUHVHDUFKHULQSV\FKRORJ\9DOHULH:DONHUGLQH²H[SORUHGWKH
FRQVHTXHQFHVRIWKHXVHRIWKHHPSRZHUPHQWUKHWRULF6KHVHHVUDWLRQDOLVP
DQGWKHPRQLWRULQJRIWKHGHYHORSPHQWWKURXJKDSHGDJRJ\FRQFHLYHGDV
DVFLHQFHDVKDYLQJEHFRPHSURJUHVVLYHO\VLQFHWKHQLQHWHHQWKFHQWXU\
184 Robert J. Parkes 
(no date: 5) talks 
about a misreading 
of Foucault in critical 
pedagogy literature. 
¶$GLVFXVVLRQDVVHVVPHQWHQGVWKHGD\7KHSXSLOVHQMR\HGEHLQJIUHH
DQGSUDFWLFHPDQXDODFWLYLWLHVEXWWKH\KDGWKHIHHOLQJRIVSHQGLQJWRR
PXFKWLPHLQDFWLYHO\OLVWHQLQJDWWKHEHJLQQLQJRIWKHZRUNVKRS)RU
VRPHRIWKHPLWZDVGLIÀFXOWWRXQGHUVWDQGZKDWZDVH[SHFWHGIURP
WKHP·
8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\*D]HWWHmicrosillons²GH

DVXEVWLWXWHIRUIURQWDODXWKRULWDULDQLVPLQVFKRROVDQGOHDGLQJWRDQRWKHU
NLQGRIGRPLQDWLRQUDWKHUWKDQHPSRZHUPHQWRUOLEHUDWLRQ6KHVD\V¶7KH
XOWLPDWHLURQ\LVWKDWWKHFKLOGVXSSRVHGO\IUHHGE\WKLVSURFHVVWRGHYHORS
DFFRUGLQJWRLWVQDWXUHZDVWKHPRVWFODVVLÀHGFDWDORJXHGZDWFKHGDQG
PRQLWRUHGLQKLVWRU\·0RUHRYHUVKHSRLQWVRXWWKDWWKHLGHDRI
HPSRZHUPHQWFRQVWUXFWVDÀFWLRQWKDWSXWVWKHWHDFKHUVHVSHFLDOO\WKH
IHPDOHRQHVLQDQLPSRVVLEOHSRVLWLRQ+DYLQJLQWHJUDWHGWKHLGHDRIDQHHG
WRHPSRZHUHDFKDQGHYHU\OHDUQHULQD¶FRQFHSWRIQXUWXUDQFH·WKH
WHDFKHULVWKHQWUDSSHGLQWRDVWUXFWXUHZLWKDQXQUHDFKDEOHJRDOLQWRDQ
¶LPSRVVLEOHÀFWLRQ·DQGFRQVWDQWO\IHHOVLQDIDLOXUHSRVLWLRQ²
*RUHV\QWKHVL]HVZKDWVKRXOGUHVXOWIURPWKRVHREVHUYDWLRQV
LQVD\LQJWKDWWHDFKHUVFODLPLQJHPSRZHUPHQWVKRXOGEH¶PRUHKXPEOH
DQGUHÁH[LYHLQ>WKHLU@FODLPV·DQGZRUNZLWK¶KXPLOLW\VNHSWLFLVPDQGVHOI
FULWLFLVP·
)URP)RXFDXOW·VREVHUYDWLRQVDERXWWKHFLUFXODULW\RISRZHUDQGIURPLWVUH
UHDGLQJE\IHPLQLVWSRVWVWUXFWXUDOLVWWKLQNHUVJLYLQJSRZHUWRRWKHUSHRSOHWR
FUHDWHDKRUL]RQWDOVWUXFWXUH²HVSHFLDOO\ZKHQWKHVWUXFWXUHLVGHVLJQHGDQG
LPSRVHGWRSGRZQ²VHHPVQHLWKHUUHDOLVWLFQRUSURGXFWLYH,IRQHFDQQRW
JLYHSRZHUWRRWKHUVE\UHOLQTXLVKLQJVRPHRQHVHOIGHVLJQLQJDKRUL]RQWDO
VWUXFWXUHGRHVQ·WJXDUDQWHHDUHEDODQFLQJRISRZHUDPRUHHJDOLWDULDQ
H[FKDQJH7KHUHIRUHSRZHUUHODWLRQVKLSVGHYHORSLQJLQVWUXFWXUHVWKDWDUH
PHDQWDVKRUL]RQWDOVKRXOGEHFDUHIXOO\VWXGLHGDQGWDFNOHGLQWKHLUXQVWDEOH
DQGFRQWUDGLFWRU\GLPHQVLRQLIDPRUHHJDOLWDULDQUHODWLRQVKLSLVVRXJKW
*LYLQJDYRLFH"
,IORRNLQJIRUDPRUHGLDORJLFDOUHODWLRQVKLSLQDFROODERUDWLYHSURMHFWRQH
PLJKWLPDJLQHWKDWWKHSDUWLFLSDQWVVKRXOGQ·WEHVLOHQW<HWRQHZRXOGRIWHQ
TXLFNO\UHDOL]HZKHQZRUNLQJZLWKSHRSOHWKDWVRPHRIWKHPSUHIHUWRUHPDLQ
VLOHQWWKDQWREHKHDUG2QDPRUHPHWDSKRULFDOOHYHOPDQ\VRFLDOO\
185 About the individual 
dimension of the 
process, see also the 
notion of pastoralism, 
in point 4.3.2.
186 Shor (1996: 14) 
uses the term ‘Siberian 
syndrome’ to describe 
how many of his 
students would stay 
at the back of the 
classroom and simply 
not take part in any 
discussion.

HQJDJHGSURMHFWVLQDUWRUSHGDJRJ\DUHWU\LQJWRLQYROYHSHRSOHFRQVLGHUHG
DVEHLQJRVWUDFL]HGDQGDUHPHDQWDVDZD\WREULQJEDFNWKRVHVXEMHFWVWR
WKHFHQWUHRIWKHGLVFRXUVH7KHUHIRUHDUHFXUULQJLGHDLQWKHÀHOGRIFULWLFDO
HGXFDWLRQDQGRIDUWLVWVGHYHORSLQJVRFLDOO\HQJDJHGSUDFWLFHVLVWR¶JLYHD
YRLFH·
:HKDYHRIWHQGLVFXVVHGWKHFODLPRI¶JLYLQJDYRLFH·LQRXURZQSURMHFWV
DQGDWWKHEHJLQQLQJRIRXUSUDFWLFHZHWHQGHGRXUVHOYHVWRXVHWKDW
UKHWRULFFODLPLQJWRPDNHWKHYRLFHVRISHRSOHZHZRXOGFROODERUDWHZLWK
KHDUGLQVLGHLQVWLWXWLRQVXVXDOO\KHUPHWLFWRQRQVSHFLDOL]HGGLVFRXUVHV
,QWKHFRXUVHRIRXUSUDFWLFHDQGLQSDUWWKURXJKWKLV3K'UHVHDUFKZH
EHFDPHPRUHDQGPRUHFULWLFDOWRZDUGWKLVLGHDDQGDUHWU\LQJERWKWRUHWKLQN
WKHLGHDRIVLOHQFHGSHRSOHDQGWRLPDJLQHLQZKLFKDUUDQJHPHQWYRLFHVFDQ
EHVSRNHQ
,QGHHGDYHU\VLPLODUFULWLTXHWRWKHRQHDERXWHPSRZHUPHQWKDVEHHQ
GHYHORSHGDOVRE\SRVWVWUXFWXUDOLVWIHPLQLVWWKLQNHUVDERXWWKLVLGHD
RI¶JLYLQJDYRLFH·WKDWZDVÀUVWVXSSRUWHGE\HDUOLHUIHPLQLVWDUWLVWVDQG
WKLQNHUV
,QWKHHDUO\VRQHRIWKHWRROVXVHGE\IHPLQLVWJURXSVWRSUDFWLVHQHZ
IRUPVRIH[FKDQJHVZDVWKHconsciousness-raising group7KH)HPLQLVW
$UW3URJUDPDPLOLWDQWIHPLQLVWWHDFKLQJSURJUDPPHZKLFKZDVDFWLYH
EHWZHHQDQGDWWKH&DO6WDWH8QLYHUVLW\LQ)UHVQRDQGLQWKH
&DOLIRUQLD,QVWLWXWHRIWKH$UWVLQ/RV$QJHOHVPDGHWKLVIRUPDWFHQWUDOWRLWV
DUWWHDFKLQJ
2QHRIWKHEDVLFVWUXFWXUHVRIWKHZRPHQ·VPRYHPHQW>FRQVFLRXVQHVV
UDLVLQJ@LVDJURXSSURFHVVLQZKLFKHDFKZRPDQVKDUHVDQGEHDUVZLWQHVV
WRKHURZQH[SHULHQFHLQDQRQMXGJPHQWDODWPRVSKHUH,WLVSROLWLFDOWRRO
EHFDXVHLWWHDFKHVZRPHQWKHFRPPRQDOLW\RIWKHLURSSUHVVLRQDQGOHDGV
WKHPWRDQDO\VHLWVFDXVHVDQGHIIHFWV:LOGLQJ
187 In our portfolio in 
2007 (available at the 
time on our website), 
we wrote, in the 
introduction text: ‘It is 
therefore essential, for 
us, for people we are 
working with to have 
the possibility to have 
their voices heard 
inside the institution. 
We consider the act 
of speech as a true 
emancipation, able 
to profoundly change 
the relationship of 
the individual with 
the institution’ (my 
translation).
188 About the Feminist 
Art Program, see: 
Chicago (1975); 
Meyer& Wilding (2010); 
Schapiro (1972); 
Wilding (1977); Wilding 
(2009). 
)HPLQLVW$UW3URJUDP:RUNVKRSZLWK-XG\&KLFDJR:LOGLQJ

7KHH[DFWZD\LQZKLFKWKHFRQVFLRXVQHVVUDLVLQJJURXSVZHUHUXQFHUWDLQO\
YDULHGEXWWKHRYHUDOOSURFHVVZDVGHVFULEHGDVIROORZVE\WKH:HVW(DVW
&RDVW%DJLQWKHHDUO\V:(%
6HOHFWDWRSLF
*RDURXQGWKHURRPHDFKZRPDQVSHDNLQJLQWXUQ'RQ·WLQWHUUXSWOHWHDFK
ZRPDQVSHDNXSWRPLQXWHVDQGWKHQDVNTXHVWLRQVRQO\IRUFODULÀFDWLRQ
'RQ·WJLYHDGYLFHGRQ·WFKDVWLVHGRQ·WEHFULWLFDO
'UDZJHQHUDOL]DWLRQVDIWHUHYHU\RQHKDVVSRNHQRUEHIRUHWKDWJRDURXQG
WKHURRPDQGWDONDJDLQ
'UDZSROLWLFDOFRQFOXVLRQV²LI\RXFDQ
.HHSWKHJURXSEHORZZRPHQ
,QRUGHUWRGHYHORSWUXVWDQGFRQÀGHQFHGRQ·WUHSHDWZKDWKDVEHHQVDLGLQ
WKHPHHWLQJRUWDONDERXWPHPEHUVRXWVLGHWKHJURXS
7KLVLVQRWDWKHUDS\HQFRXQWHURUVHQVLWLYLW\JURXSVLWXDWLRQ
7KHIRUPLWVHOIRIWKHVPDOOGLVFXVVLRQJURXSZDVDVWURQJSROLWLFDOFKRLFH
7KHIHPLQLVWDQGDQDUFKLVWZULWHU&DWK\/HYLQHQRGDWHRULJLQDOZRUN
H[SODLQVWKDWIRXQGLQJFROOHFWLYHVZDVIRUZRPHQ·VPRYHPHQWVDZD\WR
FUHDWH¶DUHYROXWLRQDU\FXOWXUHFRQVLVWHQWZLWKRXUYLHZRIWKHQHZVRFLHW\·
DQGVD\VWKDWWKHVPDOOJURXS¶LVPRUHWKDQDUHDFWLRQ>LW@LVDVROXWLRQ·
)DLWK:LOGLQJZKRZDVDVWXGHQWLQWKH)HPLQLVW$UW3URJUDP
QRWLFHVKRZWKHFRQVFLRXVQHVVUDLVLQJSURFHVVKDGDVWURQJLPSDFWRQ
DUWSURGXFWLRQDQGRQWUDQVIRUPLQJWKHWHDFKHU²VWXGHQWVUHODWLRQVKLS6KH
H[SODLQVWKDWRQFHWKHFRQVFLRXVQHVVUDLVLQJSURFHVVEHJDQPRVWRIWKH
0LULDP6FKDSLURDQG-XG\&KLFDJRRQWKHFRYHURIWKH:RPDQKRXVHH[KLELWLRQ:RPDQKRXVHFDWDORJXH5DYHQ
:LOGLQJ)DLWK&URFKHWHGHQYLURQPHQWLQVWDOODWLRQDW:RPDQKRXVH/RV$QJHOHV%URXGH	*DUUDUG

VWXGHQWVVWDUWHGWRXVHDXWRELRJUDSKLFDOHOHPHQWVDVDVWDUWLQJSRLQWWRWKHLU
ZRUNVRPHKRZPDNLQJDQ\RWKHUDVVLJQPHQWVRUGLUHFWLYHXVHOHVV0LULDP
6FKDSLURHPSKDVL]HGWKDWSRZHUUHODWLRQVKLSVZHUHWUDQVIRUPHG
WKURXJKWKDWSURFHVVLQZKLFKWKHSHUVRQDOWKURXJKVKDULQJLWZLWKWKHJURXS
ZDVEHFRPLQJSROLWLFDOLQWKHWUDGLWLRQRI:RPHQ·V/LEHUDWLRQWHFKQLTXH 
DQGLQZKLFKFROOHFWLYHVROXWLRQVFRXOGWKHQEHWKRXJKWRI6KHH[SODLQVKRZ
SRZHULQVWHDGRIPRYLQJXQLODWHUDOO\IURPWHDFKHUWRVWXGHQWVZDVPRYLQJ
LQDPRUHFLUFXODUZD\VRPHWKLQJWKDWZDVIRUPDOO\HFKRHGE\WKHUHFXUULQJ
XVHRIVLWWLQJLQFLUFOHWRGLVFXVVDVHOHFWHGWRSLF
7KURXJKWKLVSURFHVVWKHIHPLQLVWSHGDJRJXHVDLPHGQRWRQO\WRÀQGQHZ
IRUPVRISHGDJRJLFDOH[FKDQJHIRUPVLQZKLFKWKHYRLFHVRIDOOSDUWLFLSDQWV
ZHUHPDGHFHQWUDOEXWDOVRWRPDNHLWSRVVLEOHIRUWKRVHYRLFHVWREHKHDUG
RXWVLGH)RU&KLFDJRDQG6FKDSLURRQHRIWKHPDLQJRDOVRIWKH)HPLQLVW$UW
3URJUDPZDVWRSURSRVHDSODWIRUPLQZKLFKIHPDOHVWXGHQWVFRXOGGHYHORS
IHPLQLVWDUWDQGKDYHWKHFKDQFHWRH[KLELWLWLQDFRQWH[WZKHUHYHU\IHZ
IHPDOHDUWLVWVZHUHJLYHQDVPRGHOVWRWKHP7KHIDPRXV:RPDQKRXVH
H[KLELWLRQLQZKLFKZDVDKXJHSRSXODUVXFFHVVDQGLVFRQVLGHUHG
DVDNH\PRPHQWIRUIHPLQLVWDUWZDVRQHRIWKHPRVWYLVLEOHRXWFRPHVRI
WKLVSURFHVV
7KHXVHRISHUVRQDOWHVWLPRQ\DVDVWDUWLQJSRLQWWRDFULWLFDOSURFHVVLVVWLOO
LPSRUWDQWIRUPDQ\FULWLFDODQGIHPLQLVWSHGDJRJXHVEHOOKRRNV
IRUH[DPSOHZKRVSHFLÀHVWKDW¶>F@RPLQJWRYRLFHLVQ·WMXVWWKHDFWRIWHOOLQJ
RQH·VH[SHULHQFH·EXW¶XVLQJWKDWWHOOLQJVWUDWHJLFDOO\²WRFRPHWRYRLFHVR
WKDW\RXFDQDOVRVSHDNIUHHO\DERXWRWKHUVXEMHFWV·VD\V
3HUVRQDOWHVWLPRQ\SHUVRQDOH[SHULHQFHLVVXFKDIHUWLOHJURXQGIRUWKH
SURGXFWLRQRIOLEHUDWRU\IHPLQLVWWKHRU\EHFDXVHLWXVXDOO\IRUPVWKHEDVH
RIRXUWKHRU\PDNLQJ:KLOHZHZRUNWRUHVROYHWKRVHLVVXHVWKDWDUHPRVW
SUHVVLQJLQGDLO\OLIH>«@ZHHQJDJHLQDFULWLFDOSURFHVVRIWKHRUL]LQJWKDW
HQDEOHVDQGHPSRZHUVKRRNV
190 See in particular: 
Wilding (1977: 107). 
191 Receiving about 
10,000 visitors. 
See: Meyer, Hale & 
Wolverton eds. (2011: 
91).
189 For an introduction 
to the movement, see 
for example: Freeman 
(1972). 
3XSLOVZRUNLQJZLWKWUDIR.FRQFHLYLQJWKHDFWXDOL]DWLRQRIWKH)HPLQLVW$UW3URJUDP·V:RPDQKRXVH

1HYHUWKHOHVVDVVDLGODWHUIHPLQLVWVGHFRQVWUXFWHGWKHLGHDRIgiving a 
voiceDQGRIpersonal voice7KHTXHVWLRQRIDXWKHQWLFLW\LVDWWKHFHQWUH
RIWKHGHEDWH:KLOHHDUOLHUIHPLQLVWWKLQNHUVZHUHFDOOLQJIRUVSHDNLQJreal 
H[SHULHQFHVWKHQHZHUJHQHUDWLRQLVTXHVWLRQLQJWKHYHU\SRVVLELOLW\RIDQ
LQGLYLGXDO¶DXWKHQWLFYRLFH·
0LPL2UQHUVKRZVKRZSRVWVWUXFWXUDOLVWWKLQNLQJFDQFKDOOHQJH
WKHFRQFHSWLRQRIDÀ[HGLGHQWLW\
3RVWVWUXFWXUDOLVWGLVFRXUVHWKURZVLQWRTXHVWLRQWKHWUDQVSDUHQF\DXWKHQWLFLW\
DQGVHOIUHIHUHQWLDOLW\RIODQJXDJHHPEHGGHGLQFDOOVIRUVWXGHQWYRLFH
¶/LEHUDWRU\·HGXFDWLRQDOVWUDWHJLHVZKLFK¶DOORZVWXGHQWVWRÀQGWKHLURZQ
YRLFHVWRGLVFRYHUWKHSRZHURIDXWKHQWLFLW\·>«@DUHLQDGHTXDWHLQD
SRVWVWUXFWXUDOLVWIUDPHZRUN>«@
6KHXQGHUOLQHVWKHFKDQJLQJDQGLQFRKHUHQWGLPHQVLRQRIWKHYRLFHDQG
WKHUHIRUHWKHLPSRVVLELOLW\RIWDONLQJDERXW¶RQH·VYRLFH·DVDÀ[HGHQWLW\
)RUKHUGLVFRXUVHVDERXWVWXGHQWYRLFHVLQWKHKXPDQLVWWUDGLWLRQXVXDOO\
FRQVLGHUYRLFHVDVWKHRQHVRI¶IXOO\FRQVFLRXVIXOO\VSHDNLQJ´XQLTXH
À[HGDQGFRKHUHQWµVHOYHV·DQGWKHUHIRUHLJQRUH¶WKHVKLIWLQJLGHQWLWLHV
XQFRQVFLRXVSURFHVVHVSOHDVXUHVDQGGHVLUHVQRWRQO\RIVWXGHQWVEXW
RIWHDFKHUVDGPLQLVWUDWRUVDQGUHVHDUFKHUVDVZHOO·2UQHU
$FFRUGLQJWR2UQHUTXRWLQJ(OOVZRUWKDQG6HOYLQWKLVOHDGVWRWKHIDFW
WKDWDYRLFHLVDWEHVW¶WHQWDWLYHDQGWHPSRUDU\JLYHQWKHFKDQJLQJRIWHQ
FRQWUDGLFWRU\UHODWLRQVRISRZHUDWPXOWLSOHOHYHOVRIVRFLDOOLIH²WKHSHUVRQDO
WKHLQVWLWXWLRQDOWKHJRYHUQPHQWDOWKHFRPPHUFLDO·(OOVZRUWK	6HOYLQ

2UQHUDOVRZDUQVDJDLQVWWKHDVVXPSWLRQWKDWVSHDNLQJZRXOG
EHSRVLWLYHIRUWKHVWXGHQWLQDQ\VLWXDWLRQDQGXQGHUOLQHVWKHIDFWWKDW
VLOHQFHFDQQRWEHSUHVHQWHGPHUHO\DVWKHV\PERORIRSSUHVVLRQ6KH
EULQJVWKHUHÁHFWLRQRQWRDPRUHGLUHFWO\SROLWLFDOOHYHOLQTXHVWLRQLQJWKH
LQWHUHVWRISRZHUIXOVWUXFWXUHVIRU¶JLYLQJSHRSOHDYRLFH·ZRQGHULQJZKR
192 From a critical 
pedagogy standpoint, 
the student is not 
necessarily silenced 
because she or he 
would be socially 
oppressed. Shor 
(1992: 93–96), for 
example, rather sees 
the explanation of 
the silence in the 
pedagogical structure, 
the antidialogic 
styles of teaching. 
Orner (1992: 87–88) 
emphasizes the fact 
that silence can be a 
resistance strategy. 
193 Orner (1992: 87) 
concludes: ‘An analysis 
of whose interests are 
served when students 
speak is needed.’

LVEHQHÀWLQJIURPWKHWDONRI¶WKHRSSUHVVHG·DQG¶+RZLVWKHVSHDNLQJ
UHFHLYHGLQWHUSUHWHGFRQWUROOHGOLPLWHGGLVFLSOLQHGDQGVW\OL]HGE\WKH
VSHDNHUVWKHOLVWHQHUVWKHKLVWRULFDOPRPHQWWKHFRQWH[W":KDWXVHLV
PDGHRIWKH´SHRSOH·VYRLFHµDIWHULWLVKHDUG"·7RFRQWLQXH*RUH·V
SRLQWRQSRZHUIXOJURXSV·GHPDQGIRU¶DXWKHQWLFYRLFHV·RQHFRXOGDUJXHLQ
WKHFDVHRIWKH)HPLQLVW$UW3URJUDPRURIWKHFRQVFLRXVQHVVUDLVLQJJURXSV
LQJHQHUDOWKDWWKHYRLFHZDVtakenE\WKHZRPHQUDWKHUWKDQ givenE\
SRZHUIXOJURXSV1HYHUWKHOHVVWKHTXHVWLRQRIWKHUHFHSWLRQRIWKRVHYRLFHV
RIWKHLQWHUHVWRIWKHWHDFKHUVDQGVFKRROVLQWKRVHIRUPDWVFDQQRWUHPDLQ
XQSUREOHPDWL]HGKLGGHQEHKLQGWKHKXPDQLVWLGHDRIDQ¶DXWKHQWLFYRLFH·
5HWKLQNLQJWKHLGHDRIJLYLQJDYRLFHPLJKWJRWKURXJKUHWKLQNLQJWKHZD\
LQZKLFKYRLFHVDUHLQWHUFRQQHFWHG(OOVZRUWKIRUH[DPSOH
SURSRVLQJDPRUHKXPEOHEXWIRUKHUPRUHUHDOLVWLFHGXFDWLRQDOH[FKDQJH
WKDQWKHFODLPRI¶JLYLQJDYRLFH·XVHVWKHWHUP¶DOOLDQFHV·DQGVXJJHVWVWKDW
DZD\WRDGGUHVVWKHOHDUQHUFRXOGEHWRVD\
,I\RXFDQWDONWRPHLQZD\VWKDWVKRZ\RXXQGHUVWDQGWKDW\RXUNQRZOHGJHRI
PHWKHZRUOGDQG¶WKH5LJKWWKLQJWRGR·ZLOODOZD\VEHSDUWLDOLQWHUHVWHGDQG
SRWHQWLDOO\RSSUHVVLYHWRRWKHUVDQGLI,FDQGRWKHVDPHWKHQZHFDQZRUN
WRJHWKHURQVKDSLQJDQGUHVKDSLQJDOOLDQFHVIRUFRQVWUXFWLQJFLUFXPVWDQFHVLQ
ZKLFKVWXGHQWVRIGLIIHUHQFHFDQWKULYH
6RVKHSURSRVHVDUHODWLRQVKLSWKDWLVKRUL]RQWDOLQWKHZD\WKDWDOOSDUWLHV
LQYROYHGXQGHUVWDQGWKHSDUWLDOLW\DQGUHODWLYLW\RIWKHLUSRVLWLRQV
$OHFLD<RXQJEORRG-DFNVRQZLWKWKHLGHDRI¶UKL]RYRFDOLW\·LVSXVKLQJ
IXUWKHUWKHUHÁHFWLRQDERXWWKHLQWHUFRQQHFWLRQRIYRLFHV,QDQDUWLFOHZULWWHQ
LQWKHDXWKRUÀUVWPDSVWKHKLVWRU\RIZRPHQ·VHPDQFLSDWRU\UHVHDUFK
LQWKHVDQGVZKHUHIHPLQLVWUHVHDUFKHUVWUDGLWLRQDOO\SUHVHQWHG
ZRPHQDVVLOHQFHGDQGWULHGWR¶JLYHYRLFH·WRWKHPLQDQHPDQFLSDWRU\
DWWHPSWWRUHFRYHUWKHLUDXWKHQWLFYRLFHV$FFRUGLQJWRKHUEHFDXVHRIWKH
VWUXJJOHZRPHQKDGWRJRWKURXJKWREHDEOHWRVSHDNWKHLUYRLFHVZHUH

WKHQSUHVHQWHGE\WKRVHUHVHDUFKHUVQRWRQO\DVHTXDOO\DVWUXHDVPHQ·V
EXWDV¶PRUHWUXH·<RXQJEORRG-DFNVRQ
)ROORZLQJ*D\DWUL&KDNUDYRUW\6SLYDNWKHDXWKRURI&DQWKH6XEDOWHUQ
6SHDN"DIRXQGLQJWH[WIRUSRVWFRORQLDOLVWWKHRULHVDQGKHUFULWLTXHRI
KRZZHVWHUQIHPLQLVWLQWHOOHFWXDOVHVVHQWLDOL]HGWKHYRLFHVRIWKHsubalterns 
DVDXWKHQWLFDQGDVUHSUHVHQWDWLYHRIDOOQDWLYHSHRSOH6SLYDN
²$OHFLD<RXQJEORRG-DFNVRQFRQWLQXHVWRFULWLFL]HWKH
LGHDRIDXWKHQWLFYRLFHDQGOHDQVRQ'HUULGDZKREHOLHYHVWKDWODQJXDJHLV
VRXQVWDEOHWKDWPHDQLQJLVHQGOHVVO\GHIHUUHG:LWKWKLVSRVWVWUXFWXUDOLVW
YLHZRIODQJXDJHDJDLQYRLFHFDQQRORQJHUH[SUHVVDQDEVROXWHLGHDO
HVVHQWLDOPHDQLQJDQGLVDOZD\VSDUWLDODQGXQVWDEOH
7KHQVKHERUURZHGIURPWKHSKLORVRSK\RI'HOHX]HDQG*XDWWDULWKH
LPDJHRIWKHUKL]RPHEHFDXVHVKHWKLQNVLWFDSWXUHVWKHKHWHURJHQHLW\DQG
SHUIRUPDWLYHGLPHQVLRQRIYRLFH6KHFRLQHGWKHWHUPUKL]RYRFDOLW\WRVWDWH
WKDWOLNHUKL]RPHVYRLFHVFDQQRWFODLPDXWKHQWLFLW\EHFDXVHWKH\GRQ·W
KDYHDVLQJOHRULJLQDQGEHFDXVHWKH\DUHRUJDQL]HGLQLUUXSWLQJWKUHDGV
<RXQJEORRG-DFNVRQ
5KL]RYRFDOLW\LVQRWDXWKHQWLFGRHVQ·WKDYHDFOHDUSRLQWRIGHSDUWXUHRU
DUULYDODQGZKLFKEULQJXVEDFNFORVHUWRWKHWHUPRI¶KRUL]RQWDOLW\·LVQRQ
KLHUDUFKLFDO7KHUHIRUHLIZHIROORZWKHDXWKRURQHFDQQRWJLYHYRLFHWR
VRPHRQHHOVHDVYRLFHVDUHQRWLQWHUFRQQHFWHGLQDUDWLRQDODQGKLHUDUFKLFDO
ZD\
In microsillons·SURMHFWVZHKDYHQRZGHÀQLWHO\OHIWDVLGHWKHLGHDRI¶JLYLQJ
DYRLFH·DQGZKHQZHDUHSURSRVLQJWRZRUNFROOHFWLYHO\RQDQREMHFWLWLV
DZD\WRJREH\RQGWKHLGHDRIFROOHFWLQJYRLFHV²OHWDORQHDXWKHQWLFRQHV
3DUWLFLSDWRU\DUWSLHFHVKDYHRIWHQSURSRVHGGHYLFHVWRFROOHFW¶YRLFHV·RIWHQ
LQDZULWWHQIRUP,QWKRVHSURMHFWVWKHVWUXFWXUHLVXVXDOO\FRQFHLYHGE\
WKHDUWLVWVDQGWKHXVHUVDUHDFWLYDWLQJLWEULQJLQJLQELWVDQGSLHFHVRIWKHLU
OLYHVVXSSRVHGWREHLQWHUHVWLQJE\WKHVLPSOHIDFWRIEHLQJ¶UHDO·2QWKH
194 Ellsworth (1989: 
209) summarizes 
Spivak’s position as 
follow: ‘Gayatri Spivak 
calls the search for 
a coherent narrative 
“counterproductive” 
and asserts that what 
is needed is “persistent 
critique” (Spivak, 
1988: 272) of received 
narratives […]’.
195 See for example: 
Derrida (1982).
196 See for example: 
Ono (2007) (ongoing 
series from 1996), 
Neuenschwander 
(2003) and (2005). 
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FRQWUDU\ZHDUHRSHQLQJIUDPHVLQZKLFKFROOHFWLYH narrationsDUHIDYRXUHG
WKHLQGLYLGXDOYRLFHVDSSHDULQJEHWZHHQWKHOLQHVDQGLQZKLFKDWKHPHRU
DVFHQDULRLVDWWKHFHQWUHUDWKHUWKDQWKH¶OLIHRIWKHSDUWLFLSDQWV·
:KHQZHGHYHORSHG7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHG$PDWHXUYLGHR
IURPPPWRZHLQWHQGHGWKHFRPSXWHUQHWZRUNVWUXFWXUHWRSUHVHQW
WKHSDUWLFLSDQWYRLFHVLQDQHWZRUNLQDUKL]RPH7KURXJKWKDWFRPSXWHU
SODWIRUPZHSURYLGHGWKHVWUXFWXUHIRUGLIIHUHQWYRLFHVWRLQWHUDFWLQD
UKL]RPDWLFZD\²ZLWKRXWKLHUDUFK\WKHFRQFHSWLRQWHDPSURGXFHGVRPH
RIWKHGDWDWKDWZDVPL[HGZLWKWKHSDUWLFLSDQWV·GDWD(VSHFLDOO\EHFDXVH
LWZDVXVHGLQDUDWKHUVWDWLFZD\ WKLVSUDFWLFDOH[DPSOHRQO\VFUDWFKHV
WKHVXUIDFHRI<RXQJEORRG-DFNVRQ·VFRQFHSW1HYHUWKHOHVVWKHSDUDOOHO
EHWZHHQWKHFRPSXWHUQHWZRUNRUJDQL]DWLRQDQGWKHLGHDRIUKL]RYRFDOLW\ 
LVSDUWO\ZK\,ZDQWWRH[SORUHPRUHLQWKHIXWXUHWKHSRWHQWLDORIFRPSXWHU
QHWZRUNWKHRULHVLQWUDQVIRUPLQJWKHSHGDJRJLFDOUHODWLRQVKLSHVSHFLDOO\LQ
WKHFRQWH[WRIFROODERUDWLYHDUWSURMHFWV
1RQIURQWDOIRUPVRISRZHU
,QIRUPDOKLHUDUFKLHV
7KHLGHDGHIHQGHGE\)RXFDXOWRISRZHUDVFLUFXODWLQJLQPRUHFRPSOH[
ZD\VWKDQVLPSO\IURPWRSWRERWWRPLQYLWHVXVWRFRQVLGHUWKDW¶KRUL]RQWDO
RUJDQL]DWLRQ·FDQQRWEHDV\QRQ\PIRU¶VXSSUHVVLRQRIDOOSRZHU
UHODWLRQVKLSV·
'LHIHQEDFKDQG6LOOLQFHLQWKHLUVWXG\RIRUJDQL]DWLRQW\SHVLQ
EXVLQHVVHQYLURQPHQWVQRWLFHWKDWWKHUHDUHDVHULHVRIGLVFRXUVHVLQ
HQWUHSUHQHXUVKLSWKHRU\HVSHFLDOO\VLQFHWKH\HDUDERXW¶SRVWPRGHUQ
RUJDQL]DWLRQ·EDVHGRQWKHLGHDVRIKLHUDUFK\ÁDWWHQLQJRIWHDPZRUN
EHWZHHQPDQDJHUVDQGHPSOR\HHVDQGRIFURVVGHSDUWPHQWDONQRZOHGJH
VKDULQJ%XWWKH\DUJXHWKDWWKRVHGLVFRXUVHVGRQRWUHÁHFWUHDOLW\DQG
&HFFRQ&ODXGLXV+DUSHUHWDOQRGDWH

WKDW¶GHVSLWHDOORUJDQL]DWLRQDOFKDQJHWRZDUGÁDWWHUDQGSRVWPRGHUQ
RUJDQL]DWLRQVKLHUDUFKLFDORUGHULVTXLWHSHUVLVWHQW>«@KLHUDUFK\LVPXFK
PRUHZLGHVSUHDGWKDQWKRXJKW·'LHIHQEDFKDQG6LOOLQFH7KH\
VKRZWKDWLQEXVLQHVVHQYLURQPHQWVSURPRWLQJÁDWWHUVWUXFWXUHVLQIRUPDO
KLHUDUFKLHVRFFXUVRPHWLPHVQRWRQO\UHSODFLQJIRUPDOKLHUDUFKLHVEXW
DGGLQJWRWKHP,QWKDWFRQWH[WWKHLGHDRI¶KRUL]RQWDOLW\·EHFRPHVUHSUHVVLYH
DQGFDQEHVHHQDVDWRROWRPDQLSXODWHHPSOR\HHVWRPDNHWKHPJHWPRUH
LQYROYHGDFFHSWPRUHWDVNVDQGUHVSRQVLELOLWLHVEHPRUHÁH[LEOH
7KLVDQDO\VLVFDQEHZLGHQHGWRDODUJHUÀHOGWKDQEXVLQHVVHQYLURQPHQWV
1XQHVIRUH[DPSOHGHVFULELQJWKHVWUXFWXUHRIDFWLYLVW
RUJDQL]DWLRQVLQSDUWLFXODUDURXQGWKH6RFLDO)RUXPVRI/RQGRQDQG
3RUWR$OHJUHDUJXHVWKHDPELJXRXVQDWXUHRI¶KRUL]RQWDOLW\·
:HVSHDNRIPDQ\QHWZRUNVDQGRSHQVSDFHVEXWRQO\RQHKRUL]RQWDOLW\,W
LVFOHDUWKDWWKHODWWHULVDSULQFLSOHUDWKHUWKDQDUHDOLW\>«@¶1HWZRUNV·DQG
¶RSHQVSDFHV·WKHUHIRUHDUHDOVRDPELJXRXVE\QDWXUH>«@
)RU-HIIUH\DQDQWKURSRORJLVWVSHFLDOL]LQJLQJOREDOL]DWLRQ
ZKRDQDO\VHVRUJDQL]DWLRQDOVWUXFWXUHVRIVRFLDOPRYHPHQWVRQHPXVW
QRWURPDQWLFL]H¶KRUL]RQWDOLW\·EXWPXVWFRQVLGHULWDVH[LVWLQJRQO\DWVRPH
GHJUHHDOZD\VLQWHUWZLQHGZLWKVRPHKLHUDUFKLFDOYHUWLFDOVWUXFWXUHV+H
UHPLQGVXVWKDW¶>K@RUL]RQWDOUHODWLRQVGRQRWVXJJHVWWKHFRPSOHWHDEVHQFH
RIKLHUDUFK\EXWUDWKHUWKHODFNRIIRUPDOKLHUDUFKLFDOGHVLJQV·DQGWKDW
¶>W@KLVGRHVQRWQHFHVVDULO\SUHYHQWDQGPD\HYHQHQFRXUDJHWKHIRUPDWLRQ
RILQIRUPDOKLHUDUFKLHV·
3DVWRUDOLVP
3DVWRUDOLVPLVDPRGHRIJRYHUQDQFHWKDWLPSOLHVDKLGGHQQRQFRHUFLYH
SRZHUVWUXFWXUHZKLFKLVDSSOLHGZLWKWKHKHOSRILQVWLWXWLRQVDQGZKLFK
LVRVWHQVLEO\PHDQWWREHIRUWKHSHRSOH·VRZQJRRG:KHQLQDQFLHQW
197 As seen, 
Pastoralism was 
one of the themes 
discussed in Utopia 
and the Everyday’s 
documentary section. 
See: microsillons 
(2009–2010a). 

5RPDQVRFLHW\SRZHUZDVWUDGLWLRQDOO\H[HUFLVHGWKURXJKWKHFRQTXHVWRI
ODQGDQGWKURXJKEHLQJEDGWRZDUGRQH·VHQHPLHVSDVWRUDOLVPLQWURGXFHG
WKHLGHDRISRZHUEDVHGRQDVRFLDOJURXSUDWKHUWKDQDWHUULWRU\DQGRQWKH
ZLOOWREHJRRGWRZDUGWKDWJURXS)RXFDXOW7KHUHIRUH)RXFDXOW
²GHVFULEHVSDVWRUDOLVPDVDbenevolent bienveillantSRZHU
WKHVKHSKHUGGRHVQRWUXOHRYHUDWHUULWRU\KHUXOHVRYHUDPXOWLSOLFLW\RI
LQGLYLGXDOVKHUHLJQVRYHUVKHHSFRZVDQLPDOV>«@$QGLWLVWKLVSRZHU
ZKLFKLVWKHGLVWLQFWLYHSDVWRUDOSRZHU>«@SDVWRUDOSRZHUGRHVQRWKDYHDV
LWVSULQFLSDOIXQFWLRQGRLQJKDUPWRRQH·VHQHPLHVLWVSULQFLSDOIXQFWLRQLV
GRLQJZHOOIRUWKRVHRYHUZKRPRQHZDWFKHV>«@,WLVQRWDWULXPSKDQWSRZHU
LWLVDEHQHÀFLDOSRZHU
)RXFDXOWVHHVSDVWRUDOLVPEULQJLQJXVEDFNWR:DONHUGLQH·VLGHDRI¶WKH
LPSRVVLEOHÀFWLRQRINQRZLQJHDFKFKLOG·DVDQLQKHUHQWO\LQGLYLGXDOLVWLF
SRZHU)RUKLPWKHPRVWLPSRUWDQWIHDWXUHRISDVWRUDOSRZHULVWKDWWKHJRRG
VKHSKHUGXQOLNHWKHNLQJGLUHFWLQJDJHRJUDSKLFDODQGKXPDQHQVHPEOH
WDNHVFDUHRIHDFKLQGLYLGXDO+LVPDLQWDVNLVWRHQVXUHWKHVDOYDWLRQRIHDFK
LQGLYLGXDO)RXFDXOW7KLVLVRQO\SRVVLEOHLIWKHVKHSKHUGNQRZV
HDFKRIKLVÁRFNLQGLYLGXDOO\DQGIROORZVDOORIWKHPIRUWKHLUZKROHOLYHVLQ
VKRZLQJWKHPKRZWRDFW)RXFDXOW7RKDYHHDFKLQGLYLGXDOLQ
WKHÁRFNXQGHUFRQWLQXRXVVXUYHLOODQFHDVHULHVRIPHFKDQLVPVLQFOXGLQJ
FRQIHVVLRQDUHGHYHORSHGDQGXVHG7KHVHPHFKDQLVPVDUHRIWHQLQYLVLEOH
DQGFDQVHHPWREHOHVVSUREOHPDWLFWKDQXVXDOFRQWUROPHWKRGVDVWKH\
DUHDOZD\VSUHVHQWHGDVEHLQJ¶IRUWKHLQGLYLGXDO·VRZQJRRG·)RXFDXOW
GHVFULEHVWKHPDV¶VPDOOKXPEOHDQGDOPRVWVRUGLGPHFKDQLVPV·SXWWLQJ
WKHLQGLYLGXDOVDWWKHFHQWUHLQRUGHUIRUWKHPQHYHUWRHVFDSHVXUYHLOODQFH
FRQWURODQGFRUUHFWLRQ)RXFDXOW,QWKHJHQHDORJ\RIWKRVH
PHFKDQLVPVLQFOXGLQJLQLQVWLWXWLRQVVXFKDVVFKRROV&KULVWLDQWHFKQLTXHV
SOD\DFHQWUDOUROHZLWKWKHFRQVFLRXVQHVVGLUHFWLQJVRXOFDULQJDQG
FRQVFLRXVQHVVH[DPLQDWLRQ
6LPLODUPHFKDQLVPVPLJKWEHFRQVFLRXVO\RUQRWXVHGLQHGXFDWLRQDO
198 See point 4.2.
199 For a description 
by Foucault of the 
interest of the Christian 
church in controlling 
the individual 
consciousness, see: 
Foucault (1994a: 375).
&HFFRQ&ODXGLXV+DUSHUHWDOQRGDWH

FRQWH[WV0LPL2UQHUWDONLQJDERXWKRZFRQVFLRXVQHVVUDLVLQJ
JURXSVRU¶WDONLQJFLUFOHV·KDYHEHHQXVHGLQIHPLQLVWSHGDJRJ\GUDZVD
SDUDOOHOEHWZHHQWKH&KULVWLDQFRQIHVVLRQDQGWKRVHIRUPDWV
)RXFDXOW·VGHVFULSWLRQRIWKHSDQRSWLFRQUDLVHVTXHVWLRQVUHJDUGLQJWKHKLGGHQ
FXUULFXOXPRIWKH¶WDONLQJFLUFOH·²WKHORQJFKHULVKHGIRUPRIWKHGHPRFUDWLF
FODVVURRP>«@)RXFDXOW·VDQDO\VHVRIWKHDOONQRZLQJFRQIHVVRUDQGWKH
UHJXODWRU\DQGSXQLWLYHPHDQLQJVDQGXVHVRIWKHFRQIHVVLRQDOEULQJWRPLQG
FXUULFXODUDQGSHGDJRJLFDOSUDFWLFHVZKLFKFDOOIRUVWXGHQWVWRSXEOLFO\UHYHDO
HYHQFRQIHVVLQIRUPDWLRQDERXWWKHLUOLYHVDQGFXOWXUHVLQWKHSUHVHQFHRI
DXWKRULW\ÀJXUHVVXFKDVWHDFKHUV
6RPHWHDFKHUVPLJKWEHIXOO\FRQVFLRXVDERXWWKHSUREOHPDWLFGLPHQVLRQ
RIJDWKHULQJVWXGHQWV·FRQIHVVLRQVZKHQEHOOKRRNVGHVFULEHV
KHUXVHRISHUVRQDOH[SHULHQFHVLQKHUSHGDJRJ\IRUH[DPSOHVKHH[SOLFLWO\
PHQWLRQVWKDWVKHZRXOGQRW¶H[SHFWVWXGHQWVWRWDNHDQ\ULVNVWKDW,ZRXOG
QRWWDNHWRVKDUHLQDQ\ZD\WKDW,ZRXOGQRWVKDUH·,QFOXGLQJWKHWHDFKHURU
QRWWKHWDONLQJFLUFOHSURYLGHVDWRROIRUWKHHGXFDWRUWRFROOHFWFRQVFLRXVO\
RUQRWLQIRUPDWLRQDERXWKHURUKLVSXSLOVVWXGHQWVDQGWRXVHWKHPLQWKH
SHGDJRJLFDOSURFHVV
)RXFDXOWLQVLVWVRQWKHIDFWWKDWpastoralism LVQRWPHUHO\DUHPRWHPRGH
RIJRYHUQDQFHOLQNHGWRWKHULVHRI&KULVWHQGRPEXWWKDWRQWKHFRQWUDU\
WKHPRGHUQVWDWHZDVERUQLQLQWHJUDWLQJWKHSULQFLSOHVRISDVWRUDOLVPLQ
SDUWLFXODULWVLQGLYLGXDOLVWLFGLPHQVLRQ)RXFDXOW²%HFDXVH
RIWKHDFFXUDF\RIWKHFRQFHSWWRDQDO\VHWKHFRQWHPSRUDU\FRQGLWLRQDQG
EHFDXVHDVVRFLDOO\HQJDJHGDUWLVWVDQGWHDFKHUVZHFRQIURQWWKHLGHDRI
ZRUNLQJ¶IRUWKHJRRGRIRWKHUV·SDVWRUDOLVPFDQEHDWRROWRGHHSHQWKH
DQDO\VLVRIDFROODERUDWLYHDUWSURMHFWDQGRIWKHUHODWLRQVRISRZHUWKDWLW
SURGXFHVDWRROWRJREH\RQGDQDSSDUHQW¶JRRGZLOO·WRLGHQWLI\FRQWURO
PHFKDQLVPVEH\RQGWKHFODLPIRU¶KRUL]RQWDOLW\·
200 Interestingly, the 
image of the teacher as 
a guide is not always 
meant in a negative 
sense, even by very 
progressive thinkers. 
Shotton (1993: 202) 
presents as an ideal 
that teachers in the 
Free Schools ‘were not 
to be directors, only 
guides and enablers’. 
Schneider (2006), on 
his side, is proposing 
to come back to 
the linguistic root of 
‘pedagogue’, to see 
him more as someone 
who accompanies the 
child to the school than 
as a teacher. 
  1HZLGHDVFRPLQJIURP+HOHQDQG/HDDQGNHSW
  +DYHDVSOLWVFUHHQRQWKHH[WHUQDOZDOORIWKHVSDFHRXU 
  H[KLELWLRQZLOOEHLQDNLQGRIER[WRPDNHDGLDORJXHEHWZHHQ
  WKHFRQWHQWRIWKHGDWDEDVHDQGVRPHWKHRU\NH\ZRUGVHWF«
  'RQ·WZRUNRQO\ZLWKVFKRROJURXSVEXWDOVRZLWKFRPPXQLW\
  FHQWUHVDQGRWKHUJURXSV
  +DYHJURXSVQRWRQO\IURP*HQHYDEXWDOVRIURPWKH%HUQ 
  6RORWKXUQDUHDVRWKH*HUPDQVSHDNLQJPHPEHUVRIWKH 
  FRQFHSWLRQWHDPFDQKROGWKHZRUNVKRSVLQ*HUPDQ
   
([FHUSWIURPWKH7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHGSURMHFWGLDU\

1RQIURQWDODXWKRULW\LQmicrosillons·SURMHFW
7KRVHWKRXJKWVDERXWempowermentJLYLQJDYRLFHDQGDERXWQRQIURQWDO
IRUPVRISRZHUSUHFOXGHFRQVLGHULQJDQDSSDUHQWO\KRUL]RQWDOVWUXFWXUHDV
DV\QRQ\PRIDQHJDOLWDULDQH[FKDQJH7KH\KHOSHGPHWRDQDO\VHPRUH
GHHSO\WKHSRZHUUHODWLRQVKLSVDWSOD\LQRXUSURMHFWV,ZLOOKHUHSUHVHQWWZR
H[DPSOHVRIKRZQRQIURQWDOIRUPVRIDXWKRULW\WRRNSODFHLQRXUSURMHFWV
D7KHOLPLWVRI¶KRUL]RQWDOLW\·ZLWKLQDFRQFHSWLRQWHDP
In 7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHGZHKDYHVHHQWKHVKRUWFRPLQJVRI
SURSRVLQJDOHVVKLHUDUFKLFDOUHODWLRQVKLSLQ¶JLYLQJXSVRPHRIRXUSRZHU·WR
FROODERUDWRUV%HLQJWKHRQHVKDYLQJWKHSRZHUWRFRQFHLYHRXUSURMHFWVZH
FRQVFLRXVO\ZDQWHGWRJLYHXSVRPHRIWKDWSRZHUWRDJURXSRIFROODERUDWRUV
²WKHFRQFHSWLRQWHDP$PLVWDNHPLJKWKDYHEHHQWREXLOGVRPHNLQG
RIÀFWLRQRIHTXDOLW\LQVWHDGRIUHFRJQL]LQJRXUGLIIHUHQFHVLQWHUPVRI
H[SHULHQFHLQVWLWXWLRQDOUHFRJQLWLRQVDODULHVHWFDQGWREXLOGalliances 
WDNLQJWKHPPRUHLQWRFRQVLGHUDWLRQ
7KHSURFHVV²HVSHFLDOO\DWWKHEHJLQQLQJ²ZDVTXLWHHQFRXUDJLQJWKRXJK
ZHVHWXSZRUNLQJUXOHVDQGVFKHGXOHGHÀQHGDFRPPRQPHWKRGRORJ\
HPSKDVL]LQJWKHLGHDRIDGHPRFUDWLFSURFHVVVSHFLÀHGWRJHWKHUDÀHOG
RIUHVHDUFKVKDUHGDOOZRUNGRFXPHQWVRQDFRPPRQUHPRWHKDUGGULYH
GHYHORSHGDFRQFHSWLQZKLFKWKHLGHDVRIDOOPHPEHUVDVZHOODVFR
JHQHUDWHGLGHDVZHUHWDNHQLQWRFRQVLGHUDWLRQDQGGHFLGHGWRLQYROYH
JURXSVRISDUWLFLSDQWVFRQQHFWHGWRWKHGLIIHUHQWPHPEHUVRIWKHWHDP0RUH
LPSRUWDQWO\ZHRUJDQL]HGVRPHURWDWLRQLQWKHGLIIHUHQWUROHVWKHVDPH
SHUVRQFRXOGGRFXPHQWDQGDVVLVWRQHVHVVLRQDQGOHDGWKHIROORZLQJRQH
,QDGGLWLRQDOOGHFLVLRQVZHUHWDNHQE\FRQVHQVXVDYRLGLQJWKHH[FOXVLRQRI
PLQRULWLHVWKDWFDQRFFXULQIRUPDOYRWLQJ
1HYHUWKHOHVVDVWKHSURMHFWHYROYHGVRPHOLPLWVWRDFKLHYLQJDUHDOO\
2QHRIRXULQWHUORFXWRUVIURPDVFKRROVHHPVWREHVXUSULVHGDQG
SX]]OHGWKDW,VSHDNPRVWRIWKHWLPHLQSUHVHQWLQJWKHSURMHFW
VXVSLFLRQDERXWRXUFROODERUDWLYHDQGJHQGHUG\QDPLF"7KHRWKHUV
DUHOHVVXVHGWRWKDWNLQGRIVLWXDWLRQ«
([FHUSWIURPWKH7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHGSURMHFWGLDU\
,IHHODELWDORQHRQWKDWSDUWDQGLQDZD\WRRDXWKRULWDULDQGHFLGLQJ
VRPHRIWKHFKDQJHVP\VHOI«EHFDXVHRIWLPHVWUHVVODQJXDJH«
microsillonsGRWKHVSHOOLQJFKHFNWKHOD\RXWDQGWKHODVWZULWLQJV
DOPRVWDORQH$OOWH[WVZHUHQRWZULWWHQUHDOO\VHULRXVO\SUREOHPRIQRW
EHLQJIXOO\FRQFHUQHGZKHQLWQRW¶RQH·VRZQSURMHFW·"
([FHUSWIURPWKH7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHGSURMHFWGLDU\
,ZRUNHGDORWWRSUHSDUHDQGUXQWKHLQWURGXFWLRQGD\LQ=ULFK
,·PDERXWWROHDYHWR3RODQGIRUDFRQIHUHQFHMXVWEHIRUHFRPLQJ
EDFNLQ*HQHYDIRUWKHRSHQLQJ«,·PYHU\WLUHG/LQNEHWZHHQOHVV
KRUL]RQWDOLW\DQGWKHLQFUHDVHRIVWUHVVDQGIDWLJXHLQFOXGLQJRXWVLGHRI
WKHSURMHFW"
([FHUSWIURPWKH7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHGSURMHFWGLDU\

KRUL]RQWDOSURFHVVDSSHDUHG6HYHUDOREVHUYDWLRQVOHGXVWRUHDOL]HWKDWDQ
LQIRUPDOKLHUDUFK\ZDVLQSODFHZLWKLQWKH&RQFHSWLRQWHDP
 7KHKRVWLQJLQVWLWXWLRQFRXOGQHYHUUHDOO\LQWHJUDWHWKHKRUL]RQWDO
 GLPHQVLRQRIRXUSURMHFWDQGZRXOGDGGUHVVDQ\GHPDQGWR 
 microsillonsRQO\$WWKHEHJLQQLQJRIWKHSURMHFWZKHQ/H&HQWUH·V
 FROODERUDWRUVDGGUHVVHGXVZHPDGHVXUHWRWUDQVIHUDOOWKH 
 LQIRUPDWLRQWRWKHZKROHJURXSDQGWRIRUPXODWHRXUDQVZHU 
 WRJHWKHU%XWWRZDUGWKHHQGRIWKHSURMHFWZKHQWLPHSUHVVXUH 
 LQFUHDVHGWKLVEHFDPHGLIÀFXOWDQGZHKDGVRPHWLPHVWRDQVZHU
 TXLFNO\LQWDNLQJGHFLVLRQVRXUVHOYHV
 ,QRXUUHODWLRQVKLSZLWKWKHGLIIHUHQWSDUWQHUVVFKRROVFRPPXQLW\
 FHQWUHVXQLYHUVLW\ZKHQSUHVHQWLQJWKHSURMHFWWRWKHPVRPH 
 PHPEHUVOHVVXVHGWRGLVFXVVRQWKDWOHYHOGLGQ·WJHWLQYROYHG 
 YRFDOO\DQGDVWUDWHJ\WRPRUHFDUHIXOO\VKDUHVSHDNLQJWLPH 
 ZDVQRWGHYHORSHG,WZDVWKHUHIRUHGLIÀFXOWIRUVRPHSDUWQHUVWR
 XQGHUVWDQGWKHFRFRQFHLYHGGLPHQVLRQRIWKHSURMHFW
 0DQ\RIWKHWH[WVWKDWWKHXQLYHUVLW\VWXGHQWVZURWHIRUWKHWLPHOLQH
 ZHUHKDQGHGLQODWHDQGZHUHHGLWHGWUDQVODWHGE\microsillons,   
 ZLWKRXWWLPHIRUWKHZKROHJURXSWRGLVFXVVWKHÀQDOYHUVLRQV
 'XULQJWKHZKROHSURFHVVmicrosillonsFRQWLQXHGWREHSDUWRIWKH
 UHVHDUFKFOXVWHU.XQVWYHUPLWWOXQJLQ7UDQVIRUPDWLRQGLVFXVVLQJWKH
 SURMHFWZLWKLWVSHHUVZLWKRXWWKHUHVWRIWKHWHDP
 %HLQJPRUHLQYROYHGLQWKHSURMHFWEHLQJSDUWRIWKHFROOHFWLYH 
 ZKLFKLQLWLDWHGLWEHLQJSDLGSHUPDQHQWHPSOR\HHVRIWKHLQVWLWXWLRQ
 KDYLQJGLVFXVVHGWKHSURMHFWLQDUHVHDUFKJURXSLQRXU3K' 
 UHVHDUFKHV«PHDQVWKDWLQFDVHRIIDLOXUHmicrosillons·PHPEHUV
 ZLOOEHPRUHH[SRVHG7KHUHVSRQVLELOLWLHVDQGWKHULVNVZLWKLQWKH
 FRQFHSWLRQWHDPFRXOGQRWUHDOO\EHVKDUHGKRUL]RQWDOO\DVZHDUH
/DVWPLQXWHLQYLWDWLRQPDGHWR/HDDQG+HOHQIRUDFRQIHUHQFHWR
SUHVHQW7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHGQRWLPHWRWKLQNDERXWWKH
IRUPDWEHIRUH7KH\ORRNSURXGDQGKDSS\WKDWZHWKRXJKWDERXWWKHP
WRWDNHSDUWDQGWKDWWKHSURMHFWLVJRLQJIRUZDUG6KRUWEXWG\QDPLF
DQGIXQQ\IRXUYRLFHVELOLQJXDOSUHVHQWDWLRQ«HFKRLQJZHOOWKHWKHPH
RISRO\SKRQ\WKDWZHGLVFXVVHGDORWGXULQJWKHSURMHFW,PSRUWDQFHRI
LQYROYLQJFROODERUDWRUVDOVRLQWKHSRVWSURMHFWQDUUDWLRQ«HYHQWKRXJK
LW·VQRWDOZD\VHDV\WRPRELOL]HWKHPDIWHUZDUGV
([FHUSWIURPWKH7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHGSURMHFWGLDU\
7RRVORZWRPHHWWKHGHDGOLQHV«'LIÀFXOW\WRDVNIURPRWKHUVZKDW
,·PFRPPLWWHGWRGRH[WUDKRXUVZHHNHQGV«7KLVPLJKWOHDGPHWR
LPSRVHWKURXJKDZRUNORDGGLVSDULW\WRRPXFKIRUWKHSURMHFW6RPH
PRUH¶GLUHFWLYHQHVV·WKDWFRXOGEHGHFLGHGFROOHFWLYHO\DWWKHEHJLQQLQJ
VKDUHWDVNVSURGXFHWH[WDORQH«PLJKWEHXVHIXOWRDYRLGVWURQJ
DXWKRULWDULDQLVPDWWKHHQG«
([FHUSWIURPWKH7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHGSURMHFWGLDU\

 QRWZRUNLQJIURPWKHVDPHSRVLWLRQVDWWKHEHJLQQLQJ7KHUHIRUH
 WKHLQYROYHPHQWRIHDFKPHPEHUWHQGHGWREHYDULDEOH
$ÀQDOGLPHQVLRQLVWKHPRQH\LVVXH'HVSLWHRXUDWWHPSWVWRFKDQJHWKDW
+HOHQ%DXPDQDQG/HD)U|KOLFKHUFRXOGQ·WEHSDLGE\WKHLQVWLWXWLRQIRUWKHLU
ZRUNWKH\ZHUHUHLPEXUVHGIRUWKHLUWUDYHOWKRXJK,IWKLVIROORZVVRPH
ORJLFDVWKHLULQWHUQVKLSZDVSDUWRIWKHLUVWXGLHVWKHXQEDODQFHGVLWXDWLRQ
ZLWKWKHUHVWRIWKHWHDPDIIHFWHGRXUUHODWLRQVKLSDQGZDVDQREVWDFOHWR
¶KRUL]RQWDOLW\·7KHSKLORVRSKHUDQGHFRQRPLVW&RUQHOLXV&DVWRULDGLV
FDOOLQJIRUDVHOIRUJDQL]HGVRFLHW\LQVLVWVWKDWGLIIHUHQFHVRIVDODULHV
DUHSDUWRIWKHKLHUDUFKLFDOV\VWHPDQGDUHLQFRPSDWLEOHZLWKWKHSROLWLFDO
PRGHOKHLVSURPRWLQJ
7KHUHDUHQRREMHFWLYHFULWHULDWKDWFDQMXVWLI\DKLHUDUFK\RIVDODULHV1RPRUH
WKDWLWLVFRPSDWLEOHZLWKDKLHUDUFK\RIFRPPDQGDVHOIRUJDQL]HGVRFLHW\LV
QRWFRPSDWLEOHZLWKDKLHUDUFK\RIVDODULHVRULQFRPHV
,QPDQ\VLWXDWLRQVLQFOXGLQJZKHQZRUNLQJZLWKVFKRROJURXSVEHLQJWKH
RQO\RQHVUHFHLYLQJSD\PHQWPDNHVRXUUHODWLRQVKLSWRZDUGWKHQRWLRQRI
¶KRUL]RQWDOLW\·FRPSOH[ZHDUHFDOOLQJIRUDPRUHGLDORJLFDOUHODWLRQVKLSEXW
PLJKWEHWKHRQHVEHQHÀWLQJWKHPRVWIURPLWLQDV\PEROLFDQGÀQDQFLDOZD\
 
'XULQJWKHLUHQGRI\HDUMXU\DWWKH%HUQ8QLYHUVLW\RIWKH$UWV/HD)U|KOLFKHU
DQG+HOHQ%DXPDQSUHVHQWHGWKHSURMHFWDQGGLVFXVVHGWKHLUSDUWLFLSDWLRQ
'HVSLWHDYHU\SRVLWLYHIHHGEDFNDERXWWKHH[SHULHQFHWKH\XQGHUOLQHGWKH
IHHOLQJWKDW¶KRUL]RQWDOLW\·ZDVQRWDFKLHYHGLQWKHSURFHVV7KH\HVSHFLDOO\
PLVVHGEHLQJPRUHLQYROYHGLQWKHGLVFXVVLRQVZLWK/H&HQWUHDQGFRQÀUPHG
RXUIHHOLQJWKDWRXUSRVLWLRQVZHUHWRRGLIIHUHQWDWWKHEHJLQQLQJIRUDIXOO
HJDOLWDULDQH[FKDQJHWRKDSSHQ
%HLQJWKHRQHVWRZRUNLQ*HQHYD/HD)U|KOLFKHUDQG+HOHQ%DXPDQ
WUDYHOOHGWR*HQHYDHVSHFLDOO\IRURXUJURXSVHVVLRQVLQGLUHFWDQGGDLO\
FRQWDFWZLWKWKHLQVWLWXWLRQEHLQJWKHRQHVZKRGHVLJQHGWKHSUHFRQFHSW
201 My translation.
¶$VDFRQFOXVLRQ,ZRXOGDGGWKDW,IHOWPRUHDQGPRUHLOODWHDVHLQWKH
SURFHVVRISURGXFLQJDQH[KLELWLRQWRJHWKHUDVDYLVXDOO\LPSDLUHG
SHUVRQ,IHOWDELWOLNHD¶JXLQHDSLJ·QRWXQGHUVWDQGLQJZHOOÀQDOO\
ZK\,ZDVWKHUHDVLIP\KDQGLFDSZDVSUHFLVHO\DKDQGLFDSKHUHWR
UHDOL]LQJZKDWZDVH[SHFWHGIURPPH·
([FHUSWIURPWKH/DVXUIDFHGHVFKRVHVSURMHFWGLDU\/HWWHURID
SDUWLFLSDQW
$WWKHEHJLQQLQJRIWKHSURFHVVRQHRIWKHWHFKQLTXHVZHLPDJLQHG
ZLWKWKHSDUWLFLSDQWVZDVIRUHDFKRIXVWRFRPHWRWKHPHHWLQJZLWKDQ
REMHFWRIRXUFKRLFHDQGWRGLVFXVVLWWKURXJKDQ\NLQGRIGLVFRXUVH
7KHJRDOZLOOEHWRGLVFXVVVWDUWLQJIURPHDFKSURSRVHGREMHFWWKH
G\QDPLFVDWSOD\LQWKHREMHFWV·VHOHFWLRQG\QDPLFVWKDWDUHFUXFLDOLQ
WHUPVRIFRQWHPSRUDU\DUWLVWLFFUHDWLRQ7KHJRDOLVQRWWRMXGJHHDFK
RQH·VFKRLFHVEXWWRIRFXVRQWKHFULWHULDWKDWOHGXVWRFKRRVHDVSHFLÀF
REMHFWUDWKHUWKDQDQRWKHURQH
([FHUSWIURPWKH/DVXUIDFHGHVFKRVHVSURMHFWGLDU\
2EMHFWVEURXJKWSLHFHRIZRRGWRWDONDERXW3LQRFFKLRSLHFHRIJODVV
WRWDONDERXWWKH'RQ%RVFR&KXUFKLQ%UD]LOLDDIDPLO\SLFWXUHD
SDLQWLQJ«3HUVRQDOVWRULHVDUHVKDUHGDQGDVSDFHRIFRQÀGHQFHLV
EXLOGLQJXS7KURXJKWKHSURFHVVJHWWLQJRXWRIWKHSHUVRQDOWRRSHQWR
VRPHWKLQJHOVHEHFRPHVLQFUHDVLQJO\GLIÀFXOW
([FHUSWIURPWKH/DVXUIDFHGHVFKRVHVSURMHFWGLDU\

EHLQJWKHRQHVZKRLQYLWHGWKHVWXGHQWVIURPWKH+.%WRSDUWLFLSDWH
microsillonsZDVFHUWDLQO\PRUHDXWKRULWDULDQ²HYHQLQDGLIIXVHZD\²WKDQ
ZHKDGZDQWHGRUSODQQHGWREH
'XULQJWKHZKROHSURMHFWmicrosillonsWULHGWRSURWHFWWKHUHVWRIWKHWHDP
IURPVRPHLQVWLWXWLRQDOLVVXHVEHFDXVH/H&HQWUHZDVLQWKHPLGGOHRID
FULVLVLQYROYLQJWKHFRPPLWWHHDQGWKH8QLRQ7KLVZDVGRQHZLWKWKHLGHD
WKDWWKHWHDPFRXOGFRQFHQWUDWHRQWKHSURMHFWLWVHOI/RRNLQJEDFNLWZDVD
PLVWDNHQRWWRJLYHWKHZKROHWHDPDFKDQFHWREHLQYROYHGLQGLDORJXHZLWK
WKHLQVWLWXWLRQLQSDUWLFXODUFRQFHUQLQJWKHH[KLELWLRQVFKHGXOHWKHSODFH
RISUHVHQWDWLRQRIWKHSURMHFWDQGLWVLQWHJUDWLRQLQWRWKHH[KLELWLRQJUDSKLF
VWDQGDUGV7KHWHQGHQF\WRDUWLÀFLDOO\VHSDUDWH¶FRQWHQW·DQG¶LQVWLWXWLRQDO
TXHVWLRQV·ZDVDQRWKHUPLVWDNHLQRXUVWUDWHJ\
E)HHOLQJOLNHDJXLQHDSLJ
'XULQJ/DVXUIDFHGHVFKRVHVWKHRSHQVWUXFWXUHDOORZHGDOOSDUWLFLSDQWV
WREHLQYROYHGLQWKHFRQFHSWLRQRIWKHSURMHFWDQGDOOGHFLVLRQVZHUH
WDNHQE\FRQVHQVXVLQFOXGLQJWKHRQHRIZRUNLQJRQDQDUWLQVWDOODWLRQ
1HYHUWKHOHVVDWWKHHQGRIDYHU\ORQJSURFHVVRIRSHQGLVFXVVLRQVHYHQ
WKRXJKHYHU\ERG\DJUHHGRQWKHLQVWDOODWLRQ·VSURSRVDODQGQRUHPDUNVRU
KHVLWDWLRQVZHUHVSRNHQE\WKHSDUWLFLSDQWVRQHRIWKHPZKRKDGEHHQYHU\
LQYROYHGVLQFHWKHEHJLQQLQJVXGGHQO\GHFLGHGWRVWHSRXWRIWKHSURMHFW
7KHSDUWLFLSDQWZURWHXVDYHU\WRXJK\HWSROLWHHPDLOUDLVLQJWKHGLIÀFXOW\
RIWDNLQJSDUWLQWKHZRUNRQWKHLQVWDOODWLRQDQGWDONLQJDERXWDQLQFUHDVLQJO\
EOXUU\IHHOLQJFRQFHUQLQJWKHSURMHFWKDYLQJWKHLPSUHVVLRQRIEHLQJD
¶JXLQHDSLJ·DQGQRWXQGHUVWDQGLQJKHUUROHDQ\PRUH
,IVXFKDOHWWHUZDVGLIÀFXOWWRDFFHSWUHJDUGLQJRXULQYROYHPHQWLQWKH
SURMHFWRXUDWWHQWLRQWRWKHLQWHUSHUVRQDOUHODWLRQVKLSDQGWRWKHSDUWLFLSDQWV·
LQYROYHPHQWLWKHOSHGXVWRWKLQNPRUHDERXWWKHXQVDLGDERXWWKH
SRVVLELOLW\RIWKHSDUWLFLSDQWVIHHOLQJWKDWWKH\DUHQRWHTXDOSDUWQHUVLQD
/DVXUIDFHGHVFKRVHV3DUWLFLSDQWVSUHVHQWLQJREMHFWVWKH\VHOHFWHGWRVWDUWDGLDORJXH

SURMHFW
7KHLPDJHRIDguinea pigHYHQLILWZDVDSSDUHQWO\QRWVKDUHGE\RWKHU
SDUWLFLSDQWVLVFHUWDLQO\SDUWO\DFFXUDWHLIZHWKLQNDERXWKRZWKHVWUXFWXUH
ZHGHYHORSHGLQFOXGHGREVHUYLQJKRZDFROODERUDWLYHSURFHVVFRXOGHYROYH
²LQDZD\WKDWLVVRPHKRZFORVHWRWKHPRQLWRULQJEDVHGRQVFLHQWLÀF
WKRXJKWGLVFRXUVHVDQGPHWKRGVGHVFULEHGE\:DONHUGLQH
0RUHRYHULQWKHIUDPHRIWKHIULHQGO\UHODWLRQVKLSVZHKDGZLWKLQWKH
JURXSVRPHRIRXUSURSRVDOVPLJKWEHFRPSDUHGWRVRPHRIWKH&KULVWLDQ
WHFKQLTXHVGHVFULEHGE\)RXFDXOW)RUH[DPSOHHDUO\LQWKHSURFHVVWKH
SDUWLFLSDQWVEURXJKWREMHFWVIURPKRPHDQGFRPPHQWHGRQWKHP7KH
H[HUFLVHZDVPHDQWDVDZD\ERWKWRLQYLWHHYHU\ERG\WRVSHDNIUHHO\DQG
DOVRWREHJLQWRWKLQNLQUHJDUGWRRXUDQDO\VLVRIWKHQRQYLVXDOSDUWRI
FRQWHPSRUDU\DUWDERXWWKHOLQNVEHWZHHQDSK\VLFDOREMHFWDQGDGLVFRXUVH
1HYHUWKHOHVVWKLVZRUNHGDOVRDVDSHUVRQDOSUHVHQWDWLRQDVVRPHRIWKH
SDUWLFLSDQWVWRRNWKHRSSRUWXQLW\WRUDLVHLVVXHVVXFKDVUHOLJLRXVEHOLHIV
RUSHUVRQDOWUDXPDV7KHSDUWLFLSDQWV·FKRLFHVRIREMHFWVDQGGLVFRXUVHV
RQWKDWGD\FRQWULEXWHGWRÀ[LQJLQRXUPLQGVVRPHYLHZVDQGWRDVVLJQLQJ
H[SHFWDWLRQVRIGLIIHUHQWGHJUHHVWRHDFKRIWKHP
,QWKHQH[Wmicrosillons·SURMHFWVZKHQFROOHFWLQJSHUVRQDOLQIRUPDWLRQDQG
WKRXJKWV²DSURFHVVWKDWLVXVXDOO\YHU\UHZDUGLQJLQWHUPRIFODVVOLIH
H[FKDQJHDQGEUDLQVWRUPLQJWRZDUGDFROOHFWLYHSURGXFWLRQ²LWZLOOEH
QHFHVVDU\WREHPRUHFRQVFLRXVDERXWWKHG\QDPLFVWKDWLWSURGXFHV
,PSRVLQJ¶KRUL]RQWDOLW\·"
,ISRZHUFDQQHLWKHUEHUHWDLQHGQRUJLYHQDZD\LIYRLFHVFDQQRWEHJLYHQLI
KLHUDUFKLHVVWLOOH[LVWHYHQLQKLGGHQRULQYLVLEOHIRUPVKRZFDQZHDVDUWLVWV
ZRUNLQJFROODERUDWLYHO\DFWLYHO\ZRUNWRZDUGDPRUHKRUL]RQWDOH[FKDQJH"
,QVWHDGRIWU\LQJWRempowerRUWRSUHWHQGWRVHWDIXOO\KRUL]RQWDOVWUXFWXUH
202 A discussion with 
the other participants 
DPOmSNFEUIBUUIF
feeling of being ‘guinea 
pigs’ was at no point a 
shared one, that they 
saw the installation 
project as the result 
of co-decisions rather 
than as something 
imposed by us and that 
they decided as fully 
capable co-workers to 
go in that direction. 
En commun3XSLOVZRUNLQJLQDVPDOOJURXS'LIÀFXOW\IRUVRPHSDUWLFLSDQWVWRZRUNFROOHFWLYHO\

DPRUHPRGHVWEXW\HWSURGXFWLYHPRYHFDQEHWRPDNHWKHSRZHUVWUXFWXUH
YLVLEOHDQGWRWU\WRXVHH[LVWLQJSRVLWLRQVRIDXWKRULW\DVDZD\WRLQLWLDWH
WUDQVIRUPDWLRQVWRZDUGPRUHKRUL]RQWDOH[FKDQJHHYHQLILPSRVLQJ
¶KRUL]RQWDOLW\·PLJKWÀUVWVRXQGDQR[\PRURQ7KLVFDQEHDZD\WRUHÁHFW
ZLWKWKHSDUWLFLSDQWVDERXWDJLYHQVLWXDWLRQDQGWRHPSKDVL]HWKDWWKH
H[LVWLQJSRZHUVWUXFWXUHLVQRWXQFKDQJHDEOH
,UD6KRUUHÁHFWVRQWKHLGHDRI¶QHJRWLDWLQJDXWKRULW\·6KRUGHVFULELQJ
KRZKHZRXOGQHJRWLDWHZLWKKLVVWXGHQWVWKHFODVVURRPUXOHVLQFOXGLQJWKH
FULWLFDOSRLQWVRIDWWHQGDQFHDQGJUDGLQJ)RUKLPWKLVSURFHVVRIQHJRWLDWLRQ
WKDWKHDOVRFDOOV¶SRZHUVKDULQJ·¶VKDUHGDXWKRULW\·RU¶FRJRYHUQDQFH·6KRU
LVDGLUHFWZD\WRSUDFWLVHGHPRFUDF\LQWKHFODVVURRP6KRU·V
SURSRVDORIQHJRWLDWLQJSRZHUIRUH[DPSOHDVZH·YHVHHQWKURXJKWKH
FRQWUDFWVKHGHYHORSVZLWKWKHVWXGHQWVRUWKURXJKDIWHUFODVVJURXSVZKHUH
VWXGHQWVFDQRSHQO\FULWLFL]HZKDWKDSSHQHGGXULQJWKHSUHFHGLQJFODVV
LVFRPLQJQRWIURPWKHWHDFKHUSUHWHQGLQJWROHDYHKHURUKLVDXWKRULWDULDQ
SRVLWLRQEXWIURPXVLQJWKDWYHU\SRVLWLRQWRPDNHLWSRVVLEOHWRRSHQD
VSDFHRIQHJRWLDWLRQLQZKLFKGHFLVLRQPDNLQJZLOOEHVKDUHG)RUKLP
WKHWHDFKHU¶KDVOHDGHUVKLSUHVSRQVLELOLWLHVEXW>«@FRGHYHORSVWKHFODVV
QHJRWLDWHVWKHFXUULFXOXPDQGVKDUHVGHFLVLRQPDNLQJZLWKWKHVWXGHQWV
XVLQJKHURUKLVDXWKRULW\LQDFRRSHUDWLRQPDQQHU>«@·6KRU6KRU
XQGHUOLQHVWKHSDUDGR[WKDWWKHWHDFKHULVWKHRQHWU\LQJWRLPSRVHDPRUH
GHPRFUDWLFH[FKDQJHDQGWKDWWKHVWXGHQWVEHFDXVHLWLVWRRGHPDQGLQJ
IRUWKHPEHFDXVHWKH\EHOLHYHLQWUDGLWLRQDODXWKRULW\RUEHFDXVHWKH\DUH
ODFNLQJWUXVWLQWKHWHDFKHU·VVLQFHULW\LQWKHQHJRWLDWLRQSURFHVVGRQRW
QHFHVVDULO\FDOOIRULWRUHQMR\LW¶P\LQYLWDWLRQRISRZHUVKDULQJWRVWXGHQWV
LVDQXQVROLFLWHGDWWHPSWWRGLVWULEXWHVRPHDXWKRULW\WRSHRSOHZKRDUHQRW
H[SHFWLQJLWWRQHJRWLDWHDPXWXDOUHODWLRQVKLSZLWKDJURXSWKDWKDVQRW
DVNHGIRUPXWXDOLW\·6KRU+HVXPPDUL]HVKLVSRVLWLRQLQVD\LQJ
¶0\EHVWFRXUVHRIDFWLRQKDVVRIDUEHHQWRXVHP\DXWKRULW\WRRUJDQL]HD
WUDQVIRUPDWLRQRIDXWKRULW\VWHSE\VWHS·6KRU
.UHLVEHUJLGHQWLÀHVDVLPLODUSDUDGR[+LVFRQFHSWRIDSRZHUZLWK 
203 See point 3.5.1.
204 Shor’s observation 
could be compared 
to Freire’s idea of 
Radical democratic 
directiveness. See: 
Shor & Freire (1987: 
171–172).

DVRSSRVHGWRDpower overLQYLWHVXVWRFRQVLGHUWKHSRVVLEOHSRVLWLYH
GLPHQVLRQRISRZHU7KHLQWHUHVWLQJGLPHQVLRQRIWKLVDSSDUHQWO\TXLWH
ELQDU\RSSRVLWLRQLVWKHZD\.UHLVEHUJVHHVSRZHUZLWKDQGpower over DV
H[LVWLQJLQSDUDOOHODOZD\VEHLQJDUWLFXODWHGWRJHWKHU.UHLVEHUJJLYHVWKH
H[DPSOHRIDQ¶XQZLOOLQJDFWRU·EHLQJ¶FRHUFHG·LQWRFRRSHUDWLRQ·WKURXJKWKH
¶LQLWLDOXVHRISRZHURYHU·.UHLVEHUJ
)LQDOO\WKHSDUDGR[RIXVLQJDXWKRULW\WRZRUNWRZDUGDOHVVDXWKRULWDULDQ
SHGDJRJ\DOVRÀQGVDQHFKRLQ+HQU\*LURX[·VFRQFHSWLRQRI¶HPDQFLSDWRU\
DXWKRULW\·)RU*LURX[²¶DXWKRULW\·FDQEHUHWKRXJKWRXWVLGH
RILWVXVXDOGRPLQDQWPHDQLQJ.H\LQ*LURX[·VSURSRVDOLVWKDW
DXWKRULW\PXVWQRWEHVXSSUHVVHGEHFDXVHLWZRXOGPHDQ¶WRUHQRXQFHWKH
UHVSRQVLELOLW\RISROLWLFVVWUXJJOHDQGFRPPLWPHQWDVHGXFDWLRQDOSURMHFWV·
EXWUDWKHUUHLQYHVWHGZLWKDQHZFRQFHSWLRQDQGFRQVWDQWO\UHLQWHUURJDWHG
$ERYHDOOIRUKLPGHÀQLQJRQH·VSRVLWLRQWRZDUGDXWKRULW\LVDZD\IRUWKH
WHDFKHUWRPDNHKHURUKLVSROLWLFDOSHGDJRJLFDOVWDQGYLVLEOHDQGIRUWKH
OHDUQHUVWRFULWLFDOO\WKLQNDERXWWKHLURZQSRVLWLRQVWRZDUGWKHH[LVWLQJ
DXWKRULW\V\VWHPDQHFHVVDU\VWHSIRUPDNLQJRISHGDJRJ\DSROLWLFDODFW
*LURX[²
*LURX[·VDQDO\VLVLVVWURQJO\DWWDFNHGE\(OL]DEHWK(OOVZRUWK
ZKRVHHVLWDVDFRQWRUWLRQUHYHDOLQJWKHLPSRVVLELOLW\IRUFULWLFDOSHGDJRJ\
RIUHFRQFLOLQJSRVWVWUXFWXUDOYLHZVZLWKWKHLGHDRIHPSRZHUPHQW,WLVDOVR
FULWLFL]HGE\WKHIHPLQLVWUHVHDUFKHULQSHGDJRJ\%DUEDUD7KD\HU%DFRQ
²DFFRUGLQJWRZKRP*LURX[LVUHSURGXFLQJDPRGHUQLVW
YLVLRQRIWHDFKLQJEHFDXVHKHSURSRVHVDQHPDQFLSDWLRQWKDWSUHVXSSRVHV
DKLHUDUFKLFDOO\KLJKHUWHDFKHUGHFLGLQJWRHPDQFLSDWHDQGEHFDXVHWKH
WHDFKHUZRXOGVRPHKRZEHFDXVHRIKLVEDFNJURXQGDQGHGXFDWLRQDOZD\V
GRPLQDWHWKHSURFHVVLQWU\LQJWRPDNHLWPRUHFROODERUDWLYH
,QDZD\WKRVHFULWLFVDUHRQO\FRQÀUPLQJZKDW6KRU.UHLVEHUJDQG*LURX[
KDYHSRLQWHGRXWWKHUHLVDQXQVROYDEOHSDUDGR[LQWU\LQJWRLPSRVHD
GLIIHUHQWNLQGRISHGDJRJLFDOH[FKDQJHLQWRDV\VWHPZKHUHWKHFODVVLFDO
205 He bases his 
analysis on the pioneer 
thinking of Mary Parker 
Follett, which shows 
striking similarities with 
Foulcault’s: ‘Power 
is not a pre-existing 
thing that can be 
handed to someone. 
We have seen again 
and again the failure 
of power “conferred”. 
The division of power 
is not the thing to be 
considered, but the 
method of organization 
which will generate 
power’ (Follett, 1942: 
110). 

KLHUDUFKLFDOVWUXFWXUHLVKHJHPRQLF7KHGDQJHULVWKDWWKLVSDUDGR[LV
LPPRELOL]LQJ<HWLWLVDFHQWUDOLVVXHWRNHHSLQPLQGZKHQGHYHORSLQJ
SURMHFWVERWKWRÀQGSUDFWLFDODGKRFVROXWLRQVWRZRUNWRZDUGPRUH
KRUL]RQWDOH[FKDQJHDQGQRWWREHQDwYHDERXWWKHGLVFRXUVHWKDWZH
SURGXFHDURXQGWKRVHSURMHFWV
.H\WR6KRU·VDQG*LURX[·VFRQFHSWLRQVLVWKHQHHGWRPDNHSRZHU
UHODWLRQVKLSVPRUHYLVLEOHDVDSUHFRQGLWLRQIRUWUDQVIRUPDWLYHDFWLRQ7KLV
LGHDRIPDNLQJWUDQVSDUHQWRIXQYHLOLQJVKRXOGEHWDFNOHGFDXWLRXVO\
NHHSLQJLQPLQGWKDWWKHSDUWLFLSDQWVRIDSURMHFWDUHQRWSDVVLYHHOHPHQWV
DUHQRWLJQRUDQWRIWKHV\VWHPWKH\DUHSDUWRIDQGDUHFRQWULEXWLQJWR
SURGXFH
In En communRXUVWUDWHJ\ZDVEDVHGRQDUHÁHFWLRQDERXWWKHSDUDGR[
GHVFULEHGDERYHDQGRQWKHLGHDRIPDNLQJWKHSRZHUVWUXFWXUHPRUHYLVLEOH
In /HFWXUHVDXWRXUGXJUDSKLVPHWKHTXHVWLRQRIDWWHQGDQFHZDVFUXFLDODQG
RSHQHGGLVFXVVLRQVDERXWWKHSDUDGR[RIPDNLQJDWWHQGDQFHFRPSXOVRU\IRU
KRUL]RQWDOH[FKDQJHWRWDNHSODFH
7KHHGLWRULQFKLHISDUDGR[LQEn commun
In En communZHFRQIURQWHGDVLWXDWLRQZKHUHWKHWZRFODVVHVLQYROYHG
ZHUHXVHGRQO\WRWUDGLWLRQDOWRSGRZQWHDFKLQJDQGZKHUHZRUNLQJKDELWV
DQGGHFLVLRQVWUXFWXUHVFRXOGQ·WEHVXGGHQO\FKDQJHGMXVWIRURXUSURMHFW
8VXDOO\WKHSXSLOVRUVWXGHQWVZHFROODERUDWHZLWKTXLFNO\LGHQWLI\WKH
VSHFLÀFLW\RIWKHFROODERUDWLYHSURFHVVDQGHVWDEOLVKDUHODWLRQVKLSZLWKXV
GLIIHUHQWIURPWKDWZLWKWKHLUWHDFKHUVPRVWRIWKHPEHLQJUHOD[HGWDONDWLYH
FXULRXVDQGQRWDIUDLGRIQRWKDYLQJ¶WKHULJKWDQVZHU·1HYHUWKHOHVV
SUDFWLVLQJFRGHFLVLRQPHDQVWDNLQJVRPHGLVWDQFHUHJDUGLQJWKHXVXDO
ZRUNLQJKDELWVDQGUHTXLUHVVRPHWLPHIRUSUDFWLFH(YHQWKRXJKWKHSURMHFW
ZDVUDWKHUORQJIRUDQDUWLVWV·LQWHUYHQWLRQLQDVFKRROFRQWH[WLWZDVWRR
VKRUWIRUXVWRVSHQGPXFKWLPHZLWKWKHSXSLOVLQSUHOLPLQDU\UHÁHFWLRQDQG
206 In a chapter 
discussing paranoid 
readings and the 
related logic of 
‘unveiling’, Eva 
Kosofsky Sedgwick 
(2003: 143–144) 
says: ‘I have been 
BSHVJOHUIFTFJOmOJUFMZ
doable and teachable 
protocols of unveiling 
have become the 
common current of 
cultural and historicist 
studies. If there is an 
obvious danger in 
the triumphalism of a 
paranoid hermeneutics, 
it is that the broad 
consensual sweep of 
such methodological 
assumptions […] if it 
persists unquestioned, 
unintentionally 
impoverish[es] the 
gene pool of literacy-
critical perspectives 
and skills. The trouble 
with a shallow gene 
pool, of course, 
is its diminished 
ability to respond to 
environmental (e.g. 
political) change.’
'LIÀFXOW\WRWDNHSDUWLQWKHEUDLQVWRUPLQJ6RPHVD\WKDWLW·VWRRGLIÀFXOW
IRUWKHPWRWDNHSDUWLQWKHSURGXFWLRQQRWEHLQJDUWLVWVDQGQRWNQRZLQJ
FRQWHPSRUDU\DUW
([FHUSWIURPWKH/DVXUIDFHGHVFKRVHVSURMHFWGLDU\
7KHMRXUQDOLVWVWXGHQWVVHHPQHLWKHUWREHXVHGWRZRUNLQJIRUD
¶FUHDWLYH·SURMHFWQRUPRUHVXUSULVLQJO\IRUSURMHFWVWKDWZLOODFWXDOO\
EHPDGHSXEOLF7KH\DUHVXUSULVHGDWÀUVWEXWYHU\HQWKXVLDVWLF
DIWHUZDUGV
([FHUSWIURPWKH7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHGSURMHFWGLDU\

WUDLQLQJDERXWDOWHUQDWLYHZD\VWRH[FKDQJHDQGSURGXFHNQRZOHGJH
7KHUHIRUHZHWULHGWRLPDJLQHDQLQWHUPHGLDU\VROXWLRQLQZKLFKWKHUROHV
ZRXOGEHZHOOGHÀQHGLQZKLFKZHZRXOGQ·WSUHWHQGWRJHWULGRIRXUDXWKRULW\
SRVLWLRQEXWLQZKLFKZHZRXOGXVHLWWRLPSRVHDUHODWLRQVKLSWKDW
ZRXOGGLIIHUIURPWKHWHDFKHU²SXSLORQHLQDWWULEXWLQJPRUHUHVSRQVLELOLW\WR
WKHSXSLOVDQGLQIDYRXULQJFROOHFWLYHZRUN
:HDVVLJQHGWKHSDUWLFLSDQWVSUHFLVHWDVNVDQGPDGHWKHSRZHUVWUXFWXUH
YLVLEOHLQWHOOLQJWKHP¶\RXZLOOEHMRXUQDOLVWVDQGZHZLOOEHHGLWRULQFKLHI·
$UHFXUULQJSDWWHUQWKDWZHREVHUYHGLQVHYHUDORIRXUIRUPHUSURMHFWVLVWKH
VKLIWIURPDSRVLWLYHGLDORJLFHQHUJ\DWWKHEHJLQQLQJZKHQZHXVXDOO\ZRUN
RQWKHPDWLFLQWURGXFWLRQVDQGGLVFXVVLRQVWRDEORFNDJHLQWKHSKDVHRI
DFWXDOFRSURGXFWLRQRIDQREMHFWZKHUHWKHSDUWLFLSDQWVRIWHQKDGGLIÀFXOWLHV
ÀQGLQJWKHLUUROHVDQGZHUHVWUHVVHGDERXWQRWEHLQJDEOHWR¶GRULJKW·
7KLVVWUXFWXUHZDVDOVRDZD\WRWU\WRRYHUFRPHWKLVLQDVVLJQLQJIURPWKH
EHJLQQLQJYHU\FOHDUUROHVWRWKHSXSLOV
2XUJRDOZDVWRPDNHWKHPSURGXFHDVDXWRQRPRXVO\DVSRVVLEOHDUWLFOHV
WKDWZRXOGFRPHIURPWKHLURZQLGHDVLQWHUHVWVDQGGHVLUHVEXWZHIHOW
WKDWLQWKLVVLWXDWLRQWKHEHVWDSSURDFKZRXOGEHWRGHVLJQDQGLPSRVHD
KLHUDUFKLFDOVWUXFWXUHIURPRXUSRVLWLRQRIDXWKRULW\:HVWLOOLPDJLQHGWKDW
WKLVVWUXFWXUHFRXOGEHWUDQVIRUPHGLQWKHFRXUVHRIWKHSURMHFWDFFRUGLQJWR
WKHJURXSZLOO
:HQRWLFHGZKHQGHYHORSLQJRXUSURMHFWVLQDVFKRROFRQWH[WZKDWHYHUWKH
DJHVRIWKHSDUWLFLSDQWVWKDWZRUNLQJLQJURXSVVHOIRUJDQL]LQJZRUNLQJ
WUDQVGLVFLSOLQDULO\DQGZULWLQJFUHDWLYHO\DUHQRWKLJKO\YDOXHGLQWKH6ZLVV
VFKRROV\VWHP3URSRVLQJDOORIDVXGGHQDSURMHFWLQYROYLQJDOOWKRVH
DVSHFWVZRXOGPRVWFHUWDLQO\KDYHFKDOOHQJHGWKHSDUWLFLSDQWV·¶KDELWXV·
&KDQJLQJWKHH[LVWLQJSHGDJRJLFDOHQYLURQPHQWDV/HQRLUSRLQWV
RXWLQDQDO\VLQJVHOIRUJDQL]DWLRQLQVFKRROVGRHVQ·WFRPHHLWKHUZLWKRXW
207 For the sociologist 
Pierre Bourdieu, the 
concept of habitus is a 
set of moral concepts 
and behaviours that 
structure our social 
practices. School 
participates in the 
construction of that 
habitus in pupils and 
students but it is also 
itself constituted by 
the habitus of each 
person linked to it. 
In this project, the 
existing habitus of 
individual work seemed 
to be deeply rooted 
in each learner and 
in the school system. 
Nevertheless, for 
Bourdieu, the notion 
of habitus is not 
deterministic but an 
unpredictable, creative 
and always moving set, 
adapting constantly 
to new situations. 
Therefore we can hope 
for transformations 
during the course of a 
project and beyond. 
Krais and Gebauer 
(2002: 78). Translated 
in English in: Mörsch 
ed. (2009b: 337). 

LQVWLWXWLRQDOUHVLVWDQFHVRUZLWKRXWGLIÀFXOWLHVLQFKDQJLQJWKHSDUWLFLSDQWV·
PLQGVGHHSO\PDUNHGE\¶WHQÀIWHHQWZHQW\\HDUVRIV\VWHPDWLFGUHVVLQJ·
6RSDUDGR[LFDOO\NHHSLQJDKLHUDUFKLFDOVWUXFWXUH²RQHWKDWLVDELWGLIIHUHQW
LQFOXGLQJLQWKHZRUGLQJIURPWKHRQHWKH\DUHXVHGWRWKDWLVPDGHYLVLEOH
DQGQRWWDNHQIRUJUDQWHGEXWWKDWLVDWWULEXWLQJWRWKHSDUWLFLSDQWVDFOHDU
SRVLWLRQ²PLJKWKHOSWRDSSURDFKWKLVH[SHULPHQWDWLRQLQDPRUHFRQÀGHQW
DQGSRVLWLYHZD\
$OWKRXJKDVZH·YHVHHQWKHVHOIRUJDQL]DWLRQWKDWZHFDOOHGIRUZLWKLQ
WKHMRXUQDOLVWJURXSVGLGQ·WZRUNDVZHOODVZHZRXOGKDYHOLNHGDQGZHKDG
WRLQWHUYHQHPRUHWKDQZHZDQWHGWKHJHQHUDOVWUXFWXUHRIWKHSURMHFWZDV
ZHOODFFHSWHGDQGKHOSHGWKHSXSLOVWRXQGHUVWDQGZKDWZDVH[SHFWHGIURP
WKHP7KLVZDVSDUWLFXODUO\YLVLEOHLQWKHZD\WKH\KDQGOHGWKHRUJDQL]DWLRQ
DQGWKHUXQQLQJRIWKHLQWHUYLHZV
,I¶KRUL]RQWDOLW\·ZDVGHIDFWROLPLWHGLQWKDWSURMHFWVRPHIUXLWIXO
GLVFXVVLRQVFRXOGEHVWDUWHGZLWKWKHSXSLOVDERXWWKHKLHUDUFKLFDOVWUXFWXUH
WKDWZHSURSRVHGLWVVLPLODULWLHVWRDQGGLIIHUHQFHVIURPWKHLUXVXDOFODVV
VWUXFWXUHDERXWWKHLUUROHVLQWKHSHGDJRJLFDOSURFHVVDQGDERXWWKH
LQWHUHVWRIFROOHFWLYHZRUNLQSDUWLFXODULQZULWLQJDQGGUDZLQJWZRDFWLYLWLHV
HVSHFLDOO\FRQVLGHUHGDVEHLQJLQWULQVLFDOO\LQGLYLGXDO7KHUHIRUHZH
FRQVLGHUWKDWXVLQJRXUSRVLWLRQRIDXWKRULW\PDNLQJLWYLVLEOHDQGGLVFXVVLQJ
LWZDVDQHIÀFLHQWZD\WRLQWURGXFHWKHSRVVLELOLWLHVRIDGLIIHUHQWPRUH
GLDORJLFDOSHGDJRJLFDOH[FKDQJH
%HLQJWKHUHWRH[SHULHQFHDKRUL]RQWDOSHGDJRJ\7KHGLIÀFXOW\RI
IRUPLQJDJURXSIRU/HFWXUHVDXWRXUGXJUDSKLVPH
,QWURGXFLQJWKHLGHDRIFRJHQHUDWLQJWKHFRQWHQWRIKLVFODVVWRQHZ
VWXGHQWV,UD6KRUHPSKDVL]HVZKDWWKLVPHDQVLQWHUPVRILQYROYHPHQW
UHVSRQGLQJWRDVWXGHQWZLWKZKRPKHZDVDUJXLQJRQWKHTXHVWLRQRI
208 My translation.
209 See point 3.3.4.
210 Limiting 
horizontality for the 
sake of agency can 
also be seen in other 
situations. Pleyers 
(1999: 105–106), 
analysing the structure 
of alter-activist 
networks, points 
UPUIFEJGmDVMUJFT
of reconciling 
‘horizontality’ and 
FGmDJFODZATPPOFS
or later, each group 
is confronted by the 
dilemma between 
everybody’s 
participation and 
strong internal 
democracy on one side 
and, on the other, the 
OFFEGPSFGmDJFODZ
This leads, in most 
of the networks, to 
NPSFnFYJCJMJUZJOUIF
application of the self-
organization principles, 
to avoid turning them 
into a rigid dogma […]’ 
My translation.

DWWHQGDQFHKHH[SODLQVZK\DFODVVEDVHGRQFRJHQHUDWLRQFDQQRWZRUN
OLNHDQ\RWKHUFODVVZKHUHDWWHQGDQFHPLJKWRQO\EHDIRUPDOLW\VD\LQJ¶,
KDYHDORWWRVD\EXWRQO\LQGLDORJXHDIWHU,KHDUZKDW>WKHVWXGHQWV@WKLQN
DERXWDQ\VXEMHFW·
,QDFODVVURRPDVLQDFROODERUDWLYHDUWSURMHFWZKHUHDFRSURGXFWLRQRI
NQRZOHGJHLVVRXJKWWKHSDUWLFLSDQWV·LQYROYHPHQWLQWKHGLDORJLFDOSURFHVV
LVDQHFHVVLW\:KHQHGXFDWLRQDWHYHU\OHYHOLVLQFUHDVLQJO\IUDJPHQWHG
LQWR¶PRGXOHV·DQG¶FUHGLWV·RQHPLJKWZRQGHUKRZWRVSHQGWLPHWRJHWKHU
DQGWREXLOGZKDWEHOOKRRNVFDOOVD¶OHDUQLQJFRPPXQLW\·WR
FUHDWHNQRZOHGJHWKURXJKH[FKDQJHUDWKHUWKDQFROOHFWLQJSUHIRUPDWWHG
LQIRUPDWLRQDQGYDOLGDWLRQVRIKRXUVZRUNHG
)RUmicrosillonsWKLVWHQVLRQEHWZHHQWKHZLOOIRUSDUWLFLSDQWVWRIUHHO\
FRJHQHUDWHFRQWHQWDQGWKHQHHGIRUWKHPWREHSUHVHQWWRGRVRLV
FHQWUDO:KHQZRUNLQJLQDVFKRROZHKDYHKDGWRIROORZWKHVFKRRO·V
UXOHVRIFRPSXOVRU\DWWHQGDQFHDQGSDUWLFLSDWLRQZKLFKLQHYLWDEO\PDGH
WKHUHODWLRQVKLSOHVVKRUL]RQWDO,QEn communIRUH[DPSOHVRPHRIWKH
SDUWLFLSDQWVGLGQ·WZLOOLQJO\GHFLGHWRZRUNRQWKHSURMHFWDQGVRPHREYLRXVO\
FRQVLGHUHGLWDVMXVW¶DQRWKHUVFKRRODVVLJQPHQW·
 
In/HFWXUHVDXWRXUGXJUDSKLVPHZHZRUNHGZLWKEXV\KLJKHUHGXFDWLRQ
VWXGHQWVRQDYROXQWDU\EDVLVPHDQLQJQRWEHLQJDEOHWRJUDQWWKHP
DFDGHPLFFUHGLWVDVZHGLGIRUVRPHLQ7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H
TelevisedDQGFRQVWLWXWLQJWKHJURXSDVZHOODVVHFXULQJDWWHQGDQFHZDVD
UHDOSUREOHP
$IWHUZRUNLQJRQVHYHUDOSURMHFWVLQYROYLQJFDSWLYHDXGLHQFHVEn commun, 
7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHGDPRQJRWKHUVZHZDQWHGWRGHYHORS
DSURMHFWLQZKLFKWKHSDUWLFLSDQWVZRXOGWDNHSDUWRQDYROXQWDU\EDVLVDQG
WRREVHUYHDSRVVLEOHVKLIWRIG\QDPLF
$JURXSRIWHQSHRSOHLQFOXGLQJXVZDVÀQDOO\JDWKHUHGZKLFKFRXOGKDYH
%HJLQQLQJRI0DUFKFRQWDFWZLWKWKHSDUWLFLSDQWV'LIÀFXOWEHFDXVHRI
WKHYROXQWDU\GLPHQVLRQWKDWZHDUHSUHFLVHO\LQWHUHVWHGLQKHUH/DFN
RIGLYHUVLW\LQWKHJURXSLQVRPHVHVVLRQVWRREDG7KHGLIÀFXOW\LVQRW
WRNHHSLQWHUHVWIURPRQHVHVVLRQWRWKHRWKHUEXWPRUHWRFRQYLQFH
SHRSOHWRWDNHSDUW¶IRUIUHH·ZLWKRXWDFDGHPLFFUHGLWVPRQH\RUDELJ
YLVLELOLW\
([FHUSWIURPWKH/HFWXUHVDXWRXUGXJUDSKLVPHSURMHFWGLDU\
$VWXGHQWIURPWKH/DE(3)/(&$/LQ/DXVDQQHLVLQWHUHVWHG6KHDVNV
XVWREHPRUHSUHFLVHDERXWKHUUROHWRPDNHVXUHVKHZLOOEHXVHIXOLQ
WKHJURXS:HDQVZHUWRKHUSURSRVHWRSD\IRUKHUWUDQVSRUWDWLRQ1R
DQVZHU
([FHUSWIURPWKH/HFWXUHVDXWRXUGXJUDSKLVPHSURMHFWGLDU\

EHHQDJRRGVL]HIRUGLVFXVVLQJWH[WVGHEDWLQJGLIIHUHQWSRVLWLRQVDQG
WKLQNLQJDERXWJUDSKLFDOZD\VWRPDNHRXUH[SHULHQFHYLVLEOHWRDODUJHU
DXGLHQFH1HYHUWKHOHVVWKHIDFWWKDWRQO\WZRSDUWLFLSDQWVDWWHQGHGDOOWKUHH
VHVVLRQVDQGWKDWZHZHUHRQO\IRXULQFOXGLQJRXUVHOYHVIRUWKHODVWVHVVLRQ
ZDVDVWURQJOLPLWDWLRQWRRXULQLWLDOZLOOWRSURYRNHIUXLWIXOGHEDWHVEDVHGRQD
YDULHW\RIYLHZSRLQWV
7KHSDUWLFLSDQWVDOOVHHPHGWRHQMR\WKHGLVFXVVLRQVDQGSURYLGHGXVZLWK
JRRGUHDVRQVZKHQWKH\PLVVHGVRPHVHVVLRQV2XUREVHUYDWLRQKHUH
DSSO\LQJPRUHJHQHUDOO\LVWKDWSHRSOHJUDYLWDWLQJDURXQGWKHFXOWXUDOÀHOG
DUHRYHUERRNHGZLWKSURMHFWVDQGGLIIHUHQWNLQGRIHYHQWVDQGWUDLQLQJIRU
VRPHRIWKHPPDNLQJLWGLIÀFXOWIRUWKHPWRMRLQVXFKSURMHFWV
:KHQDSURMHFWOLNHWKLVRQHLVQRWUHZDUGLQJÀQDQFLDOO\RUDFDGHPLFDOO\DQG
QRWPXFKV\PEROLFDOO\HLWKHUWKHH[KLELWLRQUHPDLQHGUDWKHUFRQÀGHQWLDODQG
ZDVVLJQHGFROOHFWLYHO\WKHFRPSHWLWLRQZLWKDOOWKHRWKHUDFWLYLWLHVRIWKH
SDUWLFLSDQWVEHFRPHVGLIÀFXOW
2XUZLOOWRFRJHQHUDWHZLWKIXOO\LQYROYHGSHRSOHOHGXVWRZRUNZLWK
SHRSOHZKRFRPPLWWHGYROXQWDULO\%XWPDNLQJWKDWH[FKDQJHSRVVLEOHZDV
FRPSOLFDWHGHVSHFLDOO\ZRUNLQJRQPXOWLSOHVHVVLRQV
:RUNLQJZLWK¶FDSWLYHDXGLHQFHV·LQVWDWHVFKRROVIRUH[DPSOHUHPDLQVD
ZD\WREURDGHQWKHFRQVWLWXHQF\EH\RQGDUWLVWVRUSHRSOHDOUHDG\LQWHUHVWHG
LQRXUDSSURDFKHYHQWKRXJKIRUFHGDWWHQGDQFHLVLQWHQVLRQZLWKHJDOLWDULDQ
GLDORJXH
6WUXFWXULQJ¶KRUL]RQWDOLW\·"
$VLPLODUSDUDGR[WRWKHRQHRILPSRVLQJKRUL]RQWDOLW\FDQEHVHHQLQWKH
LGHDRIGHVLJQLQJDVWUXFWXUHIRUDKRUL]RQWDOG\QDPLFWRKDSSHQ&DQ
¶KRUL]RQWDOLW\·WDNHSODFHLQDVLWXDWLRQVLPSO\GHÀQHGE\LQWHUSHUVRQDOHTXDO
'XULQJWKHFODVVURRPVHVVLRQVZHKDGWRSURSRVHYHU\GHÀQHGIUDPHV
LQRUGHUIRUWKHSXSLOVWRGRVRPHWKLQJ«0DQ\LGHDVFDPHIURPXVWKH
PDLQIUDPHWKHWKHPHV«7KHIHHOLQJVRPHWLPHVRIDNLQGRIIDNH
FROODERUDWLRQRIPDQLSXODWLRQ/DFNLQJWLPHDQGZRUNLQJPHWKRGRORJLHV
WRUHDOO\VHWXSDQH[FKDQJHDVZHZRXOGOLNH«2XUJRDOLVPD\EHWRR
DPELWLRXV
([FHUSWIURPWKHEn communSURMHFWGLDU\
7KHGLIÀFXOW\RIFROODERUDWLYHDUWSURGXFWLRQDOZD\VOLHVIRUXVLQWKH
VHDUFKIRUDJRRGEDODQFHEHWZHHQWKHVSDFHRIIUHHGRPRSHQHGIRU
WKHSDUWLFLSDQWVDQGWKHIUDPHWKDWQHHGVWREHVHWIRUDSURMHFWWREH
SRVVLEOH,W·VDPDWWHURIEHLQJDEOHWRPHHWGHDGOLQHVDQGWRFRPHWR
DUHVXOWEXWDOVRVLPSO\WRPDNHWKHH[FKDQJHRILGHDVSRVVLEOH,WLV
WUXHWKDWWKLVIUDPHFDQOHDGWRPRPHQWVRIIUXVWUDWLRQEXWLWLVIRUXV
QHFHVVDU\HYHQLQVXFKDVPDOOJURXSIRUVRPHWKLQJWRKDSSHQ
([FHUSWIURPWKH/DVXUIDFHGHVFKRVHVSURMHFWGLDU\microsillons·
DQVZHUWRDSDUWLFLSDQW

UHODWLRQVKLSVLQZKDWFRXOGEHFDOOHGDVWUXFWXUHOHVVZD\RUDUHPRUH
GHÀQHGVWUXFWXUHVQHHGHGWRPDNHWKHH[FKDQJHSRVVLEOHRUSURGXFWLYH"
In 7KH7\UDQQ\RIWKH6WUXFWXUHOHVVQHVVWKHZULWHUDQGSROLWLFDODQDO\VW-R
)UHHPDQQRGDWHRULJLQDOZRUNGUDZVWKHKLVWRU\RI¶VWUXFWXUHOHVV
JURXSV·²HYHQWKRXJKVKHEHJLQVE\REVHUYLQJWKDW¶6WUXFWXUHOHVVQHVV·
LVRUJDQL]DWLRQDOO\LPSRVVLEOH·6KHVKRZVKRZSUHVXPDEO\WRWDOO\RSHQ
VWUXFWXUHVIHPLQLVWGLVFXVVLRQJURXSVIRUH[DPSOHUHIXVLQJWRGHÀQHUROHV
DQGUHIXVLQJWRDGPLWWKDWSRZHUUHODWLRQVH[LVWDUHXQDEOHWRKHOSZKHQDQ
DFWLRQLVVRXJKW
:RPHQKDGWKRURXJKO\DFFHSWHGWKHLGHDRI¶VWUXFWXUHOHVVQHVV·ZLWKRXW
UHDOL]LQJWKHOLPLWDWLRQVRILWVXVHV3HRSOHZRXOGWU\WRXVHWKH¶VWUXFWXUHOHVV·
JURXSDQGWKHLQIRUPDOFRQIHUHQFHIRUSXUSRVHVIRUZKLFKWKH\ZHUH
XQVXLWDEOHRXWRIDEOLQGEHOLHIWKDWQRRWKHUPHDQVFRXOGSRVVLEO\EHDQ\WKLQJ
EXWRSSUHVVLYH)UHHPDQQRGDWHRULJLQDOZRUN
)URPKHUSUDFWLFDOH[SHULHQFHWKHDXWKRUXQIROGVPDQ\UHDVRQVZK\VXFK
¶LQIRUPDO·DQG¶XQVWUXFWXUHG·JURXSVFDQQRWZRUNIRUDQDFWLRQEH\RQGD
FROOHFWLYHGLVFXVVLRQ6KHGRHVQRWDGYRFDWHDUHWXUQWRWUDGLWLRQDOIRUPVRI
RUJDQL]DWLRQEXWUHIXVHVWRUHMHFWWKHPPDNLQJLQVWHDGDFRXQWHUSURSRVDO
WKH/RW6\VWHP)UHHPDQQRGDWHRULJLQDOZRUN
7KLVVWUXFWXUHWKDWWKHDXWKRUGHVFULEHVDVEHLQJDSSOLFDEOHWRPDQ\
VLWXDWLRQVDLPVWREHSROLWLFDOO\HIIHFWLYH$PRQJWKHVHYHQSULQFLSOHVRIWKH
/RW6\VWHPSUHVHQWHGE\-RUHHQGHOHJDWLRQUHVSRQVLELOLW\WRZDUGSHRSOH
ZKRGHOHJDWHGDXWKRULW\GLVWULEXWLRQRIDXWKRULW\DPRQJDVPDQ\SHRSOHDV
SRVVLEOHURWDWLRQRIWDVNVDOORFDWLRQRIWDVNVDORQJUDWLRQDOFULWHULDIUHTXHQW
GLIIXVLRQRILQIRUPDWLRQDQGHTXDODFFHVVWRUHVRXUFHVWKHURWDWLRQRI
WDVNVVHHPVHVSHFLDOO\UHOHYDQWKHUH,KDYHGLVFXVVHGKRZSUHWHQGLQJWR
WRWDOO\VXSSUHVVKLHUDUFK\ZDVDOZD\VDÀFWLRQDQGFRQVLGHUHGWKHRUHWLFDO
DWWHPSWVWRUHFRQFLOHWKHVHDUFKIRUDPRUHKRUL]RQWDOUHODWLRQVKLSZLWK
DSUDFWLFDODSSOLFDELOLW\+HUHWKHVLPSOHLGHDRIURWDWLQJUROHVVHHPVWR
+HOHQLVDQREVHUYHUWRSUHSDUHIRUVHVVLRQVVKHZLOOKROGZLWKRWKHU
JURXSVZLWK/HDDQGZLWKRXWXV
([FHUSWIURPWKH7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHGSURMHFWGLDU\
microsillonsLVDZD\UHVHDUFKVHVVLRQLQ/X]HUQEXWWKHWHDPPHHWV
PDNHVGHFLVLRQVDQGJRHVIRUZDUGLQWKHSURMHFW9HU\KDSS\ZLWK
WKHG\QDPLF/RWVRIFRQÀGHQFHJRRGLPSOLFDWLRQRIHYHU\ERG\JRRG
EDODQFH
([FHUSWIURPWKH7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHGSURMHFWGLDU\
microsillonsWDNHVDJRRGSDUWRIWKHUHDOL]DWLRQLQFKDUJHEXWWKHUROHV
DUHFOHDUGHÀQHGWRJHWKHU«DQGWKHSRVVLELOLW\LVRSHQIRUDQ\RIWKH
SDUWLFLSDQWVWRWDNHSDUWDVPXFKDVXV
([FHUSWIURPWKH/HFWXUHVDXWRXUGXJUDSKLVPHSURMHFWGLDU\

SURYLGHDXVHIXOPRGHO,ILWPLJKWEHGLIÀFXOWWRLPDJLQHDQH[FKDQJHRI
UROHVEHWZHHQVRPHRQHRIÀFLDOO\LQFKDUJHVXFKDVWKHWHDFKHUDQGRWKHU
SDUWLFLSDQWVDPRGHOOLNHWKDWRIWKH/D%RUGHFOLQLFLQWKHVZKHUHERWK
DGHKLHUDUFKL]DWLRQDQGDQXQGLVFLSOLQHGFUHDWLYLW\ZHUHSURPRWHGVKRZV
WKDWVXFKDURWDWLRQLVQRWRQO\SRVVLEOHEXWFDQKDYHDVWURQJWUDQVIRUPDWLYH
HIIHFWKHUHDWKHUDSHXWLFRQHRQWKHLQGLYLGXDOV-HDQ&ODXGH3RODFNQR
GDWHZKRZRUNHGLQWKHFOLQLFIURPWRZULWHV
5LJLGLW\DQGUHSHWLWLRQIDFWRUVVWDWXVPXVWEHUHGXFHGE\WKHURWDWLRQRI
WDVNVWKHGLYHUVLW\RIIXQFWLRQVWKHPXOWLSOLFLW\RILQYHVWPHQWV+RZWRDOORZ
VFKL]RSKUHQLFSHRSOHQRWWRFRQVLGHUWKHPVHOYHVDVUHMHFWVRUPDVWHUVRIWKH
ZRUOGLIGRFWRUVDQGLQVWUXFWRUVFRQWLQXHWRFRQVLGHUWKHPVHOYHVDVVDYDQWV
RUSURWHFWRUVRIWKHQRUP"
-RUHHQ·VDQDO\VLV²FRQFHUQLQJWKHURWDWLRQRIWDVNV²FRXOGÀQGSDUDOOHOVLQ
DQDUFKLVWWKHRULHV%DNRXQLQHZRXOGIRUH[DPSOHFRQVLGHUWKH
XQVWHDG\GLPHQVLRQRIIXQFWLRQDVFRQVWLWXWLYHRIDQRQKLHUDUFKLFDORUGHU
QRIXQFWLRQLVSHWULÀHGÀ[HGRUVWD\VLUUHPHGLDEO\DWWDFKHGWRDQ\RQH
SHUVRQ+LHUDUFKLFDORUGHUDQGSURPRWLRQGRQ·WH[LVWVR\HVWHUGD\·V
FRPPDQGHUFDQEHFRPHDVXERUGLQDWHWRGD\
1HYHUWKHOHVV7KH7\UDQQ\RI6WUXFWXUHOHVVQHVVKDVEHHQFULWLFL]HGE\
VRPHDQDUFKLVWZULWHUVVXFKDV0F4XLQQZKRVHHWKHWH[WDVGLVPLVVLQJ
WRRTXLFNO\WKHSRVVLEOHHIÀFLHQF\RID¶VWUXFWXUHOHVV·DFWLRQ)RU0F4XLQQ
²HYHQWKRXJKDQDUFKLVWVZRXOGQ·WEHJRRGDWGHDOLQJZLWK
WRRELJVWUXFWXUHV¶OLEHUWDULDQRUJDQL]DWLRQVFDQDQGKDYHDFFRPSOLVKHG
HYHU\WKLQJQHFHVVDU\IRULQGLYLGXDOVDQGFRPPXQLWLHVWROLYHLQIUHH
HJDOLWDULDQFRQYLYLDOVRFLHWLHV·0RUHRYHUWKHDXWKRUFODLPVWKDWGHVSLWH
EHLQJVPDOODQGLQIRUPDOWKRVHRUJDQL]DWLRQVKDYHDOZD\VXVHGVRPH
HOHPHQWVRIIRUPDORUJDQL]DWLRQZKHQHYHULWZDVQHFHVVDU\6KHVKRZV
LQWHUHVWLQWKH/RW6\VWHPDQGFODLPVWKDWDQDUFKLVWVRUOLEHUWDULDQJURXSV
DUHFDSDEOHRIXVLQJLWHIÀFLHQWO\DQGWKDWGHOHJDWLRQURWDWLRQRIWDVNVRU
211 See: Bishop (2012: 
273). 
212 My translation.
213 One could say 
that in such a system 
hierarchies exist on 
practical grounds 
but that the place 
of everyone in this 
hierarchy is constantly 
changing, ensuring 
equality.
214 My translation.
6FKHOOHQEHUJ6DPXHO/·XWRSLHjO·KHXUHGHO·HQVHLJQHPHQWLe Courrier'HFHPEHU
:ROI/DXUHQW8WRSLHVSpGDJRJLTXHVF·HVWSRVVLEOHLe Temps'HFHPEHU

IUHTXHQWGLIIXVLRQRILQIRUPDWLRQDUHSUDFWLFHVDFFRPSOLVKHGGDLO\LQPDQ\
OLEHUWDULDQJURXSV0F4XLQQ²²
In 7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHGWKHURWDWLRQRIUROHVZLWKLQD
FRQFHSWLRQWHDPLQVLGHDZHOOGHÀQHGVWUXFWXUHWKHVFKHGXOHWKHQXPEHU
RIKRXUVVSHQWE\HDFKRQHLQWKHSURMHFWDQGWKHÀQDOJRDOVZHUHFOHDUO\
VHWIURPWKHEHJLQQLQJDSSHDUHGHLWKHUSRVVLEOHRUGLIÀFXOW:HFRQVLGHUHG
WKHLUGHJUHHRISRVVLELOLW\DVDQLQGLFDWRURIWKHVXFFHVVLQRXUVHDUFKIRU
PRUHKRUL]RQWDOH[FKDQJHV:KHQIRUH[DPSOH+HOHQ%DXPDQRU/HD
)U|KOLFKHURIÀFLDOO\KLUHGDVLQWHUQVZRXOGWDNHFKDUJHLQDVHVVLRQZLWKD
JURXSDQGZHZRXOGDFWDVDVVLVWDQWVIDFLOLWDWRUVRUZKHQDJURXSPHHWLQJ
WRRNSODFHZLWKRXWXVDQGOHGWRLPSRUWDQWGHFLVLRQVZHDOOGLVFXVVHGLWDVD
YHU\VXFFHVVIXORXWFRPHRIRXU¶FRQFHSWLRQWHDP·VWUXFWXUH
$V-RUHHQVWDWHVDVWUXFWXUHOHVVJURXSFDQQRWH[LVWZKLFKPDNHVWKH
UHÁHFWLRQDERXWH[SHULHQFHVRIZD\VWRRUJDQL]HDQGWRLQWHUDFWHYHQPRUH
LPSRUWDQW,WFDQOHDGWRDQDWWHPSWWRÀQGDPRGHRIFROODERUDWLRQIRU
HDFKVSHFLÀFVLWXDWLRQWKDWFRUUHVSRQGVWRRXUHWKLFDOFRQVLGHUDWLRQVFR
SURGXFLQJGHPRFUDWLFDOO\LQWHJUDWLQJHYHU\ZLOOLQJSDUWLFLSDQWDQGPHHWVRXU
SUDFWLFDOQHHGVSUHVHQWSURMHFWVSXEOLFO\PHHWWKHGHDGOLQHJHWVXSSRUWWR
FRQWLQXHRXUZRUN«
5HSHWLWLYHRXWFRPHVRSHQQHVVDQGODFNRIYDULHW\LQ8WRSLDDQGWKH
(YHU\GD\
,I-RUHHQPHQWLRQVWKHGLIÀFXOW\RID¶VWUXFWXUHOHVV·RUJDQL]DWLRQUHVXOWLQJLQ
FRQFUHWHDFWLRQZHREVHUYHGWKDWDQDEVHQFHRIVWUXFWXUHFRXOGDOVRDIIHFW
WKHLQYHQWLYHQHVVDQGYDULHW\RIWKHSURGXFWLRQUHVXOWLQJIURPDSURMHFW
2QHRIWKHPRVWLQWHUHVWLQJRXWFRPHVRIWKH8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\
H[SHULHQFHZDVWKHGLVFXVVLRQWKDWWRRNSODFHDPRQJWKHWHDFKHUVLQYROYHG
LQWKHSURMHFWRUJDQL]HGE\1LOV1RUPDQDQG7LOR6WHLUHLIDERXWWKHQHFHVVLW\
8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\%HWZHHQ$UWDQG3HGDJRJLHV([FHUSWVIURPWZRVWXGHQWV·GLDULHVLQWKHJURXSWKDWH[SHULHQFHGDVHULHVRIIUHHRXWVLGHFODVVHVSURSRVHGE\DWHDFKHULQWKHSURMHFWLQLWLDWHGE\1RUPDQDQG6WHLUHLI5HSHWLWLYHUHVXOWVGHVSLWHDYHU\RSHQSURSRVDO
8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\%HWZHHQ$UWDQG3HGDJRJLHV([FHUSWVIURPWZRVWXGHQWV·GLDULHVLQWKHJURXSWKDWH[SHULHQFHGDVHULHVRIIUHHRXWVLGHFODVVHVSURSRVHGE\DWHDFKHULQWKHSURMHFWLQLWLDWHGE\1RUPDQDQG6WHLUHLI5HSHWLWLYHUHVXOWVGHVSLWHDYHU\RSHQSURSRVDO

RIIUDPLQJDSHGDJRJLFDODFWLYLW\LQRUGHUWRJHWYDULHGDQGLQWHUHVWLQJ
UHVXOWV
7KHWHDFKHUVLQYROYHGLQWKHSURMHFWZHUHPRUHRUOHVVUDGLFDOLQWKHZD\
WKH\VWHSSHGDVLGHIURPWKHLUXVXDOZD\RIZRUNLQJ6RPHNHSWDYHU\
YHUWLFDOUHODWLRQVKLSZLWKWKHLUSXSLOVVHWWLQJWKHPSUHFLVHWDVNVDQGJUDGLQJ
WKHZRUN2WKHUVHVWDEOLVKHGDPRUHIUHHUHODWLRQVKLSLQYROYLQJWKHSXSLOVLQ
GHFLGLQJWKHFRQWHQWRIWKHFODVVDQGQRWFRQWUROOLQJWKHUHVXOWV
'XULQJDYLVLWWRWKHH[KLELWLRQZLWKWHDFKHUVLQWUDLQLQJ7LOR6WHLUHLIQRWLFHG
WKDWSDUDGR[LFDOO\WKHWHDFKHUVZKRWULHGWRÁDWWHQWKHUHODWLRQVKLSLQ
DOORZLQJPRUHIUHHGRPWRWKHLUSXSLOVLQSDUWLFXODUWKHWHDFKHUZKRIRURQH
VHVVLRQDZHHNGXULQJVHYHQZHHNVKHOGKHUDUWFODVVLQGLIIHUHQWVSDFHV
RXWVLGHVFKRRODQGEDVLFDOO\OHWWKHSXSLOVGRZKDWWKH\ZDQWHGFDPHXS
ZLWKZKDWKHTXDOLÀHGDVSODLQDQGUHSHWLWLYHUHVXOWVIRFXVLQJRQWKHVDPH
VKRUWVHOHFWLRQRIREMHFWV2QHWKHFRQWUDU\WKHRQHVZKRDVNHGYHU\
SUHFLVHWKLQJVRIWKHLUVWXGHQWVKHUHLPDJLQHWUDQVIRUPLQJVRPHWKLQJLQ
\RXUVFKRRO·VDUFKLWHFWXUHGUDZDUHDOLVWLFSODQRI\RXUSURSRVDODQGIURP
WKHUHLPDJLQHDXWRSLDQVFKRROPDGHLWSRVVLEOHIRUWKHSXSLOVWREHPRUH
DFWLYHO\LQYROYHGLQDFUHDWLYHSURFHVVDQGOHGWRDODUJHUYDULHW\RILGHDV
7KLVFRXOGLOOXVWUDWHWKDWDVWURQJIUDPHLVDOZD\VQHHGHGDQGWKDWOLEHUWDULDQ
RUDQDUFKLVWSHGDJRJ\LVQRWIUXLWIXOLILWFKDOOHQJHVWRRPXFKWKHXVXDOZD\
LQZKLFKWHDFKHUVVHWWKHSHGDJRJLFDOVWUXFWXUH1HYHUWKHOHVVLWFDQEH
PLVOHDGLQJWRGUDZVXFKFRQFOXVLRQVIURPDVLQJOHVKRUWWHUPH[SHULPHQW
LQDQXQFKDQJHGVFKRROHQYLURQPHQW7KHSXSLOVDUHDFFXVWRPHGWREHLQJ
WROGSUHFLVHO\ZKDWWRGRDQGDUHPRUHDWHDVHFRQFHQWUDWLQJRQWKHFRQWHQW
RIWKHSURSRVDOZKHQWKHIRUPRIWKHH[FKDQJHUHPDLQVXQWRXFKHGWKDQ
ZKHQFRQIURQWHGZLWKDQXQIDPLOLDUVLWXDWLRQ,QWKDWFDVHDORWRIHQHUJ\
LVH[SHQGHGE\WKHSXSLOVLQWU\LQJWRVHHWKHOLPLWDWLRQVRIWKDWQHZ¶RSHQ
IUDPH·DQGRUJDQL]LQJLVGLIÀFXOWIRUWKHP6HOIRUJDQL]DWLRQFROOHFWLYHZRUN
VHOIPRWLYDWLRQFXULRVLW\WRZDUGQHZVXEMHFWVDQGIRUPVGRQRWFRPHVLPSO\
IURPHUDVLQJWKHVFKRROV\VWHPIRUDIHZVHVVLRQV
8WRSLDDQGWKH(YHU\GD\%HWZHHQ$UWDQG3HGDJRJLHV6WXGHQW·VDUFKLWHFWXUDOSURSRVDOIRUWUDQVIRUPLQJDQH[LVWLQJVFKRROEXLOGLQJ
6WXGHQW·VDUFKLWHFWXUDOSURSRVDOIRUWUDQVIRUPLQJDQH[LVWLQJVFKRROEXLOGLQJ

8VLQJDVWUXFWXUHWRHDVHLQYROYHPHQWDQGH[FKDQJHLVDUHFXUULQJ
GLVFXVVLRQLQRXUSURMHFWVZKHQRXUSURSRVDOLVQRWFOHDUHQRXJKRUQRW
IUDPHGHQRXJKDWWKHEHJLQQLQJDYHU\XQLODWHUDODQGDXWKRULWDULDQGHFLVLRQ
KDVRIWHQWREHWDNHQDWRQHSRLQWWREULQJWKHHOHPHQWVEDFNWRJHWKHUWR
UHIRFXVWKHZRUNDQGWREHDEOHWRSURGXFHWKHÀQDOREMHFW
215 See point 3.3.4. 

&21&/86,21
6WDWHRIWKHUHÁHFWLRQ
:RUNLQJWRZDUGPRUHKRUL]RQWDOUHODWLRQVKLSVLVFUXFLDOWRGD\EHFDXVHLW
FDQSURPRWHFROOHFWLYHSUDFWLFHVFULWLFDOWKLQNLQJDQGDFXOWXUHRISROLWLFDO
GLDORJXHZKHQDQHROLEHUDOLGHRORJ\SURPRWLQJLQGLYLGXDOFRPSHWLWLRQ
HIÀFLHQF\DQGFRQVXPSWLRQLVGRPLQDQW
,PHQWLRQHGWKDW¶KRUL]RQWDOLW\·LVQRWDPHWKRGWRDSSO\EXWDKRUL]RQ
¶+RUL]RQWDOLVPLVSHUKDSVEHVWXQGHUVWRRGDVDJXLGLQJYLVLRQ·DV-XULV
VD\V7KLVKRUL]RQWKLVYLVLRQLVDOZD\VWREHEDODQFHGZLWK
HYHU\GD\ZRUNDQGZLWKWKHSDUDGR[HVHQFRXQWHUHGGDLO\¶+RUL]RQWDOLW\·
VKRXOGQ·WEHFRPHDQLPPRELOL]LQJP\WKEXWDWRROWRVHOIFULWLFDOO\WKLQNRQH·V
SUDFWLFHLQDJLYHQFRQWH[W2QHPXVWEHFRQVFLRXVRIWKHSDUDGR[HVDWSOD\
LQFROODERUDWLYHSUDFWLFHVVWULYLQJWRWUDQVIRUPSRZHUUHODWLRQVKLSVDQGWDFNOH
RQH·VZRUNZLWKPRGHVW\DQGDVHQVHRIGDLO\DJHQF\$SHUIRUPDWLYH
FRQFHSWLRQRI¶KRUL]RQWDOLW\·PLJKWEHXVHIXOLQWKDWSURFHVV7KHDUWLVWRU
WHDFKHUZLOOLQJWRGHYHORSDPRUHKRUL]RQWDOUHODWLRQVKLSLVQRWUHSURGXFLQJ
DQ\¶FULWLFDOWHDFKLQJPRGHO·EXWSHUIRUPVZLWKDOOWKHSHRSOHLQYROYHGD
VHULHVRIDFWLRQVWRDGDSWWRDJLYHQFRQWH[W7KRVHDFWLRQVFDQLQFOXGH
GLVFXVVLQJWKHUROHRIWKHSDUWLFLSDQWVQHJRWLDWLQJWKHFRQWHQWZLWKWKHP
URWDWLQJWDVNVVLJQLQJWRJHWKHULPSRVLQJDIUDPH«5HFRJQL]LQJWKHOHYHO
RILQWHUSHUVRQDOUHODWLRQVKLSDVNH\IRUVHHNLQJDPRUHKRUL]RQWDOH[FKDQJH
LVDOVRDFNQRZOHGJLQJWKHLPSRUWDQFHRIWKHSHUIRUPDWLYHGLPHQVLRQRIWKH
G\QDPLFEHWZHHQWKHSHRSOHLQYROYHG
'LDORJXHFDQWKHQEHFRQVLGHUHGDVXQVWDEOHFRQVWDQWO\UHQHJRWLDWHGDQG
WKHSURJUHVVLYHWUDQVIRUPDWLRQRIWKHDXWKRULWDULDQUHODWLRQVKLSEHWZHHQD
WHDFKHUDQDUWLVWRUDJDOOHU\HGXFDWRUDQGDJURXSFDQEHVRXJKWWKURXJK
DVHULHVRIPLFURWUDQVIRUPDWLRQVXVLQJWDFWLFDOO\WKHVSHFLÀFLWLHVRIHYHU\
216 Judith Butler 
(1997, 2000) plays 
an important role in 
the discourse about 
performativity. Garoian, 
in two distinct books, 
shows how both 
pedagogy (1999) 
and the museum 
(2001) are performed 
spaces. About the 
links between gallery 
education and 
performativity, see: 
Landkammer et al. eds.
(2010).

XQLTXHVLWXDWLRQ
7KHFRQFHSWVWKDWP\LQYHVWLJDWLRQDERXW¶KRUL]RQWDOLW\·OHGPHWRGLVFXVV
²HPSRZHUPHQWHPDQFLSDWRU\DXWKRULW\SRZHUZLWKH[SHUWDXWKRULW\
/RW6\VWHPUKL]RYRFDOLW\ZLNLSHGDJRJ\²DSSHDUWRUHFRQFLOHWKHXWRSLD
RI¶KRUL]RQWDOLW\·ZLWKWKHSUDFWLFDOLPSHUDWLYHVRIHGXFDWRUVDQGE\
H[WHQVLRQRIDUWLVWVGHDOLQJZLWKSHGDJRJ\<HWWKH\DOVRUDLVHQHZLVVXHV
VKRUWFRPLQJVDQGSDUDGR[HV
3RVWVWUXFWXUDOLVWWKLQNLQJHQFRXUDJHVXVWRUHFRJQL]HWKHJDSVDQG
LQFRKHUHQFHVWKDWDUHLQKHUHQWWRDQ\GLVFRXUVHDQGQRWWRWU\WRSURPRWH
DVLQJOHQDUUDWLYHDURXQGDJLYHQTXHVWLRQ7KHUHE\P\UHVHDUFKLVQRW
OHDGLQJWRDJHQHUDOPHWKRGEXWKHOSVWRLGHQWLI\NH\LVVXHVLQHDFKRI
microsillons·VSHFLÀFFROODERUDWLRQVDQGWRDGGUHVVWKHPLQDVHOIFULWLFDO
FRPSOH[DQGVLWXDWHGZD\
0\UHVHDUFKVKRZHGERWKWKDW¶KRUL]RQWDOLW\·LVQRWLQWULQVLFDOO\JRRGDQG
WKDWVWULYLQJIRUKRUL]RQWDOUHODWLRQVKLSVGRHVQ·WPHDQVLPSO\JHWWLQJULGRIDOO
KLHUDUFKLHV
6XLVVDLQKHUDQDO\VLVRIDQDUFKLVPLQHGXFDWLRQVKRZVWKDW
DQDUFKLVWVDUHQRWRSSRVHGWRDXWKRULW\EXWÀQGIRUPVVXFKDV¶DXWKRULW\RI
FRPSHWHQFH·DFFHSWDEOH6KHFRQFOXGHVKHUDQDO\VLVLQVD\LQJ
WKHLPSRUWDQWSRLQWWRQRWHLVWKDWWKHDQDUFKLVWDFFHSWDQFHRIFHUWDLQNLQGVRI
DXWKRULW\DVOHJLWLPDWHLVVXIÀFLHQWWRUHMHFWWKHH[WUHPHOLEHUWDULDQFODLPWKDW
HGXFDWLRQper seDVFRQFHLYHGDVDIRUPRIKXPDQLQWHUDFWLRQQHFHVVDULO\
LQYROYLQJVRPHNLQGRIDXWKRULW\LVPRUDOO\LOOHJLWLPDWH
$OWKRXJKVRPHIRUPVRIDXWKRULW\DUHLQHYLWDEO\DWSOD\HYHQLQWKHPRVW
DSSDUHQWO\KRUL]RQWDOVWUXFWXUHVWKRVHIRUPVFDQEHOHJLWLPDWHDQG
SURGXFWLYHZRUNLQJWRZDUGPRUHWUDQVSDUHQWPRUHDFFRXQWDEOHDQGPRUH
QHJRWLDEOHSRZHUUHODWLRQVKLSV

+RUL]RQWDOZRUNLQJUHODWLRQVKLSVHQDEOHSRZHUUHODWLRQVKLSVWREHGLVFXVVHG
DQGWUDQVIRUPHGDFFRUGLQJWRWKHGHVLUHVRIWKHSHRSOHFRQFHUQHG
E\DOORZLQJZLWKLQDJURXSWKHSRVVLELOLW\RIURWDWLQJWDVNVDQGUROHVLQ
WKHKLHUDUFK\3DUWLFLSDWLQJLQZRUNLQJWRZDUGVXFKDFKDQJHWKURXJK
FROODERUDWLYHHGXFDWLRQDODUWSURMHFWVLVPHDQLQJIXOIRUGLIIHUHQWUHDVRQV
)LUVWERWKWKHDUWFODVVLQWKHVFKRROFXUULFXOXPDQGWKHJDOOHU\HGXFDWLRQ
DFWLYLWLHVZLWKLQWKHDUWLQVWLWXWLRQVDUHVSDFHVRIUHODWLYHIUHHGRPIRU
H[SHULPHQWDWLRQ7KURXJKWKHLQWHUHVWRIPDQ\SURJUHVVLYHSHGDJRJXHV
IRUWKHDUWPHGLXPRUWKURXJKWKHFULWLFDOWKHRU\VWXGLHVRIVRPHJDOOHU\
HGXFDWRUVDWUDGLWLRQRIFULWLFDOWKLQNLQJH[LVWVLQWKRVHVSDFHV7KLVWUDGLWLRQ
LVDQDVVHWZKHQWU\LQJWRUHWKLQNWKHFRQGLWLRQVWKURXJKZKLFKDUWDQG
NQRZOHGJHDUHSURGXFHGDQGVKDUHG
6HFRQGZRUNLQJWRZDUG¶KRUL]RQWDOLW\·PHDQVUHWKLQNLQJLQGLYLGXDO
FRPSHWLWLRQDQGDXWKRUVKLS0DNLQJDUWDQDFWLYLW\FRQVLGHUHGE\PDQ\
DVHVVHQWLDOO\LQGLYLGXDOLVWLFWRJHWKHULQIRUPHGE\WKHKLVWRU\DQGWKH
FRQWHPSRUDU\SUDFWLFHRIFROOHFWLYHSURGXFWLRQLQWKDWÀHOGLVDSUDFWLFDOZD\
WRDGGUHVVWKLVLVVXHDQGWRH[SHULPHQWZLWKDQRQFRPSHWLWLYHDOWHUQDWLYHWR
LQGLYLGXDOLVWFXOWXUH
7KLUGWKHIDFXOW\RIDUWWRSURGXFHLQVSLULQJV\PEROVHQDEOHVDUWLVWVDQG
HGXFDWRUVWRLPDJLQHWKDWGHPRFUDWLFH[SHULPHQWVDWDODERUDWRU\VFDOH
FRXOGUHDFKDELJJHUDXGLHQFHRSHQGHEDWHVDQGEHFRPHPHDQLQJIXOIRU
RWKHUV
)RXUWKWKHLQWULQVLFXQSUHGLFWDELOLW\RIPDQ\DUWSUDFWLFHVFRPSOHPHQWV
DSHGDJRJLFDOSUDFWLFHQRWEDVHGRQWKHWUDQVPLVVLRQRISUHH[LVWLQJ
NQRZOHGJH$UWSUDFWLFHVDUHWKHUHIRUHDYHU\JRRGH[DPSOHRIDNQRZOHGJH
en devenirWKDWFDQQRWEHWUDQVPLWWHGWRSGRZQ
)LQDOO\DPDWWHURIVWUDWHJLFLPSRUWDQFHHGXFDWLRQDODUWSURMHFWVFDQRIWHQ
EHÀQDQFHGPRUHHDVLO\WKDQRWKHUV0DQ\DUWSUDFWLFHVLQFOXGLQJVRPHRI
217 One can think 
about a whole range 
of artistic strategies 
throughout art 
history that deal with 
or even provoke 
unpredictability: 
playing with 
randomness, provoking 
accidents, exploring 
the unconscious, 
doing research-based 
projects … 

218 See the text by 
Beatrice von Bismarck 
(2005), in which the 
author is emphasizing 
how a long-term 
connection with an 
art institution makes 
it possible to develop 
a ‘game within the 
game’, using and 
expanding institutional 
critique strategies. 
WKHPRVWUHVHDUFKGULYHQDQGFULWLFDOKDYHWREHVHOIÀQDQFHGDQGWKHUHIRUH
PLJKWEHGLIÀFXOWWRPDLQWDLQRULQVWLWXWHLQWKHORQJWHUP$UWSURMHFWV
LQYROYLQJDSHGDJRJLFDOGLPHQVLRQFDQÀQGLQVWLWXWLRQDOVXSSRUWDQGFDQ
WKHUHIRUHSOD\D¶JDPHZLWKLQWKHJDPH·EHLQJDFULWLFDODJHQWZLWKVRPH
LQVWLWXWLRQDOYLVLELOLW\
7RZDUGWKHQH[WSURMHFWV
%HFDXVHRIWKHLUXQSUHGLFWDEOHGLPHQVLRQZKLFKRIWHQJRHVDORQJZLWK
XQVWDEOHJRDOVDQGEHFDXVHWKHKXPDQIDFWRULVDWWKHKHDUWRIWKHSURFHVV
WKH\JHQHUDWHPHDVXULQJWKHVXFFHVVRIRXUSURMHFWVLVDFRPSOH[WDVN
8QOLNHDVFLHQWLÀFSURFHVVLQZKLFKWKHUHSURGXFWLRQRIWKHH[SHULPHQWDQG
WKHFRPSDULVRQRIWKHUHVXOWVLVNH\HDFKSURMHFWKHUHSURGXFHVLWVRZQ
XQLTXHUHVXOWVFRPSOLFDWLQJDWWHPSWVWRLGHQWLI\UHFXUULQJSDWWHUQV
*DWKHULQJFRQWLQXRXVIHHGEDFNIURPWKHSDUWLFLSDQWVLQWKHSURMHFWGLDULHVLV
DQDWWHPSWWRUHFRUGHYLGHQFHRIWKHEHQHÀWVIRUSDUWLFLSDQWVRIWDNLQJSDUW
DQGKRZWKHSURMHFWVZHUHPHDQLQJIXOWRWKHP%XWZHLGHQWLÀHGWZRPDLQ
GLIÀFXOWLHVLQWKLVSURFHVV)LUVWLW·VDFKDOOHQJHWRÀQGDIRUPDWZKLFKDOORZV
WKHSURWDJRQLVWVWRWDONDERXWWKHLUH[SHULHQFHLQDIUHHDQGFULWLFDOZD\
6HFRQGEHQHÀWVIRUWKHSDUWLFLSDQWVFDQKDSSHQ\HDUVDIWHUWKHSURMHFWVLQ
PDQ\XQSUHGLFWDEOHZD\VDQGDUHWKHUHIRUHGLIÀFXOWWRREVHUYH
1HYHUWKHOHVVVTXDUHO\IDFLQJWKLVGLIÀFXOW\LVDZD\WRXVHWHVWLPRQLHV
QRWVLPSO\DVDZD\WRDGYHUWLVHWKHSURMHFWVEXWDVDZD\WRFULWLFDOO\
UHWKLQNDQGHQKDQFHWKHP,QKHUUHÁHFWLRQDERXWHYDOXDWLRQLQWKHÀHOGRI
SDUWLFLSDWRU\JDOOHU\SURMHFWVDQGDUWVSURMHFWV(PLO\3ULQJOHZULWHV
WKHUHH[LVWVDVHFRQGXQGHUVWDQGLQJRIHYDOXDWLRQZKLFKDUJXHVWKDWUDWKHU
WKDQMXGJLQJWKHVXFFHVVRISURJUDPPHRXWFRPHVRUSHUIRUPDQFHLWVKRXOG
LQVWHDGFRQVWLWXWHD¶UHQGHULQJ·RIDSURMHFWIURPLQFHSWLRQWRFORVH:LWKLQWKLV
PRGHOWKHIRFXVLVRQWKHFRQVWUXFWLRQDQG¶WHOOLQJ·RIWKHVWRU\RIWKHSURMHFW

DQGWKHVKDULQJRIH[SHULHQFHV7KHHPSKDVLVVKLIWVWKHUHIRUHWRZDUGV
DQXQGHUVWDQGLQJQRWRQO\RIZKDWZDVDFFRPSOLVKHGGXULQJDSURMHFWEXW
DOVRZKDWLWPHDQWWRWKHSDUWLFLSDQWV>@(YDOXDWLRQVRIWKLVQDWXUHFDQEH
LGHQWLÀHGDVKDYLQJD¶GHYHORSPHQWDO·SHUVSHFWLYH
,QDFFRUGDQFHZLWKWKLVDQDO\VLVWKHREVHUYDWLRQVJDWKHUHGGXULQJHDFK
SURMHFWDQGWKHWKLQNLQJWKH\LQGXFHGLQP\WKHVLVWUDQVIRUPWKHQH[W
SURMHFWV
¶+RUL]RQWDOLW\·LVVRPHWLPHVSUHVHQWHGDVDV\QFKURQLFDQGVSDWLDOD[LV
LQRSSRVLWLRQWRDGLDFKURQLFDQGKLVWRULFDORQH+DO)RVWHU
ZULWHVWKDWPDQ\DUWLVWV¶ZRUNKRUL]RQWDOO\LQDV\QFKURQLFPRYHPHQWIURP
VRFLDOLVVXHWRLVVXHIURPSROLWLFDOGHEDWHWRGHEDWHPRUHWKDQYHUWLFDOO\
LQDGLDFKURQLFHQJDJHPHQWZLWKWKHGLVFLSOLQDU\IRUPVRIDJLYHQJHQUH
RUPHGLXP·DQGVHHVDGDQJHULQWKHSRVVLEOHORVVRIDFHUWDLQKLVWRULFDO
GHHSQHVVWKURXJKWKHSURFHVV$ERXWWKHWZRD[HVKHGHÀQHV²DKRUL]RQWDO
RQHIROORZLQJDVSDWLDOORJLFRQHWKDWQRWRQO\PDSVDVLWHEXWDOVRZRUNVLQ
WHUPVRIWRSLFVFRQWH[WVDQGVRRQDQGDYHUWLFDOWHPSRUDORQH²KHVD\V
7KHWZRD[HVZHUHLQWHQVLRQEXWLWZDVDSURGXFWLYHWHQVLRQ>«@7RGD\DV
DUWLVWVIROORZKRUL]RQWDOOLQHVRIZRUNLQJWKHYHUWLFDOOLQHVVRPHWLPHVDSSHDU
WREHORVW
,KDYHWDFNOHG¶KRUL]RQWDOLW\·WKURXJKWKHSULVPRISRZHUDQGQHYHUPHDQW
LWDVDV\QRQ\PRIDV\QFKURQLFVSDWLDORUWUDQVGLVFLSOLQDU\FRQFHSW
1HYHUWKHOHVV,·PLQWHUHVWHGLQ)RVWHU·VDUJXPHQWEHFDXVHmicrosillons·
SUDFWLFHLVDERXWPDSSLQJVLWHVVHOHFWLQJWRSLFVDQGGHVLJQLQJIUDPHVLQ
YDU\LQJFRQWH[WVZKLFKGRHVHQWDLODULVNRIORVLQJWHPSRUDOGHSWK
7KLVDUJXPHQWVKRZVWKHLPSRUWDQFHRIEHLQJLQIRUPHGDERXWWKHKLVWRU\RI
FROODERUDWLYHDUWSUDFWLFHVDVZHOODVDERXWKRZHPDQFLSDWRU\SHGDJRJLHV
ZHUHXVHGE\DUWLVWVDQGFULWLFDOJDOOHU\HGXFDWRUV0DNLQJNQRZOHGJH
DERXWLWDYDLODEOHIRUSHHUVLQWKHÀHOGLVFUXFLDO0RUHRYHUWKLVUHÁHFWLRQ
'LVDSSRLQWPHQWRIDSDUWLFLSDQWWKDWWKHSURMHFWHQGVDQGZLOOQRWEH
UHFRQGXFWHG9HU\KDUGIRUKLP
([FHUSWIURPWKH/DVXUIDFHGHVFKRVHVSURMHFWGLDU\

LVIRUPHDUHDVRQWRUHDIÀUPWKHLPSRUWDQFHRIZRUNLQJORFDOO\PDNLQJ
WKHXQGHUVWDQGLQJRIWKHKLVWRULFDOFRQWH[WHDVLHUDQGRYHUDORQJWHUP
FRQVLGHULQJWKHSDVWSUHVHQWDQGIXWXUHRIWKHJURXSVLQYROYHGIROORZLQJ
WKHHIIHFWVRIDSURMHFWDIWHULWVUHDOL]DWLRQDQGLPDJLQLQJUHFXUULQJ
FROODERUDWLRQV
,QWUDGLWLRQDOJDOOHU\HGXFDWLRQDVLQPDQ\FROODERUDWLYHDUWSUDFWLFHVD
UHFXUULQJWHQGHQF\LVWRZRUNZLWK¶RWKHUV·ZLWKSHRSOHWKDWDUHFRQVLGHUHG
DVEHLQJLQGHÀFLWRIDFFHVVWRFXOWXUHRIVRFLDOLQWHJUDWLRQRISK\VLFDO
DELOLWLHV,QWKDWFRQFHSWLRQ¶KRUL]RQWDOLW\·ZRXOGWKHQEHDZD\WRUHDFKD
PRUHHJDOLWDULDQVLWXDWLRQLQraising WKHPIURPWKHLUSRVLWLRQRIGHÀFLW
7RDYRLGGHYHORSLQJSURMHFWVVHUYLQJVXFKDSUREOHPDWLFGLVFRXUVHZKLFK
+DO)RVWHU²FDOOVideological patronageLWLVFUXFLDOLQ
microsillons·ZRUNWRHPSKDVL]HORFDOQHWZRUNVDQGZRUNZLWKSHRSOHOLYLQJ
FORVHWRXVLQWKHLUGLIIHUHQFH
,QDGGLWLRQWRIRFXVLQJRQWKHORFDOÀQGLQJZD\VWRÀQDQFHDQGUHDOL]HYHU\
ORQJWHUPSURMHFWVPDNHVLWSRVVLEOHWRGHYHORSDWUDQVLWLRQDOSURFHVVWRZDUG
RWKHUNLQGVRIUHODWLRQVKLSWRYDOXHFRUUHFWO\WKHXQH[SHFWHGGLPHQVLRQRI
FROODERUDWLRQDQGWRZRUNWRZDUGLQVWLWXWLRQDOPLFURWUDQVIRUPDWLRQV
,VHHWKHFRQWLQXDWLRQRIP\UHVHDUFKWKURXJKUHDGLQJDQGZULWLQJDQGDERYH
DOOWKURXJKGRLQJUHVHDUFKGULYHQDUWSURMHFWV'RXEWVDQGHQWKXVLDVPDUH
DOZD\VLQWULQVLFDOO\OLQNHGZKHQWKLQNLQJDERXWmicrosillons·SDVWRUIXWXUH
SURMHFWVGRXEWVEHFDXVHUHIXVLQJWRDFFHSWDQ\JLYHQFRQFHSWPHWKRG
DFWLRQRUGLVFRXUVHOHDGVWRDFRQVWDQWUHWKLQNLQJHQWKXVLDVPEHFDXVH
WUDQVIRUPDWLRQVFDQEHREVHUYHGEHFDXVHWKHMR\RIZRUNLQJWRJHWKHULV
WUDQVPLWWHGWRWKHSHRSOHmicrosillonsLVZRUNLQJZLWKEHFDXVHVXUSULVHV
KDSSHQDQGWUDQVIRUPWKHHYHU\GD\EHFDXVHWKHGHVLUHWRGHPDQGPRUHLV
KHDUG
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AC|DC $UWFRQWHPSRUDLQ'HVLJQFRQWHPSRUDLQ*HQHYD8QLYHUVLW\RI
WKH$UWV²2FWREHU
$QRWKHU5RDGPDS1HWZRUNVLQFH$QRWKHU5RDGPDSIRU$UW
(GXFDWLRQ$QRWKHU5RDGPDSEORJ>,QWHUQHW@$YDLODEOHIURPKWWSDQRWKHU
]KGNFK!>$FFHVVHG0DUFK@
$UHQGW+DQQDK7KH&ULVLVLQ(GXFDWLRQ,Q$UHQGW+DQQDKBetween 
3DVWDQG)XWXUHSS²1HZ<RUN9LNLQJ3UHVV)LUVWSXEOLVKHG
LQ$UHQGW+DQQDK7KH+XPDQ&RQGLWLRQ&KLFDJR8QLYHUVLW\RI
&KLFDJR3UHVV
7KH$UW3DUW\&RQIHUHQFH6FDUERURXJK7KH6SD1RYHPEHU
$UWQRGDWH$UWZHEVLWH>,QWHUQHW@$YDLODEOHIURPKWWSZZZDUW
RUJ!>$FFHVVHG0DUFK@
$VGDP.QXWQRGDWH$Q,QWHUYLHZZLWK1LOV1RUPDQ:KDW+DSSHQHGWR
RXU+RXVLQJ"³:H6ROG,W:KDW+DSSHQHGWRRXU3DUN"³:H%RXJKW,W
6RFLHW\RI&RQWURO>,QWHUQHW@$YDLODEOHIURPKWWSZZZVRFLHW\RIFRQWURO
FRP[XNV!>$FFHVVHG0DUFK@
$VVRFLDWLRQSRXUOH%LHQGHV$YHXJOHVHWPDOYR\DQWVGH*HQqYHQRGDWH
$VVRFLDWLRQSRXUOH%LHQGHV$YHXJOHVHWPDOYR\DQWVGH*HQqYHZHEVLWH
>,QWHUQHW@$YDLODEOHIURPKWWSZZZDEDJHFKDEDFKIUFKLQGH[FIP!
>$FFHVVHG0DUFK@
$WHOLHU3RSXODLUH-HSDUWLFLSHWXSDUWLFLSHVLOSDUWLFLSH«3RVWHU
VFUHHQSULQWRQSDSHU


%DELDV0DULXV.XQVWYHUPLWWOXQJXQG9HUPLWWOXQJVNXQVWLQGHQHU
-DKUHQ'UHVGHQ9HUODJGHU.XQVW
%DNRXQLQH0LFKHO/·(PSLUHNQRXWRJHUPDQLTXHHWOD5pYROXWLRQ
sociale*HQqYH,PSULPHULHFRRSpUDWLYH
%DXP-DFTXHOLQH-DFRE8UVXOD	microsillons$UWDQG.QRZOHGJH
([FKDQJHLQ+\EULG)LHOGVRI3UDFWLFH,Q6HWWHOH%HUQDGHWW	0|UVFK
&DUPHQHGV.XQVWYHUPLWWOXQJLQ7UDQVIRUPDWLRQ=ULFK6FKHLGHJJHU	
6SLHVVS
%DXPDQQ+HOHQ)U|KOLFKHU/HD	microsillons7KH5HYROXWLRQ:LOO
1RW%H7HOHYLVHG$PDWHXUVYLGHRVYRQPPELV,Q6HWWHOH%HUQDGHWW
	0|UVFK&DUPHQHGV.XQVWYHUPLWWOXQJLQ7UDQVIRUPDWLRQ=ULFK
6FKHLGHJJHU	6SLHVVSS²
%HFN8OULFK5LVN6RFLHW\7RZDUGVD1HZ0RGHUQLW\7UDQVODWHGIURP
*HUPDQ/RQGRQ6DJH2ULJLQDOZRUN
%HQMDPLQ:DOWHU2QWKH&RQFHSWRI+LVWRU\7UDQVODWHGIURP*HUPDQ
E\+DUU\=RKQ,Q(LODQG+RZDUG	-HQQLQJV0LFKDHO:HGV:DOWHU
%HQMDPLQ6HOHFWHG:ULWLQJVYROXPH²&DPEULGJH+DUYDUG
8QLYHUVLW\3UHVVSS²2ULJLQDOZRUN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APPENDICES
“UTOPIA AND THE EVERYDAY. Between
art and pedagogy” is a Centre d’Art Con-
temporain Genève project, conceived by
the microsillons collective in collaboration
with the Centre’s director, Katya García-
Antón. This ambitious, experimental project
aims to open a debate, in Geneva and
Switzerland, about the role of artists in
education, both within and outside artistic
institutions. It draws on the practice of
artists and collectives for whom a reflection
about teaching methods lies at the heart
of their work, and explores points of con-
tact between art and education.
The exhibition also proposes avenues for
reflection on the role of mediation (a prac-
tice associated with the educational mis-
sion of artistic institutions) as a discursive
movement in which constructive criticism
of these institutions can take place: a lab-
oratory on culture and society rather than
as a means to reduce misunderstanding
between works of art and the audience.
Three artists or collectives were invited to
develop projects with local partners, and
the fruit of their work will be presented
during the exhibition, which takes place
from 27 November 2009 to 14 February
2010, on the second floor of the Centre
d’Art Contemporain Genève.
The three partnerships were as follows:
– trafo.K (Vienna) and Gabu Heindl
(Vienna), in collaboration with 8. Klasse
of Deutsche Schule Genf.
– Nils Norman (London) and Tilo Steireif
(Lausanne), in collaboration with the HEP
(Haute Ecole Pédagogique) of Lausanne
and the CIRA (Centre International de
Recherche sur l’Anarchisme).
– Damon Rich (New York) and Oscar 
Tuazon (Paris), in collaboration with the
inhabitants and associations of Le Lignon.
Besides the results of these partnerships, a
number of earlier projects undertaken by
other artists will be presented in documen-
tary form. They will be structured around
a series of questions based on educational
theory, which will be brought to life in the
space.
GUIDING?
What is the role and position of the
teacher towards the learner? Should he
be a leader, a guide, or simply one who
accompanies, a facilitator? In his analysis
of pastoral power, the philosopher Michel
Opening Thursday 26th November, 6pm – 9pm
Open from Tuesday to Sunday, 11am – 6pm
The exhibition is closed between 24th December 2009 and 1st January 2010
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“UTOPIA AND THE EVERYDAY. BETWEEN ART AND PEDAGOGY”
Foucault showed how Christianity had
generalised a new style of government,
based on pastoral power. The shepherd,
or guide, directs a herd of individuals to
whom he intends well. To accomplish his
goal, he plays, notably, the role of teacher.
Even if pastoralism may have been trans-
formed, the traditional perception of the
teacher remains close to that of guide.
Can other types of teacher-learner rela-
tionship be tested through the means of
art?
MAKING A PROFIT?
How do artistic practices such as those
presented here position themselves with
regard to the art market? While some
artists see their collaborative work as a
means to free themselves from the com-
mercial system of art, others “use” this sys-
tem to gain financial and institutional sup-
port for a project with a teaching
dimension. This raises the question of the
status of works and their authorship: can
an artist alone gain the benefit of a work
created as a result of a collaboration? The
question of capital also arises, in a differ-
ent manner, in relation to the position of
artists concerning the acquisition of knowl-
edge. The current crisis in the capitalist
system offers the opportunity to examine
the short-term risks of an education based
on accumulating knowledge, the worst
means of which is the learning by rote of
a maximum of information, to the detriment
of full understanding and the critical dis-
tance necessary to best employ it. What
tools do we need to develop in order to
escape from the logic of what Paulo Freire
qualified as “bankable education”?
LIBERATING?
Does the practice of art or teaching pro-
vide the means to emancipate, liberate
and “give power”?
For a militant intellectual such as bell
hooks, education should lead to emanci-
pation and the practice of liberty. Other
thinkers, in contrast, believe that notions
of “empowerment” and “emancipation”
are myths which do a disservice to the
practice of teaching, notably because they
do not clearly define what the learner is
to be emancipated from, nor against what
or whom he would gain power. The idea
of emancipation runs, in varying guises
and terms, though numerous artistic proj-
ects with a pedagogical dimension.
STANDARDISING?
At a time when the trend to standardisation
spares neither education systems nor cul-
tural policies, the question of the standard
model is of increased relevance. What
value is a standard in the educational and
artistic domain? Who produces the mod-
els and how are they applied? Is experi-
mentation that has no motive to profit from
the reproduction of its results still possible?
While the academic model tends to repro-
duce a structure and impose it from the
top down, in a hierarchical system, many
artists defend the idea of a ceaselessly
renewed experimentation, which responds
to situations as they arise.
A group of students from the Masters
research programme CCC, of the Haute
École d’Art et de Design de Genève, join
in this reflection in presenting their research
into “Education Nouvelle”, a movement
born in Geneva, and examining the pos-
sibility of a potential “distributive peda-
gogy”.
DESCHOOLING?
And what if schools are not the best forum
for “learning”? Looking beyond the idea
of a school which applies alternative
teaching principles, some have imagined
a society where education takes place
through society, in which artistic institutions
would be a place of exchange, and the
learner-teacher relationship would be
repeatedly reviewed, and themes covered
going far beyond the usual core subjects
taught in school. This is the idea put for-
ward by Ivan Illich in “Deschooling soci-
ety”, in which he makes a very harsh cri-
tique of schools, arguing that they reinforce
social inequalities. How should an artistic
institution position itself with regard to the
school system?
This “Gazette”, replaces the usual invita-
tion card. The format recalls the impor-
tance of the self-produced publications of
innovative teaching methods; of the print-
ing press, which occupies a central place
in the teachings of Célestin Freinet; of
manifesto articles that feature on the inter-
net site of Copenhagen Free University,
and of the “Journal of Consciousness“of
the Feminist Art Program. During the course
of the exhibition, three supplementary
gazettes will be produced for visitors, to
bring complementary information on the
ideas and development of the three col-
laborative projects.
A second leg of the exhibition, presenting
the work of new partnerships, will take
place in July 2010 in the Kunstmuseum of
Thoune. 
A publication on the project is planned
for 2010.
Institutional partners:
Kunstmuseum Thun, Research-Based Master Programme CCC – Critical Crosscultural Cybermedia, HEAD – Genève, Deutsche Schule Genf, HEP Lausanne.
With the generous support of: Pro Helvetia, SIG, Loterie Romande, Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève (FMAC).
In partnership with Theillard Traiteur, Le Courrier, Pernod Ricard Swiss et Baboo.
The Centre d’Art Contemporain Genève is supported by the City of Geneva.
Editors: microsillons. Graphic design: Mass
«Wild translation» est le résultat d’une
réflexion menée par trafo.K et Gabu
Heindl, autour de l’exposition en cours de
développement, avec un groupe d’élèves
de l’Ecole Allemande de Genève âgés
de 13 ans.
La proposition se base sur une série de
« traductions » qui amènent ici à penser
des moyens d’aborder des sujets com-
plexes avec des élèves, par le biais de
l’art. Les élèves interprètent à leur manière,
dans le cadre d’un workshop, sept projets
présentés dans l’exposition. Leurs proposi-
tions sont intégrées dans l’exposition puis
réinterprétées, ou « traduites » à nouveau
par les médiatrices, sous forme de ques-
tions sur leur propre pratique qui viennent
s’inscrire dans un dispositif conçu par l’ar-
chitecte Gabu Heindl. 
Lorsque les médiatrices de trafo.K ont
été invitées à collaborer à Utopie et Quo-
tidienneté, la première idée a été de réa-
liser à Genève l’un des volet de Flic-
Flac, un projet qui, suivant le format du
workshop, permet d’aborder les notions
de féminisme et de genre. Dès sa pre-
mière visite à Genève fin août 2009, le
collectif viennois a par ailleurs émis le
souhait de travailler en allemand. Une
collaboration avec une classe germano-
phone de la Deutsche Schule Genf a
ainsi été mise en place. Lors d’une pre-
mière rencontre avec Madame Noëlle
Hubert, professeure de dessin à l’école
allemande, il a été décidé de collaborer
avec une classe de huitième et de
réorienter la proposition du collectif pour
permettre une adresse plus spécifique à
ses élèves. 
Un nouveau projet, autour de la question
de traduction, a alors été élaboré spécifi-
quement pour ce contexte. Lors d’une pre-
mière séance en classe mi-septembre, le
collectif a présenté le projet aux élèves, puis
introduit les notions d’«utopie» et de «quo-
tidien». Les étudiants ont ensuite été invités
à prendre des photographies polaroïd de
leurs endroits préférés dans l’école, en réflé-
chissant à des utilisations fictives de ces
lieux, inventant de nouvelles règles d’usage. 
Après cette introduction, un workshop de
trois jours a été organisé au Centre d’Art
Contemporain Genève, fin octobre, suivi
d’une dernière séance de travail quelques
jours avant l’ouverture de l’exposition.
trafo.K a été assisté dans ce projet par
Noëlle Hubert, enseignante, et Sarah
Stocker, médiatrice. 
Vernissage le jeudi 26 novembre, de 18h à 21h
Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h
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«WILD TRANSLATION »
Voici un court journal de bord de cette
collaboration.
MARDI 28 OCTOBRE, MATINÉE
Dans l’espace d’exposition vide, les 28
élèves s’asseyent en cercle. trafo. K pro-
pose, sur une série de cartes, des œuvres
d’art conceptuelles qui posent des ques-
tions liées à la langue, la parole, l’écrit et
qui prennent parfois la forme de consignes.
Chacun est invité à prendre une carte, à
se présenter et à parler de l’œuvre choisie.
trafo.K complète les interventions par des
informations supplémentaires. 
Les polaroïds réalisés par les élèves lors de
la séance d’introduction à la Deutsche
Schule, où chacun avait photographié son
lieu favori dans l’école, sont alors discutés.
Des groupes sont constitués en fonction des
lieux préférés: cafétéria, bibliothèque, salle
de sport, casiers... Chaque groupe cherche
dans l’espace d’exposition un endroit qui
représenterait une traduction du lieu choisi
à l’école, puis invente ses propres règles
d’utilisation liées à cet endroit. Les groupes
se mettent ensuite en scène dans ces
espaces, suivant leurs règlements. De nou-
veaux polaroïds sont réalisés. 
MARDI 28 OCTOBRE, APRÈS-MIDI
Les membres du collectif microsillons, com-
missaires d’Utopie et Quotidienneté, réa-
lisent une visite guidée de la future expo-
sition, dans les espaces encore vides. Les
élèves ont pour consigne de s’imaginer et
d’esquisser les différents éléments de la
future exposition. microsillons présente
ensuite une documentation supplémentaire
sur les projets qui seront exposés. 
MERCREDI 29 OCTOBRE, MATINÉE
La journée commence par une Visite au
MAMCO, dans l’Appartement (dans
lequel sont rassemblées des pièces issues
de la collection d’oeuvres d’art minimal et
conceptuel de Ghislain Mollet-Viéville) où
le groupe assiste à une présentation par
Karine Tissot, responsable du Bureau des
Transmissions du MAMCO. En demi-
groupes, les élèves découvrent l’art mini-
mal et conceptuel et discutent sur la place
que l’art occupe dans leur vie, l’idée qu’ils
s’en font… Chacun choisit une œuvre et
la présente au groupe. 
MERCREDI 29 OCTOBRE, APRÈS-MIDI
trafo.K propose de diviser la classe en
sept groupes. Chaque groupe travaillera
à l’interprétation de l’un des projets qui
sera présenté dans Utopie et Quotidien-
neté : les diagrammes de George Maciu-
nas, le Musée Précaire Albinet de Thomas
Hirschhorn, le Feminist Art Program de
Fresno, les peintures de Tim Rollins +
K.O.S., la relecture de l’histoire de REPO-
history, le travail de Nils Norman et Tilo
Steireif sur l’éducation libertaire et anar-
chiste, le projet de « terrain de jeu pour
adultes » de Damon Rich et Oscar Tuazon. 
Les groupes travaillent alors de manière
autonome (aidés par Noëlle Hubert et
Sarah Stocker) pour développer leurs pro-
pres propositions, à partir des œuvres étu-
diées. Ils vont à tour de rôle présenter
l’avancée de leur projet au «bureau de
consultation » ouvert, dans une pièce
annexe, par trafo.K et Gabu Heindl. 
JEUDI 30 OCTOBRE, 
MATINÉE ET APRÈS-MIDI
Le travail en groupe continue. Les élèves
précisent leurs idées et travaillent sur des
maquettes et des objets pour l’exposition.
Au travers de leurs propositions, ils se
réapproprient des thèmes et des formes
investies par les artistes.
Une discussion-bilan clôt la journée. Les
élèves ont aimé être libres et avoir des
activités manuelles, mais ils ont l’impres-
sion d’avoir passé trop de temps à écouter,
inactifs, au début du workshop. Certains
ont eu du mal à comprendre ce qui était
attendu d’eux. 
JEUDI 19 NOVEMBRE, APRÈS-MIDI
La semaine avant le vernissage, alors que
le dispositif d’exposition conçu par Gabu
Heindl est déjà en place, les élèves revien-
nent le temps d’un après-midi au Centre
d’Art Contemporain Genève pour discuter
de l’accrochage de leurs travaux. Par
petits groupes, ils rediscutent leurs projets
avec trafo.K, et apportent quelques modi-
fications de dernière minute.
Ce travail est dédié à Charlotte Martinz-
Turek, disparue accidentellement pendant
le projet.
microsillons et Sarah Stocker, 
19 novembre 2009
trafo.K Gabu Heindl Madelaine Alber, Alan Philippe Bi-
etenholz, Anna Böhme, Isabella 
Brauns, Antonia Egli, Marc Florin, 
Madeleine Frank, Barbara Hin-
richs, Rewert Hoffer, Justin Hug, 
William Meylan, Christian Müller, 
Claudio Müller, Sebastian Müller, 
Karl Pelster, Orsolya Pokoradi, 
Leo Prinz, Corinna Reinhardus, 
Victoria Rötger, Marla Schulz, 
Christoph Sommer, Maximilian 
Stamm, Tim Steindel, Mathieu 
Teicht, Frederick Thümmel, Caro-
lin Tröster, Antoine Véry, Eric von 
Damnitz, Nora Zeilfelder
Invitation
Workshop avec les élèves de 
la classe de 8. de la DSG
Invitation à co-signer le projet,
conception du dispositif de 
de présentation des travaux des élèves
Noëlle Hubert Sarah Stocker
Invitation à assister et 
documenter le projet
Contact avec la 
Deutsche Schule Genf via
la professeure d’arts visuels
Editeurs : microsillons. Design graphique : Mass
Nils Norman et Tilo Steireif réalisent dans
l’espace d’exposition une construction qui
évoque la bibliothèque du Centre Interna-
tional de Recherche sur l’Anarchisme de
Lausanne. Ils y présentent le fruit de leurs
recherches sur les éducations alternatives,
ainsi que les travaux de près de 200
élèves de 8 à 16 ans, réalisés avec leurs
enseignants, autour de la notion d’utopie.
Une classe en arts visuels propose de défi-
nir l’utopie sur la base de modifications
d’une maison (classe de John Didier). Une
classe de 3e année fait exploser les horaires
ordinaires de leur enseignante (Aude Ram-
seier) le temps d’une journée et propose
un programme « idéal» : yoga, foot, chi-
nois, sciences expérimentales… Une autre
classe étudie pendant sept semaines les
arts visuels lors des promenades théma-
tiques, toujours hors les murs (Nicole Goet-
schi Danesi). Enfin, deux projets tournent
autour de l’architecture et de l’utopie (Claire
de Buren et Jérôme Bichsel), recherchant
une dynamique de groupe et intégrant une
démarche critique. Un film réalisé par Tilo
Steireif montre que les écoles alternatives
existent, au travers de deux exemples :
l’école du CEIS (à Rimini, initiée par Mar-
gherita Zoebeli avec le soutien de l’OSEO)
et l’Ecole d’Humanité de Goldern (école
alternative basée sur la pédagogie de Pau-
lus Geheeb). Deux élèves résidentes de
cette dernière école (Saskia et Luise, 15
ans) réalisent des photographies et des
interviews. Carmen Zimmermann réalise
des portraits d’élèves qui évoquent les
métiers qu’ils rêveraient d’exercer à la sortie
de l’Ecole. Un film documentaire présente,
sous le titre Pédagogie libertaire, utopie et
écrits de lycéen-ne-s les archives de la
bibliothèque du CIRA (Centre international
de recherches sur l’anarchisme) qui alimen-
tent toute l’exposition. Le projet s’inscrit dans
un contexte politique où deux initiatives
populaires pour une école plus compétitive
(votation genevoise du 17 mai 2009 et
du 25 janvier 2010 dans le canton de
Vaud) marquent l’actualité.
Lorsque le centre d’art contemporain a
proposé à Nils Norman de participer à
l’exposition Utopie et quotidienneté, celui-
ci avait l’intention de mettre en évidence
une partie des archives du CIRA (Centre
International de Recherches sur l’Anar-
chisme) basé à Lausanne. C’est lors de
son premier voyage au CIRA avec micro-
sillons au mois de mai 2009 qu’il m’a
proposé de créer un groupe de travail
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mettant en pratique certaines idées des
pédagogies alternatives, l’un des thèmes
de prédilection de la bibliothèque du
CIRA. Le projet allait mobiliser cinq ensei-
gnant-e-s en arts visuels (dont une étudiante
de la Haute Ecole Pédagogique de Lau-
sanne), faisant participer dix classes du
secondaire (adolescent-e-s âgé-es de 13
à 16 ans) et une du primaire, avec une
classe de 3e année (enfants de 8-9 ans).
Mon intervention en classe a permis de
faire découvrir aux élèves, par le biais de
reportages que j’ai réalisés, des utopies
réalisées, l’école CEIS de Rimini (Centro
Educativo Italo-Svizzero) et l’Ecole d’Hu-
manité de Goldern. Chacune des écoles
se distingue nettement de l’école obliga-
toire par la suppression des notes et la
recherche de l’autonomie de l’enfant dans
ses activités. Ces deux établissements se
préoccupent du libre mouvement des
enfants et des adolescent-e-s. Elles se sou-
cient de ce que leurs identités soient
construites par leurs propres occupants
(partage des tâches quotidiennes, idée
de communauté au sein de l’école, aide
mutuelle dans les apprentissages...).
Des références aux écoles alternatives (nou-
velles, actives, modernes) sont intégrées
dans notre dispositif, comme des exemples
qui proposent une autre définition de l’école
et renvoient à un questionnement fort sur
son rôle dans la société (anti-utilitariste, anti-
autoritaire, humaniste, démocratique).
La bibliothèque, construite en trois parties,
représente un espace de vie où se côtoient
simultanément le jeu et le travail. A
gauche, on découvre la bibliothèque du
CIRA avec un film qui présente nos sources
principales sur l’école alternative et l’utopie
(entretiens avec Marianne Enckell et Fré-
déric Deshusses). Au centre, on découvre
les travaux d’élèves. A droite, un espace
cinéma met l’accent sur la voix des élèves
(description des projets, utopies person-
nelles et critique de l’école actuelle). Ces
films présentent l’ensemble des projets réa-
lisés par les élèves pour cette exposition. 
Vu sous l’angle de l’utopie, la discipline
des arts visuels s’affirme comme une
démarche critique et réflexive, posant une
question fondamentale : quelles conditions
faut-il mettre en place pour être bien à
l’école ? 
Ayant travaillé en groupe puis, pendant
plusieurs semaines, à un projet personnel,
les élèves sont alors capables de formuler
des solutions, des idées et des critiques
sur l’école actuelle. En partant de leurs
expériences quotidiennes en tant qu’usa-
gers-ères, les élèves énoncent des propo-
sitions formelles et organisationnelles, pour
se réapproprier l’école.
Le travail plastique a été dirigé de manière
académique par les enseignant-e-s durant
trois à sept semaines selon les classes, à
raison de une à deux périodes par
semaines. Deux enseignantes ont modifié
le cadre scolaire de manière géogra-
phique ou temporelle : la première en
organisant six promenades dans la ville,
la seconde en éclatant l’horaire et le
contenu des cours d’une journée ordinaire
d’école. Il est à noter que la plupart des
travaux seront évalués pour répondre aux
exigences de l’institution scolaire.
Au travers des travaux des élèves, des cri-
tiques ouvertes de l'école apparaissent :
manque de convivialité, espaces perçus
comme étant trop administratifs, architec-
tures peu ou pas pensées comme des lieux
de vie, manque d’activités à choix en
expression corporelle, théâtre, sport, ou
arts… En ce qui concerne l'organisation
des cours, les élèves proposent des alter-
natives au système actuel, par la création
de filières spéciales centrées sur une thé-
matique ou une passion commune. Prati-
quement toutes et tous aimeraient éliminer
les filières dans leur forme actuelle (sépara-
tion par niveaux qui préparent soit au gym-
nase/collège, soit au diplôme soit à l’ap-
prentissage). Ils/elles proposent également
d'avoir plus d'enseignant-e-s pour person-
naliser la relation d’enseignement et pour
que l’élève soit mieux accompagné. Cer-
tains élèves ont proposé de mettre en place
un système de conseil de classe régulier
avec les élèves et le directeur (ce dernier
aurait un rôle d'organisateur et coordina-
teur). Les discussions sur l'utopie menées à
travers les arts visuels, ont permis aux élèves
de se rendre compte que toute idée portait
en elle un lien au réel, au quotidien et qu'il
fallait se donner les moyens de réfléchir, de
discuter si l’on veut que l'école ne fonctionne
pas uniquement comme un système admi-
nistratif quelconque.
Tilo Steireif, 
novembre 2009
Nils Norman Tilo SteireifCentre International de 
Recherche sur l’Anarchisme
Marianne Enckell
Frédéric Deshusses
Invitation Recherche
Invitation à co-signer
le projet
Nicole Goetschi Danesi    Une classe de 24 élèves
                      Collège de Béthusy, Lausanne
John Didier             Une classe de 12 élèves
                      Collège La Planta, Chavannes 
                      près-Renens
Carmen Zimmermann     Une classe de 9 élèves
                      Collège du Verney, Puidoux
Aude Ramseier          Une classe de 22 élèves
                      ESGE, Genolier
Claire de Buren          Une classe de 25 élèves
                      Établissement secondaire, Cossonay
Jérôme Bichsel          Cinq classes, 84 élèves, sept enseignants       
                      ESGE, Genolier
                      Deux élèves de l’école de L’Humanité,
                      Hasliberg Goldern
Participation d’enseignants, 
en collaboration avec la 
HEP de Lausanne         Travail avec les élèves
Editeurs : microsillons. Design graphique : Mass
Damon Rich et Oscar Tuazon proposent
dans « Utopie et quotidienneté » une
maquette grandeur nature d’un « terrain de
jeu pour adultes ». Cette sculpture pratica-
ble est pensée comme une proposition
faite aux résidents du Lignon d’adopter
une nouvelle aire de jeu au cœur de leur
quartier. Reprenant le plan de site (récem-
ment classé) du Lignon, elle opère comme
un « paysage pédagogique », encoura-
geant de nouvelles relations entre l’envi-
ronnement architectural et les inventions
quotidiennes des résidents.
En qualité de directeur artistique et membre
fondateur du Center for Urban Pedagogy
(CUP), Damon Rich a été invité à proposer
un projet pour Utopie et Quotidienneté. Il a
ensuite souhaité inviter Oscar Tuazon, autre
collaborateur régulier de CUP. Le Center
for Urban Pedagogy est une organisation
sans but lucratif basée à Brooklyn, qui a
pour but le développement de la participa-
tion de chaque citoyen dans la planification
urbaine et dans le design communautaire.
Lors d’une première visite à Genève mi-juin,
Oscar Tuazon a fait un tour de Genève, en
posant un regard spécialement attentif sur
l’architecture et l’urbanisme de la ville. Après
cette première prise de contact, il a pris la
décision, avec Damon Rich, de développer
une réflexion autour du Lignon, ensemble
architectural moderniste et cité autonome
dans la banlieue de Genève. 
Une première recherche sur le Lignon, son
histoire, son organisation sociale, son plan
architectural et sa représentation média-
tique a alors été menée. 
Ensuite, par le biais d’un questionnaire
rédigé par les artistes, des informations ont
été recueillies auprès d’associations, de
personnes ayant participé à la construction
de l’ensemble architectural et de  résidents.
Les questions adressées étaient les 
suivantes : 
1. Pourquoi le Lignon a-t-il été construit ?
2. Pourquoi les bâtiments ont-ils la forme
qu’ils ont ? 
3. Pourquoi le Lignon est-il si grand ? Pour-
quoi y a-t-il quelques grands bâtiments 
plutôt que beaucoup de petits ?
4. Pourquoi le Lignon a-t-il perdu des habi-
tants ?
5. Quelles sont les qualités du Lignon, en
terme de construction et de communauté ?
6. Quelles sont les choses qui ont besoin
d’être améliorées ?
Vernissage le jeudi 26 novembre, de 18h à 21h
Ouvert du mardi au dimanche de 11h à 18h
Fermeture de l’exposition du 24.12.2009 au 12.01.2010
10, rue des Vieux-Grenadiers
Case postale 121 – 1211 Genève 8
T +41 22 329 18 42
F +41 22 329 18 86
presse@centre.ch | www.centre.ch
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« LE L IGNON TRIPLE BEAM »
Voici quelques extraits des réponses qui
ont été récoltées : 
L’idée de quantité était centrale. Le Lignon
est grand car le manque de logements
était grand.
Louis Payot, 
l’un des architectes du Lignon.
Il fallait des appartements. La crise du
logement était encore plus importante au
moment de la construction dans les années
1960 qu’aujourd’hui.
Jean-Michel Bovier, 
Mandataire du Comité 
Central du Lignon. 
Le Lignon est un projet quelque peu
mégalo : construire le bâtiment le plus long
d’Europe. C’est une grande maison, tout
le monde habite dans la même grande
avenue. 
Tamara Zaslavsky, Ivan Stuker, 
Théa Modis, Stéphane Olmos, 
animateurs des Jardins Robinson
Le grand bâtiment crée réellement une bar-
rière très nette : il y a l’intérieur et l’extérieur
du Lignon ! Il y a une seule entrée et sortie,
en passant sous la tour, comme on le ferait
pour entrer dans un château fort. 
Liliana Dias, 
réalisatrice, habitante du Lignon.
L’idée de base était d’utiliser un minimum
de terrain, afin de conserver un parc aussi
grand que possible à la disposition des
habitants. De plus l’idée d’éviter les vis-à-
vis en raison de la magnifique vue sur le
Salève et le Jura imposait le choix d’im-
meubles contigus, s’adaptant à la confi-
guration du terrain.
Claude Budry, ingénieur lors de 
la construction du Lignon 
La particularité du Lignon : une seule route
d’accès, tous les déplacements des habi-
tants, enfants compris, se faisant sur des
chemins piétonniers, hors de la circulation,
d’où la tranquillité des parents, toutes les
places de jeu sont situées hors circulation. 
Claude Budry, ingénieur lors de 
la construction du Lignon 
Beaucoup d’habitants sont là depuis la
construction des bâtiments. Les loyers sont
protégés contre l’augmentation.
Aujourd’hui, leurs enfants sont partis mais
eux gardent le même grand appartement,
qui coûte beaucoup moins cher que s’ils
en reprenaient un petit. Il n’y a presque
pas d’appartement libres au Lignon.
Jean-Pierre Garnier, Président 
du Comité Central du Lignon
Le Lignon est une ville à la campagne.
C’est un lieu idéal pour les enfants qui peu-
vent aller dans la forêt, jouer sur les berges
du Rhône, au Jardin Robinson et qui vont à
l’école du Lignon. On peut se balader, cou-
rir, faire du VTT. Il y a trois aires de jeux
pour les enfants et quatre aires de rencon-
tre, de plus en plus fréquentées…
Bernadette Gherardi, employée au 
Comité Central du Lignon
En arrivant au Lignon avec ma famille,
nous avons mis deux mois à nous habituer
au silence. Aujourd’hui encore, je suis sur-
prise d’être réveillée par le coq. 
Liliana Dias, réalisatrice, 
habitante du Lignon.
Les gens, à Genève, ont tous la même
idée préconçue du Lignon. En reproduisant
les stéréotypes liés aux Cités en général,
l’équation généralement posée est 
CITÉ = DANGER / LIGNON = GRANDE
CITÉ = GRAND DANGER.
Il faut changer l’image du Lignon, il faut
que ses habitants prennent la parole pour
le présenter de manière positive, pour rom-
pre avec les stéréotypes de la presse.
Justin McMahon, réalisateur, 
ancien habitant du Lignon. 
L’idée de terrain de jeu pour adultes me
semble très intéressante : le Lignon est
comme un puzzle géant, avec des élé-
ments architecturaux qui s’emboîtent, des
bâtiments-blocs, une église carré... On
pourrait penser que les architectes étaient
des adultes qui jouaient ! 
Justin McMahon, réalisateur, 
ancien habitant du Lignon. 
microsillons, 
25 novembre 2009
Center for Urban 
Pedagogy
(CUP)
Damon Rich Oscar Tuazon Jean-Pierre Garnier
Président du Comité
Central du Lignon
Jean-Michel Bovier
Mandataire du CCL
Bernadette Gherardi
Employée au CCL
Tamara Zaslavsky
Ivan Stuker
Théa Modis
Stéphane Olmos
Jardins Robinson
Claude Budry
Ingénieur pendant la 
construction du Lignon
Louis Payot 
L’un des architectes 
du Lignon
Liliana Dias
Réalisatrice
Habitante du Lignon
Justin McMahon
Réalisateur
Ex-habitant du Lignon
Première invitation
Proposition de collabo-
ration avec son direct-
eur artistique
Invitation à collaborer
et co-signer le projet Recherche et interviews
Editeurs : microsillons. Design graphique : Mass
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THE REVOLUTION WILL NOT BE TELEVISED
Vidéos amateur de 8 mm à 2.0
En 2010, 35 heures de vidéos sont ajoutées sur YouTube chaque minute. La moitié de 
ces vidéos sont commentées, évaluées ou recommandées par les utilisateurs. En 2007 
déjà, 87% des propriétaires de téléphones portables équipés d’une caméra déclaraient 
utiliser cette fonction.
%LHQSOXVTXH OHVLPSOHUHÁHWG!?XQHpYROXWLRQ WHFKQLTXHFHVFKLIIUHV WpPRLJQHQWG!?XQ
FKDQJHPHQWIRQGDPHQWDOODGLYLVLRQHQWUHSURGXFWHXUVHWFRQVRPPDWHXUVG!?LPDJHVHQ
PRXYHPHQWHVWUHPLVHHQFDXVHHWXQHQRXYHOOHÀJXUHpPHUJHFHOOHGX prosumer.
,OHVWGHSOXVHQSOXVGLIÀFLOHGHVpSDUHULPDJHSURIHVVLRQQHOOHHWLPDJHDPDWHXUHWOD
FLUFXODWLRQGHVYLGpRVHVWGHSOXVHQSOXVFRPSOH[H/DFKURQRORJLHFLDSUqVQHSUpVHQWH
pas la vidéo amateur comme un champ fermé et statique mais expose ses liens avec le 
cinéma, les médias traditionnels, la politique…
6LOHVWpOpSKRQHVSRUWDEOHVHWOHVFDPpUDVQXPpULTXHVQRXVODLVVHQWVDLVLUGHPDQLqUH
OXGLTXHGHVLPDJHVGHQRVYLHVTXRWLGLHQQHVLOVSHUPHWWHQWpJDOHPHQWGHGRFXPHQWHU
GHV pYpQHPHQWV LJQRUpV SDU OD SUHVVH pFULWH HW DXGLRYLVXHOOH RX GH GpQRQFHU GHV
situations politiques intolérables, comme nous avons pu l’observer encore récemment 
ORUVGX3ULQWHPSVDUDEH(QSRLQWDQWGXGRLJWOHVPpGLDVGHPDVVHTXLLJQRUDLHQW
ODGpJUDGDWLRQGHVFRQGLWLRQVGHYLHGDQVOHVTXDUWLHUVSDXYUHV*LO6FRWW+HURQpFULYDLW
ODFKDQVRQ´7KH5HYROXWLRQ:LOO1RW%H7HOHYLVHG´
Cette publication présente la recherche menée sur la vidéo amateur, entre 2009 et 2011, 
GDQVOHFDGUHGHVSURMHWVGHPpGLDWLRQGX&HQWUHG!?$UW&RQWHPSRUDLQ*HQqYHSDU+HOHQ
%DXPDQ/HD)U|KOLFKHU&KULVWLQD*DVVHUHW OHFROOHFWLIPLFURVLOORQVHQFROODERUDWLRQ
DYHFXQJURXSHG!?pWXGLDQWVGX0DVWHUHQVFLHQFHVGHODFRPPXQLFDWLRQHWGHVPpGLDV
GXGpSDUWHPHQWGHVRFLRORJLHGHO!?8QLYHUVLWpGH*HQqYHHWOHXUHQVHLJQDQWH.DWKDULQD
1LHPH\HU
&HWWHUHFKHUFKH²TXLDpWpSUpVHQWpHÀQVRXVODIRUPHG!?XQHLQVWDOODWLRQDX&HQWUH
GDQVO!?H[SRVLWLRQ´,PDJH²0RXYHPHQW´²SUHQGpJDOHPHQWODIRUPHG!?XQVLWH,QWHUQHW
ZZZWKHUHYROXWLRQZLOOQRWEHWHOHYLVHGFKUHJURXSDQWGHVH[HPSOHVGHYLGpRVDPDWHXU
VpOHFWLRQQpVHWFRPPHQWpVSDUKXLWJURXSHVHQWUHHW$SUqVXQHLQWURGXFWLRQ
sur la vidéo amateur, les participants ont sélectionné sur l’Internet des exemples illustrant 
XQHVpULHGHFDWpJRULHVGpÀQLHVHQVHPEOH,OVRQWHQVXLWHFRPPHQWpOHXUVFKRL[/HVLWH
HVWpYROXWLIHWFRQVXOWDEOHHQOLJQH
www.therevolutionwillnotbetelevised.ch
Le repas de bébé
(Q  OHV IUqUHV $XJXVWH HW /RXLV
/XPLqUH PHWWHQW DX SRLQW XQH FDPpUD
FDSDEOHG!?HQUHJLVWUHUHWGHSURMHWHUGHV
LPDJHV DQLPpHV XWLOLVDQW XQH SHOOLFXOH
35 mm.
Pendant l’été 1895, pour tester son 
LQYHQWLRQ /RXLV /XPLqUH WRXUQH GH
courtes séquences qui présentent des 
vues de sa famille et de ses proches, 
comme Le repas de bébé, qui consiste 
HQXQSODQPRQWUDQW$XJXVWH/XPLqUHHW
VDIHPPHHQFRPSDJQLHGHOHXUÀOOHTXL
prend son déjeuner.
$LQVL OHVSUHPLqUHV LPDJHVÀOPpHVRQW
SRXUVXMHWGHVVFqQHVVLPLODLUHVjFHOOHV
TXL VHURQW DX FHQWUH GHV ÀOPV DPDWHXU
pendant des décennies.
&RQWH[WHGҋpPHUJHQFHGXÀOP
amateur
6LOHÀOPDPDWHXUVHGpFOLQHDXMRXUG!?KXL
HQ VXMHWV WUqV YDULpV LO V!?HVW ORQJWHPSV
FRQIRQGX DYHF OH ÀOP GH IDPLOOH
(ORLJQp GH WRXWH IRUPH GH FULWLTXH RX
d’émancipation, il répondait alors aux 
normes sociales de valorisation de la 
famille nucléaire. 
$ODÀQGX;,;HDX[86$RQDVVLVWHj
XQFKDQJHPHQWUDGLFDOGDQVODPDQLqUH
d’aborder le travail. La rationalisation 
GHVRQPRGHG!?RUJDQLVDWLRQSHUPHWDX[
FODVVHV PR\HQQHV GH WLUHU SDUWL GH OD
transformation de leur quotidien et de 
découvrir le temps des loisirs. 
3HX DSUqV O!?DYqQHPHQW GX  PP
puis du 8 mm rend possible, pour les 
SOXV DLVpV OD FDSWDWLRQ VXU ÀOP GH FH
nouveau mode de vie. Cette nouvelle 
SUDWLTXH VH GpÀQLW DXWDQW HQ WHUPHV
sociaux et économiques qu’en termes 
WHFKQRORJLTXHVRXHVWKpWLTXHV
Quelques fabricants d’équipement ont 
monopolisé le marché, standardisé les 
IRUPDWV HW SURJUHVVLYHPHQW pWDEOL OH
35 mm comme le format professionnel 
HW OHV  HW  PP FRPPH OHV IRUPDWV
amateur.
Ce mouvement a aussi mené à un 
V\VWqPH GH GLVWULEXWLRQ TXL GLFWH GHV
QRUPHV SURIHVVLRQQHOOHV HW TXL GpÀQLW
ainsi ce qu’est un produit professionnel, 
méritant une audience nationale.
1891
.RGDNGpPDUUHODSURGXFWLRQGHV
caméras 35 mm.
1923
$SSDULWLRQGXPP
*HVWHVHWSRVHVW\SLTXHVGDQVOHÀOP
de famille
Il existe deux mouvements de main 
UpFXUUHQWVGDQVOHVÀOPVGHIDPLOOH
/H SUHPLHU HVW XQ VLJQH GH ´ERQMRXU´
GHODPDLQ$JLWHUVDPDLQGHJDXFKHj
GURLWH VHPEOH rWUH XQ JHVWH LQpYLWDEOH
GDQVOHÀOPGHIDPLOOHFRPPHVLORUVTXH
ODFDPpUDHVWHQPDUFKH LO\DYDLWXQH
VRUWH GH ´FRQWUDLQWH j VH GLUH ERQMRXU´
&HJHVWHHVWQRQVHXOHPHQWGHVWLQpDX
caméraman, mais aussi au public.
/H GHX[LqPH HVW XQ JHVWH TXL FRQVLVWH
jGpVLJQHUOHSOXVVRXYHQWDYHFO!?LQGH[
tendu) un objet que la caméra devrait 
ÀOPHUGHEHOOHVÁHXUVXQSDQRUDPDRX
GHV DQLPDX[ &HV JHVWHV QH VRQW TXH
UDUHPHQW GLULJpV YHUV TXHOTX!?XQ &HV
GHX[JHVWHVW\SLTXHVDWWLUHQWOHVUHJDUGV
et réclament l’attention du spectateur.
'DQV OH ÀOP GH IDPLOOH GHV DQQpHV
1930, les poses font surtout référence 
DX WKpkWUH DX ORQJPpWUDJH RX j OD
SDQWRPLPH/DSRVH IDYRULWHGXÀOPGH
famille de l’époque était la pose dite 
´GH SKRWRJUDSKLH´ R OH VXMHW VH WHQDLW
immobile devant la caméra, dans une 
SRVWXUHUDSSHODQWGHVLPDJHVH[LVWDQWHV
3DUDLOOHXUV WUqVYLWHrWUHÀOPpVHPEOH
être mis en relation avec la possibilité 
GH GHYHQLU FpOqEUH &!?HVW FH TX!?LOOXVWUH
l’exemple de la publicité Kodak, parue 
dans le Zürcher Illustrierten en 1930, qui 
GLVDLW ´7URXYH] ODVWDUGHFLQpPDGDQV
YRWUHIDPLOOH´
L’enfant comme sujet 
(1920-1930)
Beaucoup de séquences montrant des 
HQIDQWVRQWFRPPHSULQFLSH´OHSUHPLHU´
les premiers pas d’un enfant, sa 
SUHPLqUHFRXSHGHFKHYHX[VRQSUHPLHU
anniversaire, etc. Dans les années 1930, 
ODGRFXPHQWDWLRQHWODPLVHHQVFqQHGHV
jouets d’enfants est aussi un important 
VXMHW &HOXLFL SHUG FHSHQGDQW GH VRQ
LPSRUWDQFHDXÀOGXWHPSV
/HV HQIDQWV HQ EDV kJH VRQW UDUHPHQW
seuls devant la caméra. Souvent, l’enfant 
est, pour ainsi dire, présenté par un 
DGXOWHjODFDPpUD'qVTXHOHVHQIDQWV
ont dépassé le stade de nourrisson, 
l’important n’est pas seulement de 
les amener devant la caméra, mais 
DXVVLGH OHV\JDUGHU'HVHQIDQWVVRQW
ainsi présentés dans des parcs pour 
bébé ou dans des chaises hautes. Les 
enfants qui sont déjà capables de suivre 
GHV LQVWUXFWLRQV VRQW VRXYHQW ÀOPpV
immobiles.
/HVVFqQHV OHVSOXVSULVpHVVRQWFHOOHV
dans lesquelles les enfants font une 
petite action, comme montrer quelque 
chose, chanter une chanson ou saluer 
GH OD PDLQ 'qV TX!?LOV VRQW HQ kJH GH
FRPSUHQGUH OH ÀOP FRPPH VLWXDWLRQ GH
spectacle, ils peuvent se conduire en 
´VWDU´VHPHWWUHHQVFqQHRXrWUHPLVHQ
VFqQH'DQVFHV ´VpTXHQFHVGHVWDUV´
les enfants participent activement. 
L’enfant est ainsi pleinement reconnu 
FRPPHVXMHWÀOPLTXH
1923
)RQGDWLRQGHODSUHPLqUHDVVRFLDWLRQGHÀOP
DPDWHXUHQ$QJOHWHUUH7UqVW{WOHVUpDOLVDWHXUV
GHÀOPVDPDWHXUVHUHJURXSHQWGDQVGHVFOXEV
et des associations. 
1932
Apparition du 8 mm 
HWGHVRQV\VWqPHGH
projection.
1934
Le premier club suisse de 
ÀOPDPDWHXUHVWIRQGpj
Zurich. 
/HÀOPGHIDPLOOHGDQVOHVDQQpHV
'DQV OHV DQQpHV  FH VRQW VXUWRXW OHV IDPLOOHV ERXUJHRLVHV TXL
SRVVqGHQW XQH FDPpUD /HV SHUVRQQHV ÀOPpHV IRQW HQ JpQpUDO SDUWLH
GX FHUFOH GHV SURFKHV /D PDMRULWp GH FHV ÀOPV VRQW SURGXLWV GXUDQW OH
WHPSVGHV ORLVLUVDYDQW WRXWSDU OHVSqUHVGHIDPLOOH&HUWDLQHVDFWLYLWpV
TXRWLGLHQQHV FRPPH OH PpQDJH RX OH WUDYDLO UpPXQpUp VRQW UDUHPHQW
ÀOPpHV
/HVVXMHWV IDYRULVGXÀOPGHIDPLOOHpWDLHQWHWVRQW WRXMRXUV OHVHQIDQWV
HWOHVYDFDQFHV/HÀOPGHIDPLOOHVHUWjFRQVHUYHUOHVPRPHQWVGRQWRQ
aimerait se souvenir. Ce sont surtout des moments heureux et insouciants 
TXL VRQW ÀOPpV ,O \ D XQH VpULH GH VXMHWV TXL Q!?DSSDUDLVVHQW TXDVLPHQW
jamais, comme les tensions, le malheur, la séparation et la mort. Certaines 
VLWXDWLRQVRXJHVWHVSHXYHQWFHSHQGDQWVXJJpUHUGHVFRQÁLWVFRPPHSDU
exemple un enfant qui pleure ou quelqu’un qui se détourne brusquement 
de la caméra.
La vidéo amateur et le Found Footage
La méthode du Found Footage TXL FRQVLVWH j DVVHPEOHU GHV H[WUDLWV GH ÀOPV GH
différentes sources pour en créer un nouveau, n’est pas nouvelle. Initialement créés à 
SDUWLUGHPDWpULHODQDORJLTXHFHVÀOPVVRQWGHQRVMRXUVFRQVWLWXpVSULQFLSDOHPHQWGH
PDWpULHOGLJLWDO/HVSODWHIRUPHVYLUWXHOOHVGHYLGpRFRPPHYouTube sont une source 
d’emprunt pour les cinéastes et les artistes.
'HSXLVOHVGpEXWVGXFLQpPDOHVSHOOLFXOHVGHÀOPV!?DVVHPEOHQWSDUPRQWDJH'DQVOHV
années 1920 et 1930, au temps du dadaïsme, les artistes ont beaucoup expérimenté 
HQ IDLVDQW GHV DVVHPEODJHV LQKDELWXHOV G!?LPDJHV HW GH ÀOPV VRUWDQW OHV H[WUDLWV GH
OHXU FRQWH[WH LQLWLDO 'X QRXYHDX PRQWDJH LVVX GH FHV GLIIpUHQWV H[WUDLWV WLUpV GH
ORQJVPpWUDJHV G!?pPLVVLRQV WpOp G!?DUFKLYHVDLQVL TXHGH ÀOPVG!?DPDWHXUV VRQW QpV
des rapports novateurs entre forme et contenu. Le fait que les cinéastes et les artistes 
UpDUUDQJHQWGXPDWpULHOYLGpRGpMjH[LVWDQWDpJDOHPHQWFRQWULEXpjXQHUHGpÀQLWLRQGH
la notion d’auteur.
$X;;,HVLqFOHjO!?qUHGX:HEOHVÀOPVXWLOLVDQWODWHFKQLTXHGXFound Footage sont 
GHSOXVHQSOXVVRXYHQWUpDOLVpVjSDUWLUGHYLGpRVDPDWHXUSULYpHVHWDQRQ\PHV/HV
plateformes virtuelles comme YouTubeGRQQHQWDX[FLQpDVWHVHWDUWLVWHVXQDFFqVIDFLOH
HWJUDWXLWjXQPDWpULHOYDULpSURYHQDQWGXPRQGHHQWLHU3DUFHVSUDWLTXHVGHQRXYHDX[
GLDORJXHVHQWUHYLGpRDPDWHXURHXYUHG!?DUWHWFLQpPDV!?pWDEOLVVHQW
1963
/!?DVVDVVLQDWGH-).HQQHG\HVW
ÀOPpSDUXQDPDWHXU/HVLPDJHVIRQW
le tour du monde.
Oliver Stone, JFK (1991)
'DQVVRQÀOPJFK2OLYHU6WRQH LQVqUH
OHÀOPG!?DPDWHXUGH$EUDKDP=DSUXGHU
XQLTXH ÀOP PRQWUDQW O!?DVVDVVLQDW
GH -RKQ ) .HQQHG\ JFK raconte la 
WHQWDWLYHGXMXJH-LP*DUULVRQGHFODULÀHU
les circonstances de l’assassinat du 
SUpVLGHQWDPpULFDLQHQ/HVFpQDULR
V!?DSSXLHVXU OH OLYUHGH*DUULVVRQHWVXU
VD WKpRULH VHORQ ODTXHOOH /HH +DUYH\
2VZDOG Q!?DXUDLW SDV DJL VHXO PDLV
n’aurait été qu’un pion dans un vaste 
complot contre l’Etat.
Quand la télé devient télé-réalité
Loft Story, Secret Story, Star AcademyWRXWHVFHVpPLVVLRQVGHWpOpUpDOLWp
TXLLQRQGHQWDFWXHOOHPHQWOHSD\VDJHDXGLRYLVXHOQHVRQWSDVDUULYpHVGX
MRXUDXOHQGHPDLQVXUQRVpFUDQV'HjFHJHQUHDEHDXFRXS
pYROXp HW LO D SURJUHVVLYHPHQW FRQTXLV OHV WpOpYLVLRQV GX PRQGH HQWLHU
/D WpOpUpDOLWp V!?HVW PrPH LPSRVpH FRPPH XQ PR\HQ GH JDUDQWLU XQH
LPSRUWDQWHDXGLHQFHHWGRQFXQJDLQpFRQRPLTXHFRQVpTXHQW
&!?HVWHQTXHODWpOpUpDOLWpGpEXWH/!?pPLVVLRQDOOHPDQGHAktenzeichen 
XY... Ungelöst propose au public de jouer les détectives et de résoudre des 
DIIDLUHV0DLV Oj R OD WpOpUpDOLWp UHMRLQW OD YLGpRDPDWHXU F!?HVW GDQV OH
SULQFLSHPrPHGHÀOPHUGHV LQGLYLGXV OHSOXVVRXYHQWDQRQ\PHVGDQV
leur quotidien. En 1973, les américains peuvent par exemple assister au 
GLYRUFHG!?XQHIDPLOOHFDOLIRUQLHQQHJUkFHjO!?pPLVVLRQAn American Family. 
/DYLHGHIDPLOOHDG!?DLOOHXUVVRXYHQWpWpOHVXMHWGHODWpOpUpDOLWpMXVTX!?j
aujoud’hui avec The Osbornes ou Hogan Knows Best. 
En 1999, Big Brother franchit une étape supplémentaire en enfermant des 
SDUWLFLSDQWVYRORQWDLUHVGDQVXQ OLHXHWHQ OHVÀOPDQWKHXUHVVXU
/HFRQFHSWHVWXQWHOVXFFqVTX!?LOHVWH[SRUWpGDQVSD\VHWO!?pPLVVLRQ
GHYLHQW OD UpIpUHQFH GH FH JHQUH WpOpYLVXHO Secret Story, Loft Story, 
ou encore Dilemme HQ VRQW GH VLPSOHV GpULYpV (W VHORQ OHV GHUQLqUHV
PHVXUHVG!?DXGLHQFHODWpOpUpDOLWpDHQFRUHGHEHDX[MRXUVGHYDQWHOOH
1965
.RGDNODQFHOH6XSHU
qui devient rapidement 
le format de prédilection 
des cinéastes amateurs.
1967
6RQ\FRPPHUFLDOLVHOH3RUWDSDNOD
SUHPLqUHFDPpUDSRUWDEOHSHUPHWWDQW
à un utilisateur seul de réaliser des 
HQUHJLVWUHPHQWVHQH[WpULHXU
Familienkino (1978)
En 1978, à la télévision allemande, 
apparaît une émission nommée 
Familienkino. Durant deux ans, Alfred 
%HKUHQVHW0LFKDHO.XEDOORQWUDVVHPEOp
pour les chaînes NDR et WDR plus de 
!?PqWUHVGHSHOOLFXOHSURYHQDQWGH
ÀOPVSULYpVG!?DPDWHXUVGHVDQQpHV
j $ SDUWLU GH FH PDWpULHO LOV RQW
réalisé les sept épisodes de l’émission 
Familienkino, diffusés entre décembre 
1978 et janvier 1979.
A la suite de cette diffusion, une 
publication qui a pour titre Familienkino 
² *HVFKLFKWH GHV $PDWHXUÀOPV LQ
Deutschland (Cinéma de famille. 
/!?KLVWRLUHGXÀOPDPDWHXUHQ$OOHPDJQH
a été produite.
Krysztof Kieslowski, L’amateur 
(Camera Buff) (1979)
/H KpUR GX ÀOP L’amateur GH .U\V]WRI
.LHVORZVNL )LOLS 0RV] V!?DFKqWH XQH
FDPpUD  PP SRXU ÀOPHU VRQ EpEp
Fasciné par sa nouvelle acquisition, 
son intérêt se porte ensuite sur des 
personnes en dehors du cadre familial. 
'DQV O!?XVLQH R LO WUDYDLOOH VRQ SDWURQ
saisit l’occasion et le nomme chroniqueur 
RIÀFLHO6HVSURGXFWLRQVJDJQHQWGHVSUL[
GDQVGHVFRQFRXUVGHÀOPVDPDWHXU6HV
compétences se développent, ainsi que 
VRQGpVLUGHÀOPHUODUpDOLWpWHOOHTX!?HOOH
est et non comme elle lui est dictée. Il 
se retrouve confronté à la censure et son 
VXSpULHXU HVW UHQYR\p j FDXVH GH VHV
ÀOPV
Rodney King
/H  PDUV  5RGQH\ *OHQ .LQJ XQ DIURDPpULFDLQ URXODQW HQ pWDW
G!?pEULpWp DXGHOj GHV YLWHVVHV DXWRULVpHVest arrêté par des policiers 
GX/RV$QJHOHV3ROLFH'HSDUWPHQW ,O UHIXVHGHFRRSpUHUHWDJUHVVH OHV
SROLFLHUVSUpVHQWV1HUpXVVLVVDQWSDVjOHPDvWULVHUFHVGHUQLHUVOHURXHQW
GHFRXSV/H WDEDVVDJHTXLGXUHSUHVTXHGHX[PLQXWHVHVWG!?XQHUDUH
YLROHQFH,OHVWÀOPpSDU*HRUJH+ROOLGD\XQKDELWDQWGXTXDUWLHU
+ROOLGD\IDLWG!?DERUGSDUWGHFHVLPDJHVjODSROLFHPDLVIDFHDXGpVLQWpUrW
des forces de l’ordre, il les envoie à une chaîne de télévision locale. 
Elles seront reprises par les chaînes du monde entier, provoquant une 
LQGLJQDWLRQJpQpUDOH
Les quatre policiers seront poursuivis par la justice et acquittés par un 
MXU\ PDMRULWDLUHPHQW FRPSRVp GH EODQFV OH  DYULO  &H YHUGLFW
GpFOHQFKHUD OHV SOXV LPSRUWDQWHV pPHXWHV UDFLDOHV GX ;;H VLqFOH DX[
(WDWV8QLVpPHXWHVTXLIHURQWPRUWV
1983
Entre 1981 et 1983, 
OHQRPEUHGHIR\HUV
américains possédant une 
FDPpUDSDVVHGHj
28%. &DWpJRULH´ÀOPSHUVRQQHO´
(1984, FIAF)
(QDSSDUDvW DXVHLQGH ODFIAF – 
L’Association Internationale du Film 
G!?$UFKLYHV ² XQH QRXYHOOH FDWpJRULH
GH ÀOPV QRPPpH ´ÀOP SHUVRQQHO´ &H
JHQUHUHJURXSHVHORQODFIAF´GHV
ÀOPV SURGXLWV QRQ SDV SDU XQH pTXLSH
PDLVHQWLqUHPHQWUpDOLVpVSDUXQHVHXOH
SHUVRQQH ,O SHXW V!?DJLU G!?±XYUHV G!?DUW
de travaux de recherche, de documents 
SULYpV G!?LPLWDWLRQV GH ÀOPV LQGXVWULHOV
GH MRXUQDX[ GH PHVVDJHV ÀOPpV GH
ÀOPVIDLWVSDUGHVHQIDQWVHWF´
America’s Funniest Home Videos (AFHV)
/!?KXPRXUDpJDOHPHQWVDSODFHGDQVODYLGpRDPDWHXU/HVDQQpHV
YRLHQW DLQVL O!?pPHUJHQFHG!?pPLVVLRQVj FRQWHQXKXPRULVWLTXH&!?HVW XQH
émission japonaise, Fun with Ken and Kato Chan, produite par Tokyo 
Broadcasting Company, TXL OD SUHPLqUH LQYLWHUD OHV WpOpVSHFWDWHXUV j
HQYR\HUOHXUVSURSUHVYLGpRVjFDUDFWqUHKXPRULVWLTXH'qVORUVRQREVHUYH
XQUHQYHUVHPHQWOHFRQVRPPDWHXUGHWpOpYLVLRQGHYLHQWSURGXFWHXU
9pULWDEOH FDUWRQ OH SURJUDPPH HVW UHSULV DX[ (WDWV8QLV HQ 
par la chaîne ABC, VRXV OD IRUPHG!?XQFRQFRXUV le America’s Funniest 
Home Videos (AFHV). Chaque semaine, trois vidéos amateur étaient en 
FRPSpWLWLRQHW!?GROODUVHQMHX/HSXEOLFGHO!?pPLVVLRQIDLVDLWRIÀFHGH
MXU\HWGpVLJQDLWOHYDLQTXHXU/!?RULJLQDOLWpHWODIDQWDLVLHpWDQWOHVFULWqUHV
clés, on assistait à une ribambelle de chutes, farces et fous rires. AFHV va 
DORUVFRQQDvWUHXQERRPUHWHQWLVVDQWO!?DXGLHQFHHWOHWDX[GHSDUWLFLSDWLRQ
DXSURJUDPPHDWWHLJQHQWGHVVRPPHWV%LHQSOXVO!?pPLVVLRQDPpULFDLQH
QHPDQTXHSDVGHIDLUHGHVpPXOHVYou’ve been Framed HQ$QJOHWHUUH
Drôle de vidéo au Canada et bien sûr, le cultissime Vidéo Gag en France. 
$XWDQWGHSURJUDPPHVTXLDXGpEXWGHV90’s, ont conforté le statut de la 
vidéo amateur comme véritable art populaire.
1995
$SSDULWLRQGHVSUHPLqUHV
caméras numériques.
The Real World
Créée en 1992, The Real World HVWO!?pPLVVLRQGHWpOpUpDOLWpODSOXVORQJXH
GH O!?KLVWRLUH HOOH QH FRPSWH SDV PRLQV GH  VDLVRQV  pSLVRGHV
/H SULQFLSH VXU OHTXHO HVW FRQVWUXLW OH SURJUDPPH HVW VLPSOH ODLVVHU
à ses participants une totale liberté d’action, autant dans l’appartement 
TX!?LOV SDUWDJHQW TX!?j O!?H[WpULHXU /HV WpOpVSHFWDWHXUV SHXYHQW FRQVWDWHU
O!?LPPDWXULWpGHFHUWDLQVFDQGLGDWVHWDVVLVWHUjGHVVFqQHVSOXVRXPRLQV
mouvementées.
/!?pPLVVLRQFRQQDvWXQYpULWDEOHVXFFqVHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQW ODVDLVRQ
3, The Real World : San Francisco  JUkFH j OD SDUWLFLSDWLRQ GX
FDQGLGDW3HGUR=DPRUDO!?XQHGHVSUHPLqUHVSHUVRQQHVjUHYHQGLTXHUVRQ
homosexualité et à parler du SIDA dans un média populaire. 
Le Dogme95 : une arme anti-Hollywood
/DQFp HQ  VRXV O!?LPSXOVLRQ GHV FLQpDVWHV GDQRLV /DUV YRQ 7ULHU HW 7KRPDV
9LQWHUEHUJOHDogme95 VHGpÀQLWFRPPHXQPRXYHPHQWFLQpPDWRJUDSKLTXHG!?DYDQW
JDUGH /H  PDUV GH FHWWH PrPH DQQpH OHV GHX[ KRPPHV SXEOLHQW Le Manifeste 
du Dogme95, RXYUDJH GDQV OHTXHO LOV VH SRVLWLRQQHQW FRQWUH O!?HVWKpWLVPH GX FLQpPD
KROO\ZRRGLHQTX!?LOVMXJHQWLPSHUVRQQHOHWIRUPDWp
(QVHPEOH9RQ7ULHUHW9LQWHUEHUJpWDEOLVVHQWGL[UqJOHVV!?DSSOLTXDQWjXQFLQpPDSOXV
UpDOLVWHVDQVDUWLÀFHVWHFKQLTXHVTX!?LOVQRPPHQW´Y±X[GHFKDVWHWp´'HX[QRXYHDX[
réalisateurs danois rejoindront le Dogme95 SDU OD VXLWH 6RHUHQ .UDJK-DFREVHQ HW
.ULVWLDQ/HYULJ/HFROOHFWLIWHQWHDLQVLG!?DSSOLTXHUOHV´GL[FRPPDQGHPHQWV´GDQVOHXUV
SURSUHV±XYUHVHWV!?HQJDJHQWQRWDPPHQWjUHVSHFWHUOHVUqJOHVVXLYDQWHV
/DFDPpUDGRLWrWUHWHQXHjO!?pSDXOH7RXWPRXYHPHQWRXLPPRELOLWpIDLVDEOHjO!?pSDXOH
HVWDXWRULVp/HWRXUQDJHGRLWDYRLUOLHXOjROHÀOPDOLHX/HÀOPGRLWrWUHHQFRXOHXU
/!?pFODLUDJHVSpFLDOQ!?HVWSDVDFFHSWDEOH6!?LO\DWURSSHXGHOXPLqUHODVFqQHGRLWrWUH
coupée, ou bien il faut monter une seule lampe sur la caméra. Les détournements 
WHPSRUHOVHWJpRJUDSKLTXHVVRQWLQWHUGLWVWRXWFRPPHOHVWUXFDJHVHWÀOWUHV
(QÀQ FKDTXH ÀOP TXL UpSRQG VXIÀVDPPHQW j FHV QRUPHV HVW HVWDPSLOOp G!?XQ ODEHO
RIÀFLHO/HPRXYHPHQWSUHQGÀQHQVXLWHDXUHWUDLWGHVHVGHX[IRQGDWHXUVLes 
IdiotsUpDOLVpHWWRXUQpHQYLGpRSDU/DUV9RQ7ULHUHQÀJXUHSDUPLOHV±XYUHVOHV
plus emblématiques du Dogme95, tout comme FestenGH7KRPDV9LQWHUEHUJHW
Lovers GH-HDQ0DUF%DUU
1996
La télévision tessinoise collecte 
HWGLIIXVHGHSXLVGHVÀOPV
amateur.
The Blair Witch Project (1999) 
´ RFWREUH 7URLV FLQpDVWHV HQ KHUEH VH UpXQLVVHQW XQ ZHHNHQG
pour tourner un documentaire sur une vieille histoire de sorcellerie, qui 
FLUFXOHGDQVXQFRLQSHUGXGX0DU\ODQG´$O!?KHXUHGHVDVRUWLHHQVDOOH
SRXU OHSXEOLF OHÀOPDFRPPHQFpGHSXLVSOXVLHXUVPRLVGpMj(QHIIHW
GqVGHQRPEUHXVHVUXPHXUVUHODWDQWODGLVSDULWLRQGHWURLVDSSUHQWLV
réalisateurs dans la forêt de Blair courent sur l’Internet. Selon ces rumeurs, 
les caméras des disparus auraient été retrouvées par hasard et auraient 
GRQQpOLHXDXÀOPThe Blair Witch Project.
/D SUpWHQGXH DXWKHQWLFLWp GHV LPDJHV D VXVFLWp XQH LPSUHVVLRQQDQWH
FXULRVLWpDXSUqVGHVVSHFWDWHXUVIDLVDQWGHFHÀOPjSHWLWEXGJHW!?
GROODUVXQVXFFqVGXER[RIÀFH/HVUpDOLVDWHXUVRQWYRXOXWLUHUOHPHLOOHXU
SDUWL GH FHWWH FRQWUDLQWH ÀQDQFLqUH MRXDQW DYHFXQH LPSUHVVLRQGH UpHO
UHQIRUFpHSDUOHVWHFKQLTXHVHPSOR\pHVORUVGXWRXUQDJH(TXLSpVG!?XQH
FDPpUDPPQRLUEODQFHWG!?XQFDPpVFRSHFRXOHXUOHVDFWHXUVVHÀOPHQW
HX[PrPHVHQVXLYDQWXQHIHXLOOHGHURXWHSUppWDEOLH'XUDQWOHWRXUQDJH
LOVDYDQFHQWVHXOVGDQVOHVERLVFDPpUDjO!?pSDXOHHWUpDJLVVHQWGHPDQLqUH
TXDVLQDWXUHOOHHWVSRQWDQpHDX[pYpQHPHQWVHWEUXLWDJHVLPSRVpVSDUOHV
UpDOLVDWHXUV/DFDPpUDVXEMHFWLYHHWOHVSODQVWUqV´DPDWHXUV´HQWUDvQHQW
le spectateur dans un périple toujours plus sombre et inquiétant. Ainsi, 
sans effets spéciaux particuliers et à moindres frais, le sentiment de réel a 
VXIÀjFUpHUXQHSHXUSDQLTXHFKH]OHVSHFWDWHXU
Revolutionary Association of Women of Afghanistan (RAWA)
La Revolutionary Association of Women of AfghanistanHVWXQHRUJDQLVDWLRQ
féminine de résistance qui promeut le droit des femmes et dénonce 
OHV H[DFWLRQV FRPPLVHV VXU OHV $IJKDQHV 'HSXLV  O!?RUJDQLVDWLRQ
V!?LPSOLTXH SROLWLTXHPHQW HW VRFLDOHPHQW SDU GHV DFWLRQV QRQYLROHQWHV
GDQVODOXWWHSRXUOHUHVSHFWGHVGURLWVKXPDLQVGDQVOHFRQWH[WHDIJKDQ
Depuis les années 2000, la RAWA ÀOPH HQ VHFUHW GHV WRUWXUHV HW GHV
exécutions, pour alerter l’opinion internationale sur la situation des femmes 
VRXVOHUpJLPHWDOLEDQ$SDUWLUGHFHVLPDJHVGHVÀOPVGRFXPHQWDLUHVVRQW
UpDOLVpVHWGLIIXVpVVXUGHVJUDQGHVFKDvQHVGHWpOpYLVLRQRFFLGHQWDOHV
“Don’t try this at home“
/DSKUDVH´GRQ!?WWU\WKLVDWKRPH´HVWIUpTXHPPHQWXWLOLVpHSDUOHVPpGLDV
DXGLRYLVXHOV SRXU GLVVXDGHU OH SXEOLF G!?LPLWHU GHV JHVWHV GDQJHUHX[
TX!?LOVGLIIXVHQW&HWWHPLVHHQJDUGHHVWVRXYHQWOLpHjGHVLPDJHVD\DQW
XQH HVWKpWLTXH UDSSHODQW GHV LPDJHV DPDWHXUV FRPPH VL O!?DVSHFW ´IDLW
PDLVRQ´LQFLWDLWjODUHSURGXFWLRQGHVIDLWVHWJHVWHVSUpVHQWpV/!?pPLVVLRQ
DUFKpW\SDOHGX´GRQ!?WWU\WKLVDWKRPH´HVWFHUWDLQHPHQWJackass (diffusée 
VXU 079 HQWUH  HW  SXLV DGDSWpH SRXU OH JUDQG pFUDQ XQ
SURJUDPPHROHVSURWDJRQLVWHVVHPHWWHQWHQGDQJHUGDQVGHVFDVFDGHV
VRXYHQWULGLFXOHVDOODQWMXVTX!?jVHEOHVVHUYRORQWDLUHPHQW'HVPHVVDJHV
appelant les spectateurs à ne pas tenter d’imiter ce qu’ils voient sont 
DIÀFKpVQRQVHXOHPHQWDXGpEXWHWjODÀQGHVpPLVVLRQVPDLVpJDOHPHQW
GDQVXQEDQGHDXGpÀODQWSHQGDQWOHSURJUDPPH0DOJUpFHODJackass a 
pWppYRTXpGDQVGHQRPEUHX[FDVR O!?RQDHVWLPpTXHO!?pPLVVLRQDYDLW
VHUYLGHVRXUFHG!?LQVSLUDWLRQjGHMHXQHVJHQVSRXUUHFUpHUGHVFDVFDGHV
TXLDYDLHQWPHQpjGHVEOHVVXUHVYRLUHjGHVGpFqV2QSHXWQRWHUTXH
JackassHVWIRUWHPHQWLPSUpJQpGHO!?HVWKpWLTXHHWGHO!?KXPRXUGHODFXOWXUH
VNDWHHWTXHOHVVNDWHXUVRQWGHSXLVGHQRPEUHXVHVDQQpHVXWLOLVpODYLGpR
SRXUpFKDQJHUOHXUVtricksWpPRLJQHUGHOHXUPDvWULVHWHFKQLTXHSUpVHQWHU
GHVPDQLqUHVLQpGLWHVG!?XWLOLVHUO!?HVSDFHSXEOLFHWF
Indymedia
8QIndependent Media Center est une plateforme Internet sur laquelle des 
LQIRUPDWLRQVWH[WHV LPDJHVYLGpRVVRQWGRQQpHVSDU OHVXWLOLVDWHXUV
HQ WHPSV UpHO DX[ V\PSDWKLVDQWV GHV PRXYHPHQWV DOWHUPRQGLDOLVWHV
Cette plateforme est basée sur l’idée d’une contribution de toutes et de 
WRXVDLQVLTXHVXUXQSULQFLSHGHFRS\OHIWHWG!?DQRQ\PDW
Le premier Independent Media Center est créé en 1999, autour des 
SURWHVWDWLRQVFRQWUHO!?20&j6HDWWOH'HQRPEUHXVHVYLOOHVHWUpJLRQVVH
doteront ensuite de leur IMC, en lien avec des manifestations d’abord, puis 
GHPDQLqUHSHUPDQHQWH
Indymedia forme actuellement un réseau international qu’aucune société 
QH SRVVqGH TX!?DXFXQ JRXYHUQHPHQW Q!?LQÁXHQFH HW TX!?DXFXQ GRQDWHXU
SULQFLSDOQHÀQDQFH
Indymedia entend couvrir les protestations anticapitalistes d’une meilleure 
PDQLqUHTXHOHVMRXUQDOLVWHVWUDGLWLRQQHOV)DLVDQWSDUWLHG!?XQPRXYHPHQW
SOXVODUJHGHFULWLTXHUDGLFDOHGHODSUHVVHSURIHVVLRQQHOOHGHQRPEUHXVHV
personnes impliquées au début d’Indymedia ne cherchaient pas à être un 
contrepoint des médias de masse mais visaient à les remplacer.
2000
3RXUODSUHPLqUHIRLV
une vidéo est postée sur 
XQEORJ
2001
Les événements du 
6HSWHPEUHVRQW
documentés par de nombreux 
amateurs se trouvant sur les 
lieux du drame.
2003
Les premiers téléphones portables avec une 
fonction caméra arrivent sur le marché.
Journalisme citoyen
/HMRXUQDOLVPHFLWR\HQ²RXCitizen Journalism²HVWXQWHUPHTXLGpVLJQHODSUDWLTXH
GX MRXUQDOLVPHSDUGHVSHUVRQQHVVDQVIRUPDWLRQVSpFLÀTXHjFHWWHDFWLYLWp2QSHXW
YRLUOHVSDPSKOpWDLUHVGHV;9,,,HHW;,;HRXOHVSURGXFWHXUVGHIDQ]LQHVHWGHUDGLRV
SLUDWHV FRPPH GHV SUpFXUVHXUV GX MRXUQDOLVPH FLWR\HQ$YHF OD GpPRFUDWLVDWLRQ GH
O!?,QWHUQHWFHWWHSUDWLTXHV!?HVWGpYHORSSpHGHPDQLqUHH[SRQH WLHOOH
(QjODVXLWHGHVPDQLIHVWDWLRQVFRQWUHO!?20&j6HDWWOHODSODWHIRUPHIndymedia 
HVWFUppHYRLUFLDYDQW(Q ORUVGHVJUDQGHVFRQYHQWLRQVSROLWLTXHVDX[(WDWV
8QLVGHVEORJXHXUVVHYRLHQWSRXUODSUHPLqUHIRLVDFFUpGLWpVFRPPHGHVMRXUQDOLVWHV
Différentes pratiques – visant à proposer une vision alternative à celle des mass 
media VXUXQpYpQHPHQWRXj FRXYULU GHVpYpQHPHQWV LJQRUpVSDU ODSUHVVH² VRQW
rassemblées sous le nom de Citizen Journalism. Ce terme est critiqué par de nombreux 
MRXUQDOLVWHVSURIHVVLRQQHOVTXLSHQVHQWTXHVHXOXQDSSUHQWLVVDJHULJRXUHX[GHVFRGHV
GpRQWRORJLTXHVGHODSURIHVVLRQSHXWJDUDQWLUXQHLQIRUPDWLRQYDOLGHTXLPpULWHOHQRP
GH´MRXUQDOLVPH´,OHVWpJDOHPHQWSDUIRLVFRQWHVWpSDUFHX[OjPrPHTXLVRQWTXDOLÀpV
GH´ MRXUQDOLVWHVFLWR\HQV´TXLQRWHQWO!?LPSUpFLVLRQGXWHUPH3HXWRQSDUH[HPSOHSDUOHU
GH ´MRXUQDOLVPHFLWR\HQ´ ORUVTX!?XQpYpQHPHQWHVWÀOPpSDUKDVDUGSDUGHVDPDWHXUV
" $ORUV TXH OHV PpGLDV GH PDVVH XWLOLVHQW GH QRPEUHXVHV LPDJHV ÀOPpHV SDU GHV
amateurs et que des journalistes amateur commentent des informations provenant des 
PpGLDVRIÀFLHOVXQHDQDO\VHGpSDVVDQWXQHRSSRVLWLRQELQDLUHDPDWHXUSURIHVVLRQQHOHW
SUpVHQWDQWGHPDQLqUHSOXVFRPSOH[HODFLUFXODWLRQGHVLPDJHVVHPEOHrWUHQpFHVVDLUH
2004
/HWVXQDPLTXLIUDSSHOHVF{WHVGHO!?2FpDQ
,QGLHQHVWÀOPpSDUGHQRPEUHX[WRXULVWHV
Médias professionnels et images amateur
$YHFODSRVVLELOLWpGHGLIIXVHUTXDVLLQVWDQWDQpPHQWGHVLPDJHVHWGHVYLGpRVVXUGHVEORJV
RXGHVVLWHV:HEWRXWXQFKDFXQSHXWGpVRUPDLVUHQGUHSXEOLFVHVLPDJHVTXDQGERQ
OXLVHPEOH-XVTX!?DORUVOHVLPDJHVG!?DPDWHXUVQ!?pWDLHQWHQJppUDOUHQGXHVSXEOLTXHV
TX!?HQFDVGHFDUHQFHGHODSUHVVH(QO!?DEVHQFHGHSKRWRJUDSKHVSURIHVVLRQQHOVFHV
GRFXPHQWVSDUIRLVPDODGURLWVYDODLHQWSDUODIRUFHGHOHXUWpPRLJQDJH
$YDQW O!?DYqQHPHQW GH O!?,QWHUQHW LO pWDLW UDULVVLPH TXH VRLWpEUDQOp OH PRQRSROH GHV
journalistes sur l’information. Avec la multiplication des documents amateurs, c’est une 
petite révolution qui s’impose aux médias et, aujourd’hui, chaque événement majeur 
est documenté et commenté par des personnes présentes sur place, professionnelles 
RX QRQ /RUV GX WVXQDPL GDQV OH 6XG(VW DVLDWLTXH GHV FHQWDLQHV GH YLGpRV HW GH
SKRWRJUDSKLHV G!?DPDWHXUV RQW DIÁXp YHUV OHV UpGDFWLRQV /DBBC recevra plusieurs 
PLOOLHUVGHFRXUULHUVpOHFWURQLTXHVFRQWHQDQWGHVWpPRLJQDJHVGDQV OHVVHPDLQHVTXL
VXLYURQW&!?HVWDLQVLTXHQDvWUDO!?LGpHGHGpYHORSSHUSRXUODSUHPLqUHIRLVXQHUpGDFWLRQ
VSpFLDOLVpHSRXUJpUHUFHVFRQWHQXVJpQpUpVSDUOHVXWLOLVDWHXUV
Cyber-Bullying : Ghyslain Raza, The Star Wars Kid (2003)
/HVYLGpRVGLWHVYLUDOHVGpVLJQHQWGHVÀOPVTXLDWWHLJQHQWUDSLGHPHQWXQH
JUDQGHSRSXODULWpVXU O!?,QWHUQHWHQpWDQWGLIIXVpVVXUGHVSODWHIRUPHVGH
vidéo ou sur des réseaux sociaux. La plupart du temps, elles véhiculent 
GHVFRQWHQXVFRPLTXHVHWLQRIIHQVLIV/!?H[HPSOHGH*K\VODLQ5D]DFRQQX
FRPPH OH ´6WDU:DUV.LG´PRQWUHTXH OHVYLGpRVYLUDOHVSHXYHQWDXVVL
DYRLU GH JUDYHV UpSHUFXWLRQV VXU OD YLH G!?XQ rWUH KXPDLQ (Q QRYHPEUH
FH&DQDGLHQGHDQVVHÀOPHHQWUDLQG!?H[pFXWHUXQHFKRUpJUDSKLH
GH FRPEDW DYHF XQ VDEUHODVHU Star Wars qu’il a bricolé. La vidéo est 
LQLWLDOHPHQW UpDOLVpHSRXUXQSURMHWG!?pFROHPDLV*K\VODLQGpFLGHGHQH
pas la montrer en classe. La vidéo est alors volée par un camarade de 
FODVVHTXL ODPRQWUHj WURLVDXWUHVpOqYHV(OOHHVWHQVXLWHGLJLWDOLVpHHW
mise à disposition sur l’Internet en avril 2003. Dans les mois suivants, la 
vidéo du Star Wars Kid HVWWpOpFKDUJpHGHVPLOOLRQVGHIRLVHWFRPPHQWpH
avec des propos souvent humiliants. Elle est parodiée jusque dans des 
séries télévisées comme South Park ou American Dad. À cause de sa 
célébrité involontaire, le jeune homme doit quitter l’école et suivre un 
WUDLWHPHQW SV\FKRORJLTXH 6D IDPLOOH SRUWH SODLQWH FRQWUH OHV TXDWUH
FDPDUDGHVGHFODVVH0DOJUpO!?REWHQWLRQG!?XQDUUDQJHPHQWTXLDVVXUHXQ
GpGRPPDJHPHQWjODIDPLOOHODYLGpRGXStar Wars Kid est toujours visible 
VXUOH1HWUDSSHODQWTXHOHVF\EHUWUDFHVVRQWGLIÀFLOHPHQWHIIDoDEOHV
Abigail Child, The future is behind you (2004) 
7KHFuture is Behind YoXHVWXQHÀFWLRQFUppHjSDUWLUGHÀOPVGHIDPLOOH
DQRQ\PHVGHVDQQpHVHQ(XURSH/HÀOPSUpVHQWHO!?KLVWRLUHGHGHX[
V±XUVTXLJUDQGLVVHQWGDQV OHVSHFWUHGH O!?KLVWRLUHjYHQLU$ELJDLO&KLOG
UHFKHUFKHGDQVOHPDWpULHOUpFROWpOHVKLVWRLUHVGDQVO!?+LVWRLUH
Le procès de Milosevic
Dans de nombreux cas, la vidéo amateur 
vient illustrer une nouvelle ou révéler un 
fait. Dans certaines situations, elle peut 
pJDOHPHQWVHUYLUGHSUHXYHjXQHFRXU
/RUV GX SURFqV GH 6ORERGDQ 0LORVHYLF
HW GHV KDXWJUDGpV GH VRQ UpJLPH DX 
Tribunal pénal international pour l’ex-
Yougoslavie GHV LPDJHV YLGpR RQW pWp
utilisées quasiment à chaque audience. 
&HUWDLQV JpQpUDX[ VHUEHV RQW pWp
reconnus coupables de crimes contre 
l’humanité sur la base de vidéos.
0LORVHYLF HW VHV SDUWLVDQV FRQWHVWHURQW
OD OpJLWLPLWp GH FHV SUHXYHV HW 1LFR
9DUNHYLVVHU YLFHSUpVLGHQW GX
International Committee to Defend 
Slobodan Milosevic GLUD´OHIDLWTXHOHV
LPDJHV MRXHQWXQVLJUDQG U{OHYLHQWGX
fait que l’accusation s’est basée sur des 
LPDJHVUpHOOHVRXFRPSRVpHV´
2005
YouTube est fondé par trois 
DQFLHQVHPSOR\pVGHPayPal.
Playback-Cyber-Star : Gary Brolsma
The Numa Numa Guy (2004-2005)
3HQGDQWO!?pWpOHPRUFHDXGDQFHDragostea din tei, du boys band moldave O-Zone, 
pWDLWHQWrWHGHVFKDUWVHXURSpHQV(QGpFHPEUHOHMHXQH*DU\%UROVPDGX1HZ
-HUVH\VHÀOPHDYHFXQHZHEFDPDORUVTX!?LOLQWHUSUqWHOHKLWHQGDQVDQWHWHQERXJHDQW
OHVOqYUHVGHPDQLqUHV\QFKURQLVpH
La vidéo du playback HVW G!?DERUG SXEOLpH VXU XQH SDJH ,QWHUQHW SXLV GLVWULEXpH
FRPPHSLqFHMRLQWHjGHVHPDLOV$YHFODFUpDWLRQGHYouTube, le téléversement et le 
WpOpFKDUJHPHQWGHYLGpRVHVWWHFKQLTXHPHQWVLPSOLÀp/RUVTXHODYLGpRGH%UROVPDDUULYH
VXUFHWWHSODWHIRUPHODÀqYUHGXNuma Numa (extrait des paroles du refrain) commence 
UpHOOHPHQW%UROVPDTXLpWDLWGpMjFRQQXFRPPH´1XPD1XPD*X\´GpFOHQFKHDYHF
VD SHUIRUPDQFH XQ ÁRW G!?LPLWDWLRQV HW UHQG OH JHQUH GXplayback populaire dans les 
SUHPLqUHVDQQpHVGHYouTube2QSHXWFRQVLGpUHUFHSKpQRPqQHFRPPHXQHMR\HXVH
FpOpEUDWLRQFRPPXQHGHVQRXYHDX[PR\HQVGHFRPPXQLFDWLRQ
La série South Park SURSRVHUD VD SURSUH LPLWDWLRQ GH %UROVPD HW OHV PDJD]LQHV
G!?LQIRUPDWLRQ DPpULFDLQV SDUOHURQW GH FH SKpQRPqQH ,QWHUQHW%UROVPD OXLPrPH
GHYLHQGUDDLQVLO!?XQHGHVSUHPLqUHVF\EHUVWDUV
2005
Suite aux attentats du 7 juillet, mise 
sur pied par la BBCGXSURMHW´6R\H]
QRV\HX[´DÀQGHUpFROWHUGHV
LPDJHVDPDWHXU²VHXOHVGLVSRQLEOHV
– des attentats dans le métro.
2006
YouTube est racheté par 
Google SRXUPLOOLDUGVGH
dollars.
Les attentats de Londres vus au travers d’images amateur
Le 7 juillet 2005 à Londres, quatre explosions ont touché les transports publics de la 
YLOOHIDLVDQWPRUWVHWEOHVVpV7URLVH[SORVLRQVRQWHXOLHXGDQVOHPpWURGDQV
XQLQWHUYDOOHGHVHFRQGHVjKWDQGLVTXHODTXDWULqPHDHXOLHXGDQVXQEXVj
K&HVDWWHQWDVRQWpWpFRPPLVOHOHQGHPDLQGHODGpVLJQDWLRQGH/RQGUHVSRXUOHV
-HX[RO\PSLTXHVG!?pWpGHHWOHMRXUGHO!?RXYHUWXUHGXVRPPHWGX*HQ(FRVVH
Alors que la matinée s’écoule et que la compréhension des événements se précise, les 
LPDJHVWUDQVPLVHVSDUOHVWpOpYLVLRQVVHFRQFHQWUHQWVXUOHVWpPRLQVHWOHVEOHVVpV0DLV
O!?DFFqVDXPpWURpWDQWEORTXpOHVMRXUQDOLVWHVVRQWFRQVFLHQWVGHVOLPLWHVLPSRVpHVjOHXU
capacité d’illustrer les explosions souterraines. C’est pourquoi la BBC prend rapidement 
ODGpFLVLRQGHPHWWUHHQOLJQHVXUVRQVLWHXQDSSHODX[FRQWULEXWLRQVDPDWHXUDYHFOHV
PHQWLRQV´:HZDQW\RXWREHRXUH\HV´VR\H]QRV\HX[RX´:HZDQW\RXUSLFWXUHV´
QRXVYRXORQVYRV LPDJHV/DSUHPLqUHSKRWRJUDSKLHSULVHj O!?LQWpULHXUGXPpWURHVW
GLIIXVpHjODWpOpYLVLRQ,OV!?DJLWELHQG!?XQHLPDJHG!?DPDWHXUPDLVFHOOHFLQ!?DSDVVXLYL
le canal ouvert par la BBC 3ULVH j K HOOH HVW HQYR\pH VRXV IRUPH GH PHVVDJH
électronique à plusieurs destinataires.
)UDSSDQWHV HW VLQLVWUHV DYHF OHXU KDOR GH OXPLqUH WURXDQW O!?REVFXULWp FHV SUHPLqUHV
LPDJHVGHO!?pYDFXDWLRQGXPpWURVHURQWFKRLVLHVOHOHQGHPDLQSRXUODXQHGHSOXVLHXUV
journaux, dont le New York Times et le Washington Post.
Person of the Year : YOU (2006)
(Q  OH PDJD]LQH TIME FKRLVLW FRPPH SHUVRQQH GH O!?DQQpH ´<RX´
GpVLJQDQWDLQVLOHVPLOOLRQVG!?LQWHUQDXWHVLQFRQQXVTXLSDUO!?DSSRUWGHOHXUV
SURSUHV FRQWHQXV SDUWLFLSHQW j O!?XWLOLVDWLRQ FRPPXQH HW DX SURJUqV GH
sites comme Wikipedia, MySpace, Facebook et YouTube, mais aussi de 
V\VWqPHVG!?H[SORLWDWLRQOLEUHVFRPPHLinux.
/D SDJH GH WLWUH PRQWUH XQ pFUDQ G!?RUGLQDWHXU VXU ODTXHOOH HVW RXYHUWH
une fenêtre vidéo ressemblant à celle de YouTube$ O!?HPSODFHPHQWR
GHYUDLWVHWURXYHUODYLGpRHVWFROOpXQSDSLHUPLURLWDQW´<RX´VLJQLÀHWRXW
le monde, le lecteur, les cinéastes amateurs… Depuis 1927, la personne 
de l’année est l’une des couvertures favorites du TIME GpVLJQDQW FHOXL
RXFHOOHTXLDpWp OHRX ODSOXV LQÁXHQWHDXFRXUVGH O!?DQQpH(Q
O!?RUGLQDWHXU SHUVRQQHO DYDLW pWp pOX ´PDFKLQH GH O!?DQQpH´ UHPSODoDQW OD
´SHUVRQQHGHO!?DQQpH´
Real Fake : le blog Lonelygirl15 (2006)
/HFpOqEUHFDUWRRQSXEOLpHQSDUThe New YorkerTXLSRUWDLWODPHQWLRQ´RQWKH
,QWHUQHW QRERG\ NQRZV \RX!?UH D GRJ´ DYDLW GpMj SRLQWp OH SUREOqPH GH O!?LGHQWLWp VXU
O!?,QWHUQHW (Q MXLQ  j SHLQH  DQV SOXV WDUG DXFXQ LQWHUQDXWH Q!?D VRXSoRQQp
O!?H[LVWHQFHG!?XQHpTXLSHSURIHVVLRQQHOOHGHUULqUHOHMRXUQDOLQWLPHYLGpRGHODEORJXHXVH
Lonelygirl15 'DQV VHV YLGpRV %UHH UDFRQWH G!?XQH PDQLqUH WUqV WRXFKDQWH VD YLH
G!?DGROHVFHQWH HW VHV FRQÁLWV DYHF GHV SDUHQWV WUqV FUR\DQWV (OOH HVW UDSLGHPHQW
PRQGLDOHPHQW FRQQXH HW DFTXLHUW XQ VWDWXW SURFKH GH FHOXL G!?LGROH GH VpULH 79 /HV
fans envoient plusieurs centaines de vidéos en réponse aux trente vidéos postées par 
Lonelygirl15 HQWUH MXLQ HW VHSWHPEUH &HSHQGDQW DVVH] UDSLGHPHQW FHUWDLQV GpWDLOV
FRPPHODTXDOLWpFLQpPDWRJUDSKLTXHFURLVVDQWHGHVHQWUpHVPHWWHQWODSXFHjO!?RUHLOOH
GHTXHOTXHVLQWHUQDXWHVTXLVHURQWjODVRXUFHG!?XQODUJHPRXYHPHQWGHVFHSWLFLVPH
TXDQWjO!?DXWKHQWLFLWpGXEORJ2QVRXSoRQQHLonelygirl15G!?rWUHXQSURGXLWGHPDUNHWLQJ
G!?XQHDJHQFHSXEOLFLWDLUHHW OHVYLGpRVHQYR\pHVHQ UpSRQVHGH IDLUHSDUWLHGHFHWWH
VWUDWpJLHSXEOLFLWDLUH
(QVHSWHPEUH OHYUDLQRPGHLonelygirl15 HVWUpYpOpDSUqVTXHGHVEORJXHXUV
HWGHV MRXUQDOLVWHVRQW IDLW OH UDSSURFKHPHQWDYHF O!?DFWULFHQpR]pODQGDLVHGHDQV
-HVVLFD/HH5RVH2QDSSUHQGDORUVTXHOHEORJpWDLWXQSURMHWGHWURLVMHXQHVFLQpDVWHV
TXLRQWFRQQXXQVXFFqVDXVVLLPPHQVHTX!?LQDWWHQGX
$ODGHPDQGHGHVIDQVOHEORJDFRQWLQXpjIRQFWLRQQHUMXVTX!?HQGpPRQWUDQWTXH
le besoin de divertissement est parfois supérieur à celui de vérité.
Matt, héros de publicité
Where the hell is Matt ? Cela vous dit 
TXHOTXH FKRVH " 8Q MHXQH DPpULFDLQ
0DWW +DUGLQJ FUpH OH EX]] HQ GDQVDQW
SDUWRXW GDQV OH PRQGH 6D SUHPLqUH
vidéo, en 2005, est visionnée des 
PLOOLRQV GH IRLV JUkFH DX SKpQRPqQH
de bouche à oreille. Le jeune homme, 
inconnu jusqu’alors, devient une star de 
O!?,QWHUQHW8QHPDUTXHGHFKHZLQJJXP
Stridegum OXL SURSRVH GH ÀQDQFHU XQ
QRXYHDX YR\DJH /DQFpH HQ  OD
GHX[LqPH YLGpR GH 0DWW +DUGLQJ SUHQG
DLQVLODIRUPHG!?XQRXWLOGHPDUNHWLQJ/D
publicité s’empare de la vidéo amateur.
La vidéo amateur devient œuvre d’art
/HSKpQRPqQHYouTube et les aspects démocratiques et collectifs liés aux nouveaux 
PpGLDVVRQWDQDO\VpVGHPDQLqUHFULWLTXHGDQVGLIIpUHQWHV±XYUHVFRQWHPSRUDLQHV'H
QRPEUHX[DUWLVWHVVHVHUYHQWGLUHFWHPHQWGDQVOHVSODWHIRUPHVYLUWXHOOHVHWUHF\FOHQWOHV
YLGpRVG!?DPDWHXUVSRXUFUpHUGHVÀOPVHWGHVLQVWDOODWLRQV/HUHF\FODJHGHFHVYLGpRV
DPDWHXUWURXYpHVVXUOH1HWV!?DFKqYHORUVTXHOHVUpVXOWDWV²OHVQRXYHDX[PRQWDJHV²
VRQWHX[PrPHVUHQGXVSXEOLFVHWPLVjGLVSRVLWLRQVXUFHVSODWHIRUPHV$X[F{WpVGHV
PXVpHVGHVJDOHULHVHWGHO!?HVSDFHSXEOLF OHF\EHUHVSDFHVHUpYqOHGHSOXVHQSOXV
comme un nouvel espace de monstration pour l’art contemporain.
&KULV )ROORZV SDU H[HPSOH PRQWUH VHV YLGpRV GDQV GHV JDOHULHV PDLV DXVVL VXU
YouTube. Dans 71 Ranelagh Road  LO WUDQVIRUPH XQ HQVHPEOH GH YLGpRV
d’amateurs du monde entier, qui présentent toutes des espaces privés, en un intérieur 
pWUDQJHLQTXLpWDQWHWJOREDO
Hello World! Or: How I learned to stop listening and love the noise  HVW XQH
LQVWDOODWLRQ DXGLRYLVXHOOH GH &KULVWRSKHU %DNHU TXL FRQQHFWH GHV YLGpREORJXHXUV
GHV TXDWUH FRLQV GX PRQGH HW PqQH XQH UpÁH[LRQ VXU OHV PpGLDV GpPRFUDWLTXHV HW
participatifs, ainsi que sur le besoin élémentaire d’être entendu.
From Zero to Hero 
La vidéo amateur à la base d’une carrière
Il n’est pas rare que des personnes ordinaires deviennent d’un jour à 
O!?DXWUHFRQQXHVJUkFHjODYLGpR YouTube et la communauté Internet. La 
SOXSDUWGHVF\EHUVWDUVGRLYHQWOHXUFpOpEULWpjXQREMHWSUpFLVHWVRQWYLWH
RXEOLpHV,OH[LVWHFHSHQGDQWGHVH[HPSOHVRXQHYLGpRDPDWHXUPRQWUpH
VXUO!?,QWHUQHWDpWpODSUHPLqUHpWDSHG!?XQHORQJXHFDUULqUHSURIHVVLRQQHOOH
/DFKDQWHXVHQHZ\RUNDLVH7HUUD1DRPLHVWODSUHPLqUHjrWUHSDUYHQXHj
REWHQLUXQFRQWUDWDYHFXQHPDLVRQGHGLVTXHVDSUqVV!?rWUHIDLWFRQQDvWUH
JUkFHjYouTube3HQGDQWO!?pWpHOOHUpDOLVHXQH´WRXUQpH´online en 
publiant chaque jour une nouvelle vidéo musicale. Avec sa chanson Say 
it’s possibleHOOHFUpHXQKLWTXLGpFOHQFKHXQHYDJXHG!?HXSKRULHGHSDU
OHPRQGHOHVIDQVDGDSWHQWODFKDQVRQHQVHSWODQJXHVHWUHPHWWHQWFHV
GLIIpUHQWHVYHUVLRQVVXUOH:HE7HUUD1DRPLGHYLHQWFpOqEUHHWJDJQHHQ
plus d’un contrat avec une maison de disques, le premier YouTube Award 
pour la Best Music Vidéo 2006.
De même, la percée internationale de la hollandaise Esmée Denter a eu 
OLHXJUkFHjYouTube(QFRXUDJpHSDUOHVYLGpRVPXVLFDOHVG!?DPDWHXUV
HOOHFRPPHQFHHQjDQVjHQUHJLVWUHUVHVSHUIRUPDQFHVDYHF
une webcam et à publier ses vidéos dans l’intention de recevoir des 
commentaires. Ses vidéos, dans lesquelles elle reprend des chansons 
SRS HW VRXO FRQQXHV GHYLHQQHQW GHV VXFFqV (Q QHXI PRLV HOOH DWWHLQW
plus de 21 millions de clics. S’ensuivent des invitations pour des émissions 
GHWpOpYLVLRQGHVHQUHJLVWUHPHQWVVWXGLRHQ(XURSHHWHQ$PpULTXHDLQVL
que des rencontres et duos avec beaucoup d’artistes renommés comme 
-XVWLQ7LPEHUODNH(Q(VPpH IDLW ODSUHPLqUHSDUWLHGH OD WRXUQpH
HXURSpHQQHGH7LPEHUODNHGHYDQW!?VSHFWDWHXUV
L’exécution de Saddam Hussein
)LQ  6DGGDP +XVVHLQ HVW DUUrWp DÀQ G!?rWUH MXJp SRXU FULPH FRQWUH O!?KXPDQLWp
/DVHQWHQFHHVWDQQRQFpHSDUOH7ULEXQDO3pQDOLUDNLHQOHQRYHPEUH6DGGDP
+XVVHLQ HVW FRQGDPQp j PRUW SDU SHQGDLVRQ 6RQ H[pFXWLRQ D OLHX OH  GpFHPEUH
6XUSODFHVDPLVHjPRUWHVWÀOPpHSDUXQ WpPRLQ2QVXSSRVHTXH ODYLGpR
qui circule sur le net et qui a été diffusée sur plusieurs chaînes de télévision du monde 
entier, provient d’un téléphone portable.
Cette vidéo a suscité beaucoup de réactions, notamment de la Fédération internationale 
GHVOLJXHVGHVGURLWVGHO!?+RPPHTXLDTXDOLÀpFHWWHPLVHjPRUWGH´ UpSRQVHjODEDUEDULH
SDUODEDUEDULH´ /DYLGpRGHTXDOLWpPpGLRFUHPRQWUHOHYLVDJHGXFRQGDPQpGpWHQGX
DYDQWGHV!?pJDUHUGDQVOHGpFRUGHVHVFDOLHUV/HVGHUQLqUHVVHFRQGHV]RRPHQWVXUOH
YLVDJHGH6DGGDP+XVVHLQGpMjPRUW6XUODWRLOHSUqVGH!?YLGpRVUpSRQGHQWj
O!?DSSHOODWLRQ´6DGGDP+XVVHLQ´
2007
87% des propriétaires de 
téléphones portables munis 
d’une fonction caméra l‘utilisent.
Révolution safran
$X[PRLVG!?DRWHWGHVHSWHPEUHOHJRXYHUQHPHQWELUPDQDXJPHQWH
EUXWDOHPHQW OH FRW GH SOXVLHXUV pQHUJLHV HVVHQFH GLHVHO HW JD] 'HV
PDQLIHVWDWLRQV SDFLÀTXHV FRQWUH FHWWH GpFLVLRQ VRQW RUJDQLVpHV HW OHV
ERQ]HV²GDQVOHXUVKDELWVFRXOHXUVDIUDQ²SDUWLFLSHQWDXPRXYHPHQW
$XFXQ MRXUQDOLVWH pWUDQJHU Q!?pWDQW DXWRULVp j HQWUHU GDQV OH SD\V HW
O!?LQIRUPDWLRQ pWDQW FRQWU{OpH SDU OHV PpGLDV JRXYHUQHPHQWDX[ GHV
MRXUQDOLVWHV DQRQ\PHV HQWUHSUHQQHQW GH FRXYULU OHV pYpQHPHQWV GH
O!?LQWpULHXULOOpJDOHPHQW
/!?XWLOLVDWLRQGHSHWLWHVFDPpUDVGLJLWDOHVHWGHO!?,QWHUQHWFRPPHXQUHODLV
GHGLIIXVLRQDSHUPLVjXQUHODWLYHPHQWSHWLWQRPEUHGHFLWR\HQVELUPDQV
G!?DYRLUXQLPSDFWWUqVJUDQGVXUO!?RSLQLRQSXEOLTXHLQWHUQDWLRQDOH
3HXGH%LUPDQVRQWDFFqVjO!?,QWHUQHWGDQVOHXUSD\VHWOHVDXWRULWpVRQW
UHQGXLQRSpUDWLRQQHOOHXQHSDUWLHGXUpVHDXDSUqVOHVUpSUHVVLRQVYLROHQWHV
GXVHSWHPEUH/H:HED WRXWGHPrPH MRXpXQ U{OH LPSRUWDQW
GDQVODGLIIXVLRQGHO!?LQIRUPDWLRQQRWDPPHQWYHUVO!?H[WpULHXUGXSD\V
8QRUJDQLVPHQRPPpDemocratic Voice of Burma, dont la mission est de 
diffuser une information impartiale et indépendante a notamment réalisé, 
JUkFHjFHVLPDJHVWRXUQpHVHQVHFUHWGHVUHSRUWDJHVTXLSUpVHQWHQWj
ODIRLVODVLWXDWLRQGDQVOHSD\VHWOHTXRWLGLHQGHVMRXUQDOLVWHVTXLULVTXHQW
WRUWXUHHWSULVRQSRXUUDSSRUWHUGHVIDLWV6RUWLVFODQGHVWLQHPHQWGXSD\V
FHV UHSRUWDJHV RQW HQVXLWH pWp SURSRVpV VXU O!?,QWHUQHW HW GLIIXVpV SDU
satellite, d’Oslo vers les postes de télévision de Birmanie.
Kutiman, ThruYou (2009)
/H SURMHW GH PXVLTXH HW GH ÀOP ThruYou, du musicien israëlien Ohpir 
.XWLHODOLDV.XWLPDQIDLWVHQVDWLRQGDQVOHPRQGHGHODQXLW'XUDQWGHX[
PRLV .XWLPDQ D FKRLVL VXU YouTube des vidéos amateur qui montrent 
différentes personnes en train de faire de la musique, de rapper, de 
FKDQWHUHWG!?LPSURYLVHU,ODHQVXLWHUDVVHPEOpÀFWLYHPHQWFHVGLIIpUHQWHV
SHUVRQQHVTXLQHVHFRQQDLVVHQWSDVSRXUIRUPHUXQJURXSH/HUpVXOWDW
est un album mashup de sept chansons. Les instruments jouant la mélodie 
VRQWSUpVHQWpVGDQVOHÀOP/HVFRXSXUHVHQWUHOHVGLIIpUHQWHVVpTXHQFHV
SURGXLVHQW XQ U\WKPH YLVXHO TXL DFFRPSDJQH OH beat /RUVTXH .XWLHO
a publié ThruYou VXU VRQ VLWH ,QWHUQHW FHOXLFL Q!?D SDV VXSSRUWp OH WURS
JUDQG QRPEUH GH YLVLWHXUV &HUWDLQV IDQV RQW FHSHQGDQW HQUHJLVWUp VHV
vidéos et les ont téléversées sur d’autres sites, dont YouTube. ThruYou\
DDWWHLQWSOXVG!?XQPLOOLRQGHFOLFVHQPRLQVG!?XQHVHPDLQH.XWLPDQUHQG
KRPPDJHDX[VpTXHQFHVTX!?LOFLWHHQ LQGLTXDQWH[SOLFLWHPHQWGDQVVRQ
SURMHWOHOLHQYHUVOHVYLGpRVG!?RULJLQH$LQVLOHUpDOLVDWHXUQHVHPHWSDVHQ
DYDQWFRPPHVHXODUWLVWHPDLVUHQYRLHDX[YUDLHVVWDUVGHVRQSURMHWOHV
musiciens et les vidéastes amateurs.
A quoi je sers ?
0DGHPRLVHOOH.F!?HVWGXURFNHWF!?HVWIUDQoDLVDWWHQGOHVHFRQGRSXV
,OHVW Oj3UrW7HOOHPHQWSUrWTXHSHQGDQWODGLIIXVLRQGXSUHPLHUVLPSOH
on réaliserait volontiers un clip pour Maman XY, un autre titre sûrement 
PRLQVPpGLDJpQLTXHPDLVSOpELVFLWpSDUOHVIDQV6HXOHPHQWYRLOjSRXUoD
LOIDXWXQHpTXLSHGHWRXUQDJHGXPDWpULHOGXWHPSVHWGHVIRQGV6DXI
TX!?HQOLJQHSOXVGH!?DGKpUHQWVjODSDJHRIÀFLHOOHGXUpVHDXVRFLDO
EOHXHWEODQFVHSUHVVHQWDXSRUWLOORQTX!?LOVRQWO!?HQYLHTXHOTXHVPR\HQV
rudimentaires et un peu de temps à tuer. Alors public, tu me le réalises ce 
FOLS"(WLO O!?DIDLWMRXUVHWXQSHXSOXVGH!?YXHVSOXVWDUG
visions différentes sont publiées, prêtes à être sélectionnées, décortiquées 
HWUHPRQWpHVDYDQWXQHSUHPLqUHSURMHFWLRQjO!?2O\PSLDSXLVXQHPLVHHQ
OLJQHRIÀFLHOOH/HFDVQ!?HVWSDV LVROpGHSOXVHQSOXVGHSURIHVVLRQQHOV
font appel aux vidéastes amateurs, que ce soit pour réaliser leurs clips 
5DGLRKHDG 1LQH ,QFK 1DLOV RX GHV FDPSDJQHV SXEOLFLWDLUHV 6RXFL
pFRQRPLTXHÀGpOLVDWLRQGHVIDQVRXSKpQRPqQHGHVRFLpWp"/DTXHVWLRQ
VH SRVH OpJLWLPHPHQW /HV OpJHQGHV SXQNV UHFKLJQDLHQW j DSSUHQGUH OD
PXVLTXH WDQW TXH O!?DWWLWXGH \ pWDLW HW TX!?XQ PHVVDJH pPHUJHDLW GH OHXU
son. Il semble que ce soit un esprit qui tende à renaître de ces nouvelles 
SUDWLTXHVRGHVDPDWHXUV±XYUHQWSRXUOHVSURIHVVLRQQHOV/HVUDLVRQV
QHVRQWSOXVOHVPrPHVPDLVÀGHODWHFKQLTXHLFLVHXOHODFUpDWLYLWpSDLH
Happy Slapping
Si la démocratisation de la caméra et des plateformes de diffusion de vidéo a permis 
jGHVFLWR\HQVPXVHOpVSDUGHVGLFWDWXUHVGHFRPPXQLTXHUDYHFO!?H[WpULHXURXjGHV
IHPPHVRSSULPpHVGHSDUOHUGHOHXUVLWXDWLRQHOOHDpJDOHPHQWHQJHQGUpGHVGpULYHV
inquiétantes. Ainsi, le Happy SlappingRX´YLGpRO\QFKDJH´XQHSUDWLTXHTXLFRQVLVWH
jÀOPHUO!?DJUHVVLRQSK\VLTXHG!?XQHSHUVRQQHHWGRQWOHVYLFWLPHVVRQWORLQGHSHUFHYRLU
O!?DVSHFW´MR\HX[´SUpVHQWGDQVODGpQRPLQDWLRQDQJODLVH
&HWWHSUDWLTXHHVWDSSDUXHHQ$QJOHWHUUHHQHWV!?HVWHQVXLWHUpSDQGXHHQ(XURSH
HWHQ$PpULTXHGX1RUG(Qj/RQGUHVGHX[MHXQHVLPPROHQWXQKRPPHSHQGDQW
une séance de Happy Slapping /D PrPH DQQpH HQ ,UODQGH GX 1RUG GHV JURXSHV
GH MHXQHV ÀOPHQW GHV DWWDTXHV FRQWUH GHV pTXLSHV GH SRPSLHUV (Q  GDQV OHV
<YHOLQHVO!?DJUHVVLRQG!?XQHHQVHLJQDQWHHVWÀOPpHDYHFXQWpOpSKRQHSRUWDEOH(Q
HQ$QJOHWHUUHXQUHWUDLWpHVWWXpSDUGHX[MHXQHVTXLÀOPHQWODVFqQH
2QSHXWOpJLWLPHPHQWVHGHPDQGHUTXHOU{OHMRXHODYLGpRGDQVFHVYLROHQFHVTXDQG
HVWHOOH XQ PRWHXU TXL PqQH j GHV DJUHVVLRQV HW TXDQG YLHQWHOOH VH JUHIIHU j GHV
attaques qui suivent un schéma déjà connu ?
Chatroulette
$YHFODJpQpUDOLVDWLRQGHVZHEFDPVHWGHVFRQQH[LRQV,QWHUQHWjKDXWGpELWOHFKDWVXU
OH:HEIDLWDXMRXUG!?KXLODSDUWEHOOHjODYLGpR3DUPLOHVPXOWLSOHVLQWHUIDFHVH[LVWDQWHV
l’exemple de Chatroulette HVWVLQJXOLHU
8QpWXGLDQW UXVVHGHDQVD O!?LGpHGH FUpHU FH VLWH:HETXLPHW HQ FRQWDFW GHX[
XWLOLVDWHXUVDXKDVDUGSDUYLGpR/HSULQFLSHFRQQDvWXQVXFFqVH[WUrPHPHQWUDSLGHj
VHVGpEXWVHQQRYHPEUH7URLVPRLVSOXVWDUGOHVLWHHQUHJLVWUH!?FRQQH[LRQV
MRXUQDOLqUHV
0DOJUp OH QRPEUH WUqV pOHYp G!?XWLOLVDWHXUV FRQMRLQWHPHQW HQ OLJQH O!?XVDJHU HVW WUqV
souvent mis en contact avec des personnes pratiquant des activités exhibitionnistes. 
/HVLWHWpPRLJQHSDUOjPrPHGHVOLPLWHVG!?XQHVWUXFWXUHWRWDOHPHQWRXYHUWHTXDVLPHQW
sans modération.
De nombreuses vidéos, présentant toute sorte d’utilisations de Chatroulette, ont été 
UpDOLVpHVHWVRQWDFFHVVLEOHVVXUGHVVLWHVGHSDUWDJHGHYLGpRV
2010
50% des vidéos de YouTube 
sont commentées, évaluées ou 
recommandées.
2010
Le contenu de YouTube 
représente 10% du volume 
total de données sur 
l’Internet.
La vidéo amateur dans la publicité
$YHF ODPRQWpHHQSXLVVDQFHGHVVLWHVGHSDUWDJHFRPPHYouTube, et 
des réseaux sociaux tel que FacebookOHVYLGpRVSHXYHQWWUqVUDSLGHPHQW
rWUHYLVLRQQpHVGHVPLOOLRQVGHIRLV2QSDUOHDORUVGH´ EX]]´YRLUFLDSUqV
La publicité cherche à obtenir les mêmes résultats, parfois en utilisant des 
vidéos amateur, comme plusieurs exemples présentés ici en attestent. 
Cependant, sur l’Internet, on ne peut pas tout maîtriser. Par exemple, le 
3'*GHCoca Cola DDQQRQFpTX!?LOQHFRQWU{ODLWSOXVVDPDUTXHQLVRQ
LPDJHORUVTXHGHVYLGpRVDPDWHXUPRQWUDQWXQHUpDFWLRQFKLPLTXHFUppH
SDUOHPpODQJHGHVERQERQVMentos DYHFODFpOqEUHERLVVRQSURYRTXDLHQW
XQEX]]
La vidéo amateur est devenue la cible des publicitaires, pour son aspect 
VRXYHQWRULJLQDOHW LQWULJDQWPDLVDXVVLSDUFHTX!?HOOHSHUPHWGH WRXFKHU
XQ SXEOLF H[WUrPHPHQW ODUJH /HV DJHQFHV GH SXEOLFLWp VH VRQW GRQF
réapproprié l’esthétique de ces vidéos, jouant avec les consommateurs 
VHORQXQSULQFLSHGHFRQQLYHQFHHWGpYHORSSDQWGHVFDPSDJQHVEDVpHV
sur un principe de teasingR ODPDUTXHUHVWH LQFRQQXHFUpDQW OHbuzz 
avant de se révéler.
2010
Chaque minute, plus de 35 heures 
de vidéos supplémentaires sont 
WpOpYHUVpHVVXU<RX7XEH
Le sexe amateur à l’ère du Web 2.0
'HSXLV YLQJWFLQT DQV OD YLGpR DPDWHXU V!?HVW LPSRVpH FRPPH OD IRUFH
PRWULFHGH O!?LQGXVWULHSRUQRJUDSKLTXH5pFXVDQW O!?XQLYHUVXOWUDFRGLÀpGX
; WUDGLWLRQQHOGHVHVSHUIRUPDQFHVÀFWLRQQHOOHVGHVHVFRUSV WDLOOpVDX
scalpel, le ‘‘porno amateur’’ se veut d’abord une représentation du réel, 
une vision  plus authentique.
%RRVWpSDUO!?DYqQHPHQWGX:HEOHF\EHUVH[HHVWGpVRUPDLVDFFHVVLEOH
à tous, en tout temps et partout. Avec 80% de parts de marché, l’amateur 
\HVWURL0DLVVLO!?,QWHUQHWDSRSXODULVpOHJHQUHLOQHSHXWUHYHQGLTXHUVD
SDWHUQLWp%LHQDYDQW TXH OHVpEDWVGH3DULV+LOWRQQH ÁHXULVVHQW VXU OD
WRLOH0DULO\Q0RQURHHQUHJLVWUDLWGpMjVHVSURXHVVHVpURWLTXHVGDQV OHV
années 1950.
/HVFpOpEULWpV OH VDYHQWPLHX[TXHTXLFRQTXH H[SRVHU VD VH[XDOLWpHQ
SXEOLFF!?HVWDYDQWWRXWVHPHWWUHHQVFqQHVHVLJQLÀHUDXPRQGHjWUDYHUV
FHTXH5RVDOLQG.UDXVVDSSHOOHXQH´FO{WXUHQDUFLVVLTXH´/DPpGLDWLVDWLRQ
WRWDOHGXVRLLQWHQWLRQQHOOHRXQRQDEROLWODIURQWLqUHHQWUHSXEOLFHWSULYp
HWRIIUHjO!?REVHUYDWHXUXQHLPPL[WLRQSULYLOpJLpHGDQVO!?LQWLPLWpGHO!?$XWUH
(ORLJQpH GX PRQGH ÀFWLRQQHO OD SRUQRJUDSKLH DPDWHXU FRPSRUWH GHV
éléments assimilables à la vie de tous les jours ; des éléments de 
GpFRU GRPHVWLTXH GHV SURWDJRQLVWHV DX[ FRUSV LPSDUIDLWV OH WRXW ÀOPp
DYHF XQH TXDOLWp G!?LPDJH VRXYHQW PpGLRFUH /LEpUpH GHV FDUFDQV GX
SURIHVVLRQQDOLVPHHOOHSHUPHWDXVSHFWDWHXUGHV!?LGHQWLÀHUDXVSHFWDFOH
TXLOXLHVWGRQQp8QVSHFWDFOHG!?DXWDQWSOXVDWWUD\DQWSRXUOHWpPRLQTX!?LO
ne lui est, dans certains cas, pas destiné.
2010
Il faudrait plus de 1700 ans pour 
UHJDUGHUWRXWHVOHVYLGpRVGLVSRQLEOHV
VXU<RX7XEH
Buzz
/HPRW´ EX]]´HQIUDQoDLV´ ERXUGRQQHPHQW´HVWXWLOLVpSDUOHVDQJORSKRQHV
GqV OH ;9,,H VLqFOH SRXU GpVLJQHU XQH UXPHXU EUX\DQWH$XMRXUG!?KXL OH
WHUPHHVWIUpTXHPPHQWOLpDXFRQWH[WHGXPDUNHWLQJ)DLUHXQbuzz consiste 
jHQJHQGUHUXQJUDQGEUXLWDXWRXUG!?XQSURGXLWRXG!?XQpYpQHPHQWHQXQ
WHPSVWUqVFRXUW/DWHFKQLTXHFRQVLVWHjWUDQVIRUPHUOHFRQVRPPDWHXUHQ
YHFWHXUGXPHVVDJHHQOXLIDLVDQWUHOD\HUO!?LQIRUPDWLRQ
Par extension, le terme s’applique non seulement à une technique de 
PDUNHWLQJPDLVDXVVLDXYLVLRQQDJHG!?XQFRQWHQXSUpFLVSDUpQRUPpPHQW
de personnes sur un court laps de temps.
La révolution de l’Internet 2.0 a ouvert la possibilité de faire un buzz à 
WRXWXWLOLVDWHXUTXHFHODVRLWjGHVÀQVFRPPHUFLDOHVDXWRSURPRWLRQQHOOHV
ou par simple plaisir. Avec l’arrivée de la vidéo numérique pour tous et 
de plateformes de diffusion comme YouTube O!?LPDJH HQ PRXYHPHQW
HVWGHYHQXHXQ IRUPDWSULYLOpJLpGXbuzz'pSDVVDQW OHERXFKHjRUHLOOH
classique, le buzzFLUFXOHDXMRXUG!?KXLVXUOHVUpVHDX[VRFLDX[HWOHVEORJV
DFFpOpUDQW VD GLIIXVLRQ HW DXJPHQWDQW FRQVLGpUDEOHPHQW VRQ YROXPH
sonore. De nombreux médias traditionnels se sont réapproprié le concept. 
8QERQH[HPSOHHVWLa Tribune de GenèveTXLSURSRVHXQHVHFWLRQ´EX]]´
sur son site Internet.
Projets collectifs liés à la vidéo amateur
'HV SURMHWV FLQpPDWRJUDSKLTXHV FRPPH Life in a Day  GH .HYLQ
0DFGRQDOG UpDOLVDWHXU HW 5LGOH\ 6FRWW SURGXFWHXU GHPDQGHQW OD
SDUWLFLSDWLRQDFWLYHGHVDPDWHXUV/HFRQWHQXFRPSOHWGHFHÀOPHVWSURGXLW
SDUOHVXWLOLVDWHXUVTXLVRQWLQYLWpVjGRFXPHQWHUXQMRXUVXUODSODQqWH/H
MXLOOHWSOXVGH!?SHUVRQQHVYHQDQWGHSD\VGLIIpUHQWVRQW
ÀOPpXQEUHIDSHUoXGHOHXUYLHTXRWLGLHQQHHWWpOpFKDUJpODVpTXHQFHVXU
YouTube3HQGDQWTX!?XQJURXSHGHSURIHVVLRQQHOVV!?RFFXSHGHPRQWHUOHV
GLIIpUHQWHVVpTXHQFHVHQYXHG!?XQORQJPpWUDJHOHVFRQWULEXWLRQVSHXYHQW
rWUHYLVLRQQpHVHQSDUDOqOOHVXUOH1HW8QHIRLVOHORQJPpWUDJHDFKHYp
il sera présenté, en janvier 2011, au Sundance Film Festival ainsi que sur 
YouTube.
Fermeture des réseaux Internet et téléphone en Égypte 
/HMDQYLHUGHX[MRXUVVHXOHPHQWDSUqVOHVPDQLIHVWDWLRQVTXLPDUTXHQWOHGpEXW
GHOD5pYROXWLRQeJ\SWLHQQHOHJRXYHUQHPHQWSUHQGODGpFLVLRQGHFRXSHUO!?HQVHPEOH
GHVUpVHDX[GHWpOpSKRQLHPRELOHHWGH O!?,QWHUQHW6LG!?DXWUHVJRXYHUQHPHQWVDYDLHQW
DXSDUDYDQWEORTXpO!?DFFqVjFHUWDLQVVLWHV²QRWDPPHQWOHVUpVHDX[VRFLDX[²GDQVGHV
SpULRGHVGHWURXEOHVF!?HVWODSUHPLqUHIRLVTXHO!?RQDVVLVWHjXQDFWHDXVVLUDGLFDOGH
censure.
/H JRXYHUQHPHQW pJ\SWLHQ WHQWH DLQVL G!?HPSrFKHU OD FLUFXODWLRQ G!?LQIRUPDWLRQV VXU
OHV pYpQHPHQWV TX!?LO V!?DJLVVH G!?pOpPHQWV SHUPHWWDQW OHXU RUJDQLV WLRQ HW IDFLOLWDQW OH
UDOOLHPHQWGXSOXVJUDQGQRPEUHRXGHYLGpRVWpPRLJQDQWGHODYLROHQFHGHODUpSUHVVLRQ
et de l’ampleur des manifestations. 
Si les réseaux sociaux ont pu favoriser la répression dans certains cas (les autorités 
pJ\SWLHQQHVRQWQRWDPPHQWUpDOLVpGHVRSpUDWLRQVGHÀVKLQJVXUGHVSURÀOVG!?XWLOLVDWHXUV
Facebook et TwitterSRXUWHQWHUG!?REWHQLUGHVUHQVHLJQHPHQWVVXUOHVSURWHVWDWDLUHVOD
GpFLVLRQGHIHUPHUO!?HQVHPEOHGXUpVHDXWpPRLJQHGHODFUDLQWHGHVUpJLPHVDXWRULWDLUHV
j O!?pJDUG GHV WHFKQRORJLHV LQIRUPDWLTXHV DWWHVWDQW GH OHXUSRWHQWLHO UpYROXWLRQQDLUH
%ORJVHWUpVHDX[VRFLDX[RQWSHUPLVGHGLIIXVHUGHO!?LQIRUPDWLRQQRWDPPHQWSDUOHELDLV
GHYLGpRVDPDWHXUDYHFXQHUDSLGLWpHWXQHHIÀFDFLWpTXLIDLVDLHQWGpIDXWDX[PpGLDV
WUDGLWLRQQHOV'DQVXQUHSRUWDJHVXU OHU{OHGHVQRXYHDX[PpGLDVGDQVOHVUpYROXWLRQ
arabes, la chaîne de télévision Al JazeeraGLUD´DORUVTXHOHVLQIRUPDWLRQVHWYLGpRVVXU
les protestations se répandaient comme un virus par le biais de Twitter, qu’une révolution 
VH PHWWDLW HQ PDUFKH OHV PpGLDV GRPLQDQWV FRPPHQoDLHQW j SHLQH j UDWWUDSHU OHXU
UHWDUG´
/HV UpVHDX[VRFLDX[GHSDU OHXUGLPHQVLRQYLUDOH² LQFRQWU{ODEOH IXOJXUDQWHHWVDQV
IURQWLqUHVJpRSROLWLTXHV²RQWIRQFWLRQQpFRPPHXQLPSRUWDQWIDFLOLWDWHXUGHVUpYROXWLRQV
arabes. 
2010
Le 17 décembre, des manifestations 
j6LGL%RX]LGHQ7XQLVLHPDUTXHQW
le début du printemps arabe, dans 
lequel la diffusion de vidéos amateur 
MRXHUDXQU{OHFHQWUDO
2011
/HRFWREUHSHXDSUqVODPRUWGH
.DGKDÀGHVYLGpRVDPDWHXUPRQWUDQW
les derniers instants du dicateur 
circulent et sont diffusées rapidement 
SDU$O-D]HHUD&HVLPDJHVGH
déchéance semblent répondre aux 
DQQpHVGHSURSDJDQGHGXUpJLPH
The Birds – France 24
Pendant la révolution de jasmin, la chaîne d’information France 24 – qui a pour ambition 
GHGHYHQLUXQH´CNNIUDQoDLVH´²YRLWVHVDXGLHQFHVPRQWHUIRUWHPHQWGDQVOHVSD\V
DUDEHV3HQGDQWFHWWHSpULRGHODFKDvQHDXQHSUpVHQFHWUqVIRUWHVXUTwitter, se mettant 
en lien avec les vidéos amateur documentant les événements (notamment celles 
marquées du hashtag´6LGL%RX]LG´3RXUFpOpEUHUODUpXVVLWHDXQLYHDXGHO!?DXGLPDW
HWGHODSROLWLTXHGHO!?DOOLDQFHGHVPpGLDVWUDGLWLRQQHOVHWGHVQRXYHOOHVWHFKQRORJLHV
IRQFWLRQQDQWFRPPHXQHSXLVVDQWHDOWHUQDWLYHGDQVOHVSD\VRODSUHVVHRIÀFLHOOHHVW
muselée), France 24IDLWSURGXLUHXQÀOPG!?DQLPDWLRQ,QVSLUpGHVOiseauxGH+LWFKNRFN
et du dessin animé Le Roi et l’Oiseau GH*ULPDXOWThe Birds PHWHQVFqQHODFKXWHGHV
GLFWDWHXUVWXQLVLHQpJ\SWLHQHWOLE\HQDWWDTXpVSDUGHVRLVHDX[EOHXVpYRTXDQWOHORJR
GH7ZLWWHU
Chine: une vidéo amène une remise en question sociétale et politique 
&!?HVW XQH VFqQH LQVRXWHQDEOH FKRTXDQWH /H  RFWREUH  XQH FDPpUD GH
VXUYHLOODQFHÀOPHXQPDUFKpGDQVODYLOOHGH)RVKDQHQ&KLQH2QYRLWXQHÀOOHWWHVH
IDLUH GRXEOHPHQW pFUDVHU SDU XQH IRXUJRQQHWWH SXLV GDQV O!?LQGLIIpUHQFH JpQpUDOH VH
YLGHUGHVRQVDQJDYDQWG!?rWUHGHQRXYHDXpFUDVpHSDUXQYpKLFXOHSRXUÀQDOHPHQW
rWUHWUDvQpHVXUOHF{WpGHODURXWHSDUXQHIHPPH8QHYLQJWDLQHGHSHUVRQQHVDXURQW
FRQWRXUQpODSHWLWHÀOOHDJRQLVDQWHDYDQWFHWWHLQWHUYHQWLRQ<XH<XHODÀOOHWWHGpFqGHUD
ODVHPDLQHVXLYDQWHj O!?K{SLWDO'XSUHPLHUFKDXIIHXU²TXLDGPHWWUDDYRLU URXOpGHX[
IRLVVXUODÀOOHWWHGDQVO!?HVSRLUGHODWXHUFDUFHODOXLFRWHUDLWPRLQVFKHUTXHGHGHYRLU
SD\HUOHVLQGHPQLWpVG!?XQHHQIDQWYLYDQWHPDLVKDQGLFDSpH²DX[SDVVDQWVLQGLIIpUHQWV
FRPPHQWFRPSUHQGUHTX!?XQ WHO IDLWSXLVVHVHSURGXLUH"$XGHOjGXGUDPHSHUVRQQHO
GHFHWWHÀOOHWWHHWGHVDIDPLOOH ODGLIIXVLRQGHFHWWHYLGpRVXU O!?,QWHUQHWDVXVFLWpXQH
SULVHGHFRQVFLHQFHGHQRPEUHX[FKLQRLVVXUOHVG\VIRQFWLRQQHPHQWVGHOHXUVRFLpWp
Les prises de parole se sont multipliées pour dénoncer une montée de l’individualisme, 
mais aussi une justice arbitraire, qui accuse parfois les personnes se portant au secours 
d’autrui d’être responsables de leur infortune, les condamnant parfois au versement de 
lourdes indemnités. C’est bien la peur et non l’indifférence qui empêcherait la solidarité 
GH V!?H[SULPHU 6XLWH j FHW pYpQHPHQW XQH ORL HVW j O!?pWXGHSRXU SpQDOLVHU OD QRQ
DVVLVWDQFHjSHUVRQQHHQGDQJHU
Pourtant, dans ce dramatique accident, c’est bien la responsabilité des politiciens qui est 
PLVHHQFDXVHSDUXQJUDQGQRPEUHG!?LQWHOOHFWXHOVGHMRXUQDOLVWHVHWGHEORJXHXUV,OV
GpQRQFHQWXQUpJLPHTXLSULYDQWOHSHXSOHGHWRXWSRXYRLUO!?H[HPSWHpJDOHPHQWG!?DYRLU
GHVGHYRLUVHWXQHFRQVFLHQFHVRFLDOH$WUDYHUVOHVLPDJHVGHODSHWLWH<XH<XHHWGHV
GpEDWVQRXUULVTX!?HOOHVRQWVXVFLWpVVXUODWRLOHFHVRQWSHXWrWUHOHVGURLWVGHO!?+RPPH
TXLYRQWSURJUHVVHUHQ&KLQH
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